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Argo vitézei, menjetek el hazaszer te, csodálván 
Nálatok ám kitiin'óbb jellemű L  ο n k a y  m a t.
Hisz ti szepegve hajóztok úgy ötvenen; a m i Leventénk 
Egy zajos óceánon egymaga bátran evez.
T i kikötöttetek a barbár A j  a partjain; a mi 
Hős Lovagunk a kiesb Hunnia tájira küzd.
H a ti elaltatván a sárkányt csellel’ a bükkr'ól 
Megkeritettétek kolchisi gyapjatokat;
A  mi fe lünk  Hite kincseiért nyílt harcban egy éber 
M ásfaju sárkánynak szeldesi hét fejeit.
S  ha az aranygyapjat haza lopta vitézi erényiek,
Ilyen erényt s gyapjat nem tűr a büszke Magyar.
Hogy tudnátok azért neki tetszeni ? A  nemes erkölcs 
Semmi dicsőségért sem liheg álutakon.
Vajha pedig tetszhetnétek kissé neki, vajha 
Nagyban is és méltán hírneves érdemihez !
Vajha olyan daliák volnátok, hogy szeretetre 
Gyulna felétek ahány szép honi Medea va n !
D e hát menjetek, eddig az én háznépem, ezentúl 
Bármilyenek vagytok, a Haza népeihez.
Mindenesetre megélhet Iason a hitrege száján; 
L o n k a y m é k  neve a Krónika révin örök.
Szabó Is tván .
K a z á r ,  március 28. i8jfí.

LOHKAY A H T A L  B A R Á T JÁ H A K
SZABÓ ISTV Á N  ÜDVÖZLETÉT.
Apollonios, kinek általam magyarra fordított müvét, 
az Argonautákat, saját költségeden ötvenéves áldozársá- 
gom alkalmából is, közrebocsátani jeles irodalmi intéze­
tedből szinte oly szives mint kegyes vagy, alexandriai 
születés volt, és eléggé nevezetes időben élt. Kortársa 
és versenytársa is Kallimachosnak, akkor virágzott, mi­
dőn a hires Eratosthenes, Euphorion, Rhianos és talán 
Aristarchos is, szerepeltek. Látta ő Ptolemaios Philadel- 
phost, Euergetest, Philopatori, Epiphanest, akiknek ko­
ránál alig volt termékenyebb időszak Alexandriában a 
költők, irodalom, görög nyelvészet bőségét illetőleg. E 
királyokhoz készült a bibliának is görög fordítása a het­
ven ember által, Demetrios Phalereus tanácsára. Apollo- 
niosunk az alexandriai könyvtár őre.
Jelen müvét még fiatal korában szerezte volna, de 
amint azt közrebocsátá, nagyon roszul fogadtatott, s szé­
gyeneiében Rhodos szigetére vonult, ahol tanítóskodott, 
s egyszersmind munkáját újra dolgozta, s akkor az Ale­
xandriába visszatért költő nagy tetszést aratott vele. 
Mondják, háromszor dolgozta volna azt át meg át, s hogy 
innen volnának ama különféle olvasások, melyek a leg­
újabb és legjobb kiadásokban, milyen kivált Merkelé, J) 
láthatók. 1
1) Apollonii Argonautica. Emendavit, apparatum criticum et prolegomena 
adjecit R . Merkel. Scholia vetera e codice Laurentiano edidit Henricus Keil. 
Lipsiae, 1854.
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Az alexandriai iskola már mythosokat nem termelt, 
hanem összeszedte a régi terméseket, amiért nagy há­
lára s elismerésre tévé magát méltóvá. Azonban költőnk, 
mint Kallimachos is, nem érte be az egyszerű böngészet- 
tel, hanem jelen eposában oly sokféle mondát dolgozott 
fel, amit máshol fel nem találhatni. Egy magyar búvár 
e munkának, és a hozzácsatolt scholiastáknak nagy hasz­
nát veheti még, mikor talán nemzetének egyik régiségét 
is nyomozásának tárgyává teszi. Te tudod, ezek írója 
azt már nem könnyen, de még nehezen is alig tehette, 
alig remélhette volna tehetni; mikor magával a mű egy 
szerű fordításával is úgy sietett, amint dolgozatából tisz­
tán látod. Engedd meg mégis, hogy már itt futtában 
mégis egyet-mást megpendíthessen, aminek tüzetes fej­
tegetése legalább egy jókora félkönyvre terjedhetne.
Alapja az epos meséjének Athamas boldogtalan csa­
ládja, melyről olyanokat mond a hitrege, hogy a biblia 
adatai mintegy erő\rel beletolakodnak tanulmányozásuk­
nál elménkbe. Athamas görög személyiség ugyan a mytho- 
logiában, de mintha ama keleti elemek az ö jellemére, 
hogy úgy mondjam, rájegecedtek volna. Athamas nevét 
némelyek összevegyítik az ősemberével, és komoly tör­
ténetét Ábrahámra és fiára viszik vissza. Mert hát Atha- 
masnak Nephele nejétől Phrixos és Helle gyermekei vol­
tak. Athamas azonban Nephele helyett Inót, Kadmos leá 
nyát vette Thebeből nőül. Ino minden áron el akará vesz­
teni Nephele két magzatát, s mivel az neki nem akart 
sikerülni, a vetőmagot maga is megperkelé, s a többi 
nőkkel is azt téteté. Termés hát nem lévén, követség 
ment Delphibe, de a jókérdőket Ino megvesztegeti, hogy 
jóslat szerint a terméketlenség meg nem fogna szűnni, 
hacsak Phrixos az isteneknek az oltáron fel nem áldoz 
tátik. Athamas kínosan beleegyezett; de a készülő ál­
dozat percében Nephele egy aranygyapjas kost termesz­
tett oda, melyen Phrixos és Helle eltűnt.1) Helle, a róla 
nevezett Hellespontosban a kosról lemaradt és oda 
veszett, Phrixos pedig az állaton Kolchisba menekült, 
azt ott megáldozta s Ares ligetében aranygyapját egy 
fára felfüggesztette. Ajetes, a kolchisi király, a szívesen
*) Hygin, f*b. 2 .
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látott Phrixosnak Chalkiope leányát adta nőül, kitől a 
költeményben megnevezett négy fiú született.
Itt hát egynél több tekintet vezetné figyelmünket a 
bibliára. Hogy maga Athamas Ádámmal és Ábrahámmal 
némi párhuzamot képez, azt már elmondták mások. Was 
Abrahams Handlung auf Moria, ist vom Standpunkt des 
hellenischen Heidenthums das Opfer des Athamas und 
Phrixos, und nicht ohne einen inneren Grund haben Aus­
leger bei dem Namen selbst an Adam und seinen Sohn 
Abel erinnert, der für sein Leben das des Lammes auf 
dem ersten Altare Gott zum angenehmen Opfer brachte.1) 
A fára felfüggesztett aranygyapju sem lesz megfejthe­
tetlen, ha kettőt figyelembe veszünk. A bibliai gyümölcsfa, 
melynek terméke „kedves a szemeknek,“ össze van kötve 
egy kígyóval, mint az aranygyapjat is egy temérdek 
sárkány őrzi. A görög μηλον egyszersmind a l m á t  és 
j u h o t  jelent. Aztán a Hesperidák aranyalmái Heziod- 
nál,J) némelyek szerint csakugyan aranyalma voltak, má­
sok szerint valami kitűnő juhfaj.8) Ares is, azaz Mars, 
kinek kertjében a gyapjú fel vala függesztve, aligha nem 
az ősatyára vonatkozik, és pedig nevében is, akár gö­
rögül nézzük az Ares nevet, akár héberül. Mert hát 
Ádám neve zsidóban embert vagyis férfit jelent, mint 
tudva ; de az Ares név meg hellénben tenne épen em­
bert vagy férfit. Már a szótár mondja: Das '‘Άρης mit 
(hlo, was ορψ, verwandt, lehrt auch der Dichter Oien, 
welcher der Here zwey Kinder 'Άρην %& xai “Ηβην, Mann­
kraft und Jugend beilegt. Szerintünk bizonyos, mi másutt 
indokolva ís van, hogy Hera és Hebe csak a Héva név 
másolata ; s ekkor is könnyen rájövünk Ares és Ádám 
egy.ségére. Különben is írják : Auch Mars steht dem Ares 
entgegen, und zwar in derselben Beziehung, wie sich 
Ma r s  zu ΰρρψ verhält. Wie aber Ares neben Aphrodite 
(ez megint Éva mása) in Theben im pelasgischen Systeme 
ein grosses kosmogonisches Princip ist, so steht auch in 
Italien Mars dem Ackerbau vor, weshalb Cato zu ihm 
betet, und das Lied arvalischen Brüder ihn preiset.4) Ha­
nem még az Ádám név héberül földet is jelent ; holott
fi Sepp. Das Heidenth. XI. 375. - fi Theogon. 215. v. — s) Diodor IV 
27. A Hesperidák aranyalmáit összekötik többen a paradicsomival, péld. Sepp 
493· 497· - fi Eckermann, LehrDuch d. Mytliol. II. 145.
XA r e s  neve meg szintúgy héberül nem más, mint föld, 
ha az erec v. eresz =  föld szó status constructusban Mó­
zesnél mindjárt az első versben igy á ll: ha-arec vagy 
ha-aresz, ami épen am. mint magyarul, a — f öl d .
De gyerünk mi is Kolchisba. E helynevet Horvát 
István a görög Chalkos réz vagy vas szóval köti össze, 
és az ottani népet e névnél fogvást is Vas-nemzetnek 
nézi sokszor, péld. Tud. Gyűjt. 1830. VIII. 16. De már 
Bocharttól fogva a Kolchis nevet Mózes (IV, 14.) K a  s- 
luch -im -á tó l szokás származtatni.1) Kérdés azonban a 
Kasluch-im név jelentése is. Itt másfelöl érdekes a kol- 
chisi népnek, vagy legalább egy jó nagy részének Egyip­
tomból származása Herodot és Diodor ■) szerint. És még 
figyelemre méltóbb nálunk megint csak Horvát István 
buvárlata, mely őseinket Mózeskor Egyiptomban a Né­
metek törzsatyjának találja egy kimerítőnek látszó cikk­
ben, a*Deutsch nemzetről Mózestől Tacitusig. És m ára 
kolchisi Ajetes király Helios, azaz a Nap fia. Pedig Egyip­
tomban a legnagyobb istenség, Osiris, a görögöktől leg­
alább, Heliosnak is, azaz Napnak neveztetik.3) Ha ez 
nem érv, az lehet a következő tény. Egyiptomot Chami- 
ták —- lakták ; a Chain név Ham hangot ad többek ol­
vasása szerint. De a H a m  középső betűje kamec-ka- 
tuph, azaz rövid o is lehet ; s akkor a Η o m szó közel 
van a magyar h o n-hoz, mely csakugyan f ö l d e t  is je 
lent. Ha ez is kevés, Plutarchnál Egyiptom Chemia ne­
vet visel, ami szerinte annyi mint föld, hanem, egy kis 
módosítással, fekete föld, μελάγγειος. Tehát ismét csak föld. 
Neked azonban talán ezeknél fontosabbal tűnik fel né­
mely nyelvészek számítása, kik az AXyvmoc országnevet 
ám és Koptos elemekből látják alkotottnak, s hogy Αίγυπτος 
annyi volna magyarul, mint Koptus-föld, azaz Koptusok- 
földje, országa, hona, hazája.4) S ezt akkor hiszem, hogy 
Kolchis-szal összefüggőnek hajlandó lészsz gyanítani, ha 
költőnknél néhányszor látod, hogy Ajetes maga is Aja 
vagy Alá, azaz f ö l d  nevű városban lakik. Egyébaránt 
az Ajetes, Αϊψης név is cin föld szóból származhatik, és 
annyit tehetne, mint a Magyar név, mely hosszabb fej­
1) Knobel, Völkertafel d. Genes. 291. Hitzig, Urgesch. d. Philistiier. 94. 
— 2) Herodot II, 103. Diodor. I, 55. — s) Plutarch. Isis és Osir. 52. — 
*) Uhlemann, Philologus Aegyptiacus. 7.
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tegetésünk szerint más helyeken, épen annyi volna, mint 
földfi. Az egyiptomi fekete föld egy fekete népre is em­
lékeztet, az Aethiopokra, kiket Koldusban szintúgy fel­
találnak; *) és mivel az aethiopok magyarul Szerecse- 
nek, azaz talán szerencsések, mire vezethetne még ez ? 
Horvát István szerint először őseink egyik ága csakugyan 
Aethiops nevet kapott és viselt is ; 2) másodszor a gö­
rögök a régi Magyar nevet a görög Μάχαρ-ra értették 
volna,2) ami csakis boldogot és szerencsést jelent. Aje- 
tes különben a Nap vagyis Helios fia lévén, kissé még 
annyiban feszíti figyelmünket, hogy Egyiptomban volt 
Heliopolis, azaz Napvár v. Napváros, sőt maga a Mem­
phis városnév a látnokoknál egyszernél többször f | 3 
Nap nevet visel,*) s Memphis szorosan összefügg Apis- 
szal, Osiris jelvényével; 5) s hogy Osiris épen maga a 
Helios, csak azimént láttuk.
Hanem ami Kolchisra, vagyis Georgiára nézve leg- 
különösb, azt Horvát István ezekben mondja: „Észre 
vehetitek ezekből, hogy én a Pártus-Szittya nemzet ma­
radékainak tartom a Magyarokat, s különösen Georgiából 
vezetem ki Árpádot . . . Azonban tudni szükséges, hogy 
Georgia (Magyarország) még maga az egész Pártus nem­
zetet ki nem meriti. Voltak Pártus-Kunok is, stb. Ezernyi 
köszönet a nagy tudományit Klaprothnak buzgó fárado­
zásaiért.“ Rajzol. 91, §. Máshol is szól a georgiai Par- 
tusokról. Ez utóbbi nevet máskor bővebben tárgyaltuk, 
és a magyar P a r t  szótól származtattuk hosszabb kirán­
dulásokban. Absyrtos v. Apsyrtos, Ajetes fiának másik 
neve Λίγιαλενς Justinusnál XLII, 3. ami a szótár szerint 
oly ember v. nép, der sich am Ufer aufhält.
Ha még Egyiptomról egy szót megengedsz, ott egy 
monda vagy tény oda látszik világitni, ahol mi járunk. 
Költőnknél az aranygyapju a verbum regens. Hogy ez 
mi lehet, máig sem tudjuk. Hanem az egyiptomi Zeüszt 
v. Ammont v. Jupitert Herakles mindenáron akará 
színről színre látni. Az istenség végre hajolt a kiváncsi 
esdésére, s megmutatá neki magát, de csakis úgy, hogy 
a fejét Kosfejjel takarta be. Innen a Kosfejü Zeüsz, Zeig
*) Cassel, Magyar. Alterthum. 251. Eckermann, Lehrbuch. I. 94. — 2) Raj­
zol. 35. §. — 8) Rajzol. 44. §. — 4) Izsai 19, 13. Jer. 2, 16. Ezech. 30, 13. 
16. — 5) Diodor I, 81. Piutarch Isis. 20. 29. 43. V. ö. Hug. Untersuch. 32.
Κριοπρόσωπος, Heredotnál II, 42. Pausan. VIII, 32. Ez a 
juh, ez a kos megvan a bibliában is, és az ottani áldo­
zatoknál. Tudjuk, hogy Mózes az egyiptomiak minden 
tudományába be volt avatva,1) valamint azt is, hogy a 
régészek a Jehova és Elohim két bibliai istennevet Egyip­
tomból származtatják. Pedig a Jehova istennévnek Ioh 
V. egyszerűn ló alakja sokszor előfordul a szentiratban, 
s benne hangzik a Hallehi-Joh nagy szóban is. Vájjon a 
magyar Juh nem a magyar Jó-ból van-e véve ? Ha igen, 
amit te alkalmasint megengedsz, akkor fontos syllogis- 
musokat lehetne alkotni. A bibliában sokszor vagy min­
dig Jézusra értik Jehova v. Joh nevét a hermeneuták ; 
holott Üdvözítőnk egyszer Agnus Dei, máskor ovis, quae 
ad occisionem ducitur. Es már, ha Kolchisban a Phasis 
folyam partján csakugyan lakott Egyiptomból származott 
nép, nem lehetne a Phasis nevet igénybe venni az arany­
gyapjas juh értelmezésénél, mikor Phasis neve az arany-t 
jelentő héber szótól2) származik, és mikor többen a Pha- 
sisból juhbőrrel kiszemelt aranyfélére viszik vissza az 
egész mondát?3)
Nem lesz talán megvetendő még ez sem. Valamint 
egyiptomi keletű volna bibliánkban a Jéhova v. Joh és 
Elohim v. El4) istennév, úgy bizonyos Herodot II, 50. 
szerint, majd minden hellen istennevek V. istenségeknek 
egyiptomi eredete. 2χεδον δε y.ai πάντα τα οννόματα των 9-εών 
εξ Αίγυπτον ίλήλνθε ες τψ 'Ελλάδα. S ekkor nem volna csoda 
Hellas hőseinek a Kolchisiaknál valami ily es arany gyap­
jas keresete. Velünk látszik tartani egy igenis mély tu­
dományi! régész, ki eddig talán legalaposabban fejte­
gette az egyiptomi és göröghoni vz ’lás szoros testvér- 
ségét. Ez az argohajósokat, kolchisiakat és egyiptomiakat 
illetőleg olyanokat mond, hogy ha idegen beszél is, méltó 
kihallgatni.
Sollte die Nachricht, die uns Herodot von den Be­
wohnern von Kolchis mittheilt, nicht auch einiges Licht 
auf den Argonautenzug werfen? Wie konnten die grie­
chischen Helden auf den Gedanken verfallen, eine Fahrt 
nach Kolchis zu verabreden ? Ist vielleicht der Grund
X U
*) Act. 7, 22. — a) Ophir és Upliaz =  aranypart. Knobel, Völkertaf. 
190. — *) Strabo XI, 2. a végén. — *) Ebből csinálta Helios istenségének a 
nevét és összes mondáját a görög világ!
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davon in den neuen Anwohnern zu suchen, die sich mit 
Gelegenheit des asiatischen Zuges von Sesostris dort 
niedergelassen haben ? Sie waren um mehrere Zeugungen 
später aus dem Lande ausgegangen, aus welchem die 
Vorfahren der Argonauten, und die Urheber der helle­
nischen Ver sittlichung nach Griechenland gekommen waren; 
aus Aegypten, und Aegyptischlibyen. Die Griechen hat­
ten also da noch alte Landsleute ihrer Väter, und Stamm­
genossen zu besuchen, mit denen sie wünschten, eine 
Verbindung zu unterhalten, und denen sie manches nütz­
liche zum Lebensgebrauche abzulernen hatten, was man 
seit dem wieder in Aegypten ersonnen und beobachtet 
hatte. In den Zeiten, wo ein Dämmerlicht die Geister 
zum Streben nach dem Bessein und Schonern aufweckt, 
ist ein solches Unternehmen zur Erhöhung des gesell­
schaftlichen Wohlstandes wahr und natürlich ; und was 
unter andern Umständen ein blindes Abentheuren ge­
wesen wäre, ist in diesen Verhältnissen edler Thaten- 
drang. Hug, Untersuchungen. 318.
A hely az Egy ptomból származott Kolchisiakat az 
argonauták rokonainak mondja, s ezeknek is egyiptomi 
eredetet tulajdonit; Es tudjuk is, hogy Sesostris nemcsak 
Kolchisban, de előbb még Macedóniában és Trákhonban 
is folytatta hadjáratát,1) sőt Osiris egész a Duna forrá­
sáig elhatott volt, amit másu tt barátod bővebben tár­
gyalni el nem mulaszthatott.
Az egyiptomi vallást illetőleg, melyhez a föntebbiek 
szerint is Mózes vallásának némi köze lehetne, nem ro- 
szat mond egy francia nagynevű bence, kinek sorait 
örömmel fogod, tudom, olvasni. Aegyptiorum religio 
profanarum religionum omnium a plerisque mater existi­
matur ; quibus vero principiis, quove potissimum tempore 
simulacrorum cultus in Aegypto coeperit, de eo nil certi 
definiri potest. Sunt, qui putant, idololatriam tempore 
Moysis in Aegypto nondum invaluisse . . . Elaee autem 
quocunque modo sese habeant, et quantacunque visa 
fuerit Aegyptiorum superstitio, non tamen diffitendum 
est, varia verae religionis vestigia apud eosdem fuisse
*) „A tengerre kelők a Feketetenger mellett szállának ki, s itten meg- 
telepedének a thraciai vagya; geta földön az uj hazában. Utóbb Sesostris,* stb. 
Rajzol. 25. §.
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deprehensa . . . Idem testatur Porphyrius apud Eusebium 
Praep. 1. ult. dicens, Aegyptios olim unum tantum Deum 
coluisse, stb.1)
Az argonauták jelen műben nem egyszer jönnek elő 
Minys név alatt, mely a fordításban Minyák alakot ölt, 
mint a németek is die Minyer-t emlegetnek. Ezek a 
Minyák alapították vagy csak lakták utóbb Afrikában 
Kyrenét, Cyrenét,- de ahol egyszersmind magyar faj is 
lakott volna, ha jól beszél Horvát István, többek közt 
ezekben: „De a fenlevö Cyrenaicai pénzekre is dolmá­
nyos, pártussüveges és panyókásmentéjü vitézek vere­
tének a későkor bámulására.“ Rajzol. 35. §. vö. 35. §. 
Máshol is irja forrásai után: „Volt Szikelia város Afri­
kában Cyrene körül is, melyben Cananaeusok, azaz 
Kunok laktak. E nevezetet annál inkább alkalmaztat­
hatni a Székelyekre,“ stb. Tud. Gyűjt. 1834. I. 120. 
Mig máshol: „Ezekhez járul még, hogy a Cyreneiek a 
görög és római íróknál La-Kónok (Ló-Kónok) voltak, s 
hogy a legrégibb Cyrenei pénzeken mentés lovag látszik. 
Hogy Cyrene körül Szikelek is laktak, az más helyen 
mondatott . . .  A Cyreneiek igen hires lótenyésztést űz­
tek Afrikában,“ stb. Tud. Gyűjt. 1834. VIII. 96—7. A 
Minys nevet nincs időm a Ló-Kunokkal párvonalba 
hozni; az már megvolt máskor.5) Azonban el nem hall­
gathatom, hogy a régészek igen-igen szorosan összekö­
tik a Minys népet a lovagiassággal és a lótenyésztéssel, 
sőt nevöket az egyiptomi M en vagy M enes-szel, aki 
első kezdte Egyiptomot művelni s a Nilt szabályozni. 
Az egyik irja Máon v. Maionról, kit Horvát István 
ősünknek3) vall: Mäon, welcher offenbar identisch ist 
mit dem orchomenischen Minyas, dem Stammvater der 
thessalischen Minyer, angeblich des ältesten Volkes der 
Welt. Sepp Heidenth. I. 516. Ez nagy szó volt. A má­
sik : Schon Erginos „der schönrossigen Orchomener“ 
König, soll die Thebäer durch seine Reitermacht über­
wunden haben . . . Eine solche Hervorhebung der Reiterei
1) Montfaucon Antiqu. 159. Itt megjegyzem az argonauták vallásosságáról 
és erkölcsiségéről, hogy azok, kivevőn egy társat, igen mélyen vallásosak. S én 
a műben ezt legtöbbre néztem. De erkölcsiségök legalább kétszer igen meg­
bukott. Azonban a bűnöktől Kirke feloldozta őket áldozataival. Hanem azért 
libyai bujdosásaikban mégis eleget kellett tenniök. — !) Ezt bőven tette Horvát 
István sokszor. — 3) Tud. Gyűjt. 1830. VIII. 31. köv.
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deutet stets auf eine politische Bedeutung, stb. Müller; 
Orchomenos 78. 400. Az egész müvet kell olvasni, hogy 
lássuk a lovag nemzet jellemét. A harmadik : Die Mi­
nyer. — Sowohl durch die eigenen Traditionen als durch 
das was wir sonst von ihnen wissen, werden sie als ein 
vorzüglich den Künsten Poseidons,1) sowohl den ritter­
lichen als denen kühner Seefarth ergebener und dabei 
sehr reicher und blühender Stamm charakterisirt. Diese 
Minyer sind auch die eigentlichen Argonauten, stb. 
Preller, Griech. Mythol. II. 309—310.
Ha mindezek kevéssé volnának nálunk épületes dol­
gok, elmondom röviden a nálunk mindenesetre még ma 
is legbotrányosabbat. A Rajzolatok írója ezelőtt ötven­
egy évvel 1825-ben adta ki e müvét, melyben röviden 
és szárazán, alkalmasint hosszabb tanulmányozásai után, 
azt mondja: „Az Argonauták története magyar háború; 
de az valósággal az Iliás tárgya is, melyet Homerus a 
jászok között készített.“ Rajzol. 51. §. Ó magában az 
Iason névben is jász-t látott hosszabb helyein. írja pél­
dául : „A régi férfi és asszonyi nevek egyik nemzettől 
a másikhoz által szoktak költözni bevitel és elfogadás 
V .  kölcsönözés által. így jött az Iéson, máskép Jézus és 
Iason tulajdonnév keletbe Palaestinában is, ami annál 
könnyebben megtörtént, mennél valóbb, hogy Ionesek, 
azaz Iászok laktak egyenesen Palaestinában is. Flavius 
József írja Iésusról, kit Antiochus Epiphanes syriai ki­
rály főpappá tett a zsidók közt: ‘0 μέν ovv Ίψονς Ίάσωνα 
Ξαντόν μετωνύμασεν. Azaz : Iésus tehát magát Iásonnak ne­
vezte át.“ Tud. Gyűjt. 1830. VIII. 36. Más helyen : 
„Kaprinai István 1771-ben följegyezte: Iasones, sive 
Philistaeos nostros Hunicae originis esse, et lingua et 
prisci mores, quorum sunt retinentissimi, admodum pro­
bant. Azaz : Hogy a mi Iazoneseink, vagyis Philistaeu- 
saink.“ — Tud. Gyűjt. 1829. IX. 30—31. Alább: „Az 
oklevelekben, igaz, Iasones nevet viselnek a Jászok; de 
csak azért viselik az Iasones nevet, mivel a régi magyar 
helyesírás, amit ezer meg ezer oklevelek bizonyitnak, a 
mai sz hangot majd z, majd se, majd sz hangokkal je­
lölte.“ Uo. 43.
J) Poseidonnak egyik jelzője a lovag szó, ÍTC/tlOg.
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Azonban, ha argohajósaink, mint látjuk, Afrikában, 
még a Hesperidáknál is kalandoznak, nagynevű búvá­
runk Afrika nyugoti tájain is talál magyar népfajt ; s ha 
nem említi is erészben az argonautákat, de tudományá­
nak keretében alkalmasint ez is benne rejlett.1) Sorait 
olvashatni, Tud. Gyűjt. 1834. IX. 1x6— 120.
Ezeket akartam szives engedelmeddel röviden meg 
pendítni. Hasonló tapogatózások már ezeket megelőzték. 
Heziod müvei, melyek az Akadémiánál vannak, több ide 
vágó jegyzettel kisérvék; valamint Orpheus magyarra 
fordított Argonautikonja is szintoly bövecskén commen- 
tálva, a budapesti philologiai Társaságnál van letéve. 
De még ezeknél több újságot hozna egy kéziratban levő 
dolgozat, „Dentumager“ cim alatt. Csak az a baj, hogy 
barátodnak e téren sincs valami neve, és azért olvasója 
sem igen akad, aki csak mythologiko-historiai adatok 
párhuzamos összeállításából indul, holott ma az össze­
hasonlító nyelvészet ügyekszik ugyanazon téreken fogla­
lásokat tenni. Legjobb mindakettőt együtt felkarolni, aki 
azt tehetni már most szerencsés.
Magát a fordítást, tudom, már megbíráltad, és gyön- 
|géled is ; magam is úgy érzek, és óhajtanám, ha Apol- 
onius müvét tőled, a te fordításodban olvashatnák. Te 
a legjobb költők, első hellenisták, nyelvészek, irodalmá­
rok, philologok közt foglalván kitűnő helyet, a classi- 
cusnak más szint, méltó becsületet szerezhettél volna. 
De a te pályád nagyszerű, s ahol hivatásod szintoly ered­
ményeket tüntetne fel, onnan az életbe oly igen bevágó 
fényes szerep elvonta, mondhatnám, páratlan tehetségei­
det. Fogadd barátodnak olyan-milyen dolgozatát ked­
vesen, és kiadásáért buzgó háláját kegyesen. Neved et­
től nem függ ; bár oly munkát adhattam volna, hogy 
az kedves maecenásomhoz méltónak találtatnék. Azonban 
mégis szabad kívánnom, hogy kiadói jóakaratu szándé­
kodért, akik munkámat gyarlónak tapasztalják is, Téged 
az összes hazafiakkal, soká boldognak lássanak és sze­
ressenek.
3) Gyönyörű az, amit Vörösmarty megjegyzett, mint az akkori Tud. Gyűjt, 
szerkesztője, Horvát István egy értekezése végén, Tud. Gyűjt. 1829. IX. 60. 1.
Szabó István
áldozári s írói félszázados ju b i le u m á ra
vonatkozó néhány levél.
A „M agyar Állam—Idők Tanúja“ napilap 1875-i s 1876-1 
folyam aiban koszorús tudósunk kettős jubileum ának ünnep­
lésére számos cikk, okmány, üdvözlő vers és életrajzi adat 
jelent meg.
Itt, az „A ranygyapjas Vitézek“ kötetében, irodalom tör­
téneti adalékok gyanánt a következő leveleket is m egörö­
kíteni kívánta
a kiadó.
I.
F'ótisztelend'ó Ur !
A  m agyar tudományos A kadém ia, folyó október hó 4-én 
tarto tt összes ülésében, főtisztelendő G l o s z  Lajos rozsnyó- 
megyei áldozár úr szives tudósításábó l kellem esen értesült 
arról, hogy főtisztelendőséged, k in e k  főleg a hellen irodalom, 
s H om er teljes fordítása körüli érdem ei m aradandó nevet 
biztosítottak, folyó október hó 8 -án éli meg irodalmi műkö­
désének ötvenéves fordulóját, m in t a m ely napon egy latin 
versezetével tün te tte  ki m agát.
Az A kadém ia méltó k e g y e le tte l em lékezett meg régi 
jeles tagjáról, és jegyzőkönyvében óhajtását fejezte ki, hogy 
főtisztelendő urat az Isten  m ég sokáig  éltesse.
M ihez a m agam ét is csatolva, szives üdvözléssel ma­
radtam
B úd apesten, 1875. okt. 7-én
Fötisztelendő U rnák
igaz tisztelője
A ran y  J ános,
főtitkár.
χνιπ
Fötisztelend'ó ú r !
Mélyen tisztelt iró társ!
Széptudományi intézetünk, a  K isfaludy-T ársaság ugyan 
három  évvel kevesebb ideje tiszteli Önt tagjai között mint a 
M agyar Akadémia, de — ha szabad e téren versenygeni — 
illetékesebben számítja m agáénak, m ert hiszen Ön mint a 
költők, a görög költők tolm ácsa vívta k i legszebb koszo­
rúit, sőt Írói pályáját is, 1825-ben, költem énynyel nyitotta 
meg. H ogy a mi üdvözletünk mégis későbben érkezik mint 
az Akadém iáé, annak azon egy prózai oka van, hogy a K is­
faludy-Társaság csak e hó végén tarto tta  ülését, azt az ülést, 
m elynek egyhangú határozata alapján ime legőszintébb sze- 
rencsekivánatainkkal járu lunk  Ön elé a dicsőségesen meg­
futott félszázados írói pálya határán, óhajtva, hogy az isteni 
gondviselés Önt a haza, s különösen a hazai irodalom dí­
szére, folytonos testi-lelki épségben, még sokáig m egtartsa!
K elt Budapesten, a K isfaludy-Társaságnak 1875. évi 
október 27-dikén ta rto tt üléséből.
T oldy Ferenc,
elnök.
G reguss Á gost,
titkár.
II.
III.
F'ótisztelend'ó úr !
A  m. t. Akadém ia I-ső osztályának f. évi okt. 28-án ta r­
to tt értekezleti ülésében elhatároztatott, hogy a Főtisztelendö 
úr kéressék föl Hesiodus Theogoniája fordításának mielőbbi 
beküldésére. Az osztály m ár régebb elfogadta e fordítást 
oly feltétel alatt, hogy azon jegyzetek hagyassanak ki be­
lőle, a m elyek a szöveg felvilágosítására nem tartoznak. Ily 
feltétel a la tt az osztály most is kész kiadni a  m ár m egbírált 
munkát.
B átor vagyok tehát a Főtisztelendö u ra t a munka mie­
lőbbi beküldésére felkérni, hogy a jövő évi költségvetésbe 
felvétethessék.
Egyszersm ind irói pályájának ötvenedik évfordulóján fo­
gadja az I-ső osztály üdvözlését is. A  Főtisztelendő ur mint 
műfordító, mint a legnagyobb görög költő tolmácsolója, nagy 
érdem eket szerzett irodalm unkban s pályájának ötvenedik
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évfordulóját örömmel ünnepelné az osztály a Theogonia k ia­
dásával.
M aradtam  mély tisztelettel 
Budapest, nov. 18. 1875.
Főtisztelendö úrnak
alázatos szolgája
G y u l a i  F á i ,
osztálytitkár.
IV.
F'ótisztelend'ó ú r  !
K i hazáját igazán szereti s érzi, mily fontos az iroda­
lom a nemzet m űvelődésére nézve, lehetetlen hogy szive el 
ne teljék a legnagyobb kegyettel oly férfi iránt, k i egész 
életét a szellemi m unkának szentelte, s Isten  jó .voltából je ­
lenleg félszázados írói jubilaeum át ünnepli.
E kegyelet indította a budapesti philologiai társaságo t 
arra, hogy éljen az alkalommal, melyben Főtisztelendő úr 
iránti mély tiszteletét ünnepi hangon nyilváníthatja. A zért a 
Főtisztelendö ur jubilaeum ában való örömteljes részvétnek 
szentelte folyóhavi gyűlését, melynek a „Fővárosi L a p o d ­
ban közölt leírását ide mellékelni bátorkodom .
Remélve óhajtom, hogy a philologiai társaság  e sziv- 
beli nyilatkozata Főtisztelendő úrnak némi örömet szerezzen.
A  szép, jó és igazért buzogni m agában véve is boldo­
gító é rzés; de mennyivel boldogítóbb, ha hosszú fáradozásá­
nak tényleges sikerét s; érdem einek hálás elismerését is látja 
az ember. Engedje az Ég, hogy ezt az örömet m ég számos 
éven át élvezhesse.
Legm élyebb tisztelettel
Főtisztelendö úrnak
Budapest, 1875. dec. 6. V ár, úri-utca 39. sz.
alázatos szolgája
P o n o ii T h ew rew k  E m il,
a budaesti philologiai társaság 
elnöke.
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F'ótisztelendö úr !
Mélyen tisztelt Tudósunk !
Jaj a társadalom nak, mely a való érdem et méltányolni, 
tisztelni, kellőleg jutalm azni nem bírja vagy nem akarja. A  
történelem  száz meg száz példában igazolja fönnebbi sza­
vaim nak igazságát. H ogy csak a görögökre hivatkozzam, 
nincs ki kétségbe vonhatná, hogy a nemzeti nagyságukat 
aláásó romlás m agva m ár akkor vette te tt el, midőn nagy 
fia ik ra : a Sokratesekre, a  Dem osthenesekre nemcsak nem 
hallgattak, de a sophisták felkarolásával őket m éltatlan fél­
reismerés, gyanusitás, gúny, bántalom  tárgyává tevék, sőt 
üröm pohárra kárhoztatták.
E  példán okulva, minden, hazáját szerető nevelő-tanító 
míg egyrészt m aga is méltó tisztelettel, kegyelettel áldoz az 
érdemnek, akár a tudomány, akár a művészet, akár a gya­
korla ti élet terén jelenkezzék a z ; m ásrészt lankadatlan  buz­
galommal igyekszik tanítványai leikébe is beültetni a magot, 
melyből az igaz, szép és jó örök eszméinek m unkásai iránti 
tisztelet, kegyelet és szeretet nemes gyüm ölcsfája növeked­
jék  fel.
E  fának zsönge gyüm ölcsét ajánlják föl Főtisztelendősé- 
gednek az én kedves tanítványaim , midőn Főtisztelendöséged- 
nek kegyeletes visszaemlékezéssel nemes m unkássággal meg­
futott ötven éves írói pályájára a közelgő újév alkalmából 
velem együtt azt kívánják, hogy az ég Ú ra Főtisztelendősé- 
gedet hazánk jobbjaitól oly lelki örömmel k isért tudományos 
tevékenységének utján buzdító példányképünkül, világító s 
irányadó vezérfáklyánkul m ég igen-igen sokáig éltesse!
K i egyébként kiváló tisztelettel m aradtam  
F  őtisztelendőségednek
Budapesten, dec. 30. 1875.
V .
alázatos szolgája
N agy A lajos,
k. r. tanár, a VII. osztály főnőké.
Üdvöt az: o lvasónak!
V I.
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Melyen tisztelt Lelkész úr !
Nagyrabecsült T udósunk !
Engedje m eg Főtisztelendőséged, hogy írói m unkássága 
ötven éves jubilaeum ának s a közelgő 1876-ik év első napjá­
nak alkalm ából mi is azokhoz csatlakozunk, k ik  hódolattel­
jes tisztelettel s meleg érzelm ekkel sietnek Főtisztelendősé- 
gedet üdvöz.ölni s áldást rebegn: az ég U rától drága életére. 
Csenge korunknál fogva ugyan :iem szám íthatjuk m agunkat 
régi tisztelői közé ; de mióta müveit, a görög rem ekírók re ­
mek áttételeit, olvastuk és tanulm ányoztuk; mióta M entoraink 
által figyelmesekké té te ttü n k : a szikra lángot ve te tt kebleink­
ben, s tisztán áll előttünk Főtis2;telerndőséged szelleme; tisz­
tán, fényben, dicsőségben él közöttünk az eszmény, m elyért 
Főtisztelendőséged félszázadon á t törhetlen hűséggel fárado­
zott; ism erjük azon örökké mosolygó s örökké hervadatlan  
virágokat, m elyeknek illata elandalítja az azt élvezőt s ama 
magasabb ideális világba ragadja, hol az igaz, szép ^s jó 
eszméi m egvalósulvák s élő a lakba öltöztetvék. Tisztán áll 
elő ttünk azon áldásos hatás, m elyet M eleager v irágai hazánk 
fogékony földébe ültetve gyakorolhatnak s Főtisztelendősé­
ged munkás buzgalma által valóban tényleg gyakoroltak  is ; 
s világosan tűn elénk hazánk fiainak forró hazaszeretetre bűz- 
d.ulása, mit a görög hósök s egy trójai harc képe idézett 
elő minden igazra, szépre és jó ra  fogékony kebelökben. Igen, 
hatást, soha el nem múló hatást te ttek  ránk  ama halhatat­
lan müvek, s a legm élyebb tiszteletet, gyerm eki bizalm at ke l­
ték  fel bennünk azok szerzője iránt. Ne csupán üres phra- 
sisoknak, ne csupán m esterkélt szavaknak vegye ezeket F ő ­
tisztelendőséged; de a szív azon legm élyéből fakadó érzelem­
forrás egyedüli term észetes kifolyásának, mely, ha túlárad, 
leküzdi az akadályokat, k itör a test bilincseiből, s szavakban 
nyer kifejezést. Bennünk lelkesült óhajt ébresztettek Fő­
tisztelendőséged müvei azon halhatatlan  rem ekeket eredeti, 
arany-nyelvökön olvashatni, bennünk is fölébredt a hellen 
„xaXoY.aya&ia'·'· m egvalósításának eszméje a tudom ányban és 
művészetben úgy, mint a közéletben egyaránt s felébredt a 
vágy idővel ugyanazon pályán haladni, melyen Főtisztelen- 
töséged fenkölt szelleme ragyogó m eteorként világít.
Ne vegye szerény telenségnek Főtisztelendőséged, ha ama, 
nemcsak Főtisztelendöségedre, de egész literatu ránkra emlé­
kezetes nap alkalm áb ól s alkalm ából egyszersmind a közelgő 
újév kezdetének annyiak szerencsekivánataiba s buzgó fohá­
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szaiba mi is közbevegyülünk, s fiúi bizalommal kérjük az ég 
bölcs Alkotóját, tartsa meg Főtiszteiéndőséged drága életét 
még számos éven át egyházunk, hazánk s literaturánk ja­
vára, dicsőségére!
Kik is maradtunk Főtisztelendőségednek 
hódoló tisztelettel
Budapesten, 1875. év deczember 27-én.
alázatos szolgái
a b u d a p esti k eg y esta n ító r 'en d i főgym na- 
siu m  h e te d o sz tá ly ú  ta n u ló i.
APOLLONIUS RHODIUS
AEGONAUTICONJA.
I. É N E K
R ajtad  kezdve, Apollon, a dalt, amaz ősi dicsőség 
Hőseit énekelem, kik Pontos torkolatánál 
8  K yaneák  köve közt, P e lia s1) fejedelmi parancsa 
Révin, az Argó hajót az arany  gyapjúhoz irányzák.
5. M ert Pelias olyatén jósm át veve, hogy neki gyászos 
V éget ama honi férfi vetend jobbágyai közzül,
A kit egyetlen láb tyuban  elközeliteni látand.
Nem sok időre, ama jóslat folytában, - Iason,
A  nagyon áradozó vad A nauroson2) átügyekezvén,
10. Lába egyik saruját a szívós iszaposba veszité
Útközben, s csak  egyet hurcolt ki a  p a rtra  magával, 
íg y  sietett Peliashoz ama lakom ára, mely ettől 
Volt ma Poseideon3) atyjának szentelve, s a  többi 
Istennek, kifeledve m agát a Pelasgosi H érá t.4)
15. L átva imezt é rte tte  legott, és oly vitaterhes
T engeru tat hagya m eg neki, hogy veszszen vagy az ádáz 
Hullám okban, avagy távolhoni férfiak által.
M ár az A thena6) sugalm a szerint A rgos keze által 
Ácsolt járm ű hajót az előttiek énekelék meg.
20. En a nemét s a nevét éneklem el a daliáknak,
8  tengeri hosszú kalandjaikat, m int a nehez és nagy 
T etteket is: csak a M úzsáknak legyen ihlete bennem!
O r p h e u s o n  kezdem dalom at, k it a hajdani hírként 
Kalliope, ama trá k  O agrost ágyba fogadván,
25. P im pla3) m agaslatinak közelében szüle világra.
Hírlik, ez a hegyorom  törhetlen szirtjait, a nagy
') Thessaliai király. — 2) Patak. — 3) Neptun. — 4) Junót. — 6) Mi­
nerva. — 6) P i m p l a ,  forrás és városka a macedóniai Pieria tartományban.
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Vizroham árjait is lebüvölte varázsdala által.
A  hegyi bükkök, igész lantjának hirnöki, máig 
A  trák  Zóna körül szakadatlanul élve, sorában 
30. O tt állnak huzamost, m elyeket bűvös éneke hajdan 
P ieria  m agas ormairól a  sík ra  idézett.
A jsonides,1) C heiron2) jólelkü tanácsai folytán,
Ily  tá rsa t nyere m eg deli kísérőihez ekkor 
Orpheusékban, a B is to n i3) P ieriának  urában.
35. És jö tt A s t e r i o n  önkénytesen, aki Kom etes 
Gyerm eke volt, s született az enyelgő Apidanosnál 
Piresiában, igen közel a Phylleion hegyhez,
H ol mind A pidanos mind a fenséges E n ipeus4)
Hosszú futásuk u tán  testvéresen összevegyülnek.
40. Jö tt azután Elatosfi derék P o l y p h e m o s  is, ottan 
H agyva Larissa h o n á t: ez előbb a vitéz Lapithák közt, 
Am ikor a L apithák  a  K e n ta u ro k ra 5) csatáztak,
Ifjan harcola m é g ; ma pedig, noha tagja kifáradt,
M égis a hajdani hős szellem vígan éle szivében.
45. I p h i k l o s  sem időze soká Phylakében, Iason 
A nyja fivére: mivel Phylakéból vette  nejéül 
Ajson is A lk im ed é t; 6) s most e közelebbi rokonság 
S érdekek ösztönözék bevegyülni az ifjú seregbe. 
Admetos, k i Pheraj juhos országában uralgott,
50. Sem vesztegle soká Chalkodon béreinek alján.
M ég A lopéban sem tesped t H erm esnek ama dús 
S cselm ester faja, E u r y t o s  és a bajnok E c h i o n .  
K ettő jökkel együ tt rokonuk szállott ki, az ifjú 
A j t h a l i d e s :  Phthián, A m phrysos habjai mellett 
55. Szülte imezt á  M yrmidon Eupolemeia le á n y a ;
M ig azokat M enetos szép gyerm eke Antianeira.
Jö tt, odahagyva honát Kajneusfi K o r o n o s  is, a jó 
Gyrtonból, tulerös, de az atyjánál nem erősebb.
M ert a derék K a jn e u st7) eleventen hirli a dalnok 
60. A  K entaurok  elő tt eltűntnek, ahogy seregétől 
Elkülönödve üzé azokat: s noha ellene fordult 
Mind, se nem űzte meg őt, sem nem sebhette meg ércök;
l) Iason. — 2) A legnagyobb hősök nevelője. — 8) Bistonia, trák tarto­
mány. — 4) Thessaliai folyók. — 6) Lapithák és Centaurusok harcait, 1. Ovid 
Metam. XII, 210. kk. — 6) Iason szülői. — ’) Virgil Aen. VI, 448. Ovid 
Metam. XII, 459.
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Ő rendületlen s lev éretlenül úgy  mene a föld 
Színe alá, sűrűén döngetve a hosszú fenyővel.
65. Jö tt T itaresos örök folyam ától M o p s o s  is, akit 
Elseje bölcscsé te tt  a  m adárjósm ában A p o llo n ;
Es K tim enos fia E u r y d a m a s ,  K tim enében eredve 
A  boldog Dolopis földön, X ynias tava mellett.
Ámde M e n ő t i o s  is sürgetve lön érdem es A ktor 
70. Ayjától a nemes daliákkal kelni ez útra.
Elköveté hős E u r y t i o n  s E r i b o t e s  is őket;
Egy Teleon, más A ktorides Iros f ia ; m érthogy 
Hős Eribotesnek Teleon vala, Eurytionnak 
Iros az atyja. S  a harm adikúl el utánok O i l e u s ,
75. R ettenetes fiatal, hátú i üldözni kegyetlen,
H a egyszer m eghajtották seregestül az ellent.
Eubőából m eg K a n t h o s  mene, küldve K anethos, 
A  nagy A bas fia á l ta l : örült elmenni, de többé 
K erinthos hona őt nem látta , mivel L ibyában 
δο. A látnok M opsosszal J) együ tt a távoli földön 
Eltévednie társaitó l s oda vesznie kellett.
A nnyira nem lehet em bertől soha messze az átok,
H a ezek is L ibyán lelték tem etőjöket akkor,
Oly nagy távolban Kolchistól, m ennyire távol 
®5- Egym ástól a napkelet és a  napnyugat esnek.
E lsietett K l y t i o s  s vele I p h i t o s ,  Őchaliának 
_ B irtokos ifjai, m int a szörnyeteg E urytos á g a ; 
Eurytosé, kinek ívet Apollon adott, de ki annak 
Nem veheté hasznát, kihiván versenyre adóját.
90. M entek az A jakidák szintén, de azok nem egyűnnen 
Es egyszerre: mivel Phokos testvérök  esetlen 
L e tt megölése miatt, A jgina hazájoka.t ottan 
H agyva, kibujdostak; s T e l a m o n  A tth is szigetére,2) 
P e l e u s  ellenben Ph th iába helyezte lakását.
95. K ekropiából m ent a harcfia B u t e s  azokhoz,
Jó Teleon fia, és a dárda tudósa P h a l e r o  s.
Alkon, az atyja noszitá e z t : noha több fiúgyermek 
Nem vala házánál istápul az éltes ö reg n e k ;
Mégis egyetlen utóm agvát is örömmel utalta  
100. A  daliák seregébe, hogy o tt delisége kitűnjék.
’) IV, 1485. kk. és 1502. kk. — 2) Salamis, Attika szigete.
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T h e s e u s t  ekkor, E rechtheusnek legjobb ivadékát, 
Zordon rabkötelek  fogták a  T a jn a ri*) földön, 
Pirithoosszal e g y ü tt : pedig  ők az utóbbi vitákat 
Sokkal könnyebbé teheték  a vállalat élén.
105. A gniades T i p h y s  pedig a  Sipha nép közül indult 
Thespisből, okos em ber az ingerülésre közelgő 
T engereket m egarányzani, s a nap s csillagok utján 
A  viharok ke lté t s ut-idényt k itanulni előre.
Ő t m aga ösztönözé társulni Tritonis A thena 
110. A  daliákhoz; akik  nagyon is m egörülve fogadták.
M ert a hajót is az istennő gyárto tta , kezére 
Dolgozván neki A rgos, A kesto r gyerm eke, bö lcsen :
És lön az A r g ó  hajó kitünőbb valam ennyi azoknál, 
M elyek a hullámzó tengerre  kiszállani m ertek.
115. P h l i a s  csatlakozott hozzájok A rethyreából,
H ol Dionysosnak, m int atyjának, kegye mellett 
Boldogul országolt, az Asopos kútfeje táján.
A rgosból T  a l a  o s  m eg A r e j o s  szállt ki, Bias két 
Gyermeke, és deli L e i o d o k o s ,  valam ennyen eredvén 
120. Neleus lányától P eró tó l,2) ak i m iatt bút
L áta  Iphikles alomjainál Ajolosfi M elam pus.3)
De m aga H e r a k l e s  nagylelkű levente hiával 
Sem lehetett az u tána sóvár Ajsonfi hadánál.
H allva h íré t ez az összegyűlő daliáknak, azimént 
125. Térve meg Á rkádiában  esett útjáról az A rgos
Földre, a vadkant hurcolván, mély Lam pea völgyén 
Élödék, Erym anthosnak széles tava m ellett:
H átáró l levetette  M ykene terén  az erősen 
Összekötött eleven fenevadnak nagyszerű terhét:
130. És m ent egyszeriben Eurystheusnek4) h ire nélkül 
Önkényt. Véle H y l a s  hű kísérője, növendék 
G yerkőc ment, nyilait s kézivét hordani folyvást.
E rre  az istenies D anaos csemetéje is elment, 
N a u p l i o s :  ö ugyanis K lytoneos N aubolidesnek 
I35· G yerm eke; Naubolos a Lernos fia volt; m aga Lem os 
P rő tos Naupliades jó m agzata. Nauplios immár 
A  D anaos-lánytól Amymonétól, ki Poseidont 
Á gyba fogadta, eredt, okosabb valam ennyi hajósnál. 1
1) Taenaron, lakoniai hegyfok. — 2) Odys. XI, 287. — 8) Hires jósló. 
— *) Mycenei király, kinek Hercules 12 feladott mnnkáját robotban végezte.
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I d m o n  utolsó iö tt A rgosnak egyéb lakozói 
τ40. K özt; mivel értve is a m adarakból élete végét,
Ment, nehogy a dicstől m egfosztva boszontsa hazáját. 
Nem vala ő igazán A bas édes g y erm ek e ; m ert őt 
Önmaga nemzé Letoides, de az A jolidáknak 
Száma közé a v a tá ; m aga is vezeté be a jóslat 
145. És m adarak titkába, s az égő áldozatéba.
Léda is Ajtoli hölgy, küldé az erős P o l y d e u k e s t ,  
És K a s t o r t ,  a szilaj m ének nagyhírű lovagját, 
Spartából; k iket ő egy terhhel T yndareusnak 
A  teremében szült: bizodalma nagy is vala néki 
150. Bennük, m ert Zeüsz ágyáról m éltányosan érzett. 1)
L y n k e u s  és I d a s ,  A phareus magzatjai, szintén 
M entek Arenéből, m indketten erős karaikban  
Bízva; közöttük Lynkeus még hihetetlenül éles 
Szemmel is áldva, ha szent a monda felőle, hogy e hős 
155. Férfiú még a földek alá is messze belátott.
Ú tnak eredt azután a fivérei közt legidősebb 
Harcfi P e r i k l y m e n o s  szintén, ki Phylében az aggo tt 
Neleus gyerm eke volt, de Poseideon által erővel 
V égtelenül megajándékozva, hogy a csatatéren 
160. Minden óhajtataként sikerülne leventa szivének.
M entenek A m p h i d a m a s  és K e p h e u s  Árkádiából, 
K ik  T egeát lak ták  s az A pheidas b irtokon ültek; 
M indkettő Aleos fia: harm adikul velők elment 
A n k a j o s ,  k it azokkal együ tt nemes atyja Lykurgos 
165. Külde, nagyobb testvére  am a kettőnek. Ez otthon 
Visszam aradt maga, a  vénhedt A leost kegyelettel 
Ápolgatni, de öcscseivel küldötte az ifjat.
S ment ez, M ajnali m edvének bőrében, emelvén 
A kétélű kem ény fejszét, m iután A leos nagy  
170. Atyja dugaszba tévé m ajoréban fegyverit, ezzel 
Vélve talán még elfoghatni az utrakeléstől.
M ent nemes A u g i a s , 2) kinek a  rege a N apot adja 
A tyjául; ő Elis fiain hatalomm al uralgott,
Sok javak  em bere; s ment, szemlélni felette óhajtván *)
*) Leto és Zeüsz fiai voltak. — 2) Ennek tisztította ki istálóját Hercules. 
Ő H e l i o s  vagy a Nap fia és E l i s  királya volt. A H e l i o s  és E l i s  a bib­
liai É 1 istennév. E  név rejlik az O l y m p i a  névben is. Az Elisben ünnepelt 
O 1 y m p i a i játékok, pályázások innen lesznek érthetők.
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175. Kolchist, és a K olchisiak fejedelme Ajetest.
A s t e r i o s  s vele A m p h i o n ,  H yperesios édes 
G yerm eki; ők az achiv Pellenéből sietének,
Am elyet ősatyjok Pelles rak a  egy m agas ormon.
Tajnaros E u p h e m o s t  kü ldötte  az ifjú sereghez,
180. A ki Poseidonnak született az erős T ityos szép 
Lányától Európától, lábára  olyan gyors,
A  sik tengernek tetején elfuthata, s m eg nem 
N edvesedett a légszinü viz hullám iban a hős 
Talpa, csak érinté futam ásakor a sima tükröt.
185. E rre Poseidonnak más k é t fia szállt ki honából;
Es E r  g i n  o s  ugyancsak ama nagylelkű Mileto s 
V árossát elhagyva; az Im brasi H era telepjét 
Partheniában a hős A  n k  a j o s : m indenik ismert 
H írnevű révész férfiú, és egyszerre leventa.
190. Elm ent még azután Oneus fia is K alydonból
A lelkes M e l e a g r o s ;  együ tt vele L a o k o o n  ment: 
Laokoon Őneus testvére, de másik anyától,
Némi cselédnőtöl szárm azva; s ma e korosabbat 
Á llitá  Oneus fia mellé gondnokul u tjá n :
195. És a még siheder gyerkőce igy  álla be a hős 
Számba. Ez ifjúnak, kivevén egyedül a hatalm as 
H eraklest, nehezen vala mása, ha vagy  csak egy évig 
M egm aradandott még Ajtolia népei földjén.
S  m ég a nagy  ú tra  imezt anyabátyja is, a  kelevészszel 
200. Messzire is közel is csodam ódra csatázni gyakorlo tt 
I p h i k l o s ,  a  jó Thestios egy deli m agva követte.
Méné P a l a j m o n i o s ,  Lernosfi, k it Olenios szült:
Ez Lernos vala névre, de H ephajstos J) faja m áskén t: 
Épen azért lábára  az is b iccente; azonban 
205. Férfiusága m iatt k i se gáncsolhatta, s azért lön 
A  seregekbe Iasonnak  díszére bevallva.
Phokisból I p b . i t o s  ment, Naubolos O rnytidesnek 
G yerm eke; aki előbb vendégül lá tta  Iasont 
Házánál, m ikor ez P y thóban  jóslani já r t  volt 
210. T engeri útja iránt, ezidőtől házi barátja.
M ent Z e t e s  s K a l a i s ,  B oreas k é t gyerm eke, akik 
O rithyiának, Erechtheus jó lányának  erényes 
M agzati voltának a trá k  végeken: ám oda vitte l
l) Vulkán.
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Ö tét az elragadó Boreas szele K ekropiából, b 
215. Am int Ilissos patakánál táncola körben.
S messzire hozván öt, oda, hol Sarpedoniának 5)
Szirtjai tornyoznak s Erginos habjai csörgnek,
O ttan igázta. meg azt, sűrűén beborítva ködökkel. 
Mindenik ifjúnak lebegő k é t lábai szélén 
220. Barnaszinü szárnyak csattog tak , kész csodalátvány, 
Fényes aranynyal p ik k e ly esek ; hős vállaikon fent 
Jobbra s ba lra  fejők tetejéről kékszinü fürtök 
R epdestek  szanaszét a szellő kényei folytán.
De m aga sem szeretett sehogy is Peliasnak  A k a s t o s  
225. Gyerm eke hátram aradni tekintetes aty ja lakában,
Sem pedig A r g o s ,  A thena hajórem ekének az ácsa;
Sőt ezek is szintén belevegyültek az ifjú seregbe.
Ennyi segédei gyű ltek  volt Ajsonfinak össze. 
M indezeket M i n y á k  néven nevezik vala rendre 
230. A  szomszéd lakosok, miután legtöbbnyire mindez 
Ifjak az agg  M i n y a s 3) lányaitól hírlik  eredtnek 
A  fajukat: valam int hogy Iason is Alkim edétől 
Lett, ak it K lym ene, M inyas deli lánya tenyészett.
Ám hogy az apródok m indent beszereztenek, amit 
235. R endesen is beszerezni szokás a járm ű hajóba,
Amikor em bert a szükség tengerre  parancsol:
Itt lesiettek a városon á t oda, hol Pagasaj szép 
R éve terül M agnesia partjain. Összefutának 
A seregek töm egestül u tánok a  hős daliáknak:
240. Kik,  mint csillag a felhők közt, ragyogának. Im igy szólt 
M indegyik, elnézvén a fegyverkezve m enőket:
„Zeüsz atya, mit gondol Pelias, hova száműz ezúttal 
E kkora hős sereget vájjon Panachaja szivéből?
Aznap emészti m eg a tűz ezek keze á lta l A jetes 
245. Fényes egész házát, am elyen ki nem ad ta  a gyapjat.
De kikerülhetlen nekik a  veszedelmes u t im m ár!“
. Szóltak a városban szanaszét. S im az asszonyi nemzet 
Égnek emelt kézzel buzgón esedez v a la , hogy mind 
Hozza szerencsésen haza ism ét őket az isten.
250. S  könyhullatva egyik nő a  másikhoz imigy szólt:
’) Attikából. — 2) Előfok Trákhonban, Capo Greco. — 8) Minyas leánya 
Klymene. Alkimedének, Iason anyjának anyja. Ezért neveztetnek itt többször 
Minyáknak az Argonauták.
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„Jaj neked Alkimede, későn is megjőve a te 
N agy bajod, és végig nem örültete téged az é le t !
H át még Ajson mily szörnyű boldogtalan: ennek 
Jobb le tt volna előbb betakarva  halotti lepellel 
255. Rejleni a földben, mint e gyásznapra viradni!
Vajha előbb Phrixost, m ikor elvesze Helle, m agát is 
A  viharos tenger benyelendte kosostul: azonban 
A csúf pára  ihol még emberi szót ada, melynek 
Alkimede lesz utóbajait m aga m egsiratandó!“
260. íg y  keseregtek  a nők, mig azok lesiettek a révbe. 
Szolgák, szolgálók immár sokan összegyülének.
Anyja nyakába b o ru lt;1) mind éles fájdalom ölte 
A ném bert: öreg a ty ja 2) pedig, belebúva keserves 
K órágyába, szegény azon ájuldozva feszengett.
265. Iason ezenközben m aga a szomorúkat ügyekvék 
V igasztalni emitt, mig am ott szolgákkal az ú tra 
F egyvereket rakato tt, k ik  búsan szótfogadánalc.
Anyja, m iként elejénte körülkulcsolta kezével,
Ú gy tarto tta , sűrű zokogással sírva, miképen 
270. K edves öreg nődajkáját megölelve m agányán
Sír a lányka, kinek nincsen m ár gondnoka többé,
De szomorú sorsát a  mostoha te tte  sulyosbbá.
A ki azimént is keserűn hurogatta  le őtet:
S annyira meg vagyon a búban szomorú szive törve, 
275. H ogy nem tud nyavalyás am ennyit óhajtana sírni.
Ily  keserűn sira tá  a fiát, megölelve kezével 
Alkimede, s leverő fájdalmiban igy panaszolván:
„Vajha legott aznap, m ikor én Peliasnak először 
H írül vettem  ama kínos fejedelmi parancsát,
280. Életem et rögtön letehettem  volna bajommal,
H ogy te  m agad tem etendettél kedves kezeiddel,
D rága  fiam: m iután csakis ez vala há tra  tetőled 
Még, akitől rég  élvezem én a más nevelésdijt!
M ost ihol én, ki csodáltja valék a széles A ch a ja3)
285. Nőinek, itt ez üres háznál m aradok magam árván,
A  teutánadi vágy által megepesztve, k i nékem 
A nnyi dicsem s gyönyöröm  voltál, k i m iatt legelőször 
És legutolszor is oldtam övét; m iután az anyának 
Több örömét nem adá m ár m eg nekem Ilethyia P)
1) Iasonnak. — 2) Aeson, Aison, Ajson. — 3) Thessaliában. — 4) Lucina.
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200. Oh jaj, jaj nekem! Azt, de csak álmomban se reméltem 
Volna, mikép Phrixos csak az én vesztemre m enekszik!“ 
így sira to tt ez, az ott álló fejedelmi cselédnők 
Folytonosan zokogó zaja közt. Hanem ötét Iason 
Szende beszédeivel m aga vigasztalta bujában:
205. „Édes anyám, ne kívánj nekem  is gyötrelm et okozni 
Bús könyeiddel; az én balsorsom at általok úgy sem 
Orvosolod, hanem egy fájdalm at a m ásra tetézesz! 
V áratlan  bajokat m ér földi nem ünknek az isten, 
Am elyeket m agad is békével tűrj, noha mélyen 
300. Fájnak azo k ; s bízzál legelőször A thena szavában,
S a  szent jósmában, m elyet önm aga Phőbos Apollon 
Érdekeinkben a d o tt ; de m eg e daliákban is aztán.
Ám légy itthon a szolgálók közepette nyugodtan,
És ne kívánj tem agad baljóslata lenni hajónknak,
305. Melybe lekisérnek feleim s a ném berek engem .“
— Szólt, s haladéktalanul ki is indult a palotából.
Mint m egy az illatozó im olából]) Phőbos Apollon 
Delosban, vagy  K laros, avagy hogy az isteni Pytho 
Szent telekén, s X anthos partján a teres L ykiában:
310. Úgy mene ő a néptöm egen; riadoztak az egym ást 
Ösztönöző felek. I tt elejébe kerü lt neki a vén 
Iphias, A rtem is2) istennő városbeli papja:
S m egcsókolta jo g á t,3) de beszélem  nem tuda egy szót, 
Bármi felette akart, a sereg rohanása m iatt is.
315. Ez hát elm aradott, aggnő létére  az ifjak
Által igen megelőzve ; kivált megelőzte Iason.
H ogy pedig elhagyván a  szép épületü várost 
És Pagasaj kikötőbe leért, bajtársai őtet 
Fülkésén üdvözlék seregestül az A rgó hajónál.
320. A  leuton vala már, s amazok vele szembe siettek.
És im A kastosszal4) szemlélték e helyen A rg o s t5)
A  városból a lá su rran n i; s csodálva fakadtak 
A  Pelias akaratja  dacára kiszállni merőkön.
A rgos A kestorides vállán diszlett bokaérő 
325. Egy fekete b ik ab ő r; a m ásikon egy gyönyörűen 
Szőtt kétnyüstü palást, Pelopeia húgától ajánlva.
h Megrótta e szót ily értelemben egy nyelvész. Másutt e műben s z e n ­
t é l y  és t e m p l o m  is imola helyett. — 2) Diana. — 8) Jobbkezét. — *) Pe­
lias fia. ■— 5) Az Argó hajó ácsa.
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Iason azonban m ost nem a k a rt egyelőre azokkal 
Szóba eredni, hanem gyülekezni kívánta barátit.
S rögtön az összetürött lobogókon s hosszasan elnyúlt 
330. Á rbocon ültek  m ár sorjában az ifjú vitézek.
S most fölemelve szavát mondá az eszélyes fá so n : 
„Ami hajóra való kellék szükséges, az immár 
A nnyira rendben, akár nyomon indulhatni, b a rá tim ! 
Többet azért em iatt ne időznénk már elevezni 
335. A  tengerre, m ihelyt a szél szolgálata kedvez.
Ám de köz a célunk, H ellasba evedzeni vissza 
Egykor, s m ostan A jetesnek házához utazni.
M ostan azért válaszszatok elfogulatlanul immár 
Egy legjobb daliát, aki m indent gondoz ezentúl,
340. És idegen néppel szemközt békét, hadat intéz !“
S z ó lt: s kiki a bátorlelkü H eraklesen állt meg 
A  szemivei, ki középhelyen ü l t : egyhangúlag erre 
A d ták  a szavokat; hanem ő felemelte azokhoz 
Jobbját ültéből, és igy m ondotta viszontag :
345. „Senki reám  e dicset ne ruházza közűletek ; én azt 
Nem fogadom, sőt tiltakozom  más ellen is : aki 
Összehívott bennünket, az is legyen a mi vezérünk!“ 
Szólt m agas é rz e tte l; helyeselték rendre parancsát 
A  daliák. Felkelt m aga erre örömmel Iason :
350. És a  nyilatkozatát szívesen várókhoz imigy szólt :
„Már ha eme tiszttel nekem  adtok  főnöki rangot,
H át az u ta t ne halaszszuk odább, mint te ttük  idáig.
S most, ha  előbb Phőbost szent áldozatokkal imádtuk, 
Egyszeriben lakom át rendezzünk: s mig ide jönnek 
355. Ólaim őrei a szolgák, k ik  dolga kiváló
T ulkokat a  gőbölycsordából hajtani hozzánk ;
A ddig vontassuk tengerre hajónkat, az úti 
F egyvereket rakjuk be, s padát kiki kapja ki sorssal. 
A ddig eme parton  rakjunk o ltárt amaz Ú t v é d  
360. Phőbos A pollonnak, k i nekem  m egígérte, hogy ú tat 
Fogna m utatni a  tengereken, hahogy áldozatommal 
Kezdem  el e harcot bevezetni a fejdelem ellen.“ 1)
Szólt, s legelőre fogott a do loghoz; utána sietve 
Felkele mind, és öltönyegét k iki egy sima téren *)
*) Tehát a legkiválóbb hősök áldozattal kezdőnek nagy feladatuk mun 
kajához.
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365. Összerakó, m elyet a tenger hullámai többé
Nem jártak , hanem a  viharos luib m osta meg egykor. 
Argos terve szerint cselekedve, hajójokat izmos 
N agy kötelekkel előbb m indkétfelül ottben erősen 
Összekötők, hogy ügyes szegeikkel tartsanak  egybe 
370. A bordák  szorosan, s ki ne fogjon rajtok a hullám. 
Aztán szélesen ástak , am int tere hozta magával,
A tengerre hajójok előtt, ahová kezeikkel 
Vonva, le volt szállítandó és vízre viendő.
M indig alább meg alább vájták ki előtte az öblös 
375. M edret, melybe a hengereket lesorolni siettek.
Most az előliengerre vonák nagy erővel az Argót, 
H ogy lesimuljon azok sorain fenekével előttök.
I tt  m egfordítván evezőiket és fölemelvén,
Jobbról és balról révészpadaikra szijazták ;
380. Majd meg ezek közepeit kétoldalt állva egyenkint, 
M elléket és kezüket nekivették. T iphys azonban 
Békele, célszerűen vontatni noszitani őket;
És nagy üvöltéssel hevesen sü rg ö lte : kik erre 
Egy s z í v  s  lélekkel kifesziték rég i helyéből 
385. A  fenekét; s kiki jól nekiterpeszkedve ügyekvék 
Útra gurítani azt. És könnyeden engede a  nagy 
Pelion-ormi fenyő : kéto ldalt nagy  lön a hü-hó .*) 
R oppan t terhe a la tt csikorogtanak a lerakásolt 
H engerek, és zavaros kék  füst tódolga ki súlyos 
390. Talpa alól: s m iután a tengerszinre legörgött, 
Visszavonák a kelletinél beljebbre szaladtat.
I tt  padaikra szegék evezőiket, árbocot üttek,
Szép lobogót tettek , s berakák  töm egestül a tápszert. 
És hogy m indeneket helyesen m eghagytanak, ekkor 
395. A  révészpadokat sorsot rendezve kioszták,
K ét-két férfira m indegyikét: közepére azonban 
H eraklest helyezék; s külön ü lte tték  le m agát is 
Ankajost, Tegea város fejedelmi hatalm át.
E  kettőnek  am úgy sors nélkül adattanak  által 
400. Közbenső p a d a ik : hanem  a korm ányügyet · összes 
D icsérettel az egy T iphys kezelésire bízták.
I tt  köveket hengergetvén a partfokon össze,
O ltárt te ttek  az U t r a k e l ő  és P a r t i  A p o l l o n  *)
*) A hajót tengerre szállító hősök részéről.
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Címmel az istennek; majd meg tüzelőül esennen 
405. Száraz olajfahasábokat is, rakdostanak arra. 
lm  ez a la tt a csordáról ké t tu lkot inaltak 
Ajsonides szolgái elő; m elyeket fiatalka 
T ársak  az oltárhoz ragadának : ezekre legottan 
Kézviz és dara lön szolgálva. Iason azonban 
410. Imez im ára fakadt, kérlelve az ősi A pollont:
„Halljad, uram, Pagasaj s Ajsonis, az édes atyám ról 
Elnevezett város fejedelme, k i Delphiben önkényt 
íg érted  jóslásom  idétt, hegy ez ú tnak ügyében 
S vége felöl kitanitani fogsz, okozója1) is annak:
415. Most m agad intézd m ár te az A rgo s barátaim  összes 
Dolgait, innen el és onnan haza! És mi, ahányan 
Visszajövünk Hellasba, dicső oltárodon ismét 
Szent bikaáldozatot m utatunk b e ; magam pedig erre 
M ég Pythóban s O rtygián fölösebbel imádlak.
420. S most ez ajánlatokat kegyeidbe fogadjad, Apollon, 
M elyeket indulóul adunk legelőször az Argó 
É rdek iben : legyen az tengerre bocsátva hatalm as 
Gondviselésed a la tt; hadd szolgáljon neki a  szél 
Legjava, hogy csendes derűben kezdhesse meg ú tjá t!“ 
425. Szólt, s imaközben az á rpadará t odaszórta. Ezenben 
Anchajos s H erakles a ké t tulkoknak esének:
Ifs ez ugyan buzogányosan úgy hom lokba ütötte 
Azt az egyet, hogy földre zuhant egyszerre az állat; 
Ankajos meg a m ást széles m arjába találván 
430. Rézfejszéjével, szétvágá rengeteg· izm ait;
És lebukott m indkét szarvával a csórva homokban.
E rre m egölték a bajtársak, nyúzni siettek;
V ágták, koncolták, szent combját rendre kiszelték:
És m iután ezeket be teriték  tiszta kövérrel,
435· É gették  a liasábakon. Ajsonides m aga édes 
B ort zsengéze fölül. Idmon felséges örömmel 
Nézte az áldozatok mindünnen szende sugárral 
Fejledező lángját, valam int egyetem ben azoknak 
K ék  gom olyokban felsiető jóvégzetü füstjét.
440. És m agyarázta meg egyszeriben Let óh2) tanácsát: 
„N ektek az Isten  örök végzése s tanácsai folytán
J) Pelias Delphiben Apollontól vette ama jóslatot, mely ez utat okozta. I, 5. 
— 2) Leto, Latona fia, Apollon.
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Sors megjönnötök a gyapjúval; azonban ezernyi 
Küzdelm ek v árn ak 'm ég  mind oda mind haza rátok. 
Engem et ellenben szomorú kim úlásra ítéltek 
445. V égzetim  Ázsia egy H ellastól messze vidékén.
B árha  előre igen jól tudtam  is a m adarakból 
Sorsomat, eljöttem földemről, hogy bevegyüljek 
A rgó vitézi közé, mi dicsőség lenne hazám nak!“
Szólt: örülének ugyan valam ennyien a hazatérés 
450. Jó hírére, de Idm onnak sora megszomoritá.
Amint már azután közepéről elhajol a nap,
S a m eredek szirtok kezdik beborítani délest 
A  sik rónam ezőt leosontó árnyaik  á lta l :
A kkor az ifjúság a fakó hom okosra te ríte tt 
455. Zsenge haraszt kényelm e felett települt le soronkint 
A  tengerparton. Tetem es sok ebéd vala rakva 
Étel-italban elő: s mig az édes bo rt m éregetnék 
A kancsókba pohárnokaik, kiki szóba vegyüle 
T á rsa iv a l: valam int az ebéd és vig borozások 
460. K özt m ulat a fiatal, haugyan nem sérül az illem.
Csak m aga volt egyedül, nagyon elm élyedve tem érdek 
Sok gondjába, bus és szomorú közepettök Iason.
A kit is eszmélvén szida meg teletorkulag I d a s : 
„Ajsonides, mi felől törekedhetik  annyira elméd?
465. Tárd  ki elénk sz ivede t! Vagy ijeszt kebeledben olyasmi 
Félelem, amely igen csakis a gyáváknak ijesztő ?
E kelevész engem, m elylyel kitűnő vagyok én más 
B árki felett is az ü tközeten ; miután nem is áld meg 
Engem et annyira Zeüsz, mint e szál feg y v e r: előtted 
470. Semmi m egoldatlan vita és tusa nem lehet, amíg 
Idast látod, akár m aga álljon is ellen egy is te n !
Oly bajtársat adott melléd énbennem A rene!“1)
S zó lt; s m indkét kézivel ragadá  a bortele  kelyhet,
S felhajtó zamatos nedvét, hogy barna  szakálát 
475. S állait ellatyakolta. Hanem  felzúdula rögtön
A sokaság ; Idmon pedig így m ondotta ki n y íltan : 
„Jámbor, igen botorúl a m agad vesztére beszélesz! 
Ú gy-e hogy a szinbor heve lázitotta fel a te 
K ebledet annyira, hogy ne akard  tisztelni az istent ? 
480. Van másféle beszéd, melylyel bajtársit az ember
‘1 fi B n
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M egbiztatja, holott a tiéd  végetlenül ö rü lt!
Ily  szavakat m ertek régenten az istenek ellen 
Szórni Aloeus gyerm eki is, k iknek  te csak árnya 
Sem vagy e rő re ; de bár m indkettejök akkora roppan t 
485. Férfiú volt, mégis Letofi m egölte ny ilával!“
íg y  szó lt: felkacagott nyersen A phareus fia Idas,
S rápillogva gúnyos szemmel hurogatta  le ö tét:
„Rajta, jövendöld m eg nekem  isteni jóslataiddal,
Ha nekem is szintoly veszedelmet arányoz az isten,
490. Mint amilyennel ap ád 1) fényi tette  Aloeus ikrét.
Ámde m agadra vigyázz azután,, hogy fogsz kezeimtől 
M egmenekedni, ha szent jóslásod szófia le n n e !“
P a tto g a  nagy  boszusan: s a szóvita mind harapoznék, 
H a perelőket az ifjú sereg tiltásai s Iason 
495. Önm aga nem sie te tt lecsititni. K ülönben is Orpheus 
Balkezivel lantját emelintve dalolni kísértett.
Énekeié, a föld és ég és tenger, először 
Össze lévén töm egülve saját egyenetlen alakban,
Mint felekeztek szét félelmes harcaik  ú tjá n ;
500. És mint lettek  örökre szilárd jelek a m agas égbolt 
M ennyezetén ottfent a hold, a csillagok, a nap;
A  hegyek is hogy eredtenek, a zuhogó vizek áldott 
Nym pháiklal együtt, s valam ennyi csodálatos állat. 
Énekeié, hogyan ült az Ophion is Eurynomével,
505. Okeanos lányával. Olymp havas ormain e g y k o r ;
És hogyan ad ta  fel az K ronos ellenesének uralmát,
Ez R hea  hölgyének, s hullottanak Okeanosba.
Ám ezek a T itán  örök istenségeken addig 
Országoltak, amíg fiú volt Zeüsz, s gyerm ekül érzett, 
510. D ik te2) dicső barlangjában növekedve : a földfi 
K yklopsok nem adának erőt még néki dörejjel, 
M ennyküvel és villámmal, amik Zeüsz isteni jelve.
Szólt : és halhatlan dala megszűnt hangzani többé.
A  daliák zeneszűnet után is egyűlegyig öltött 
515 Fejjel is és hegyezett füllel feledék el az ének 
Bájain önm agokat; dala úgy m egtette hatását.
S nem sok időre utóbb zsengét elegyítve, miképen
Ősi szokás, az elégdegelő nyelvekre felönték
A z t; s m iután beköszönte az éj, nyugalom ra feküdtek.
x) Idmon, Apollon fia. I, 145. — 2) Dikte, hegy Kreta szigetén.
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520. A  fényes H ajnal hogy Pelion orm ait egyszer 
Tündöklő szemivei m egpillantotta, s derűszél 
Csendesen öblinté hullámzó vízzel a p a rto t;
Egyszeriben fölkelt Tiphys, beparancsola rögtön,
És evezőiket elrendezni az A rgó  hajóban.
525. R ettene test bődült Pagasaj kikötője, s az ú tra 
Kelni magától is siető Pelion-hegyi jármű.
Mert bele volt egy szent fa szegezve, m elyet m aga P allas 
Szerkesztett a hajó fenekére Dodónai bükkből.
I t t  padaikra  kilépkedvén sietőleg egyenkint,
530. M int azelőbb elsorsolták valam ennyinek a helyt, 
Fegyvereik  mellé csinosan sorjába leültek.
Legközepén üle Ankajos, s az erőre tem érdek 
H erak les ; m ellette feküdt buzogánya em ennek: 
H orpadozott a lába a la tt a hajófenek. A  tarcs 
535· Felvonaték, s borzsenge lön a tengerre. Iason 
Most könyező szemmel fordult el im ádta honától.
S ők valamint csak  Phőbosnak P y tho  terein, vagy 
O rtygia szigetén, avagy Ism enos1) folyam ánál 
Lejdét rendezvén, sűrűén verik  a zene m ellett 
540. Gyors lábaikkal az oltárok környék it az if ja k :
Orpheus elragadó lantjánál úgy teregették  
A  tenger vizeit. K ele  m ár és zúg vala a h a b ;
Jobbról és balról feketés hullámok emelgtek 
Fel ropogó zajjal, zaklatva az ifjú erőtől.
545. A napban lobogó lángként tündökle hajójok 
Sodrában hadi fegyverök ; és hosszúra fehérlett 
A repülő járm ű nyoma, mint zöld réten  az ösvény.
Mind nézték az egek H alhatlani e napon A rgót,
S válogatott daliák se regé t; kik ezúttal az első 
550. Hősök eveztek eg y ü tt: a Pelion ormain élő
Nym phák álm élkodtak Iton is2) A thena m üvének 
Szemléltére, s midőn lá tták  az erős daliákat 
Úgy forgatni kem ény kezeikkel az izmos evedzőt. 
Phillyrides3) Cheiron pedig a hegységi tetőről 
555· Szállá le, s a tenger m egtört özönébe meríté 
L ábait ázni: nehéz kézivel sokat inte feléjük,
') t  olyó Bőotiában. — 2) Thessaliai város, hol Athena temploma van. — 
s) Philyra, Okeanos leánya, szülte a félember, félló Cheiront, Kronosszal ve­
gyülve. Erről alább.
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Boldog visszajövést eregetve az elsietöknek.
A neje is vele volt, hozván Peleusfi Achillest 
Ö lb en ; s azt szeretett a ty jának felm utogatta.
560. H ogy pedig a kikötő kanyaró  partjá t odahagyták 
A gniades T iphys tudom ányos gondnoki tiszte 
M ellett, aki hajójoknak művészi kezekkel 
T artá  korm ányát, hogy irány t adjon neki folyvást; 
A kkoron a m agas árbocfát vackába emelték,
565. És m egerősítek mindkétfelől uj kö tetekkel:
Majd lebocsáto tták  guzsalyáról a lobogó lent,
M elybe legott belefútt a szellő harsona fütyje.
S amint tarosaikat leszorítálc a  padolathoz,
Bizton eveztenek á t Tisajon *) hosszú fokánál.
570. Kellem es énekeket lantolt eközben azoknak 
Őagrosfi, Hajómentő és jóatyu áldott 
Artem is istenhez, mind tenger mind Iaolkos 
Nemtőjéhez: azonban imé az özön fenekéről 
Felszökdösve, halak  nagya-apraja összevegyültél!
575. Táncolták  körül és követék a járm ű futását.
M int halad a pásztor nyomain, jó llakva eléggé 
Immár, a viruló ré trő l ólába fölösleg 
Számmal a juh, mig amaz szépen sípolja előtte 
Pallag i nó táját: akkép  követék azok a gyors 
580. A rgó h a jó t ; m elyet egyre hevesi) szél hajta előre.
Csakham ar eltünék a Pelasgok barna  s kenyérdús 
Földje szemükből; elm aradoztak Pelion ösmert 
Szirtjai ; elsülyedett a Sepias otthoni hegyfok:
S feltűnt a vizeken Skiathos, fel messzire tölök 
585. P iresia s M agnesa, derűs partszéle az ország 
Végeinek, valam int a Dolops tem ető je2) is. Este 
H ajtá őket az ellenszél ide bősz viharával;
És n e k i3) esteimen juhokat koncoltanak égő 
Áldozatul, vihar éledvén a tengeren. Itten 
590. V esztegeiének két nap ; utóbb, harm adnapon útra 
Indíták  a hajót, kifeszítvén nagyszerű leplét.
A  helyiség A r g o - r é v n e k  lön azóta nevezve.
Innen elindulván M elibőát 4) messze kerülték,
A  szeles ottani p a rt viharát felvéve szemökkel.
1) Thessaliában. — 2) Dolops, Hermes fia; temetője JVIagnesiában. —
3) Dolopsnak. — 4) Parti város az Ossa hegy alatt.
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.595. R eggel am ott lá tták  közel a tengerre  simuló
Szép H om olét;2) honnan tovahajtván, nem sok időre 
Á ltaleveztek A m yr folyam ának torkolatánál.
I t t  elejökbe tünék nyomon Eurym ene, nyomon Ossa,
És az Olymp vizenyős rónája: de még azon éjjel 
600. A  Palleni K anastrá já t és síkjait o ttlent 
A  fok alatt elmellőzék, jó széllel evezvén.
R eggeli utjokban felütődtek messzire a  trák  
A tho-hegyek, m elyek isfÉem nost, amaz annyira fekvőt, 
M ennyire délig az alkalm as készűletü bárka  
605. Úszhat, elárnyalják  tetejűkkel egész M yrináig.
Aznap egész estig  nagyon ellenséges erővel 
F ú jt a szél, kom olyan feszegetve hajójokon a lent. 
M ásnap az első napsugarak ra  legottan  elállóit 
A  v ih a r ; és m agok a darabos Lem nosba eveztek.
610. Itten  a férfiuság egy ném beri szörnyű m erénynél 
Fogva kegyetlenül elhullott az előbbeni évben.
M ert honi férfiaík nejeikre reájok unának 
Gyűlöletes szívvel, s csak  ama rabnőket im ádák 
Hő lánggal, k iket a feldúlták trákhoni földön 
615.E lragadoztak : m ert A phrodite boszúja véré meg 
A  neki áldozatot nagy  időtől m egtagadókat.
A h nyom oruk! oly igen telhetlenek a boszuvágygyal, 
Nem csak férjeiket gyilkolták  ők le az ágyon 
K éjnejeikkel együtt, hanem  a fiumagzatot is mind,
620. V érbüneiknek utóbb nehogy egy boszulója maradjon! 
H ypsipyle m aga volt, k i Thoast, szerete tt öreg aty ját 
Meg nem ölette, az országnak jólelkü k irá ly á t:
E gy szekrénybe csuká s tengerre  orozta k i őtet,
H a m enekülne; ak it végtére halászok az egykor 
625. Őnőének, utóbb Sikinosról m ár Sikinosnak
Elnevezett szigeten te ttek  l e : Thoasszal együ tt ezt 
A  Najas Őnőe szülé, szerelembe vegyülvén**.
ÍÉs e nőknek az ökrészet, fegyverviselések,
\A  búzaföldeknek szántása nagyobb örömére 
63o.\pzolgált Pallas A thénénak valamennyi müvénél,!) 
M ikkel előbb foglalkoztak mindenha. De mégis 
Vajmi gyako rta  tek in tgettek  félő szemeikkel
L) Ossa hegyének egy része. — 2) Pallas Athena müvei az asszonyi 
munkák.
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A  széles tengerre, ha nem jön-e ellenök a trák.
M ost is azért, hogy az A rgó hadát szigetökbe bejárni 
635. Eszmélék, valam ennyi rohanva fu to tt k i Myrine 
T á rt kapuján a partra , ölő fegyverrel övezve,
Mint ugyanannyi dühös Thyiasok,1) vélve, hogy a trák  
Jön :  köztök m aga H ypsipyle, Thoas érdemes atyja 
Fegyveriben szállott ki. Nehéz zavarukban elállott 
040. A  szav o k : oly leverő nagy ijedtség lepte meg őket.
A  daliák ezalatt ihol a szárazra menesztik 
Hírnökül Ajthalidest, m int akire általok önkényt 
Bízva lön úgy üzenet, valam int Herm es kegyes atyja 
Vesszeje, amely u tán  em lékezetében örökhűn 
645. T artha ta  m indeneket: s hogy utóbb A cheronnak aláment 
Örvényébe, setét feledés nem környezi o tt sem;
Sőt neki végzetileg vagyon osztályrészéül adva,
M áskor az allagiak seregében időznie, m áskor 
A  napalatti halandókkal. De hová nekem a hős 
>50. A jthalides2) m ondáit ezúttal is elhüveleznem ?
És ez H ypsipylét ráb írta  szavával, a későn 
Jö ttéké t a szigeten szállásra fogadni; azonban 
T arcso t ezek Boreas mia m ég reggelre  sem oldtak. 
Lemnos hölgyei most seregestül H ypsipylének 
655. R endeletére a városon á t gyűlésbe siettek.
És m iután együvé voltak gyülekezve valóban,
Az felemelve szavát é ltette  tanácsival ő k e t :
„Kedveseim, nosza e jövevény nemzetnek ajánljunk 
Olyanokat, m iket a révész viszen ú tra  hajóján,
060. É tkeket és zamatos borokat, hogy kívül időzzön 
A  falakon fo ly v á s t; netalán  szükségei végett 
A  városba jővén kitanulja bajunkat az, és rósz 
H írünk terjedjen: mivel oly súlyos a mi m erényünk,
Ok sem örülnek azon, hahogy azt ismerni találják.
665. Ennyiből áll amit én nektek javasolni akartam .
Ám haki jobbat tud  tervezni közűletek ennél,
K eljen fel: mivel épen azért hívattalak  össze!“ 
íg y  szó lo tt: azután aty jának kőjogodáján3)
Ü lt le. U tána kegyes dajkája felálla Polyxo,
b Bacchust követő dühöncnők, Maenadák. Pápainál, B a k k u s  apácái. 
— 2) Később mint Euphorbos, még utóbb mint Pythagoras jeleni meg az élők 
közt. — 8) Trón, jogoda v. nyngoda.
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670. N agy vénsége m iatt reszketvén lábai, botra
T ám aszkodva; nagyon szívesen kívána beszélni.
N égy hajadon lányzó ült volt közelében imennek,
Mind szüzek eddigelő, beborítva fehér hajazattal.
A  gyűlés közepére kiállt, s fölemelve nagy ügygyei 
675. Bajjal aszott ké t válla közül az öreg fejet, igy szó lt: 
„Hypsipyleia tanácsa szerint, az ajándokot egyben 
Küldjük el a jövevényeknek, mivel adni helyesb lesz! 
H át de ugyan nek tek  hova kell majd lennetek akkor, 
H ogyha m aholnap rajta tok  ü t vagy a trák  vagy egyéb nép 
680. T ábora ? M ert ilyenek meg szoktak hirtelen esni,
M int ihol e sereg is váratlanul érkeze hozzánk.
V agy ha az istenek azt nem is engedik, úgy is ezer baj 
V ár fejetekre utóbb, nehezebb mindennemű hadnál.
M ert m ikor a korosabb nők eltünedeztek egyenkint,
085. S a fiataljai m agtalanul szomorúan elaggtak,
H ogy fogtok ti megélni, szegények ? A vagy m agok önkényt 
Fogják bé m agokat s hasogatják  majd a barázdát 
A  haza pariagain  szorgalmas ekével az ökrök ?
És a buzakalászt idején m egaratni ki fogja ?
690. Részemről, noha m ostanáig rettegnek  előttem  
Még a merész M őrák,1) hanem esztendőre aligha 
Földbe nem öltözöm, és el nem leszen a temetésem 
Illő rendje szerint, m ielőtt m eggyűlne a sok baj.
De bizony a fiatalja nagyon szívlelje meg a s z ó t!
695. íme, szerencsétek finnen kezetekben ezúttal,
Ha házát, minden javait s az egész haza gondját 
Innentúl kiki a jövevény kezelésire h ag y n á !“
M onda : legott tele lön zúgással az asszonyi gyülde, 
M ert tetszett az uj indítvány. Mire felkele rögtön 
700. H ypsipyle maga, és ekképen szóla k ö zö ttö k :
„Hogyha ez indítvány m indennek kedve szerint van, 
Én immár követet küldök le a révi hajóhoz.“
Monda, s lego tt fordult, k i közel vala, Iph inoéhoz: 
„Menj ugyan Iphinoe, hidd meg nekem  onnan az embert, 
705. A ki ama jövevényeknek fejedelme, lakunkba,
H ogy neki a haza tetszését kedves hírül adjam.
A  többit szintén m eghíhatod erre, ha tetszik,
Jóakara t m ellett bá tran  megszállani nálunk.“
l) Párkák.
2*
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Szólott, s a  gyűlést elereszté, és haza indult.
710. Iphinoe pedig a M inyákhoz té r t  le ;  k ik  ötét 
Jö tte  felől szorgalm atosán kérdezni siettek, 
ő  az egész népséghez imigy fo ly ta tta  b eszéd é t: 
„Engem hozzátok Thoas édes lánya utalt le, 
H ypsipyleia, hajótoknak meghíni vezérét,
715. H ogy nek i-a  haza tetszésit kedves hírül adja.
És a többieket szintén, ha különben akarják, 
M eghivatá, jószándékkal m egszállani nálunk.“ 
íg y  sz ó lt: m indnyájan helyeselték hívógatóját.
H írül esett nekik  az, hogy H ypsipyleia, egyetlen 
720. Lánya Thoasnak, az aty ja u tán  m aga volna királyné 
L em noson; és küldék Iasont, s készültének ők is.
Ez vállára keríti lego tt a T ritonis A thena ’) 
K étszövetü b ibor öltönyegét, s becsatolta  ez isten 
A kkoron ad ta  ruhát, m ikorában először az A rgót 
725. G yártani kezdte, s a bordáit mércelni tanitá.
Földi szemed ham arább el fogja viselni az égre 
S erken t nap sugarát, m int e gúnya készcsuda fényét.
A  közepén ugyanis szemet elbájolva piroslott;
Csücske pedig  bíboros vala, és valam ennyi szegélyén 
730. Sok csodam űvekkel hímezett bíipászta igézett.
O ttan ülének örök szakm áikon a Zeüsz égő 
M ennyköveit koholó K yklopsok : egy annyira volt már 
K észen, az egy súgár vala méglen h á tr a ; de azt is 
Épen m ost kalapácso lták  m ár pörölyeikkel 
735. A  nagy ülőn, az erős lánggal félelmesen égőt.
O tt vala Asopos 2) lányának is, A ntiopének 
K é t fia Am phion és Z ethos;. s a még falazatlan 
Thebe közel, m elynek m inapában széles alapját 
M ár letevék. Zethos roppan t vállával emelte 
740. E gy nagy hegy tetejét, fáradtnak látszva felettébb; 
Am phion ellenben, zengvén az aranyszavu lanton,
M egy vala, és ké takko ra  szírt hengerge utána.
Ezt követé a hosszuhajú K y th e re ia ,3) kezében 
A res erős pajzsát em elintve; chitonja szegélye 
745. V álláról bal karja  felé bom lott ki fölülről
L ent emlője a l á : szemközt a pajzslemez ércén
b Remek művek ez istennőnek tulajdonitvák. — 2) Folyó Bőotiában. — 
") Venus.
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Volt csodaszép orcájának kecse visszatükrözve.
V olt egy ökörcsordák legelője, s a tu lkok ügyében 
Teleboák és F lektryon deli m agzati v ív ta k ;
750. Imezek oltalmazva, Taphos rablói viszontag 
Elhajszolni ügyekve: azok vérében elázott 
A  rétség, győzvén a  sok lato r a kévés őrön.
Volt egym ással versenyező k é t pályaszekér is;
A megelőzve futót gyeplüfeszegetve Pelops hős 
755. Hajtá, ci kocsiban vele ülvén H ippodam eia:
Ám az utána valón kocsizott m aga M yrtilos, ak it 
Onomaos követe tt szekerén; ki, Pelopsot óhajtva 
H átba szegezni nyúlánk dárdája hegyével, az ízre 
P o rra  tö rö tt tengely kerekénél földre hanyatlott.
760. O tt vala önm aga is nyilakat lődőzve Apollon,
M ég csak gyerm eteg, a T ityosra; k i m ennyei anyját
Pártá ján  fogvást ragadá, s k i előbb E larátó l
Lett, de nevelte s m egint m ásodszor szülte meg a Föld.
Ott vala Phrixos is, a M inyák faja; m intha fülelné 
765. Ép a kos szavait, s ez mintha beszélene hozzá.
Ő ket látva elám ulnál s á lta tva lehetnél,
Némi eszélyes szót bízván m eghallani tő lök:
Ám e rem ényben igen huzamost fogsz csüggeni rajtok.
M ár a Tritonis A thena ajándoka rajta  ilyen volt.
770. Jobbkeze messzevivő kelevészt kapa, mely neki egykor 
Majnaliában volt vendégdijul adva az őtet 
Jól fogadó A ta lan té tó l: ki ez ú tra  esennen 
V ágyakozott is ugyan, hanem  eltilto tta  Iason,
A ttól tartva, hogy izgágát szülhetne szerelme.
775. S m ent a város iránt, m int fényes csillag az égen, 
Am elyet újdonatúj terem ökbe bezárva szemügyre 
V ettek  elöfeltüntekor a m agas épületekben 
Fönt az arák, szemöket gyönyörű ragyogása felettébb 
B ájo lván ; de örül neki a külföldön időző 
780. Ifjú u tán  epedö hajadon szűz keble is, akit 
Gondosan a n n a k 1) tartanak  elkendőzve szü lő i: 
íg y  sietett a  városi ú t ösvényein a hős.’
H ogy pedig  a kapun át a  szép városba ju to tta k ,2)
Sok gyülevész pórnők csapatoztanak össze utánok,
785. A  jövevénynek örü lve: de ő a földre leszegzett
h Ifjúnak. — -) Iason és Iphinoe.
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Szemmel odább baladott, mig H ypsipyleia k irály i 
Háza elébe nem é rt; k it sejtve az udvari körnök, 
F e ltá rák  neki a kétszárnyú műremek ajtót.
Iphinoe haladék nélkül bevezette a fényes 
790. V ár terem ébe, s legott diszszékre ülette az úrnő 
Elleniben; ki lesütve szemét, szűz arcain el lön 
É rkezeiére pirulva n a g y o n : hanem  így is ezekben 
Szóla feléje szemérmesen a kegyesajku királyné : 
„Vendég, m ért huzamost veszteglenetek falainkon 
295. K ívül? Eme várost nem lakják férfiak immár;
M ert átköltözvén Trákhonba, ezentúl ama föld 
Dús telekét mivelik. Hanem  én kijelentem  egészen 
A  mi bajunkat, hogy ti is értsétek  meg ügyünket.
Mig Thoas édes atyám  e sziget népségin uralgott,
800. A ddig az átellen lakozó trákföldiek almait 
D últa hajóikból kiszaguldó férfiainknak 
T á b o ra ; s lányaikat sok mindenféle harácscsal 
H urcolták  ide á t:  igy meglön a mennyei K ypris 
Végzete, aki haragjában  bosszulta meg őket.
805. M ert feleségeiket m egutálták, és lakaikból
Mind k itudák  em bertelenül a törzsökös asszonyt;
S a hadi zsákm ányul ragadozták  nőkkel aludtak,
A  nyomorúk! Mi soká türénk, hahogy egyszer eszökre 
T érnének: de ihol, m egkettőztetve lön a mi 
810. R ég i bajunk, mivel a háznál valam ennyi le kezdé 
Nézni valódi fiát, és fattyú családokat ágzott.1) 
A kkoron a hajadon szüzek és azok anyjai özvegy 
És szomorú fővel' bolygottak  a városon által. 
Legkevesebbé sem gondolt lányával az atyja,
815. Ádáz m ostoha anyjától bárm ennyire látá
Bántalm azva szegényt; de különben az édes anyákat 
Sem védék fiaik, m int hajdan, az ütlegezőtől;
Nem sie te tt a nővérnek p á rtjá ra  fivére.
Csak m aga volt a rabszolgáló kedves, úgy otthon,
820. Mint a lejdéken, gyűléseken és lakomákon.
V égre az isten elég vérszemmel tölte be minket,
H ogy haza tértök  után ne fogadnók férfiainkat 
A  városba; hogy igy vagy okuljanak, avagy egyébhol 
M enjenek e földről m egszállani rabnejeikkel. *)
*) A trák rabnőkkel.
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825. ő k  fiugyerm ekiket, k ik  titánok hátram arad tak  
V olt a városban, kikövetvén visszahajóztak 
A  trákok  havas országába, ahQl ma is ülnek, 
íg y  ti m ulassatok el nálunk: s ha te  helyben akarnál 
S kedved volna maradni, Thoas felséges atyám nak 
830. B írhatnád  jogait. Nem hinném, hogy telekinket 
Ócsárolni fogod, m iután sokszorta kövérebb 
Minden az A jgajon-tengerbeli1) m ás szigeteknél!
Menj le hajódhoz azért, vidd m eg feleidnek ezennel 
A  mi szav u n k a t; s o tt ne maradj, de siess ide vissza.“ 
835. Szólt, de a férfiölés eseté t elmosva homályos 
Színű beszédeivel. Feleié neki erre Iason:
„Hypsipyle, nagyon is kedvesnek lenni találjuk,
Mit szükségünkben te  nekünk m egajánlni kegyes vagy! 
Megviszem egyszeriben feleimnek, s visszajövendek 
840. A  városba megint. Hanem  a fejedelmi hatalm at
És szigetet te m agad b ír ja d ; nem m intha kegyelm ed 
-  Megvetném, de reám  nagy sor küzdelmei v á rn a k !“ 
Monda, s kezét illetve m egint sietőleg alám ent 
T ársaihoz: körülötte leányok ezernyie csödült 
845. Össze vig arcával, m ikor a városkapu nyitján 
Á th a lad o tt; akik  is csapaton szekereztek u tána 
A parthoz, sok ajándokokat szállítva le nékik.
H ogy tudatá  bajtársaival fejedelmi beszédét 
Hysipylének, amit neki ez meghíva jelentett,
850. K önnyeden elvezeték azokat lakaikba egyenkint 
Vendégül. K ypris tüzelé tudniillik az ifjak 
K eblé t H ephajstos kedvéért; hogy legyen ismét 
Férfiak által lakva, m iként azelőtt vala, Lem nos.2)
I tt  m aga H ypsipyle fejedelmi lakába irányzá 
855. L épteit Ajsonides, egyebek  pedig  a hova tö rtén t: 
H eraklest kivévén, aki kívül az A rgó hajónál 
Visszam aradt önkényt, s kevesen vele a derekából. 
Egyszeriben tele lön a város tánccal, ebéddel,
Áldozat illatozó füstjével; főleg azonban 
860. H era dicső fia H ephajstos vala s önm aga K ypris 
Engesztelve vig énekek és fölös áldozat által.
E gy napró l a m ásra lön elhalogatva hajójok
Ú tja: s bizony huzamost cseppentek volna meg ottan,
l) Aegaeumi tenger. — 2) Lemnos, Hephajstos, azaz Vulkán szigete.
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H a külön a nőktől H erakles tá rsa it össze 
865. Gyűjtve, kom oly szidalommal nem tám adja meg őke t: 
„H át botorak, honi vérbünök köteleznek-e minket *) 
Vájjon? avagy lakzikra szorulva jövünk ide, otthon 
Mind m egutálva az asszonyokat? Le akartok  ugyancsak 
Lem nosban telepedni ti már, s hasogatn i dűlőit?
870. Ám, idegen nőknek közepette időzve sokáig,
Nem lehetünk mi felette d icső k ; de im ánkra sem adja 
Meg ham ar azt az arany  gyapjat valam ely kegyes isten. 
Térjünk vissza hazánkba megint, és hagyjuk ez em b e rt2) 
H ypsipyle nyoszolyájában tespedni, mig egyszer 
875. Lem nost gyerm ekkel telenemzi, s dicső neve tám ad!“ 
íg y  korholta b a rá ta i t : és ki se m erte közűlök 
A szemeit fölemelni előtte, sem ellene bárcsak 
Egy szót szó ln i; hanem nyomon a gyiiléshelyen ú tra 
Készüle mind. Am it is kitanulva rohantanak a nők.
880. És valam int liliomszálak körül, onnan az odvas 
Szírt kap tárábó l kitolongó m éhek ezrenként 
D ongának, és nevet a harm atdús rét, melyen ők most 
lm  e v irágra repülnek, most meg am arra : úgy esték 
Ok a férfiakat körül édesen és epedezve;
885. S kézzel is és szóval szomorún búcsúzának azoktól, 
K érve az isteneket, hozzák haza boldogul őket. 
H ypsipyle szintigy sóhajta, kezébe tapadván 
S könyje kicsordulván, hogy elindula tőle Ia so n :
„Menj, s feleiddel együtt séretlen hozzanak ismét 
S90. Vissza az istenek úgy, m int szíved óhajtja, királyod 
V ágya szerint az arany gyapjúval: atyám  jogarának  
És e szigetnek uralm a tiéd lehet akkoron is, ha 
Visszajösz, és azután kedved leszen élni minálunk. 
K önnyű leend idegen földről ide szám talan em bert 
895. O sszeszerezned: amily szándékot azonban aligha 
Fogsz táp láln i; előre tudom, nem sok leszen abból!
Ú gy  is azonban, akár jösz akár nem, H ypsipyléröl 
Emlékezzél m e g ; s hagyj egy szót, amit örömmel 
M egteszek én, ha szülést engednek az istenek egyko r!“ 
900. Szólt neki Ajsonides szive indulatában ezekre: 
„Hypsipyle, m indezt igen úgy engedje az isten 
Szent akara tja ; hanem  te  felőlem m indenesetre 1
1) Gyilkosság miatt bujdosunk-e ? — 2) Iasont.
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Jobban ítélj: mhitán, Pelias ha megengedi, s meghoz 
Egykor az isten, elégelem én az előbbi h azám at!
Q05. De ha ta lán  bajos útamról H ellasba jöhetnem
Nem végzet, s te figyerm eknek leszesz egykor az anyja; 
K üldd  el a serdülőt a Pelasg  Jolkosba, hogy ottan 
Édes atyám és édes anyám  örömére legyen, ha 
Életben leli még azokat; s hogy benne helyettem  
910. Jó fejedelmi u ra t tiszteljen az o ttani köznép!“
Szólt: s legelői lépett be az A rgó hajóba; utána 
R endre behág tanak  a daliák, s evezőiket ism ét 
M egragadák, sorjába leü lv e : s hogy A rgos eloldta 
T arosukat a  szirttől, azután a  hosszú fenyőkkel 
915. O tt páholták már nagy erővel a légszinü tengert. 
Estefelé O rpheus okos intelm ére, be tértek  
V oltak A tlantis E lek trának  szigetébe,1) hogy a szent 
T itkoknak beavatkozván törvényibe, bizton 
Járjanak  enaptól az ijesztő tengeri pályán.
920. Én erről nem dallok odább ; hanem  a sziget és ott 
T itkos tiszteletű minden kegyes isten örökké 
Á ldva le g y e n : m iután tilos a titok  énekelése!
Innen elindulván a M elas-tengernek3) irányzák 
U tjokat, egyfelől a trák  földet, másfelől Im brost 
925. H agyva el átellenben : a napnak eláldozatával 
A  kiszögeit Cheronesosnak közelébe ju to ttak .
I tt  sebes alszél szolgálván, a lenge vitorlát 
Néki eresztve, az ős A tham as lányának3) özönlő 
Vízire szálltak: így egy tengert elhagytak  utánok 
930. R eggel, egyet pedig éjszaka m ár R hőteion irányán 
Szeltenek, Idáját jobbról mellőzve az Argón.
D ardaniát azután kikerülve A bydosig értek,
P erko té t azután, azután a fenyéres A barnis 
P artja it is hagyták , valam int a szent P i ty iá t ;
935. S m ostan egész éjjel sürgetve hajójokat, a bősz 
H ellespontos öreg zaja közt szakadatlan eveztek.
Némi sziget vagyon a vizeken kiemelve P ropontis 
Síkja felett, a dús P hryg iának  nem tova búzás 
Földeitől, tengerre hajolva, m iképen egy a nagy 
940. Szárazról lefelé homorúló földszoros; ennek
') Samothracia. — 2) A mai S á r o s  tengeröböl. — 3) H e l l  e, kinek 
nevéről a H e l l e s p o n t u s .
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K é t jó réve az Ajsepos folyam  öblire fekszik:
A  szomszéd ajakán M e d v é k - h e g y e  közneve annak. 
Földfiak és gonosz és vad népek törzsei lakják,
A  környékbeliek retten tő  szörnyű csodái.
945. M ert kiki hat kézzel vagyon eltorzulva közöttök, 
K ettővel vaskos válláról, négygyei az izmos 
O ldalakon lefelé csüngőkkel hónaik alján.
A  szoroson s rónán pedig  a Dolionok erényes 
Népe honol, kinek Ajneios fia K yzikos állott 
950. Elén, k it kegyes Eusoros fejedelmi leánya 
A jnete szüle. Ám a Földfiak1) ímezeket, bár 
Szörnyek, nem z a v a rá k : úgy védte Poseideon e fajt, 
M int k inek  ágából ered a Dolion nevű nemzet.
H át ide szállt be az A rgó hajó, a trák  szelek által 
955. H ajtva; helyes kikötő fogadá az erősen üzöttet.
Itten  a  horgonytól egy eloldott kis követ a bölcs 
T iphys ajánlataként egy kú tnál hagy tak  utánok, 
A rtak ie  fo rrá sá n á l; m ásat pedig egy nagy 
Célszerűét v e tte k : s azt egykor Apollo szavára 
960. A  Neleus-faj Ionok utóbb az Iason-A thena 
Szent Imolájában, mint ildomos, állani tették .
I tt  a Dolionok és szintén m aga K yzikos őket 
Mind szívesen fogadák, kitanulva előre családjaik 
S tengeri utjoknak céljára tekintve k ifé lé k ;
965. S hogy közelebb ügyekezzenek, és a városi révben 
K össenek is ki, egész jóságosán azt követelték.
A daliák itt a K i k ö t ő - P h ő b o s n a k  azonnal 
O ltárt rak tanak  a parton, s áldozni siettek.
Önm aga bo rt szolgált a fejdelem és juhot a már 
970. A rra  szorultaknak: m ert jóslata  volt neki, hogyha 
Istenies hősök jönnek földére, szeretve x
Lássa, ne is tám adja m eg ellenségesen őket.
Ennek, mint Iasonnak, most pelyhedze szakála. 
Eddigelő nem volt a férfi m egáldva gyerekkel,
97 5. De palotájában vajúdást nem tudva virágzók
K leite  szerelmes hölgye, M erops Perkotei felség 
L ánya: k it is nem rég  vett el feleségül, ezernyi 
Nászi kelengyét adva, az ellenbáltali földről.
M égis igy is jö tt, a terem ét odahagyva s uj ágyát,
’) Volt már emlegetve, hogy a M a g y a r  név annyi mint F  ö 1 d f i.
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980. Lakmározni, a  félelm et száműzve szivéből.
S értekezésbe bocsátkozván, tudakolta  nagy  utjok 
Céljait ez tőlők, s Pelias fejedelmi p a ra n c sá t;
Ők pedig  a tősvárosok1) és a hosszú Propontis 
M indenegy öble felől kérdezték ö té t : azonban,
985. Bárhogy óhajtották, m indenre nem adhata  választ. 
R eggel azért m eghágdosták a Dindym os ormot, 
Önszemeikkel nézni ki a ten g e rs ik o t: addig 
M ások előbbre vivék a  révből gyorsan az A rgót.
És azon út h ivatik  mai napság I a s o n  U t á n a  k.
990. H átul ezenben a Földfia nép hada, felkerekedvén 
A  hegység tulján, a G á t - r é v  szűk beu tá t lent 
Sziklákkal betörnék, m int ottani vadra lesendők.
De H erakles, ez o tt m aradott némely fiatalka 
T á rsa iv a l; s ime, ő horgas kézíve nyilával 
995. Földre teríte  soka t: mig am a vadak  ellene roppant 
Nagy köveket kapdosva, sűrűn lődöztek amonnan. 
M ert eme szörnyeket is Zeüsz isteni hölgye apolta 
H era, velők H eraklesnek sokasitni vitáját.
És a visszajövök2) m agok is vidalba vegyülvén,
1000. M ég mielőtt a tetőre  k ikaptanak , e daliák is 
Ö ldösték a  Földfiakat, nyilaikkal azonkép 
Mint kelevészszel enyésztve ; mig a vesztökre törőkét 
E lteregették  a földön, valam ennyit eloltván.
Mint a kifent éles fejszével sorra levágott 
1005. Szálas fákat az erdőlök leterítik  a  földre,
H ogy nyirkot kapván  bevegyék  a term etes ék e t:
Ú gy feküvének ezek sorjában az ősz kikötőnek 
Széle felett, m ások bem erülten a légszin özönbe 
Mellel s fejjel alá, szárazra kinyújtva viszontag 
1010. L á b a ik a t; m ások pedig ellenben hom okosba 
B uktának el fővel nyomorún, a lábaik áz v án : 
M indenik a halak  és m adarak zsákm ányául esve.
A  daliák, m iután sikerü lt a győzelem, A rgó 
T árcsáit a felocsódott szél leblére megoldván,
1015. A  tenger sima tükre  felett eleveztenek onnét.
A rgó  vitorlafeszülve fu tott estiglen ; azonban 
Éjszaka nem szolgált a szél hűsége, de mérges 
F örgeteg  állt be helyette hamar, mely visszaterelte *)
*) Szomszéd városok. — 2) Dindymosról visszatérő argonauták.
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Λ  vendégszerető Dolion nép földire. Még az 
1020. Éjszaka szállottak k i : ma is szent m ég neve annak 
A  kőnek, melyhez kötözék ezen úttal a tarcsot.
Senki se vette  pedig szemesen m indannyi között fel 
A  sz ig e te t; valam int m agok a Dolionok is épen 
Nem sejték a visszajövő daliákat, íilajtván 
1025. Bennök a M akrieus1) konokelm ü Pelasgosi törzset.
És fegyverbe buván haladéktalan  ö.sszerohantak.
■» K őröst és pajzsot szintoly keserűen emeltek 
M indkét oldalról egym ásra, m iképen az égő 
Tűz, mely aszú avarosba k ap o tt: hanem a Dolionok 
1030. H arcosinak szomorú s iszonyitó végzete tám adt. 
Önm aga sem m enekült a vitézlő fejdelem onnét 
K edves arájának gyönyörű nászterm ibe vissza ; 
M érthogy Iason az ő t egyenest keresőre rohanván, 
Ú gy átdöfte középmellen, hogy csontja szakadt be 
1035. A  sima fegyver a la tt; s lezuhanván a homokba,
Bús sorsát befejezte, m elyet kikerülni halandó 
Em ber képtelen, oly roppant mindenfelől a g á t ! 
íg y  a m agát az erős daliáktól m entnek ítélő 
Férfit, azon szomorú éjjel velők összecsapása 
1040. K özben ölette meg az. *) Sok egyéb is esett el azonban 
Harcfia védeiből; a T eleklest és M egabrontest 
H erakles ejté el, Sphodrist a levente A kastos ;
Peleus á tdárdázta  Zelyst s a büszke G e p h y ro s t; 
Láncsatudös Telam on Basileust teríte tte  a porba;
1045. Idas agyon sújtotta Prom eust, K ly tiost, H yakin thost; 
A  ké t T yndaridák  M egalossakeust, Phlogiosszal:
Hős Őneusfi m egölte ama hírhedt Itym oneust 
S férfiak elseje A rtakeust. A  nemzet idáig 
M indezeket szent hőseiként országul imádja.
1050. Többi fu tásnak  eredt azután, mint gyáva galam bok 
Szoktak az ölyvek elő tt elijedve futásnak e re d n i;
S a kapukon b e to lo n g án ak : mire telve lön egyben 
V árosuk a csatavesztésnek nagyon árva jajával. 
V irrad tára  kegyetlen  volt m indkétfelen a m ár 
1055. M egtörtént hiba bús szemlélete : nagy kínok állták 
E l kebelét a vitéz M inyáknak K yzikos ádáz
b Eubőából származtak ide. Eubőa másik neve M a k r i s ,  melyben a 
„Rajzolatok“ a M a g y a r  nevet keresik és találják. — 2) Sorsa.
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Sorsa felett, k i por- és vérben fetrenge előttök.
Három  egész napon á t siraták , tépdesve u tána 
F ürtje iket m agok és nyavalyás Dolionok. Azonnal 
1060. H árom szor kerülék körül érces fegyvereikben
A  sirt, melybe tevék ; s to rversenyt tettenek, annak 
R endje szerint, a zöld rétségen  : ahol ma is áll még 
A  késő m aradéktól is szemlélve az emlék.
Férje halála u tán  életben igaz neje K leite 
106 5. S em m aradott,hanem  egy nagy gyászt m egtolda nagyobbal, 
H urkot vetve nyakára. Imezt elenyészte m iatt m ég 
Ö nm aguk is keserűn sira ták  meg a berk i D e lin k ék : ’) 
És valahány könycsepp hullott a földre szemökből, 
M indegyikét kútforrássá te tték  vala, m elynek 
1070. K l e i t e  lön a neve a boldogtalan ara  nevéről. 
A nnyira volt ez a nap szomorúan kelve Zeüsztől 
A  Dolionnők és férjek számára, sem étket 
Nem kívántának ők ízlelni, se bánataikban  
Nem gondoltak az őrlésnek dolgára sokáig,
1075. De valam ennye csak úgy tengődött sűtelen étkén. 
Innen egész m áig is, m ikor a K yzikosban időző 
Ionok évfordulati áldozatot cselekesznek,
O rszágszerte bodaklisztet m egyen őrleni a nép. 
Ettőlfogva tizenketted nap s éjszaka roppant 
1080. Szélvihar őrjöngött huzamost, am ely őket evezni 
E ltiltotta eme helyről. A  most beköszöntő 
Éjszaka minden egyéb bajtársaik  elnyom atának 
V égre az álom tól; csak A kastos s Am pykos édes 
Gyermeke Mopsos volt azokat virrasztani talpon.
1085. És ihol Ajsonides Iasonnak szőke fejénél
Szállá el a gyors alkyonis, hangos szava kedves 
Szélcsilapot jó so lv án : mit bölcs Mopsos elértett, 
Üdvneszeit hogy m egfülelé a p a rti m adárnak.
S ezt ugyan  ismét elforditá innen az isten,
1090. És a hajó lobogója felett külön üllepedett meg;
Iasont ellenben, k i aludt m ég a puha irhán, 
M egmozgatva fe léb resz té ,2) és mond vala hozzá: 
„Ajsonides, kell hogy te a Dindymos orma feletti 
Szent imolába bemenj, s a m indenegy istenek A n y já ts) 
1095. Engesztelni siess; ugyanis csilapodni fog immár
') Nymphák. -— 2) Mopsos. — 8) Mater Deorum, Cybele, Magua Mater, Rhea.
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A  viharos szélvész. Ilyetén  jósszózatot érték 
Én azim ént amaz alkyonis neszezéseiből, mely 
Mig te  aludtál volt, azalatt elszálla fe le tte d !
M ert R hea  istennőtől függ tenger, vihar és föld 
iioo. M indenszerte, m iként havasával a székhely O lym pos: 
Akinek, e hegység tetejéről mennybe, ha felmegy,
Mind m aga Zeüsz enged, mind más valam ennyi nagy isten 
M eghódolnak, alázatosan tisztelve ha ta lm át!“
S z ó lt: örömest hallá e beszédet tőle Iason,
1105.S felkele m egvídulva: ham ar kelte tte  szerelmes 
T ársa it: és a legott szorgalm asan összegyülőkkel 
Sorra  tudatta, mit A m pykides Mopsos szava tarto tt. 
E rre  az ifjabbak, kiterelvén rögtön az ólból,
Felhajták  a tu lkokat a hegységi tetőre. 
i i  10. Többiek elbonták H ierának parti kövétől
Tarosukat, és a T r á k  kikötőbe eveztenek ; aztán 
M entek ezek szintén, keveset hagyván csak az Argón. 
A  M akris-hegyek úgy, mint átellenben egészen 
O tt állottának a T rákhon térségi előttök ;
1115. Bosporos is ködös öbleivel, s a M ysia kéklő 
H a lm ai; oldalvást Ajsepos csörge folyója,
S Nepe mező és város am ott A drastea  földjén.
V olt a rengetegen zömök és tőből kiaszott egy 
Szőlőtőke ; k ivágták  ezt, hogy lenne az áldott 
1120. Istennőnek szent b á lv án y a : belőle remekmű 
Készüle Argostól, m elyet a bérc legtetejére 
V ittek  ama bükkfák  sürü és hüves árnyain állni, 
M elyek legm élyebb gyökerüek voltak az erdőn.
I tt  o ltárt rak tak  kavicsokból, s cserfaharaszttal 
1125. M egkoszorúzottan látának  az áldozatokhoz,
A  N agyanyát, a D indym osit könyörögve le buzgón,
K i Phryg ián  ö rökös; s K yllenost és T itiast, kik 
Egym agok ülnökök és fejedelmek az I d a  hegyéről 
E lnevezett A n y a  környezetén a kretai-féle 
1130. Idái D aktylosok seregébő l: kiknek az anyjok 
D ikte setét barlangjában kegyes Anchiale volt, 
M indakét kézivel Őaxis földibe topván .1)
Ajsonides sok imával esenge az áldozatoknál 
Zsengézése a latt, háritna el Argó utából *)
*) így szülte Őket.
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1135. Minden fö rgeteget; s Orpheus sürgelmire harci 
Lejcseiket já rák  ezalatt a fegyveres ifjak,
Pajzsaikat karddal döngetve, hogy oszlana szerte 
A  levegőben ama baljóslatú zaj, m elyet elhullt 
Jó fejedelme után még fo ly tata mindig a nemzet.
1140. Tárogató s dob azért szól még P hryg iába  R heának .
A kegyes istennő fogadá is az ájtatosan te tt 
Á ldozatot; m elyet üdvjósló sürü nagy csoda kísért.
A  fa csak úgy döntötte gyüm ölcseit; a füvet önkényt 
Zsenditette ki lábok a la tt és környülök a fö ld :
1145. A  vadak, ott hagyván rejtekjöket, odvukat ekkor, 
Farkcsóválva siettek elő. De másnemű jelt is 
'fe t t  R hea  istennő : m ert nem vala Dindymos ormain 
Eddigelő soha viz, s m ost száraz bérein  öröklő 
K útforrás fa k a d ó it ; m elyet attólfogva I a s o n  
1150. K ú t j á n a k  nevez a környékiek ajka maiglan.
Majd meg a M edvehegyen lakom át szerveztek az isten 
Tiszteletére, R h eá t énekben is áldva. De reggel,
A szélszünet után, eleveztek az árva szigetből.
Ekkoron a daliák tüzetes versenyre hivák ki 
1155. M ár egymást, ki birandja tovább : *) mivel a derű végkép 
Elcsilapitá a tengert, lesimitva dagályát.
És a szélcsendben bizakodva, hajójokát oly nagy 
Sebbel iram tatták  az özönben előre, Poseidon 
Széllábú paripái sem értek  volna ma ezzel.
11 óo. Mégis utóbb feltám adván az erős v ihar ismét,
Amely úgy estefelé kiem elkedik a folyamokból, 
F árad tan  szüneteltek azok : de az annyira elnyőtt 
Ifjakat izmos karjaival vontatta  szünetlen 
Egym aga H erakles, döngetve keményen a bordát.
1165. Ámde hogy a M inyák, m ár M ysia földire vágyva, 
R hyndakis öblös torkánál A jgajon emeltes 
S írját látva, kicsit tuleveztek volt P h ry g iá tó l;
I t t  ime ketté  tö rt a hullám tornyokat ontó 
Hős evezője középen. Egyik, kétkézzel erősen 
1170. M egmarkolt felivel lezuhant oldalt m aga; a m ást 
E lragadá a dühös hullám. H allgatva felült ő,
S kapkoda; m ert kézinek nem volt tespedni szokása.
H ogyha kapás ember vagy szántó a mezejéről *)
*) Az evezést.
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Viskójába utóbb m egtér, étkezni ó h a jtv a ;
1175. A ki a  p itvarban  m egfáradt térdeit aztán
E lveti porleptén, s feltört tenyerére szegezvén 
A  szemeit, sok szitkot szór po trohára  m agának: 
A kkoron  értenek  ők a K ianis földre, K iosnak 
Torkolatához, az A rganthon hegysége tövében.1)
1180. M ysia nemzete a békés jövevényeket oly nagy 
Szívesen és vendégszerettei látta, hogy  iltra  
Szükségökben elég juhot és bo rt ad tak  azoknak.
I tt  m ár némelyeik rázsgyát2) szedegettenek ; egy rész 
R é ti növényekből ágyalni harasztot a ra t ta k ;
1185. A  más része tüzet csóvált; a harm adik erre
B ort m ért a kancsókba: s midőn besetétüle, vígan 
L ak tak  s áldoztak, tisztelve a R év i Apollont.
Zeüsz fia eközben, jó vendégséget óhajtva 
Társainak, bevegyült a  seté t erdőbe, hogy onnan 
1190. Uj evező fegyvert m ielőbb szerzendne m agának.
A ddig já r t  fel-alá, egy fenyvre talála, mely épen 
Nem volt ágbogas, és nem is épen hosszúra nyúlt k i ; 
De milyen a terepély  nyárfának karcsú nevendélc 
Á ga, olyan hosszt! és oly vastag  vala szemre.
1195. Egyszeriben létévé a földre nyilastul, ivestül 
A  te g e z é t; leveté az oroszlén nagyszerű bőrét.
I t t  rezezcttj buzogányával m egsujtva tövében 
A  fiatalt, m indkét kézivel m egkapta derékon,
Hős erejében b ízv a ; s erős vállát nekivetvén 
1200. Jól elterpeszkedve, habár gyöke mélyen elágzott, 
M inden földestül kiszakitá  a talajából.
Am ily hirtelenűl a hajóban az árbocot, amint 
T él idején letűnik végkép a veszélyes Orion,
A  fentről iszonyú erejével alárohanó szél 
1205. M ind ékestül a vackából feszegetve k itép i:
Ú gy szakíto tta k i azt. S felemelvén a nyilat, ívet 
És buzogányt s az oroszlánbőrt, nyomon indula vissza.
H ylas ezenközben rézkorsójával, az összes 
T ársak a t o tthagyván, egy szent forrásvíz u tán  volt, 
1210. H ogy vacso rára  ita lt merjen, s a visszajövőnek3) 
M indeneket neki gondosan elkészítsen előre.
M ert csakis ő neveié ilyen erkölcsökben az első
— s) Heraklesnek.*) Mysiában. — 2) Ágbog, tüzelni.
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Gyermeki kortó l imezt, m ikor a jó Theodam asnak 
Házából k irabolta , s megölte a kis gyerek  a ty já t1) 
1215. A D ryopoknál, hogy neki ellenzetté az ökröt. 
Theodam as ugyanis telekét hasogatta  ekével 
B úba m erü lve ; de H erakles szigorún követelte 
A  szántó barmot, m elyet az nem hagy  vala n é k i :
M ert ürügyöt kerese tt 2) szándékosan a D ryopokkal 
1220. Összetűzésre, mivel végkép igazatlanul éltek.
Mindez azonban igen tova fogna vezetni dalomtól. 
H ylas elért ham ar a kúthoz, m elynek neve C s u r g ó  
Volt a vidéken. Azonban m ost szerveztenek épen 
Lejdét a N ym phák: m ert minden ama gyönyörű fok 
1225. Tájékán honoló Nym pháknak kedves egélye,
Artem is istennőt éjente dalokkal imádni.
Némelyek a hegyek és barlangok  szentjei v o lta k ; 
Mások a távolból jöttek, m int erdei n em tő k :
Egy vízi Nym pha pedig  csak azímént tűn t fel az édes 
1230. F orrás habjaiból. Ez lá tá  a közelitő,
A  gyönyörű arccal piruló és kellemes ifjat:
A  telehold ugyanis rászolgált a m agas égről 
Teljes fényével. S úgy  rendítette  m eg annak  s)
K ypris  az elméjét, hogy alig b írhatna  magával.
1235. Am int nyújtózvást lehajolván a fiú vödrét
Vízbe merítné, s m ár kongó ércébe bugyogva 
Ömlene a hig özön ; körülölté hirtelenében 
B a ljá t a gyerkőce nyakán a Délinké, epedvén 
M egcsókolni szelíd ajakát: s jobbjával erősen 
1240. M egrántván könyökét, a  viz fenekére sülyeszté.
A  daliák h őzül őt egyedül hallo tta  kiáltni 
Eilatides Polyphemos, odább tévedve az útból,
M elyen a visszajövő H eraklest várn i elindult.
~ És iramodva fu to tt nyomon a forráshoz, akár egy 
124,5. E rdei bősz fenevad, m elyet a juhszózat ü tö tt meg,
És m egyen éhétől égetve ; de juhra  koránsegj 
Leihete már, m iután a pásztorok ólba terelték  
A zt ham arább ; m ire o tt nyöszörög, mígnem b e le fá rad t: 
íg y  epedez vala most Elatos fia, a helyiséget 
1250. Búsan üvöltve körű i; noha lárm aütése hiú volt.
E rre k irán tva dühös kardját, rohan, azt nyomozandó,
l) Tlieodamast. — a) Herakles. — 8) A Nymphának.
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* Nem vad orozta-e el, vagy hogy lest vetve m agányos 
B olygtában la trok  keríte tték  kézre az ifjat.
És íme Heraklesszel akad t ham ar össze az úton,
1255. K ardo t v illog ta tva: reáism ére, setéiben 
Bár, a társaihoz siető daliára ; s nehézkes 
Lélekzettel adá hírül neki a fene d o lg o t:
„Hah boldogtalan, én vagyok első hírnöke b ú d n ak ; 
A  forrásra kim ent H ylas nem té r t meg· idáig !
1260. M ert avagy a vele összeakadt rablók viszik ö té t 
Fogva, vagy a fenevad bántotta . K iáltani ha liám ! “ 
M o n d a : halántékán e szóra am annak1) erősen 
K ezde kitörni az izzadság, és forrani vére.
A  fenyvet dühösen levetette a földre, s rohanva 
1265. M ent amely úton a rengetegen gyors lábai vitték.
Mint rohan a bögöly által igen bán to tt bika, réten 
És posványolcon átgázolvást, számba se véve 
Csordát és cso rdást; s m egyen utján majd szakadatlan. 
Majd ki-kiálva, nyakát m agasan felemelve s hatalm ast 
1270. Bőgve, nagyon gyötrettetvén  m akacs ösztöne á lta l:
Ily  roham okban imez majd folyton -inalta levente 
T érdeit a kin a l a t t ; majd meg-meg is állva, tem érdek 
Bújában iszonyú harsányan üvöltöze körben.
Ám ez a la tt feltűnt a hajnalcsillag az ormok 
1275. Csúcsa felett, s szellő állo tt b e ;  hajóba parancsolt 
T iphys azért iziben, s élvezni a lenge fuvalmat.
Szót fogadénak azok neki, és felszedve az A rgó 
H orgonyait gyorsan, kötelét is rögtön eloldák. 
M egdagadott széltől közepén a  vitorla, s Poseidon 
1280. F o k ja 2) felé örömest evezének el a deli hősök.
Csak m ikor a hajnal gyönyörűn lesugárzik az égről 
Tulnan eredte után, s kiviláglik az ú tak  iránya,
S a harm atban úszó rónán ragyogó derű fekszik, 
Eszm élték ama kettőnek  gyügye hátrahagyását.
1285. R ettene tes zúgás, iszonyú zavar állt be közöttölc
Egyszeriben, hogy az elseje hőst s főrangú leventét 
Cserben hagyva eveznek. Iason azonban, igen mély 
B úval a lelkében, sem egyet nem szól vala sem mást 
K özre ; de a szivét megepesztő gondba merülten 
1290. H allgatag  ült. Hanem  itt Telam on nekiförmede, s monda *)
*) Heraklesnek. — 8) Bithyniábaii.
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,, Ülhetsz m ár veszteg, m iután elhagyni H eraklest 
Érdekeidben e s e t t ! m ert ám csakis a te tanácsod 
Müve, nehogy dicsedet H ellasban is álta la  csorba 
Érje, hahogy m inket haza fogna segélni az is te n !
1295. Hah, de mit érhet a szó? Igen, a  bajtársidat én is 
I t t  hagyom, akik ez árm ánynak közcinkosi v é led !“ 
S zó lt: és A gniades T ip h y sre*) rohant, haragéban  
K ét szeme, m int az emésztő tűz, félelmesen égvén.
Es most M ysia partjaihoz térendtenek  ismét 
r3oo. Vissza, viaskodván tengerre l s a szakadatlan
Szélvészszel, B oreas k é t gyerm eke hogyha k i nem kel 
Ellene, és szigorú szóval le nem ülteti ö té t :
Jám borok, egyszer ugyan m egadák keserűen az árát, 
Hogy ma nem engedték elvárni s keresni H eraklest. 
1305. M ert ez a holt Pelias torjáról visszamenőket 
A  vizölelt Tenos szigetén öldösve l,e, rájok 
Földet halmoza fel, kettős em léket em elvén ;
M elyek egyik tömegét, a világnak örökre csodáját, 
M eg-m eginogtatják Böreas fúvalmai most is.
1310. M ár ez ugyancsak is igy vala egykor teljesülendő.
A  daliáknak azonban ihol feltűnt vala G laukos 
Nereus árjaiból,2) annak bölcs lá tnoka; s amint 
Á gyékig  kiem elte fejét nagy borzasán, és ki 
A  mellét, izmos kézivel m egkapta az A rgó 
1315. Párkányát, s az igen sietőkhöz hangosan igy szólt: 
„Hogy-hogy akarjátok  ti Zeüsz végzései ellen 
Vájjon A jetesnek birodalm iba vinni H erak lest?
Őneki A rgosban lesz előbb befejezni tizenkét 
D olgát sorsa, m elyet feladott Eurystheus ; aztán 
1320. M enny örök isteni közt lakozik, ha kivívta előre 
Még a kevés viadalt. T i azért ne búsuljatok érte.
Es Polyphem osnak szintúgy végzése, K ios szent 
T orka felett várost építnie M ysia földén,
S a Chalybek teres országán befejeznie napját.
1325. Ám a H ylast forró szeretettel az isteni Nympha 
Férjül vette, k iért azok eltévedve m aradtak .“ ■ 
íg y  szólt, és lebukott ismét az özönbe az is te n : 
K örnyüle örvényben gyűrűzött a m egzavarodva 
Zajló viz, mely az A rgó hajót is előre taszítá.
*) A kormányosra. — a) Tengerből.
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1330. Mind m egörültének a d a liá k ; Telamon pedig ekkor 
G yorsan futva Iasonhoz, s jobbjába tapadván 
Jobbjával, m egölelte a hőst, és mond vala hozzá : 
„Ajsonides, ne boszankodjál, ha  tudatlanul és úgy 
M egbántottalak én ; de igen nagy fájdalom unszolt 
1335. M ondanom a szeles és kirívó szavat. Oh igen, a szél 
H ordja el azt a hibát, s mi legyünk a régi b a rá to k !“ 
A kinek így m ondotta viszont komoly ajkkal Iason: 
„Jaj bajtárs, nagyon is gonoszúl ró ttá l te meg· engem, 
M intha ezekkel együ tt legjobb akaróm at akarnám  
1340. B á n ta n i! M égis azért harago t táplálni, ha fájt is,
Nem fogok é n ; m iután nem is egy juhcsorda vagy egy s más 
Jószág érdekiben fakadál ilyesekre, de a jó 
B ajtárs férfiúért. S hiszem, ennekutána kikelnél 
Mellettem, h a ld  még ilyenért gyanúsítani fogna !“
1345. Monda, s kibékülvén az előbbi helyökre leültek.
S a ké t férfi közül, Zeüsz bölcs akaratja  szerint, nagy 
V árost volt építendő Polyphem os ezentúl 
M ysia országán, a folyója nevére; am az1) meg 
E urystheus bajait hazatért folytatni. D ulással 
1350. R etten tő  pedig a népet, hahogy őneki H ylas 
E ltérői vagy holtáról h irt adni feledne.
Ennek azért tuszaúl a hon legválogatottabb 
Ifjait ad ták  á t ; meg is esküdtek neki arra,
H ogy nyom ozásával soha fel nem hagynak odáig.
1355. Épen azért máig is keresik K ios em beri méglen 
Theodamasfi H y la s t; és Trechinvárra kiváló 
Gondjok van, hova mind elszállította lakókúl 
A  kezesül k iadott fiakat sorjába H erakles.
A rgo hajót ezalatt viharos szél hordta egész nap 
1360. S éjszaka szüntelenül; hanem az v iradatra  kévéssé 
Sem vala lengedező. S azok, egy tengerre  szögellett· 
Föld  kies öblében rév tűnvén vizsga szemökbe, 
N apkelet a révész munkáival abba eveztek. *)
*) Herakles,
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I tt  voltak tulokalmai s udvara a kurucelm ü 
Bebryxföldi k irály  Am ykosnak, ak it szüle titkos 
Á gyba vegyülve Poseidonnal B ithynia partján  
A  M elie1) nevű Nympha, felette erőszakos em bert:
5. Aki oly illetlen törvényt ada minden utasnak,
Senki se távoznék onnan, valam ig vele meg nem 
V ívo tt; amely utón m ár sok környékbelit ölt meg.
Most is alám envén a hajóhoz, hogy kitanulja 
Já ra tu k a t s hogy kik legyenek, mellőzte kevélyen;
10. De valamennyi előtt szólt szemtől-szemben azokhoz: 
„Halljátok ti, kalandorok, amit tudnotok illik!
Nem szabad ám innét eleveznie semmi vidéki 
Embernek, ki a B ebryxek  földére vetődött,
Mig kezeit kezem elleniben ki nem ölti csatára.
15. M ostan azért legerősbötöket kiszemelve, azonnal 
Á llítsátok elő, megküzdeni vélem az öklöt.
H ogyha ti m egvetitek konokul törvényemet, akkor 
M indenesetre buját fogjátok látni a te ttn e k !“
Monda kevélyen. Az ezt hallók mind szörnyű haragra  
2 0 . ( terjedtek ; hanem a kihívásra kivált Polydeukes :
A ki barátjaiért ki is álla középre, s beszélett:
„Szűnj meg, akárk i vagy is, m inket fenyegetni kegyetlen 
Szóddal; m ert mi, amint akarod, törvényedet álljuk.
Es ihol, én egyedül vállalkozom ellened im m ár!“
25. Szólt kereken. R ánéze amaz, forgatva szemét, mint 
Bánosával sebezett arszlán, m elyet a hegyek élén 
Férfi sereg környez, hanem  a körü lö tte·.tolongó.
Többire mitsem hajtva, csupán azpn egyre:m ereszti 
A  szemoiti k i m eg is sebezé,! de inem  -ölte meg-azzal.
30. A  deli Tyndarides levetettem , széphimü finom : m 
Öltönyeget, m elyet emlékül e g y , jLemnosi · némber ;
Minit· vendégnek adott,; amaz is kicsatolva. setétszin 
K étnyüstü  köpenyét; levetette a ,földre hatalm as T *)
*) Mfelia, K ő r i s  f a. Hasta qu ir is  piscis est dicta Sabinis. Innen a Qui­
r i t e s .
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Bunkóját, vadolajfából vágo tta t az erdőn.
35. I t t  közel alkalm as helyiséget nézve ki, rögtön 
A  hom okosra leültették  bajtársaikat, két 
Sem term etre sem arcra  sehogy se hasonlatos ember. 
M ert amaz úgy rém lett, miszerint vagy a szörnyű Typhoeus, 
V agy pedig épen a Föld iszonyitó gyerm eke, akit 
40. Zeüszre haragjában szült ez ; mi g Tyndaros ága,
M int az egek szép csillaga, mely ragyogó sugarával 
M indeneket m egelőzőleg m aga tündököl este :
Ily  vala Zeüsz fia, még csak most pelyhezve virúló 
Ajkain, és vidor a  szem iben; de m erényre s erőre 
45. Olyan, akár ama nagy fenevad. H adonáza kezével, 
K ísérelve, ha mint ezelőtt, virgoncak-e mégis 
S nem viselé-e meg a dolog és szakadatlan evedzés.
Ezt Am ykos nem kisérté  ; de am arra szegezvén 
A  szemeit, veszteg m arado tt: csak lüktete bátor 
50. Szíve, az ellennek fenekedve kiontani vérét.
És ím előlépvén Am ykos szolgája Lykoreus,
Lábok elébe rako tt ké t megcserzetlen, aszúvá 
Száradt, vajmi kem ényre hagyott és szívós ökölszijt.2) 
Ekkor amaz dölfös hangon m ondotta em ennnek:
55. „A kettő  közül, am elyikét választani tetszik,
Sors nélkül adom én, hogy utóbb ne okozzad az osztályt. 
Fűzd kezeidre, s tanulj, hogy majd m ásoknak is elmondd, 
M ennyire túlságos vagyok én a  száraz ökörmét 
Szétmorzsolni, s az em bernek m egsérteni a r c á t !“
60. íg y  szó lo tt: de amaz vele nem feleselgete tö b b é ; 
Cscik kicsit elmosolyodva, legott a lába elő ttit 
K ap ta  fel elfogulatlanul. I t t  hozzája sietvén 
K asto r s a szálas Talaos, s az ökölszijat egyben 
Felkötvén, hogy tartsa  magát, buzgalm asan inték.
65. A nnak A retos s O rnytos ad ta  fel; ah eszelősök,
Nem sejték, hogy m ost kö tik  azt vesztére utószor!
A m int m ár külön állva ökölszíjazva valának,
I tt  haladék nélkül felemelvén arcaik  ellen 
Jobbjaikat, k iki m egkezdő kísérlem  egymást.
70. M ostan a B ebryxek  fejedelme, m iképen az őrült 
Tengeri hullám ront a járm ű hajóra, de amely l
l) A Föld. — 2) lígfízóg, cestus, k e s z t y ű ?  Fábián G. Argonauticon- 
jiiban, v i k e z t y i i .
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A korm ányos eszélye u tán  kicsit enged, az árvíz 
Feltolakodni agyarkodván szakadatlanul abba: 
íg y  követé ez a T yndaridát üldözve, nem adván 
75. Őneki m egpibenést. De amaz sebezetlenül állt ki 
O kkal e lő le : s midőn kom olyabbá lá tta  fajulni 
A  viadalt, amint gyöngébb vagy erősbb lön az ellen, 
A kként alkalm azta kezét a kezéhez amannak.
— És valam int a hajófákat leszegezni (igyekvő 
80. Ácsok egyet szünet nélkül a m ásra tetéznek,
Sujtolván kalapácsukkal, hogy egyik zuhaj a m ást 
É ri: azonképen csattog tanak  ekkor azoknak 
A rcai s állai kéto ldalt: s noha szörnyű csikorgást 
H allattak  fogaik, de az ütlegezéssel ugyan nem 
85. H agytak  alább, valam ig lélekzetök elfogya végkép.
S elválván kissé, letörülé hom loka forró 
Izzát mindenikök, nehezen lelkendve felettébb.
-  E rre m egütköztek nagy vérm esen újra, miképen 
K ét bika egy legelő tehénért a róna mezőben.
90. I tt  immár Amykos, mint m arhaölő mészáros,
Lába hegyére felágaskodva, kezének egész nagy 
Terhével sújto tt; de amaz roham ára m egállóit, 
Elhajlitva fejét, s vállára fogadva kévéssé 
A k a r já t : hanem egyszersmind térdvetve, úgy agyba 
95· V ágta fülön fölül azt, keze sujtására betörtek
Csontjai; s térdre  kusadt fájdalm asan.1) A  M inyák hős 
Népe kiáltva fakadt örömében. Az elhala rögtön.
A  B ebryxek urok tetem ét el nem hanyagolták,
De száraz buzogányokkal s szigonyokkal, az összes 
100. Nemzet, erősen m egrohanák daliás Polydeukest.
Ennek azonban társi kivont karddal sietének 
V édelm ére: s ezek seregében K asto r először 
Egy rohanót úgy vága fején, az egyik fele annak 
Jóbbvállára, a másik balvállára hasadt le.
105. Önmaga ellenben Mimas és Itym oneus ellen 
Rontván, ennek erős m ellére tapodva serényen 
Lábaival, lerugá azt a henye p o rb a ; amazt, hogy 
Ellene száguldott, jobbjával balszemen éré,
S a leszakadt szemhéj takaratlan  hagyta golyóját, 
n o . Oreides pedig, a m eghalt Am ykos nagy apróda,
9 Amykos.
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Lágyékon sebezé Talaost, a Biantiades h ő s t ;
Ám de nem ölte m eg azt, csak a bőrszínen ejte vasával 
K arcolato t, beleit séretlenül érve az övnél.
Szintúgy A retos is, E urytos ágazatát, a vitézlö 
115. Iphitos ifjat sujtá m eg buzogánya fejével,
M ég a halálra  nem é re tte t; hanem  a konok ember 
Csakham ar önmaga hullott el K lytios vasa által.
És ihol Ankajos, Lykoorgos gyerm eke, éles 
Fejszét villogtatva merész jobbjában, a medve 
120. Barnaszinü bő rét fogván bala pajzsul, az összes 
B ebryxek  közepére ug ro tt ; vele szint oda csaptak 
A  nemes A jakidák, valam int a levente Iason.
*' M int ólában ijeszti m eg olykor a falka junyájat 
Tél idején a deres farkascsapat, a szagoló eb 
125. S pásztorok által am úgy sejtetlen osontva be a b b a ;
S azt cirkálja legott, m elyikére rohanjon először, 
V égtelenei látván seregen, m elyek összetolongva 
Egym ásban gyám oltalanúl esnek f e l : azonkóp 
R ém iték  el a bősz B ebryxeket a deli hősök.
130. És valam int a m éhészek vagy pásztorok által 
Sziklaodúikban füstölt tetem es rajok, ottben 
Egyideig  csapaton dongnék, keveregve az öblös 
K ap tá rb an ; hanem  a fúlasztó és sürü füstnek 
V égre is engedvén, kiszorulnak az erdei szirtból.
135. Ú gy nem időztek azok huzamost, de a holt Am ykosnak 
Gyászhírével együ tt eloszoltak B eb ry k iáb an ; 
B algatagok, nem is álm odván a m ásik emésztő 
B ajt nyakokon. M ert dúlandó vala földjök ezentúl 
Mind Lykosország mind M ariandynhon hada gyilkos 
140. Fegyverivei, m iután nem volt fejedelme a n é p n e k :
M ert a vasterm ő tala jért ]) örökóta csatáztak.
A  daliák is az almokat, ólokat egyre  üriték 
M ár; s hogy a mindünnen b ekeríte tt barm okat össze­
v issza  őlék, ilyesekre fakadt egy-egy ifjú leventa:
145. „Láh, mi leendett e pór nemzet sorsa, ha köztünk 
H eraklest szintén ide hozza segélyül az isten!
Azt hiszem és vallom, ha velünk ő, még az ökölbaj 
Sem történ ik  im ént; hanem  amint közhírül adta 
Törvényét Amykos, hülye törvényével együtt nagy *)
*) A C h a l y b e k  földje. E népbeu Horvát Istv. a szlávok őseit látja.
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150. Gőgjét is kiverendő volt buzogánynyal eszéből.
Oh, igenis botorul evezünk mi a tengeren, őt o tt 
H agyva a szárazon; és bizonyára töm éntelen átkul 
Fogja  megérzem m indegyikünk a levente h iányát!“
S zó lt: pedig az mind Zeüsz akaratja  szerinti eset volt. 
155. Még azon éjszaka hely tt m aradának, a m egsebesített 
T ársakat ápolván; és a kegyes isteneket szent 
Á ldozatokkal imádva frisen lakom áztanak : egyre 
Sem jőve álom az áldozatok tüze s borkupa mellett. 
T engerparti borostyánnal, melyhez vala tarcsuk 
160. K ötve, körülkoszorúzva fejét kiki, Orpheus édes 
Lantjától vezetett egy dallam ot énekeiének 
H angosan: a  szélcsendes özön partszéle belé csak 
Ú gy nevetett. D alolák a Zeüszfi Therapnai ök lész t.]) 
H ogy pedig a tú lró l fölserkent nap besugárzó 
165. M ár a harm atozó hegyeket, s kelte tte  a pásztort ;
O tt a borostyán altövitől a  tarcso t eloldva
És a kerülhetlen zsákm ányt beterelve, szerencsés
Szellő sodrában hatolának Bosporos ellen.
I tt  hegyek ormaival versenyző tengeri hullám 
170. Tornyozik ellened; és úgy látszik, rád  szakad egyben, 
M indig a fellegeken túl igyekve: nem is hiszesz innét 
M egszabadulni, olyan szörnyen fenyegetve szokása 
Csüggeni felhőmódra hajód tetejében. E gyébkint 
Enged az is, ha tanult korm ányos férfira tesz szert.
175. S T iphys eszélye után ezek is m enekültek ezúttal, 
Séretlen csakugyan, de felette rem egve. V iradtán 
Majd k ikö tö tték  volt A rgó t a  B ithynia szélén.
E partságon  A genorides Phineus laka  fénylett,
A ki nemében a legkínosabb nyom orokkal evődék 
180. Jbsludom ánya miatt, m elylyel Letofi Apollon
Á ldta m eg őt, de nem átalló  K ronidesnek örökszent 
V égzeteit nyíltan h irdetni az em beriségnek.
És életfonalát az ugyan neki hosszúra nyujtá,
De szemefényétöl há t m egfoszto tta ; s ama sok 
185. T ápnak  örülnie sem lehetett, am elyet neki bölcsen 
T ett jóslásaiért a vidék népségei hordtak.
M ert a fellegen át le-leterm ő gyorsrepülésü 
H arpya 2) szörnyetegek szájából és a kezéből
l) -Polydenkest. Therapna spártai helység. — 2) A Harpyák valamely rabló-
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E lragadák  mind körm eikkel; hogy még m aradékot 
190. Sem hagytak , vagy csak, hogy kínosan élje világát. 
M ert bűzös illattal pocsolák b e ; nem is b ira senki,
Nem beletenni saját szájába, de távol is állni 
T őle: olyan szagu volt az utánok felm aradott táp. 
H allva neszét s a zaját most e hozzája jövőknek,
195. Egyszeriben sejté azokat közelitni, k ik  által 
Zeüsz akaratja  szerént ismét élvezhet ebédet.
Fölkele ágyából, mint egy lényegtelen álom,
S bot m ellett döcögő k é t lába kiindula, a ház 
K őfalait tapogatva : rem egtek talpai ottlent 
200. A  vénség és rokkan tság  mia ; szenny üle száradt 
Testén, m elynek a bőr ta r tá  csak csontjait össze. 
Elnehezült térdén  elvégre kijutva lakából,
Csarnoka kőküszöbére le ü l t : elfogta legottan 
A  nagy szédülés ; a földet vélte kerengni 
205. Véle : leroskada, s szótalanul álom ba merűle.
L átván a daliák, mind összecsoportosulának 
K örnyüle, s bám ulták, Felidülvén végre az ember,
Alsó melléből lélekzeni kezdve, jövendölt:
^Halljátok G örögök legerősbjei, hogyha valóban 
210. Az vagytok, k iket egy sanyarú fejedelmi parancsból 
Iason  az A rgó hajón az arany  gyapjúra vezére l:
És bizony az vagytok ; m ert elmém jóslata  é rt még 
Tisztán mindeneket. Köszönet, Letofi Apollon,
Tőlem még nyavalyás m egesettségem ben is érte !
215. A  könyörü Zeüszért, k i nagyon szigorúan ítéli 
A  gonoszát, valam int az Apollon s H era  nevére 
K érlek, akiknek igen szivén vagyon ú tatok  üdve : 
Je rtek  idős nyavalyájából k iragadni az embert,
És vesztemre ne hagyjatok igy, elevezve közömbös 
220. S zívvel! M ert ugyanis nem csak hogy az én szemeimre 
R átapodo tt az Erinnys, avagy hogy igy üldöz a v é n ség ; 
Még e gonoszhoz más iszonyúbb gonosz is kinoz engem. 
H arpyiák  ragadozzák el számból az ebédet,
Nem tudhatni m ilyen fene helyről törve le hozzám.
225. S  nincs kisegélő semmi tanács számomra ; s valóban,
Én ételközben ham arabb feledem magamat, mint
törzs lehettek. Horvát I. a régi palócokat rablóknak, h a r a m i á k n a k  tar­
totta; nevüket a H a r a m  országnévvel hozta összefüggésbe.
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Ő k e t: olyan sebesen szálldosnak el a levegőben.
És ha netán  olykor valamit m eghagynak ebédre, 
Á porodott leszen az, hogy senki sem állja ki b ű z é t:
230. Nincs ember, ki avagy kissé is bírja közelről,
B árha kem ény vasból alak íto tt volna kedélye.
Engem azonban ihol türelem re b ír a keserű éh 
Véginsége, gonosz hasam at m egtölteni azzal.
Isteni jósma szerint Boreas jó m agzati fogják 
235. Ő ket elűzni. Nem is teszik ezt idegen fajul ők, ha 
Én vagyok a valaha oly igen hires-neves és dús 
Phineus látnok, atyám  pedig a felséges A g e n o r; *)
És K leopatra, ezek nővére, kelengye sokával 
Lön feleségem, amíg Trákhonnak m ég ura vo ltam !“
240. íg y  az A genorides : mire nagy bu kapá meg az összes 
Bajnokokat, de kivált Boreas kék  gyerm eke szívét.
K ik  letörülvén könyeiket, közeledtek a gyászos 
Emberhez, s Zetes kezeit m egfogva b e szé le tt:
„Jaj nyomorú, én nem hihetek boldogtalanabb egy 
245. L elket náladnál. De ugyan m ért rajtad  ez átok ?
Hah, bíz az isteneket bán to ttad  m eg veszedelmes 
Jóslásiddal; azért haragudtanak  ennyire meg· rád !
És mi, habár nagyon is készek, habozunk segedelm et 
N yújtani; ha csakugyan ránk  tud ta  valóban az isten 
250. E hivatalt. Nagy az égbeliek bosszúja a földi 
Em ber iránt. S mi előbb a H arpy iáka t elűzni 
Nem fogjuk, noha nagy kedvünk cselekedni, mig esküt 
Nem tettél, hogy azért meg nem ver m inket az isten !“ 
íg y  szó lo tt: az öreg felnyitván rája mereszté 
255. A rra  üres szemeit, s m ondá neki erre v iszon tag :
„Csitt, fiam ; ilyeneket nem kell forgatnod eszedben ! 
Esküszöm a Letofira, m int ak i jóstudom ánynyal 
Á ldott meg', valam int szomorú sorsom ra is, aztán 
Fénytelenül pangó szemeimre, az allagi minden 
260. Is te n ség re : halálom  után se kegyeljenek engem, 
H ogyha segélyetekért harag  érne az égi karok tó l!“
A  komoly eskü után amazok szabad’itni tökélték.
A fiatalb daliák lakom át hevenyeztek az aggnak,
Mint a H arpy iák  legutolsó koncait. O tt állt
’) Agenor Για volt Kadmos is, aki Phoeniciából jött Ilelasba. E  család 
még dolgot ad a magyar philologokuak, ha még ma nem is.
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265. K ardosán  a ké t hős, elugrasztani a betörőket.
Ám, m ihelyest az öreg hozzányúlt volna a táphoz, 
Imhol azok, mint forgószél vagy  mennyei villám, 
H irtelenül leterem tenek a felhők közepéből 
Szörnyű visítással, lakom ára ehülve. K özépen 
270. Felriadának  az ezt látó daliák. Csúnya zajjal 
Minden ebédet felfalván, a tengeren1) ismét 
E lrohanának azok, megölő bűzt hagyva utánok. 
Sarkon üzék ezeket B oreas deli gyermeki, kardot 
V illogtatva reájok. E rő t ada Zeiisz nekik erre,
275. F áradhatlan  e rő t: ugyanis Zeüsz nélkül utol sein 
É rhetnék azokat, m iután Zephyrost haladólag 
Szálltának ők Phineus házára, s rohantak el onnan.
•  M int a vadászat a la tt a hegység rengetegében 
Zergét vagy szarvast inaló betanult kutyacenkek,
280. M indig utóbb járnak, s noha kissé késnek utánok, 
Mégis hasztalanul kapnak  fogaikkal azokhoz:
Ú gy Zetes s K alais, noha mindig inokban, örökké 
H asztalanul kapdostanak  a kezeikkel ezekhez.
Mégis, az istenek ellen is, el voltak  veszitendők 
285. A Plotaj szigeten utolérvén csakham ar ő k e t ;
De szemesen m egpillantá üldőikot Iris ,2)
S m ennyből alászállván imigyen kezdette beszédét;
„Nem helyes, oh Boreas magzatjai, kardosán űzni 
H arpyiákat, a Zeüsz e b e it ; s) s magam esküszöm arra, 
290. H ogy soha is többé nem törnek  Phineus ellen!“
Szólt: és a Styx-vizre, mely a kegyes istenek első, 
Legszentebb és rettenetesb  örök eske, m egesküdt, 
T öbbet azok soha sem fognak közelíteni Phineus 
H ázához; valam int a sors is hozta magával.
295. Engedvén azok a szent hitnek, visszavonultak
Ú jra hajójokhoz. S t r o p h a d e s  szigeteknek azért lön 
H íva ezentúl az em berek által az egykori P l o t a j .  
E rre  a H arpy iák  s Iris szétm entenek; elsők 
K re ta  setét barlangjaiban rejteztek el, Iris 
300. Istennő pedig újra kiszállt a boldog Olympra.
')  Az Aegaetmu tengeren át a siciliai tengerig üldözték őket Tioreas fiai. 
a Strophadák szigetéig, mely név f o r d u l  ó t  jelent. — =) I r i s ,  mások szerint 
H e r m e s ;  mindkettő az istenek hírnöke, a n g e l  o s. — n) A kunokat k  u- 
t y á k n a k  nevezik néha a történelmi kútfők.
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A daliák ezalatt az öreg szenny lep te siralm as 
T estbőrét m egszentelték, kiszemelt juhaikból 
Áldozván, m elyeket A m ykostól hoztak az útra.
Majd azután képes lakom át rendeztek a házban,
305. .Sorra leülve ; közöttük evett nagy esennen ezúttal 
Phineus is már, mintha egy álom üdítene lelkén. 
Annakutána, midőn töltöztenek étel-itallal, 
hjhosszant P>oreas fiait várák  haza ébren.
Önmaga a gócnál ülvén közepettök az aggo tt 
310. Férfi, nagy útjok sorsa felől jósolva beszélett:
„Most figyelem. M indent igazán kitanulnotok, ennyit 
Nem szabad; amit az istenség enged ma, kimondom. 
Az vala bűnöm előbb szintén, hogy az istenek atyja 
Titkos végzeteit tudatára a világgal előre.
315. M ert neki hézagosán törvénye az em beriséggel 
Közleni a jósmát, hogy időnként ,rája szoruljon.
Tőlem elindulván, amodább egy tengeri zúgban 
A két K yafiea sziklákhoz ') ovedzeni fogtok.
M ár ezeken soha sem ju ta  senki keresztül idáig.
320. M ert sehol a fenekén nincs m eggyökerezve alapjok,
De igenis gyakran  retten tőn  összeütődnek 
Egym ással, csupasz ormaikon forrongva dühöngvén 
A habok árjai, hogy beledörgenek a tova partok.
H át szivetekre vegyétek az én intelmemet, ifjak,
325. H a ti valóban eszélyesen és istennel akartok
Járn i a tengeru ton; nehogy o tt elveszszetek önkényt 
Oktalanul, vagy az ifjúság szele bajba keverjen.
Jó lesz, előre galam bkalaúzt k ibocsátnokok A rgó 
Járm ű hajótokból, k ísérletü l; ez ha szerencsés 
330. Lészen a szirtokon át a sik tengerre  repülni,
Úgy ti se késsetek  egyszeriben nekimenni evezve.
Csak hogy erős kézzel tartván  evezőtöket, azzal 
A  szurdok vizeit szeljétek; m ert nem imában 
A nnyira itten az üdv, mint a kéz hős erejében.
335. M ással azért felhagyva, tegyétek  bátran  az első
D olgot: azonban előbb nem tiltlak  imádni az istent.
Ha pedig a rra  felé kirepülve galam botok elvész, 
V isszavonuljatok ; okszerüebb engedni az isten 
Végzettnek sokkal. M ert akkor nincs szabadúlás l
l) Van ilyenről szó Odys. X II, 37-
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340. A  két szikla közül, ha tömör vas volna is Argó. 
Leikeim, e jóslást kordéra  koránse v eg y é tek ;
M ég ha ti háromszor, ha ti  engem százszor is inkább 
Hisztek az istentől m egutáltnak, mint vagyok épen; 
Ú tra  m adár nélkül indulni ne merjen az Argó.
345. S m ár ugyan  úgy lesz, ahogy lesz. Azonban a szirtok 
Szurdokin á t ha betö rte tek  a Pontosba, szerencsét 
Téve, B ithyniahont jobbkézen hagyva evezzen 
Járm üvetek, tartván  a p a r t tó l : mig az örökké 
Zúgó R hebasnak  folyam ánál némi Melajna 
350. Fokhoz elérkezvén, Thyne szigetére hatoltok.
Innen odább azután nem messzire a M ariandyn 
Ellenbáltali nép földére ju tandatok  ismét.
Ebben az országban H adesbe J) vezet le egy ösvény, 
Hol m agasan járó  A cherusios orma tiinik fel,
355. Am elyet alja körül A cheron örvényes özönje
Áztat, nagyszerű m élységből ömlesztve k i habját. 
Innen odább a Paphlagonok sürü dombjai fognak 
Elm aradozni: előbb Henetosfi Pelops vala a nép 
Országos fejedelme, k itől is eredni dicsekszik.
360. És lesz az éjszaki M edvével szemközt u tatokban
Egy m eredek partfok, nevezetre K aram bis, amelynek 
Bérce felett Boreas szele is m egtördeli sz á rn y á t; 
A nnyira nyúlakodik ki a tengersikon az égnek.
Ezt azután kikerülve, nagyon hosszúra vonúló 
365. P artok  a la tt m entek ; de azoknak végezeténél
Egy kitűnő hegy a la tt H alys árjai szörnyű zuhajjal 
R ontanak  a tengerbe : ehez közelebb pedig Iris 
K isszerűén haladó vize dönti fehérszinü habját.
Innen előbbre hatolva, viszont a szárazon egy nagy 
370. F ok  könyököl kifelé ; közelében Therm odon önti 
Hosszas utón vonuló m ederének lomha töm egjét 
Torkolatán  a Them iskyros viharatlan  öbölbe.
I tt  vagyon a Dőas s ík s á g ; ennek közelében 
Három erős Amazon 2) v á ro s : folytatva találtok  
375. A  .nyomoréi Chalybek dologölt népségre, mely otthon 
Ülve, silány földén a vasbányászatot űzi.
Nem távol, Genetén, a Vendég-Zeüsz m agasán túl 
A  juhgazdag újabb T ibarenek népei laknak. *)
*) Alvilágba. — 2) E  névről nagy szót mond a Rajzolatok írója.
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E rre  következik a M ossynök rengeteg erdős 
380. És hegyes országán lakozók más nemzete, m elynek 
Ősi szokása gerendákból építeni házát.
M indezeken tulevezve, kopár sziget élire juttok,
Onnan elűzendők m indenhogy az orm adaraknak 
Bosszontó seregét, melyek ezrivel elszaporodvák 
385. A sivatag szigeten: hol hajdan A resnek O trere 
S Antiope, Amazonhon nőfejedeimei, kőből 
Szent im olát rak tak , m ikor ehelytt táborozának.
S itt kibeszélhetlen nagy előny m erülend ki a zajló 
Tengerből jav a to k ra ; hová szívélyesen intlek 
390. Szállani benneteket. De m iért kell vétenem  ismét, 
Jbslatim  által m indeneket kijelölve egyenlcint?
A  szigeten túl az átellen  lakföldet odábbá 
A  Philyrek  b ír já k ; Philyrországon fölül élnek 
A  M akronok ; J) odébb az igen nagyszám ú Bechirek, 
395. K iknek is a töviben Sapirország nemzete fekszik,
És az ezekkel szomszédos Byzerek : ezentúl 
Kolchis harcfia nemzete már. T i evezve haladtok 
Errefelé, valamíg az u tótengerre nem értek.
Itt, K y ta  szárazain s A m arasnak messze húzódó 
400. Bérceitől lefelé, á t a nagy K irkei rónán,
H abjait a tenger kebelébe ü ríti k i Phasis.
Ennek torkolatába evezve hajótokon, egyben 
M eglátjátok A jetesnek fejedelmi la k á s á t ;
És A res s) árnyékos ligetét, hol az iszonyú sárkány 
405. A  bükkfára  tűzött gyapjat szakadatlanul ébren
Őrizi, erre s am arra vigyázva : nem is jön az édes 
Alom sem nappal szeme pillájára, sem éjjel.“ 
íg y  szólott. A zokat rém űlés szállta meg erre  ;
És mind elném ult nagy ijedtségében. Iason 
410. Sok habozási után igy szóla sokára közöttök :
„Oh öreg, eddig utunk végcélját sorra jelezted 
Már, valam int a jelt, m ely után  a  szír tokon által 
K elletik  érkeznünk a sik tengerre : de vájjon 
E veszedelmek után  H ellasba ha vissza jövünk-e,
415. Még ez egyet szívesen fognám m eghallani tőled.
Mit tegyek? E kkora tengeru tat hogy vallhatok én meg l
l) j  c r n e y  Jan. c név alatt M a g y a r  ősnevünket látja. Keleti uta 
11. 205. 1. — a) Mars.
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Jára tlan  magam  e jára tlan  néppel? Egészen 
A  föld s tenger utóvégén nekem  e tova K olchis !“ 
íg y  m o n d o tta : felelt neki a vén ember ezekre :
420. „Gyermekem, a sziklán m ihelyest szüzén által eveztél, 
Semmi bajod tö b b é : isten leszen A rgó hajódnak 
Visszafelé vezetője Ajából, A jáb a3) elég m ás.2)
H át de barátaim ék, ne feledjétek ti a K y p ris9)
Csalfa seg ítségét; csakis általa lesz meg a nagy dics. 
425. T öbbet e dolgok irán t ne kívánjatok érteni tőlem !“ 
íg y  végezte A genorides: s ihol, a B oreas két 
Gyerm eke a légből szállván le remélteién, immár 
A  háznak küszöbére tapod t lábával: az ifjak 
Mind felugrálának, szemlélve a visszajövöket.
430. Zetes az azt váróknak, igen sürü m ellpihegéssel 
Szólva, elősorolá nehezen, mily messzire űzték 
V olt azokat, hogyan ellenző m egöletniek őket 
S te tt h itet Iris azok mellett, nagy ijedve m iképen 
B ujtanak el végkép D iktaja hom ályos űrébe.
435. A  jó hírre nagyon m egörült valam ennyi leventa 
A  háznál, s m aga Phineus is; kihez ekkor Iason 
Hozzáfordulván, kitűnő jólelküleg igy szólt:
„Mégis egy istenség az, Phineus, aki bajodban 
A nnyira gondvisel, és bennünket a messze hazából 
440. Elhoza, hogy B oreas ké t gyerm eke tenne kínodról.
M ég ha világot is adna seté t szemeidnek, oly édes 
Volna nekem, valam int az lenne hazám ba ju tásom !“ 
íg y  szó lt: az pedig elbúsulva feletelt neki erre : 
„Ajsonides, nincs m ár mód benne; nem orvosol engem 
445. Többé semmi, szememnek üregjei annyira dulvák. 
B árcsak az istenség ehelyett ma halálom at adná; 
Holtom u tán  majd e gyönyör is m egtérne u tó la g !“4)
Mig ezek itt egym ást ily szókkal váltogaták  fel,
Nem sok időre ihol feltetszett értekezésök 
450. K özben az uj h a jn a l; s Phineus körül összesereglett 
A  szomszéd sokaság, mely előbb is nála naponkint 
H íven megjelenők, hozván töm egestül az é tket:
És az öreg m indnyájának, ha szegényese jö tt is, 
Készszivesen jósolt, és jóslásával igen sok *)
*) Aj a, /Cí=fold ; Ajetes. mintegy F ö l d i .  — 2) Phrixos fiai — !) Ve- 
mis. — 4) Erst im Tode ja wird mich Lichtglanz wider umgeben. O s i a n d e r .
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455. Bajt hoza jó ra : ezért k iki szívesen ad ta  falatját.
K öztök jö tt ma Parajbios is, k i előtte felettébb 
K edves volt, s ki örült o tt lelve a hős daliákat.
M ert azelőtt Phineus neki megjósolta, hogy immár 
H ellasból a tengeren át elevedze Ajetes 
460. Országába egy ifjú sereg, k i Thynisbe kikötvén 
A légből rohanó H arpy iák  szörnyit elűzi.
Most a többieket k ívánt válaszszal ereszté 
Ú tnak az aggastyán ; de Parajbios a deli hősök 
K özt vala tőle m arasztva: el is küldötte az első 
465. R endű juhért, hogy hozza m eg azt házába tulajdon 
Nyájából szaporán. M ihelyest a férfi elindult,
Phineus a M inyák seregéhez nyájasan igy sz ó lt:
„ Oh feleim, bizonyára nem oly roszlelkü, nem is mind 
H áládatlan az em ber; am inthogy imez m aga sem volt 
470. Ám olyan, aki sorát kitanulni köszönte be hozzám.
M ert am ikor legtöbb m unkában fárada estig,
A kkoron ostorozd legerősben az árva szegénység 
Á tka fejét; hogy egyik nap után  a másik ijesztőbb 
K e lt házára, nem is lehetett idülése a bajban.
475. És pedig aty jának gonosz és badar élete folytán
Szenvede igy. Ugyanis, m ikor az fát vágna az erdőn, 
Némi Délinké H am adryas esdésit nem akarta  
Tudni, k i sírással könyörög vala néki, ne vágná 
A  vele egykorú csert, amelyben oly édes örömmel 
480. Éli világát már ré g ó ta ; de balga eszével
Az csak aládöntötte, követve az ifjú negédét.
M ár azután a Nympha nagyon sürü és balesettel 
L átta  meg őt s fiait. H ogy először m egkeresett, már 
Tudtam házi b a já t ; s a Thynisi Nym pha nevére 
485. O ltárt hagytam  emelnie, és áldoznia szentül,
H ogy ne legyen többé hán tása  rósz atyja bűnéért. 
Am int átkaitól menekült, soha többet azóta 
Nem feled en g em et; és mindig nehezére van innen 
Eltávozta, mivel szívesen m ulat a szomorúval.“
490. Szólt az öreg Phineus ; s ime, az m ár két juhot itt hajt 
(fyapjas nyájából: mire fölkele rögtön Iason,
Fel Boreas jó ké t fia is, kinevezve az aggtól.
Es hogy a Látnok-A pollon imáját elkönyörögték, 
Á ldozatot tettek, beköszöntvén máris az alkony.
4
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495. E rre  ízes vacsorát rendeztenek a fiatalság·.
Vig vacsorájok után  közülök ki az ottani tarosnál,
K i pedig a lakban, valam ennyen aludni feküdtek. 
R eggel E t e s i a  szél állott be, mely a tova földön 
M inden irányban e z é r t 1) leng Zeüsz végzései révén. 
500. Némi K yrene szokott Peneios tó laga m ellett 
Őrzeni hajdaniban juhokat, szeretője felettébb 
A  szeplőtelenül szűz ágynak. Apollon azonban 
A  folyam árjainál őrzőnőt Hajmoniából 
Messzire elragadá, s amaz isteni Nympha seregre 
505. Bízta, ak ik  L ibyán M yrtosion ormain ülnek.
O ttan szülte A ristajost Phőbosnak, az A greus 
És Pásztor nevűt a buzagazdag Hajmoniaknál.
M ert ama hölgyet az istenség kegye parlag i s hosszú 
Életű Nym phává rangozta, fiát pedig a bölcs 
510. Cheiron barlangjába vivé ápolni s nevelni.
Pelserdültnek utóbb a M úzsák gondja menyekzőt 
Szerze, s ehez gyógytant ada m ég és látnoki jó s lá s t ;
S rábízták  juhaik nyáját, am elyek nekik egykor 
Ph th ia  mezőségén A tham as körül, O thrys5) oromjain, 
515. S A pidanos szent partja  felett legelésztek előtte.
H ogy pedig a M inois-szigetekre aszályosán égett 
Sirios,3) és nem akad t a nép orvosra sokáig;
A kkoron ezt hivaták, H ekatostó l4) kapva tanácsot, 
Ehgyógyászul. Azért, oda hagyván aty ja szavára 
520. Phthiát, m egtelepült Keoson, s oda gyűjteni kezdő 
A zt a Parrhasios népet,5) kinek őse J.ykaon.'j 
Majd meg a N e d v e s - Z e ü s z  a tya tiszteletére nagy o ltárt 
É pített, és Sirios égbeli csillagot áldozatokkal 
Szentül im ádta ; m iként Zeüszt is, k inek a kegye által 
525. Negyven egész napon át fújják az E t e s i a  szellők 
H üvesen a talajai. S im, ezért áldoznak idáig 
A  papság  Keoson, m ielőtt ered a K utyacsillag.
M ár erről ez az ének. Azonban az ifjú leventék 
I tt  m aradának kényszerü leg ; s a T hynök egész nap 
530. Jöttek-m entek Phineusnél kegyajándokaikkal.
Most a tizenkét istennek hálául egy o ltárt 
R ak tan ak  a tengerparton, s kegyes áldozatot rá ;
*) Azért, ami következik. - ") Tlicssnliai hegy. * ) lábcsillag. —
*) Apollon. — 5) F a r k a s ,  Árkádia a r k a s népe. — *) Lykaon, Xi'nog farkas.
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Es besie ttek  mind a hajóba, koránse feledvén 
Útra galam bot v in n i: de a megijedve lehulltat 
535· Es lapulót kéziben ta r tá  és v itte leventa 
E uphem os; m ialatt a ke ttes tarcso t eloldák.
Nem lön A thena előtt titok  indúlásuk az ú t r a ;
M ert egy könnyűszert! fellegre lehága Olym pról 
Lábaival, mely l ) a súlyosat is m egbirja v ise ln i;
540. S a tengerre letűnt, kegyes a révészi felekhez.
"V Mint aki honjától tova bujdosik, amire sokszor
Kényszerülünk, bajos em berek ; és nincs messzire semmi 
Föld neki, és szemivei kiveszen minden gyalogútat,
Sejti saját h á z á t ; elejébe tűnik  valam ennyi 
545. Tengeri s szárazi ösvény, és ide és oda szegvén 
Cirkáló szemeit, mély gondolatokba m ereng s z é t:
Oly sebesen helyezé Zeüsz isteni lánya ma lábát 
A vendégtelenül heverő Thynishoni partra .
Amint a facsaros szurdokhoz elértenek immár 
550. M indkét oldalról szirtokkal zárva levőhöz,
S örvényes habok ostrom iák alul útja sodrában 
A rgó hajót, hogy azok rettegve nyom ultak előre ; 
M érthogy az összecsapó sziklák dörgése szünetlen 
Zajjal üté fülöket, belezúgván a ropogó p a r t :
555. E kkor már, kéziben fogván a gyáva galam bot, 
Euphemos kinyom ult a hajó o r rá r a ; s baráti,
Agniades T iphys sürgelm ire készakaratta l 
Ivüzdtek evezni, hogy a retten tő  szirtokon által 
Önerejükkel törjenek. A  sziklákat azímént 
560. L á tták  kettényilva, körülcsavarodva az öblön ;
Es leverettek  igen. De galam bját itt Euphem os 
Egyszeriben szárnyára b o c sá tá : a daliák mind 
Felkap ták  fejőket, s úgy néztek u tán a : ez átszállt 
A  nyílt szu rdokon ; és a szirtok u tána dörögve 
565. Újólag összecsapódtanak. Ám csúnya forradalommal 
Hullámzott az özön, m int felleg ; ijesztve döbörgött 
A  tenger, s iszonyun recsegett mindenfelől a lég.
A köszirtok alatti üres barlangok az ö rü lt'
T enger habjaiban zuhogának ; a legm agasabb p a rt 
570. Legtetejére fehér tajtéko t ökrende ki a láz;
S A rgó hajót környülpödrötte, A  farka  utolját
l ) Felleg.
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Csípte el a ké t szírt a m adárnak h á tu l ; egyébkint 
Á tm enekült. A  révészek mind felriadának,
S Tiphys evezni k iá lto z a : m ert a szirtok újonnan 
575. Szétnyilának. Azok rém ülten eveztenek, amint 
A  szirtok közepére sodorta hajójokat a nagy 
Visszadühöngő áradat. I t t  vala m ár valam ennyi 
Hős ijedelme fokán, m ert m ost fejőkön van a végvész. 
M ár jobbról-balról a tenger egészen előtűnt,
580. És ime hirtelenül felötölt hom orúan eléjök
E gy roppant hullám, mint nagyszerű nagy hegy : azonban 
ő k  leszegett fejjel k ikerülték. Ú gy vala, mintha 
Járm ű hajójokat el készülne borítani végkép.
Tiphys azonban imezt megelőzte, az izmos evedzést 
585. M egcsilap itva; s imé, lezuhant az az A rgó tatától 
Messze, az A rgó hajót tova ellóditva faránál 
Fogva a szurdokból; és még fölül ásza sokáig. 
Ephemos riadozva hivá fel egész erejükből 
Látni lapátj okhoz baj tá r s a i t ; ak ik  üvöltve 
590. Páho lták  az özönt: amennyire tö rte te  Argó,
A  hullám kétannyira  tágula. H orgas ivekként 
H ajladozott evezőjök, olyan nagy erőszakot érzett.
E rre  legott hom ord egy hullám tornyoza ismét,
S Argó, m iként henger sergett az öreg habon által 
595. A  dagadott tenger tetején oda, hol közepette
A két szirtnak irigy örvény kavarog  v a la : dörgtek 
K é t felől a habütö tt sziklák : akadoz vala Argó.
E kkor A thena erős baljával a  szikla falától 
E lrántván a hajót, jobbjával előre taszintá.
600. Nyilsebesen haladott magas utján a helyes ácsmű.
Mégis a tatcsúpot lecsipék leghátul ugyancsak 
A ham ar összecsapott kőszirtok. A thena legottan 
F elsie te tt az egekbe, hogy átm enekiiltenek épen.
Itten  ama sziklák egym ás közelében örökre 
605. M eggyökereztek, ilyes lévén a mennyei végzet 
R ólok, am int egykor tulevezliete rajtok áz útas.
A  daliák ijedelmökből fel kezdtek idülni;
S egyszersmind leget is kapdostanak, és szemeikkel 
M érték a tengert. Ú gy tárták , mintha A isb ó l')
610. Jö ttek  volna ki. T iphys most igy kezdte meg a szót:
L) Alvilágból,
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„Úgy hiszem, A rgó hajónk egyedül szabadita ki m inket 
E vészbő l; nem egyéb oka ennek A thena kegyénél, 
Mint aki istenerőt ihlett bele, m ég m ikor A rgos 
Összeszegezte : azért lehetetlen ju tn ia  tönkre.
615. És te oh Ajsonides, ne remegj nekem  ennekutána 
A  fejedelmi parancs mia már, ha  a  szurdokon által 
Ennyi szerencsével seg íte tt meg az isten! Ú gy is mind 
Könnyűnek állitá Phineus az ezentuli m unkát.“
M onda; s az A rgó hajót be, B ithynia szélei mellett, 
620. A tenger közepére löké. K inek  ekkor Iason 
Nyájas ajakkal imigy szólott intelmire a z tá n :
„Tiphys, m ért tőled hozzám búsulóhoz ez a szó ? 
Vajmi bűnös vagyok én, ak it igy uto lértek  az á tkok  ! 
Kell vala, hogy Pelias fejedelmi parancsinak e nagy 
625. Vállalat érdekiben nyomon ellene mondtam úgy is, ha 
Össze valék aprítandó kegyeletlenül aznap.
S most ime rettenetes bu, kiállhatlan keserűség 
R ágódik  szivemen, félvén a tenger ijesztő 
Útjaitól, s félvén a száraz földre teendő 
630. L épéstő l: oly igen rósz mindenszerte az ember.
Én minden nap után sóhajokban töltöm  az éjét 
Attólfogva, hogy érdekim ért eljöttetek egyszer, 
M indeneket megfontolván. K önnyű neked, aki 
Csak m agadat szoktad gondozni, beszélened. Én nem 
635. Búsulok önmagámon sem m it; hanem ezt is, amazt is, 
Téged is, és feleim valam ennyét féltve vívódom, 
Visszaviendlek-e még titeke t H ellasba bum enten!“
Szólt, bajtársi eszét kém lelve: de ak ik  ujongó 
Zajjal válaszolának. Ö rült lelkében Iason 
640. Büszke ny ila tkozatuknak ; azért fo ly tatta  beszédét:
„Oh feleim ; bízom én nagyon a ti erényeitekben! 
Többet azért, hahogy útam Ais birodalm ain által 
Vinne se rettegnék, miután a félelem ellen 
Ennyi szilárdság van szivetekben. Ú gy is hiszem, immár 
645. Nem lesz az összecsapó kőszirtokon átm enekültek 
Ú tjában gonoszabb m ástól mit félni, ha Phineus 
Ú tm utatása szerint evezünk mi valóban előre!“
M onda; s ilyen szóváltással felhagyva, serényen 
H ozzáláttanak a révész munkáihoz: és most 
6,50. Csakhamar a R h eb as  folyam ára s K olona kövéhez
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Értenek, és nem igen sok időre Melajna fokához;
Innen odább Phyllis torkához, ahol befogadta 
D ipsakos egykor u taztában szállásra kosával 
Phrixost, Orchomenos honjából elmenekülőt.
655. Azt egy ré ti Délinké szülé J), s nem volt soha kedve 
Fondorkodni, hanem kegyes aty ja patakjai mellett 
Élve az anyjával, juhot őrze az ottani parton.
Ennek szentélyét, valam int a  csörge pataknak  
Partjait, és a mezőt távolról látva be, s K alpe 
660. M élymederü folyam át mellőzvén, éjszaka s nappal 
Csüggedelem nélkül evezének a  széltelen úton.
M int a nyirkos ugart hasogatni fogott tulokökrök 
Dolgoznak, hogy erős izzadtság árja szakad le 
Oldalaik s szegyeik tájékain, és az igának 
665. Terhe a la tt elkancsalodik szem ök; és sose szűnik 
Szájok aszú lihegése, mig a nagy  telken egész nap 
K örm eiket belemélyesztvén, m indegyre hajolnak: 
íg y  ügyekezték a tengeren á t törtetni az ifjak.
M ég m ikor áldott fény sem szolgál, éjszaka sincsen 
670. Már, hanem a kom or éjt immár vékonyka világos
Váltja fel, a m elynek neve pitym alat emberi nyelven; 
I t t  behatoltanak a  Thynios nevű puszta szigetnek 
R  érdbe: és nagyon eltikkadva kiléptek a földre.
És ime m egjelenék nekik itten, amint 1 .ykiából 
675. A  nagyszám ú H yperbor nemzethez mene, Tető 
Gyerm eke : *) a siető arcá t m indkétfelől úszó 
Fényes arany fürtök ragyogák  körül isteni diszszel: 
Balkeze drága ezüst kézivet forgata, hátán  
Nyiltele puzdra nyulék lefelé ; lábának ala tta  
680. M egrengett az egész sziget, és viz osonta be abba. 
Mind elijedtek azok láttára , nem is mere senki 
A  m agas isten szép szemivei pillantani szemközt.
O tt álltak, szemeit kiki földre szegezve: az eltűnt 
A  tengerre  lego tt a légben. Csak nagy időre 
685. Szólala meg bajtársainak fejedelmihez Orpheus :
„Rajtái, ime szigetet hivjuksza K o r á n y  i-A p o 11 ο n 
Szent szigetének azért, m iután ő m indegyikünknek l
l) Dipsakos, Phyllis folyónak fia egy Nymphától. — 2) Apollon. A Hy- 
perborok építették Delphiben Apollon jóstemplomát. A H y p p e r b o r  név 
aligha nem a H é b e r  névből alakítva.
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I tt  tűn t fel re g g e l ; s áldozzunk tiszteletére 
Ami telik  tőlünk, o ltárt építve a p a r to n : 
óik), Es lia szerencsésen haza ju tta t Hajmoniába,
O tthon utóbb szarvas kecskék címerével adózzunk. 
M ost csak am úgy zsírral s zsengével ajánlom az istent 
Kérni. Oh üdvöz légy te, k i megjelenél, kegyes isten !“ 
Szólt: azok egyszeriben kavicsokból ájtatos o ltárt 
Ó05- R aktáriak  eg y rész rő l; m ásról pedig a szigeten szét 
Özet avagy zergét nyomozónak, hogyha ilyesmit 
Lelhetnének, am inthogy elég van ily állat az erdőn.
Es Eetofi vadászatukat meg is áldta, miből ők 
Kétrétűn b e tak art cím erekkel adóztak az oltár 
700. Szent tüzein, m egtisztelvén a Korányi-A pollont.
Majd az elégőnél nagy  k a rt rendeztenek, a szép 
Phőbos lepajannak, Iepajannak -1) imáit 
Zengve. K özöttök Ö agrosnak bölcs gyerm eke harsány 
Bistoni lantjával gyönyörűn énekleni kezdé,
705. Parnassos köves aljában hogyan ölte m eg egykor 
A D elphyne csodás' szörnyet kézíve nyilával,
Még gyerm ekese mezitlenül, és üstökös immár.
Irgalom, istenem ; a te  hajad mindenha nyiratlan, 
Séretlen m indenha: úgy ildomos ; azt m aga Leto 
710. Illeti csak kézivel, maga K őos olympi leánya!
Es mint serkenték  az I e i o s  ige zajával 
Plistos lányai őt, a K orykos-orm i Delinkék.
Innen ered t immár Phőbosnak ama kegyes ének.
I logy m egim ádták volt e szép kardallal az istent,
715. Szent zsengék közben esküdtek, az áldozatokra
Terjesztvén közöket, hogy örökhiven állanak egym ás 
V édelm ére; s máig még folyvást o tt vagyon a hű 
R égi Szövetségnek szentélye, mely akkoron épült 
Λ Italok, a m agas istennő honi tiszteletére.'J)
720. H arm adnapra, hogy a ko ra  hajnal virrada, most már 
A  sivatag szigetet h agy ták  nagyerőjü Zephyrrel.
És ime Sangarios folyam ának to rko la tá t is,
S a M ariandynok viruló televényeit, úgy mint 
Lykosnak patakát, és Anthemios tava  táját
h A két első i c betű a bibliai rr jo vagy je; a P aj a n  a mrr Je­
li ο  V a : szóból van elrontva. Az utóbbit TFíTTt-nek is nézték és olvasták némely 
görög Írók. — 2) S z ö v e t s é g  tiszteletére.
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725. Látva, tovább haladának, az izmosodó vihar által 
Mind köteleik mind útszereik nagy erőszakot állván. 
R eggel, amint éjjel m egcsillapodott nekik a  szél,
A  daliák örömest A cherusis öblébe futottak.
Ez m agas ormaival fölem elkedik a levegőbe,
730. A Bithyn tengerre lenézvén; alja tővében
N agy sima kősziklák m eredeztenek, a körülöttök
H engergő hullám októl döngetve: tetőjén
N agy p iatanok terebély  s árnyékos szálai lengtek.
A  foktól befelé a szárazföldre harántos 
735· V ölgység tá to n g ; itt A idesnek1) rengeteg  és szírt 
Á ltal elárnyékolt barlangja, am elynek űréből 
Dermesztő hidegen párolgván a  tetem es gőz 
Légje, fehér dérrel lepi bé környöskörül a tájt,
M elyet utóbb m indég elenyészi a déli verőfény.
740. Ám e szörnyű fokon soha sem lehet otthonos a csend, 
M int ahol a tenger hullám ai nyögnek örökké,
S a  fa harasztjai közt szakadatlanul háborog a szél.
I t t  van odább Acheron folyam ának torka, mely onnan 
A  fokról ledühöng a tengeröbölbe keletnek 
745. Habjaival, mély völgységen szaggatva keresztül.
Ezt azután R é v é s z m e n c s n e k  nevezék M egarának2) 
Nisai népei, k ik m egszállták gyarm atul egykor 
A  M ariandynok földét: mivel ez m enekité 
B ennöket egy széltől, m elynek sodrába kerültek.
750. És immár Acherusis eme fokjára ju to ttak
A M inyák, hogy m egcsilapult a  szélvihar imént.
Ám ide érkezetök nem lön titok  a  M ariandyn 
Nép s Lykos országlójok előtt, hanem eddigelő már 
H írül esett nekik is, hogy ez a  had volt A m ykosnak 
755. E lvesztője; azért frigyet is szerzettének azzal.
Sőt Polydeukest a mindenfelől összetolongott 
Honfiak istenül üdvözölék, mivel eddig a  Bebryx 
N éppel örök hadakat folytatnia kényszerűiének.
Enap egyig  Lykos országos terem ébe barátu l 
760. G yültenek a daliák ben t a  városban; ahol víg 
V endégség és társalgás gyönyörében időztek.
Iason am annak elébe rak á  daliái családját 
És neveit, valam int Pelias fejedelmi p a ra n c sá t; *)
*) Aides, az alvilág ura. — 2) M e g a r a ,  Horvát Istvánnál, M a g y a r .
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H ogy fogadák azután a Lemnosi ném berek őket,
765. K yzikoson hogy já rták  meg velők a Dolionok,
M ysiahonba mikép té rtek  be, s K iosba, hol oly bús 
Sorssal hagy ták  el H erak lest; Glaukos üdítő 
Jóslatait, s Am ykos vesztét, B ebryxek h a lá lá t :
E lsorslá Phineus jóslásaiéit és nyavalyáját,
770. K yanea sziklái között hogyan estenek által,
A  szigeten Phőbos hogy akad t elejökbe. Amaz nagy 
V ágygyal nyelte szav a it; hanem elkom orúla H erakles 
E lm aradása felett, és m ondá búsan ezekhez :
„Jaj kedves, milyen em bertől megfosztva eveztek 
775.H át igy A jetesnek tova országába! Hisz én jól 
Ismerem őt; én D askylos édes atyám  terem ében 
A kkoriban láttam , m ikor Ázsia szárazin által 
Itten já r t gyalog, és a harcias H ippo ly tének1)
Fényes övét ide hozta : csakis pelyhedze szakálam.
780. A  mi fivérünknek Priolaosnak torakor, k it 
M ysia népe megölt, és ak it azóta hazánknak 
Összes rendei gyászénekkel sírva sira tnak ;
Ekkoron ő Titiest, az erős és izmos ökölhőst,
A  valamennyi derék fiatal közt legderekabbat 
785. A rcra, legyőzvén, a fogait kiü tötte  a p o rb a : 
M ysiahonnal együtt P h ryg iá t is atyám nak alája 
H ódította, amely tőszomszéd a mi h azán k k a l;
És a Bithyn földet szintúgy m egigázta, egészen 
A R hebas szakadásáig, és a K olone kövéig :
790. Sőt de Pelops Paphlagonjai is hódoltanak, akik 
O tt a barnavizü Billajos partjain  ülnek.
S most ihol a B ebryx  nemzet s Am ykos bűne m inket 
H erakles tovaléte m iatt megfoszta sajátom 
Birtokitól, nagyon elnyirbálva határim at, amíg 
795■ Mesgyéjét Hypios folyamánál 2) tette le haddal.
H át de lakoltak  is á lta la to k ; s én nem hiszen isten 
Nélkül esettnek ama viadalt, melyen el vala vesztve 
Tyndarides bajnok keze á lta l az éktelen ember!
M ostan azért k itelő  hálám at szives örömmel 
800. M egteszem és megadom. Csakis ez törvénye a gyengébb 
Em bernek, ha ügyén az erősebb férfiú tágít. *)
*) Hippolyte amazon királyné övének elvétele, kilencedik feladata volt 
volna Heraklesnek. G y a l o g  azaz szárazon. ■— 2) Bithyniában.
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Én veletek  küldöm  fiamat kalaúzul az ú tra 
Házam ból: ahová veletek m egy D askylos,1) a ti 
Tengeri pályátok  m indig vendégszeretőkhöz 
805. Tart, m ig elérkeztek Therm odon torkolatáig.
De a T yndaridák örök em lékére külön még 
Oly imolát rakok  ott A cherusis bércein, amit 
Messzire látva is a révész kegyelettel im ádjon;
S kívül a város alatt, m int isteneimnek, az áldott 
810. R óna mezőségen szentséges telket a ján lok!“
Ily  szives értekezések közt lakom áztak egész nap. 
R eggel azonban alásietének az A rgó hajóhoz;
K öztök alá m aga is Lykos, ú tra  ezernyi ezer jót 
Adva, s velők küldvén kalaúzul az ú tra  szülöttét.
815. Itten  azonban A bas fia Idmon, ama k ik iálto tt 
Bölcs jósló, vesztére ta lá l t ; meg sem szabaditá 
Szent tudom ánya fejét, úgy hozván sorsa magával. / 
M ert a nádnevelő folyam egy m ocsarában időzött 
Fekve, hasát és lágyékát hivesítni a  sár közt,
820. E gy iszonyú vadkan, melytől m ég a tavi Nym phák 
Önm agok is féltek, de halandó nem tuda semmit 
R ó la : csupán m aga tengődött a tócsa vidékén.
Am int a posvány dombos tetejére k ikapna 
Épen A bantiades, honnan honnan nem, a nádból 
825. A  fenevad felugrott neki, és hószín agyarával 
A combját kettéhasitá  csontostul, inastul.
Élesen eljajdulva rogyo tt le : bará ti tömegben 
Viszhangoztanak a sebesültnek. Peleus egyben 
Lőtt, de hiú láncsát a fekvire visszaoson tó 
830. V a d ra ; mely újra előtöre m o s t: hanem Idas a szörnyet 
Ügy dárdázta meg, elbődülve rogyott le az ércben.
A  leterü lt besté t o tt hagy ták  fekve az ifjak, 
its a vívódó bajtársa t szomorúan emelték 
A rgó  h a jó ra : holott kezeik közt ad ta  ki lelkét.
835. Nem lehetett azután innét elevezniök aznap,
M ert ba jtársuk  igen gyászos tem etése parancsolt. 
Három  egész napon á t sira ták  ő t ; a negyedik nap 
Nagyszerűn eltem eték : a nép, Lykos önmaga szintén 
O tt vala a  végtiszteletén ; s m int illik, az elhunyt 
840. Hulla felett to ri áldozatul fölös állato t öltek.
) Lykos király fia.
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A bölcs férfiúnak sirhalm at e földön emeltek,
M elyre jelü l az u tókor előtt is örökhirü emlék,
Egy vadolajfa cölöp d) virul az kissé Acherusis 
F ok tó l távol az aljban még. S hahogy annak is enged 
845. A Múzsák kegye hü m egdallására hatalm at,
Városvédül imezt jósolta imádni Apollon 
N isa2) s Bőotia népeinek kegyes áldozatokkal,
Es az olajfa cölöpje körül egy nagyszerű vá ro st3) 
R ak n i: azonban ezek m áig is még a kegyes Idmon 
850. Ajolides helyiben A gam estort tisztelik otthon.
H át de ki halt m eg egyéb? Tudnillik az ifjú levonták 
Más bajtársuknak  szintott halm oztanak egy sírt.
M ert k é t férfiúnak sirhalm ai látszanak ott még.
Hírlik, ez A gniades T iphys : m ert nem vala végzet 
855. Innen odább is eveznie már. E  férfit is akkor 
V itte hazájától tova kis nyavalyája a földbe,
A hogy A bantiadest deli társa i eltakaríták .
V égtelenül vala szívok m egszom orodva halálán.
M ert m iután annak közelében imezt is örökre 
860. Földbe tevék, a tengernél leveretve feküdtek,
Némán elburkolva; nem is ju ta  senki eszébe 
Étel-ital, de epedten epedt a  lelkök, ezentúl 
Semmi rem ény se lévén m egtérniük országukba.
És bizonyára tovább is igy el voltak  busulandók,
865. H ogyha nagyobb lelket nem volt kegyes ihleni H era 
Ankajosba, kit Im brasios zöld partja  felett szült 
A stypalaja P ose idon tó l: ki hajózni kitűnő 
Bölcs vala, s most Peleushez előtolakodva beszélett:
., Ajakides, hogyan ildomos az, feledésnek eresztve 
870. Azt a vitát, eltespednünk idegen helyen ? Oh nem 
A nnyira harcértő t visz a gyapjúra P arthen iábó l1) 
Bennem Iason, mint tudom ányos tengeri rév é sz t!
Semmi nagy aggodalom  hires A rgo hajótok ügyében ! 
Sőt van akárhány  más tudom ányos férfiú köztünk,
875. K iknek bárm elyikét viszed a korm ányra, egyik sem 
Lesz kárjára. T ehát ezt hozd feleidnek eszébe,
S bá tran  idézd s em lékeztesd a  vitára fel ő k e t !“
M onda: kom or lelkében amaz nekivídula rö g tö n ;
3) Fej fa. — 2) Megarai kikötő. — s) Heraklen; ennek piacán volt Id ­
mon sírja utóbb is látható. — <) Samos s/.igele.
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S nem sok idővártatva beszélt bajtársi köréhez:
880. „Jám borok, e hiú gyászt hova lesz folytatni sokáig ? 
A kinek itten végzete volt meghalnia, meghalt.
Ám m inekünk korm ányosokul feleink seregében 
M ég elegen vannak. Ne halaszszuk többet az u ta t ; 
Nem, de dologra legott, és félre az á rva  sírással!“
885. Ajsonides habozó elmével szólt neki erre :
„A jakides,1) hol az a sok ügyes korm ányos az A rgón ? 
M ert hiszen akikben m egbíztunk volna idáig,
Nálamnál azok itt m ég sokkal csüggetegebbek!
Es ugyan a holtak sorsához mérem ügyünket,
890. H a azután többé sem Ajeteshez nem evezhet
A rgó hajónk, sem ama szír toktól nem m enekülhet 
Az H ellasba velünk, hanem  e földön seregestül 
Lep meg dicstelen elvénülteket iszonyú sorsunk!“ 
íg y  szó lo tt: hanem A nkajos neki bizton igére.
895. Argó vezérlését, ihletve az istenek által.
S most ihol Erginos, majd Nauplios és Euphemos 
Vállalkoztak irányzani azt. De a többit ezúttal 
Mellőzék, és a sokaság Ankajoson állt meg.
V égre tizenketted napon újra beszálltak az első 
900. Hajnallal, nagyon is szolgálván a Zephyros szél.
És A cheront evezőikkel ham ar hátram arasz ták ;
S szélnek eresztvén a lobogót bizalommal, ht^bn nagy 
• T ért haladénak elő a tiszta derűben alatta.
És ime K allichoros folyam ának torkolatához 
905. Értek, ahol hajdan Zeüsz Nisai gyerm eke2) által,
Amint India népeitől Thebébe ügyekvék,
O rgia s lejde lön ά barlangnak  előtte szerezve, •vs 
M elyben ama kom oly és szent éjeket éjjelezé át.
Innen K a l l i c h o r o s 3) neve lön a csörge folyónak,
910. A u l i o n 4) a barlangnak, az ottani emberek ajkán.
E rre meg A ktorides Sthenelos temetője tünék fel,
A ki m egérkezvén az Amazonok egykori véres 
Harcaiból, hova elköveté verekedni H eraklest,
H oltra  nyilazva eme partszéleken adta ki lelkét.
915. Es nem eveztek ezúttal odább ; mivel önm aga küldé 
Persephone5) Sthenelos lelkét, az előtte könyörgőt,
1) Ajakosii, Peleus. — 2) Bacchus — 3) Sz é p  kör, vigarda. — 4) Alom. — 
B) Az alvilág istennője.
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H ogy legalább kissé láthassa korácsait ehelytt.
Sírja fölé állván ki legott, elnézte az Argót,
Olyan alakban, mint azelőtt a csatára  kiszál1 o tt:
920. Szép sisakának kúpján négy bokréta  biborlott.
A ztán visszatünék ismét a hom ályba: elámult 
A  hős nép, láttára. K egyes jóslásival intett 
Am pykides Mopsos zsengézni a hősnek a parton.
Itt ham ar összevonák a lent, s a p a rtra  kihányván 
025. Tarosaikat, Sthenelos sírját környezni siettek,
Szent zsengét öntözve reá, és barm okat ölve.
Majd zsengéjök u tán  a H a j ó  v é d  Phőbos Apollon 
O ltárát emelék, s juhot áldoztak n e k i; Orpheus 
Felszentelte lyráját itt, s L y r a  a hely azóta.
930. Jó széltől sürgetve pedig besiettenek aztán 
A rgó hajóba; vitorláját szabadítva, kifűzték 
M indkét szárnyra : repülve haladt· a tengeri útnak 
Ez, valam int sebesen repül a levegőben az ölyv, mely 
Szélnek eresztve feszült szárnyát, nem is adva m agának 
935. Tollaival roham ot s pályáján biztosan elszáll.
Itt elmellőzék ham ar a tengerbe vegyülő 
Parthenios folyamát, am elynek szende vizében 
Leto leánya,1) vadászat után az egekbe menendő, 
Istenies tetem ét meg szokta üdíteni gyakran.
940. A beköszönt éjjel szakadatlan előre halad tak ;
Sesamos és a te tő s . Erythinos utóm aradoztak,
S Krobialos, Kromne, meg az erdőlepte K ytoros.
Innen az első napfénynyel, fordiüva K aram bis 
Mellett, m ár ezután huzamost a p a rt vonalánál 
945. M entek, egész, napon és éjen kezeikkel evezvén.
Itt ham ar A ssyriába -) ju to ttak , amelybe Sinopét, 
Asopos lányát, behelyezte, szűz életet adva 
Zeüsz neki egyszersmind, rászedve Ígérete által.
Mert m egvágyta szerelm ét Zeüsz, s elígérte a lánynak 
950. M indazokat, m iket a hajadon követelni akarna.
Itt a leány szüzességet kivána Zeüsztől.3)
Épügy szedte reá  Phőbost is, az ővele szintén 
Összevegyülni sovárt; de H alys folyamát is azonkép:
Es egy férfi se volt őt m eghóditni szerencsés. *)
*) Artemis, Diana. — 9) Cappadocia. — 8) Nem akarta bevenni a Zeüsz-
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955. O tt a T rikkéből szakadott jó Deim achosnak
Gyermeki, Deileon, Phlogios s deli Autolykos, hogy 
H eraklestő l eltévedtek ,1) lak tanak  ekkor:
A kik hallva h írét a hős hadak érkezeiének,
M entenek, és m agokat kijelenték híven azoknak:
960. S nem vala kedvök odább m eglakni, de kellemes esti 
Szellő keltével bevonultak az A rgó hajóba.
M ostan ezekkel együtt, sebesen fúvó szelek által 
Hajtva, hagyák  H alys árjait, és az ehez közel Irist,
S A ssyria vizhordta h o n á t: s az Amazoni öblöt 
965. Túlhaladák aznap, bekerülvén messzire révét.
Itten  A res lányát, az eléje akad t M elanippét.
K ézre kerité  H erakles hajdanta; de érte 
H ippolyte nővére, rem ekmű övét fejajánlá 
V átságul neki: s ez hiba nélkül vissza is adta.
970. E  fok egy öblében Therm odon torkolatához 
Szeltenek ők, miután a tenger zajlani kezdett.
E  folyam árjainak nincs mása, sem annyi m ederben 
A nnyi vizet nem ereszt kifelé a mezőkre magából.
N égy híja volna csak a száznak, haiti a pa tako t mind 
975. F e lv e tn é ; s egy igaz forrása csak ennyi sok érnek, 
Mely m eredek hegyrő l fakad a ré tség re : a hegynek, 
Monda szerint, A m a z o n - h e g y e k  a vezetékneve máig. 
Innen emeltebb tájéknak veszi rögtön irányát 
M edre ; azért leszen útjában m indegyre csavargósb :
980. Egyszer em erre halad, másszor meg am arra fut, amint 
Rónább térre  talál folytában; egyik közelebb jár, 
Távoliabb a m ás: soknak rejtélyes az útja,
H ogy hova lesz ; hanem  önmaga némi kevéssel egyiilten 
A  folyam, A xeinos P on tosba2) özönli ki habját.
985· Itt, ha időztenek ők hosszabban, majd Amazon had 
Törne ki. és bizonyára nem is vérnélküli, köztök.
M ert Amazon népség nem igen szelíd és jogimádó 
Nép vala, mely Dőas mezején tarto tta  lakását;
Sőt fegyelem nélkül s harcokban js élte világát,
990. Mint A res és ezzel Harm onia Nym pha hatalm as
Nemzete: m ert e Delinkével v a la 3) egykoron Alkon 
Bércei közt A res e harcos lányoknak az atyja.
Zeüsztől azonban előterm ettek íiz alkonyt szellők
l) Az amazon-i'éle harckor. — *) Feketelenger. — s) Párosult.
Ú jra; s azok nyomon elhagyták a  görbe fokot, hol 
995. M ár a Them iskyri asszonyiság fegyverre kiálto tt.
M ert nem lak tak  ezek valam ely közvároson együtt,
De szanaszét tartózkodtak, kiki a m aga fészkén : 
íg y  külön éltek azok, k iknek fejedelmük ezúttal 
H ippolyte ; külön ott a Lykastia-féle sereg v o lt ;
1000. És külön a dárdás Chadesiak. Estefelé már
Másnapon a Chalybek földére ju to ttak  a hősök.
E népség1) nem ügyel szántó ökrökre, sem édes 
ízű gyüm ölcsöknek term esztésére ; sem a ré t 
H arm atos aljában nem szoktanak őrzeni nyájat;
1005. Nem, hanem  a zordon vasterm ő bérceket ásva,
Ú gy eszik a kenyeret csere utján. íg y  soha bútlan 
E gy hajnal se hasadhat ezek számára, de folyvást 
R usnya korom s füstben telik el vigasztalan éltök. 
E anekutána viszont a N e m z e t i  Z e ü s z  foka mellett 
1010. Fordulván, Tibarenhonnál hajto ttak  előre.
Itt, m ikor elhozták uraiknak a gyerm eket a nők, 
Férjeik ágyba szakadva m agok nyögik a gyerekágyat, 
Fej-bekötőzve feküd\An azt: ezalatt feleségeik 
Jól ta rtják  őket, s szűlő-fürdőlcet is adnak.
1015. Majd egy szent földet s bércet mellőztek el ismét, 
Ahol a M ossynok, fatoronylaku nép honol ottfent 
A  hegyeken ; s innen fakad a nemzet neve : melynek 
Vajmi különc törvényei s házi szokásai vannak.
, A  m iket a piacon nyilvánosan ildomos és jó 
1020. Máshol tenni, ezek suttonban végezik o tthon ;
Mit pedig a háznál m áskép cselekedni szokásunk,
Azt uton-utfélen teszi arcpirulatlanul e nép.
M ég csak az utcai összekelés se gyalázat ezeknél,
Sőt valam int a sertésnyáj, semmit sem ügyelvén 
1025. A  nézőkre, csupasz földön keverednek  a nőkkel.a) 
Fejdelmök, fölül egy fatoronynak legm agasabbján 
Ülvén, ottan ítél igazat po lgárinak : és ha 
A  jámbor netalán valahogy birálva hibázott,
Aznap ítéletéért koplalni bezárja az ország.
1030. Á thajtván ezeken, közelében A res3) szigetének
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1) A Chahybck. L. Horvát Istv. A Szlavónokról. E helyet idézi 184—5 
lap. — 2) A Scholiast a szerint, kiki a m a g a  nejével teszi ezt. — 3) Aretias, 
most K e r, u  n. sok ragadozó madár fészke. K e r e c s e n  y ?
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F u tta tták  el az A rgó  hajót, evezővel ügyekvén 
Eznap előre; mivel v iradatra  leült nekik a szél.
M áris A res szigetén fent a levegőben, egy ottan  
O tthonos orijiadarat lá ttak  repkedni: ez eltárt 
1035. Szárnyait megrázván, a futó A rgóra belőlük
Egy hegyezett to llat hullajta, mely a nagy  Oileus 
B alkarjába c sa p o tt: aki m egsebesülve, lapátját 
A  kéziből elereszté. M ind bám ultak a hősök 
A  szárnyas n y ílo n : a m ellette ülő E ribotes 
1040. K arjából kivoná neki azt, és kardja leoldott 
Szíjával bekötö tte  sebét tudományosan. E rre 
E gy másik szállott az előbbi u tán : hanem  ezt már 
Eurytides Klitios, ki korán  idegezte fel íját,
Ú gy m egirányzá a sebesen neki lő tt veszedelmes 
1045. Nyíllal, az A rgó hajó közelébe keringe le holtan.
I tt  A leos fia Am phidam as bajtársihoz igy szólt:
„E sziget itt szemközt, ez A res birodalm a, miképen 
A  m adarakból önm agatok tudjátok. Azonban 
A  nyil aligha segél biztos k ikötésre szerintem.
1050. Más terv  kellene hát, ha kiszállni akartok, eszünkbe 
Ju tta tván  legelőbb a Phineus ad ta  tanácsot.
Még m aga H erakles, m ikor Á rkádiába vetődött,
Sem vala képes a tóban úszó e Stym phalidáknak'J 
Nyíllal elűzni a cso rd á já t: én szemtanú voltam.
1055. De miután kézivel rézcsörgőt zörgete a nagy 
H egységnek tetején, akkor megijedve osontak 
Szerte, visitozván iszonyii zavarukban ezrenkint.
Most is ilyen tervről kell gondoskodni bizonynyal;
És ha belékezdettem , ihol van tőlem egy ötlet.
1060. A  tarajos sisakot tegye fel m indenki fejére;
A  felerész azután sietőleg evezzen, a másik 
R észe pedig pajzszsal, dárdával védje az Argót.
E rre  viszont seregestül erős riadalra fakadjunk,
H ogy megijeszsze a lárm a szokatlansága is őket,
1065. És tarajos sisakunk, s villongó dárda kezünkben.
Ha pedig a szigetet csakugyan be is értük, azontúl 
A  pajzsok m ellett retten tő  zajjal üvöltsünk.“
íg y  szó lo tt: valam ennyi vitéz helyesette tanácsát. ·)
·) Az Árkádiából, Herakles által elűzött Stymphalida-féle madarak köl 
töztel: volna ide, a scholiasta szerint.
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H át a fejére tévé k ik i szörnyen tündöklő szép 
1070. R ézsisakát, m elynek tetején o tt lenge bíborban 
A  ta ra j ; és mig egyik felerész sietőleg evedzett, 
A ddig  a más pajzszsal s kelevészszel fedte az A rgót. 
M int a ház ereszét m ikoron becserepzi az ember,
M ind laka dísze lesz az, mind menhely a záporok ellen, 
1075. Egy cserep a falazat tetején a m ásikat érvén:
Úgy fedezék ezek ércpajzsaikkal az A rgó tetőjét.
És amilyen riadalra  szokott kifakadni a tenger 
H adsereg akkoriban, m ikor a csata térre  m eg indu l; 
A kkora zaj ha ta  m ost az egekre az A rgó hajóról.
1080. Egy m adarat sem lá tta k  már, de ahogy k ikö tö ttek  
A  szigeten, pajzsaik döngésire tizezerenkint 
Fölkerekedve azok, szanaszét ijedeztek előlök.
Mint ha Zeüsz szakadó nagy jégzáporral esőzik 
A felhőkből egyes városra s lakóira, otthon 
1085. Biztosan ülnek az emberek, és a  ház tetejében 
L ett kopogást nyugton hallgatják, jókor előre 
Fedve lévén lakaik, s nem lepve meg a vihar á lta l: 
Oly sűrűén szórák a to llat ezekre, fölöttébb 
Fen t szállván a tengeren a földvégi hegyeknek.
1090. H át de mi volt Phineus esziben, hogy az itteni parton 
H agyta  kiszállani a deli hősöket? És mi lön ebből 
V égre is utjokban kiki szíveszerinti előnye?
Phrixos gyerm eki Orchomenos városba eveztek 
Volna Ajetestől, K ytaország  hires urától,
1095. Kolchisi járm ű hajón, hogy az atyjok nagyszerű k incsét1) 
Felvennék, valam int m eghagyta halálakor atyjok.
M ár a szigethez igen közel is hajto ttanak ezn ap ;
Ámde Zeüsz Boreas szeleit fuvatá meg erősen,
Nedves utón tüntetvén fel keltében az Ö krészt.2) 
xioo. A  szél nappal am ott a rengeteg  erdei fáknak
Á rnyas lombjai közt csörtet vala szende lehével:
De m ikor éjszaka lön, dühösen nekiesve, a tengert 
Bősz roham ával felzaklatta, hogy a m agas égbolt 
E lfek e tü lt: a felhőtől egy csillag alá nem 
1105. P illantott, de setét terjengett minden irányban.
A  révész fiák átázottan, végveszedelmök 
Bús félelmei közt, hajta ttanak  a habok által.
!) Orchomenos gazdag kincseit emlegeti Hóm. Ili. IX. — a) Csillagot.
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A  vihar elragadá a vitorlát, és a hatalm as 
Hullám közt a hajót kettészakíto tta  derékon, 
m o .  Itten  a négy fiatal, m iután úgy ak arta  az isten,
E gy tetem es szálfát ragadának  meg, milyen ekkor 
A  töredékből elég úszkál, nagyon összeszegezve.
A  kicsiben m últ hogy nem ho ltakat e sziget élén 
D obta ki a hullám és szélvihar összegyalázva. 
i i  15. Rém es esőszakadás állott b e ; tem érdekül ázott 
Tenger, ama sziget, és a M ossynhon műveletlen 
Népeinek szemközt feküdő térségei tél-túl.
Phrixos gyerm ekeit roppant szálfájokon éjjel 
Szörnyű setétségben hajto tta ki szintidő a  nagy 
1120. Hullám m érge: v irad ta  felé elvégre m egállóit
Zeüsz nagy esője. Az A rgó hajó daliáival ekkor 
Összetalálkozván, legelőször is A rgos imigy sz ó lt: 
„K érünk a F i g y e l ő  Z e ü s z  irgalm ára,1) akárk ik  
V agytok, ez ínségben könyörüljetek árva fejünkön! 
1125. M ert az a tengeren  őrjöngött vihar a mi selejtes 
N ászádunknak egész gépét szétdulta merőben,
M elyre ügyes-bajos érdekeink ültettenek otthon. 
Esdünk nektek azért, ha lehet foganatja szavunknak, 
A djatok egy foszlányt testünkre felölteni, s némi 
1130. Tápot, bús ko rtársitokat megszánva ügyökben. 
Tiszteljétek az esdőket s jövevényeket, a nagy 
E s d ő  és J ö v e v é n  y - Z e ü s z é r t : tudniillik övéi 
A  jövevény s esdő ; és ő bizonyára ügyel ránk  !“ 
Ajson erős fia most szemesen tudakozta ki őket, 
1135. Phineus jóslatinak ma rem élve beteljesedését:
„M indezeket nektek  szívesen m egajánljuk azonnal. ~) 
De jere, őszintén mondd meg, hol la k to k ; ez útra 
B enneteket milyen érdek vonz ki hazátok ö lébő l;
Szép nevetek mi legyen; mi családnak tagjai vagytok.“ 
1140. Szólt neki erre viszont zavarában a búskom or A rgos: 
„Gondolom, Ajolides Phrixos Hellasból Ajába 
Jö tte  felől m agatok szintén hallo ttatok eddig ;
Aki hazájából régenten  Ajetes urunkhoz
E gy koson általkelt, m elyet egykor Herm es arany nyá
J) E vallásos beszéd itt, és mindenütt a classicnsolcnál, mégis figyelmeztet 
valamire másra is, és nemcsak az irály szépségére. — a) Mért nem hát a z o n ­
n a l ?  Bis dat, qui cito. De Iason előtt Phineus szava feledésbe hozta a sürgőst.
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1145. T e tt:  ennek gyapját szem etek láthatja maiglan.
A  kost áldozatul, mint épen hagyta, m agának 
A d ta  kizárólag kegyelettel a M e n h e ly i-Z e ü sz n ek .
I tt  befogadta Ajetes is őt, s odaadta leányát 
Chalkiopét neki, még nászdijt se követve az uj vön. 
1150. E  kettő csemetéi vagyunk mi. Hanem  m aga Phrixos, 
M egvénhedve Aj'etesnek palotáiban, e lh a lt ;
Mi pedig, édes a tyánk  végrendeletére, az ősi 
Orchomenosba m együnk A tham asnak kincsei végett. 
És ha nevünk tudom ása talán  érdekleni foghat,
1155. Ez K ytisoros imé, emez itten  Phrontis előtted,
Ez M elas; és azután a magam  vezetékneve A rgos.“ 
Szólott: a daliák m egörültek ez összejövetnek,
S  elbámulva ölelgették azokat. M aga Iason 
Újra, m iként illett, ekkép fo ly tatta  beszédét:
1160. „Ám hisz k ik a tyáinkról rokonok folyamodtok ily úton 
Hozzánk jóakarókhoz eme boldogtalan ügyben.
M ert K retheus s A tham as *) egymás testvérei v o lta k ; 
Már pedig  én K retheus unokája, m agából ügyekszem  
Hellasból fel A jetesnek házához ezekkel.
1165. Mindez íizonban utóbb leszen ismét tárgya , barátim ,
A mi beszédünknek ; csak előbb ö ltözzetek: én úgy 
Gondolom, isten után  hoza hozzám e súlyos Ínség!“ 
M onda: s gúnyákat adott nekik egyben az A rgó hajóról. 
Majd seregestül A res szentélye felé sietének,
1170. B arm aikat bem utatn i: körü lvették  ham ar a szent 
O ltárt mind, amely a fedeletlen templom előtt állt, 
K ő b ő l2) emelve: belül egy im ádott szikla feketlett, 
M elyet előbb, Amazon valahány vala, híven imádott.
S nem szabadott nekiek, ha vidékről imide jö ttek  
1175. Ö kröket és juhokat szentelniek e kegyes oltár
Szent tüzein, hanem a rra  nevelt paripákkal adóztak. 
Á ldozatuk befejezte után, hogy m eglakomáztak, 
Ekkoron Ajsonides szavait felemelve beszélett:
„Zeüsz m aga m indeneket szemmel tart, s nem titok  e nagy 
1180. Isten  előtt, ha igazlelkü s vallásos az ember.
M ert ahogy édes a tyátokat ö a mostoha gyilkos 
K örm e közül kivevé s igen is m eggazdagitotta:
Úgy teve üdvözzé m ostanság a vihar ádáz
x) Phrixos atyja. — 3) 1 - T l á o J V ,  inkább k a v i c s b ó l .
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M érgeitől titeket. S ma szabadságtokban, ámerre 
1185. Tetszik, evezni hajónkon; akár énvélem Ajába
Mostan, akár pedig egykoron a dús Orchomenosba. 
M ert ez1) A thenának kezemüve, k i Pelion ormain 
V ág ta  le a  fákat hozzá; s vele a rem ek Argos 
É píte tte  : holott a tié teket a habok árja 
1190. M áris tönkre tévé, m ielőtt ama szirtokat érné
A  tengerszoroson, mik egész napon összezuhannak. 
Je rtek  azért, az arany  gyap ja t H ellasba szerezni 
V ágytan vágyóknak legyetek segedelmire, s a nagy 
ü t  kalaúzai: m ert P hrixost m egyek áldozatommal,
1195. Zeüsz haragátó l az A jolidákra, kiengesztelni.“2)
Mond b izta tva: azok borzadtak hallani a szót.
M ert soha sem hitték , hogy Ajetes szívesen adja 
Á t az a rany  gyapjat kívánságokra. Beszélt is 
A rgos, az ú ti kaland  szándékát helytelenítvén:
1200. „Oh feleim, mi segélyünket soha, mennyire tőlünk 
Az kitelik, nem vonjuk meg, hahogy arra  jön a sor. 
H át de A jetes szertelen és kegyeletlenül érző 
Férfi; azért én re ttegek  is hozzája evezni.
M onda szerint a  N ap 3) fia ő ; körülötte  tem erdek 
1205. K olchisi nép lakozik: ha szavát s erejét veszed, erre 
Nézve hasonlónak fogod ötét lelni Areshez.
S  még ha A jetest nem veszed is, de a gyapjúhoz úgy sem 
K önnyű férni, olyan sárkány  ügyel és figyel arra, 
Éber, halhatlan: m aga a Föld szülte e szörnyet 
1210. K aukasos oldalain, a Typhaoni szikla tövében;
H ol Zeüsz m ennykövitől hírlik  Typhaont m egölöttnek 
Hajdaniban, m ikor ez . kezeit fölemelte Zeüszre:
F orró  vér omlott ki fejéből. íg y  mene aztán 
A  Nysei hegyekre s m ezőkre; ahol ma is o tt van 
1215. Még feke a  Serbonisi4) tó özönébe sülyedtnek.“
M onda: sokuk képét halaványság lepte azonnal 
A  v ita  értésére. Hanem  nyomon átveszi a szót 
A jkairól Peleus, és válaszoló neki bá tran :
„Még se ijedj m eg azért oly igen, jó ember, ugyancsak! 
1220. Ám mi koránse vagyunk oly erőtelenek, hogy Ajetes
') Az Avgo hajó. — 2) Phrixos miatt: haragudtak az istenek az Ajoli­
dákra. — 8) H e l i o s  fia; mintha e Helios a bibliai É l  volna. — 4) Typhon 
más neve Taut, Thoyt T h o t h .  Serbonis Kgyptom szélén, Pelusion melletti tó.
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Fegyverivei ne merészelnénk kisérteni harcot.
Sőt de hiszem, mi elég jól értve csatához (igyekszünk 
A rrafelé, jobbára egyűl-egyig isteni magvak.
Mondom azért, hahogy a gyapjat ki nem adja kezéből 
1225. Jószerivel, Kolchis hada nem Fasznál neki sem m it!“ 
íg y  váltottak szót egym ással kölcsön ezek m ár ;
Mig^ azután majd m egvacsorálva nyugodni feküdtek.
A reggel felocsódtaknak szellők java kelvén,
E rre kiterjeszték a v ito r lá t : m egdagadott ez 
1230. A  szellőre, s A res szigetét szaporán odahagyták.
A követő éjjel Philyre  szigetét kerülék k i:
Hol Philyrével az Uranides Kronos, amíg Olympon 
Titánok fejedelme, Zeüsz meg a K ré ta i barlang  
S Idái K uretek  nevelése a la tt vala, R heiá t 
1235. Rászedvén, közösült: hanem őket az ágy  örömében 
Lepte az istennő. K ronos itt  felugorva, serényes 
M énnek alakjában kirohant nyomon a nyoszolyából;
A  kecses Okeanis Philyre  pedig, ősi lakását 
Elhagyván szégyenletiben, a  Pelasgok ama nagy 
1240. H egységére futott, hol Cheiront, félig egy istent,
Félig m énalaku1) szörnyet szüle a vegyes ágyból.
Innen a M akronok s a Bechirek messzehuzódó 
Földjeinél, meg odább a garázda Sapirok, azontúl 
A  Byzerek előtt haladának el, egyre sietvén 
1245. A  nekik annyira jó szellő suhogásai mellett.
M ár szemeikbe tünék a Pontos távoli öble;
S m ár fölem elkednek vala K aukasos égretörekvő 
Bércei, hol sivatag  sziklához vaskötelekkel 
Hajdan erőszakosan lebilincseltetve, Prom etheus 
1250. Táplálá máján a m indig visszajövő s a s t .2)
Ezt sebes elsuhanással az ég felhői körében 
Estefelé lá tták  átszállni hajójokon: igy is 
M egzaklatta nehéz szárnyával a lenge vitorlát.
M ert nem is égi m adár a lakát viselé, hanem  oly nagy 
1255. T o lla i3) voltak, akár a gyalúsim itotta evedző.
Nem sok időre Prom etheus egy jajszózata hallék,
A  májfaldokolás m ia; fájdalmas sóhajában 
Felnyöge a levegő: míg a torkos szárnyasat ismét 
R áták a hegyről elszállni előbbeni utján. *)
*) Ló-kún ? — a) A mythologok találgatják e sas lényét. — 3) Egyes tollai.
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1260. A rgos okos tudom ánya után azon éjszaka Phasis 
T orkolatán s Pontos legszélén voltának immár.
A rgó vitorláját s rudait leszedek hamar, aztán 
R endesen a  téhelybe tevék ; de m agát is egyúttal 
A  m agas árbocfát leereszték, s gyors evezőkkel 
1265. T örte ttek  befelé a nagy viz m edribe; és bár
Zúgva, de engede az nekik. I t t  balról vala tőlök 
A  nagy K a u k a so s ; és az Ajetes vára  K y ta jis ; 
Másfelől A res telke terült, közepében az isten 
Szent ligetével: ahol kígyó őrizte a gyapjat,
1270. Mely a cserfának vala felfüggesztve nagy ágain.
I tt  m aga Ajsonides a  folyam ba arany  poharában 
T iszta vegyetlen bo rt zsengézett a honi Földnek,
És a  hon isteninek, ') s valam ennyi eme helyen elhunyt 
Hősök leikéinek; könyörögve, kegyelm esen ónák 
1275. Bennöket, és szívesen látnák  tárcsával az Argót.
Most pedig  A nkajos legelőbb igy kezdte meg a szót: 
„Kolchis földem állunk hát, s Phasis folyam ának 
M edrében ; s most int az idő, kitalálni a módját,
Vájjon jószerivel kisértsük-e meg mi Ajetest,
1280. V agy hogy egyéb utón sikeritsük vállalatunkat.“ 
íg y  szólott. A rgos szava folytán ekkor Iason 
A  m agason horgonyra hagyá vettetn i az A rgót,
Némi sekélyen az árnyékban, mely igen közel állott 
Hozzájok: hol aludni meg is telepedtek az éjjel.
1285. Nem sok időre k ívánt napjoknak hajnala feltűnt.
111. ÉNEK.
M ost jövel, oh Erato, te seg'élj, s adj éneket arról, 
H ogy szerezé az arany  gyapjat íolkosba Iason 
M edea szive szerelmével. M ert tégedet illet 
A  szerep, a hajadon szüzeket K yprís kegye által 
5. M eghódítn i: m iért neved is vagyon a szerelem ről.2) 
íg y  rejlettének a daliák sejtetlenül a nád 
S űrű iben : csak k é t istennő, H era s A th en a ,s) *)
*) így tett Nagy Sándor is Trójánál. — 2) Erato, szerető ; mint urget, 
sürget. — 3) H e r a ,  mint nő, a bukott É v a ;  Athena, mint a még büntelen 
Éva. A t h e n a ,  lakoniasan A s a n a, Aristophanesnél.
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Tud vala ró lok ; akik  m ost Zeüsz s a többi nagy isten 
H írei nélkül együ tt terem ökbe vonulva tanácsot 
ίο. Ü ltek. H era k isérté  meg legelőször A thenát:
„Te hallasdsza tanácsodat, oh Zeüsz lánya, először. 
M it van tenni? talán cseleket gondolva vihetnék 
Ők a gyapjat A jetestől H ellasba m agokkal ?
Vagy h o g y  amoly szép módjával kérlelve vehetnék 
15. Őt le a lábáró l: m ert ám az igen konok ember!
Mégis m indenesetre k i kell ma csinálni az ú tjá t.“ 
íg y  szólt: válaszolá neki rögtön ezekre A thena:
„Épen ilyesmi felől tűnődőt kérdezesz engem,
Hera, olyan szívesen; de bizony m indekkorig egy terv 
20. Sem ju t eszembe, mely a  daliákat kényes ügyökben 
Célra vezesse: pedig  kom olyan vagyok épen u tána .“ 
S zó lo tt; s lábok előtt m indketten földre szegezték 
A  szemüket, nagyon e lm élyedve: mig önm aga H era 
H irtelenül ihol egy ötletre akadva b e szé le tt:
25- „Jer menjünk Aphroditéhez, vegyük ötét együ tt rá, 
Hadd utasítsa fiát, haugyan szót fogna fogadni 
Néki, A jetes szertudom ányos M edea lányát 
H ódítná meg Iasonnak nyila által. Ú gy ez majd 
A nnak eszével am a* gyapjat H ellasba keritné.“
30. S zó lt: az ügyes tervet m aga is helyeselte A th e n a ;
És rögtön felemelve szavát feleié neki szendén :
„Hera, tudatlanná te tt engem et a nyíl ügyében 
Istenatyám , nem is értek  ilyesmi szerelmi büvekhez.
De ha neked tetszik csakugyan, ráállhatok én is 
3,5. A rra ; hanem  te  beszélj, azután, ha  tálálkozol azzal.“ 1) 
íg y  végeztük U tán felkelvén K ypris  emeltes 
Háza felé mentek, m elyet annak  részire béna 
Férje rakott, m ikor őt feleségül k ap ta  Zeüsztől.
A  kereten  behatolva m egálltak az ágyterem  ékes 
40. Nyitja előtt, hol H ephajstos szám ára ez ágyait.
De kora  reggel imez 2) m ár a m űhelybe ülőhöz 
Ment a töm keleges szigeten, hol nagy  tüze m ellett 
Mindenféle rem ek m üvet alkota ; az pedig otthon 
A hintás jogodán üle, szemközt a szobany itta l:
45. Hószinü ké t vállára omolt hajfürtjeit épen
R endbe szedé arany  o rsóva l; már kezdte befonni
fi Aphroditéval, Venussal. — 2) Hephajstos, Vulkán. H epliaist=kovács?
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Hosszú fodrait: ám azokat m eglátva előtte,
Felhagya véle, s beszó litá ; s felszökve helyéről 
Székre k ínálta  le m inden ikét: m aga szinte leülvén,
50. Pongyola fürtözetét csombóba kötözte kezével.
S kellemesen mosolyogva beszélt örömében azokhoz: 
„Gyöngyeim, oh mi dolog, m ilyen érdek is indita hozzám 
B enneteket sok idő m nlvást? M ért jö ttetek , eddig 
Oly gyérek  nálunk, fő istennői az égnek!“
55. I t t  felemelve szavát m ondá neki H era viszontag:
„Oh te  gúnyolsz minket, noha m inket fájdalom aggaszt! 
M ert ihol Ajsonides s bajtársi a Phasison állnak 
A rgó hajójokkal, m elyen a gyapjúra eveztek. 
M indezeket, m iután közelit m ár a vita napja,
60. Szörnyű nagyon féltjük, de m agát kitünőleg Iasont.
Ő tet azonban: akár ha A isba hajózna is, o ttan 
Ix ion1) lelkét szabadítni az érckötelekből,
Megmentném, haugyan van még nekem  annyi hatalm am : 
H ogy Pelias lakolás nélkül ne kacagjon utóbb is,
65. A ki az áldozatot tőlem meg m erte tagadn i.2)
Sőt Ajsonfi előbb is igen kedves vala nálam,
M óta az em beriség éltét kitanulni leszállttal 
Envelem összeakadt az A n a u ro s 'messze k iárad t 
M edrénél, a vadászatról hazatérve. F ehérle tt 
70. Hótól minden orom s hegységek bérce, m elyekről 
Nagyzuhajú patakok  höm pölygtenek árvizeikkel.
Engem , az agg nővé alakultat, ez annyira megszánt,
A  vállára vön és az özön sebes árjain átvitt.
K edvelem  őtet azért m indenha: de bűne m iatt meg 
75. Nem lakoland Pelias, ha  te  ezt haza nem viszed innét!“ 
íg y  szólt. K yp ris  igen habozott egyelőre szivében;
De átallva elő tte  esengeni hagynia H érát,
N agy kegyelette l imily kedves választ ada n é k i :
„Hera, nagy  istennő, K yprisnél volna-e vájjon 
80. Még gonoszabb egy lény, ha kívánalm adra szavakban 
V agy te ttekben  olyast megvonnék, ami kitelhet 
V ékony erőmtől, s ezt a viszonzás kölcsöne nélkül!“ 
íg y  sz ó lt: válaszoló neki erre az isteni H e r a :
„Nem jö ttünk  kezeket vagy erőszakot esdeni hozzád.
85. Csak te  parancsold meg, hogy gyerm eked3) Ajsonidesnek
*) Ixion, Hera erőszakolója. — *) I, 14. — *) Eros, Amor.
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G yújtsa heves szerelemre Ajetes szende leányát.
M ert ha kezére lesz a  daliának ez, úgy  hiszem, akkor 
K önnyű leend annak Iolkosba keríteni rögtön 
A zt az arany  g y a p ja t: m ert há t nagym ester az a lány!“ 
90. Szólt: mire mindkettőjökhöz fordúl vala K y p ris: 
„Hera s A thene, tinektek  előbb fogad a fiú tán  szót, 
Mint nekem is. N ektek, noha annyira szemtelen, egy kis 
T iszteletet mégis tanusitna ta lán  szem e: mig rám  
Szinte nem is hederit, de m eg is vet, s visszafelelget. 
95. S m ár boszuságonban kijelentettem  neki nyíltan,
H ogy roszhangu nyilát mind kézivestül azonnal 
Összezúzom: hanem ám fenyegetve felelgete a bősz,
H a kezemet m eg nem fogom, amig epéje harag ra  
Nem gerjed, vessek majd aztán érte  m agam ra!“
100. S z ó lt: m osolyogtak az istennők, egym ásra tekintve.
Ő pedig erre viszont nagyon elkom olyodva b e szé le tt: 
„M ásoknak kacaj ám ez az én b a jo m : azt k i se kéne 
Mondani m ások elő tt; elegendő tudni m agam nak!
No de ha m ár úgy akarjátok  m indketten, ügyekszem  
105. Benne, kivenni szivét; tán  nem lesz szófogadatlan.“ 
íg y  szólt. H era  pedig betapadva puhácska kezébe, 
Szende mosoly közben feleié neki erre viszontag:
„Úgy K ythereia, m iként mondod, cselekedd meg azonnal 
A  d o lg o t; s ne boszonkodjál a fiadra, ne is szállj 
T10. Ővele perbe nagyon : majd igy engedni fog eztán! 
íg y  szólván, székét e lhagy ta; követte  A thena. 
M indketten kisiettek  ezek. K ythere ia  legottan 
M egfutosá az O lym p1) tetejét, hol akadna reája.
Végre, reáakado tt a Zeüsz a ty a  zöld mezejében.
115. Nem m aga volt, Ganymedesszel vala; k it Zeüsz egykor, 
N agy szépsége m iatt szeretetre hevülve, az égbe 
V itt fel az isteni kör társául. M int azolyan két 
Jó kis cimbora, épen arany  kockával időztek.
És immáron a ''pajkos E ros teledes-tele ta r tá 3)
120. B alm arkát szorosan hószínü csecsének alatta,
Fentállván  egyenest: gyönyörűn festette ki a rcá t 
A  piros élénk szín. Amaz ott térdelt közelében, 
Csendesen e lbúsu lva ; mivel csak ketteje volt m ég :
S ezt is am úgy odaszórta boszúsan az o tt kacagónak. *)
*) Az eget. — 2) Kockával.
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125. Többi u tán  ezeket szintúgy elvesztve, zavartan 
K uncsorgott el üres kézzel, közelíteni K yprist 
Sem sejditve. Az istennő, hogy végre fiával 
Szemközt álla, beszélt neki, m egsim ogatva az állát:
„Mit hahotázol ugyan, gonoszok fejedelme ? talán hogy 
130. R ászedted s ravaszul m egnyerted a játszni egyűgyűt?  
Je r nekem inkább, és tedd  meg hamar, amire k é rle k ! 
Ám ha te m egteszed azt, odadom neked a csecse bábot, 
Azt, m elyet A draste  dajkája csinált vala a  még 
O ttan az Idái barlangban1) játszó kicsi Zeüsznek;
135. A zt a gömbölü kis lab d á t: H ephajstos igézőbb
Semmi csecsét sem ajándékoz neked önm aga e n n é l! 
Fényes a rany  cikkek képzik mindenfelől, és oly 
Sujtások szegik á t valam ennyit rendibe kétrét,
H ogy varrása  ki nem lá tsz ik : m ert kékszin övecske 
140. Futja  körül azokat. H a te  azt feldobtad, u tána 
Csillagos útca sziporkázik neked a  levegőben.
Ezt adom én, ha  nyiladdal Ajetes szűzövü lányát 
M eghódítod Iasonnak ; no de semmi esetre 
Sem halogatva: különben a  te t t  csökkenne becsében'.“ 
145. íg y  ez : am annak igen jól estenek anyja beszédei;
S bábjait elszórván, k é t kézzel kétfelől egyben 
M egragadá nyürhén édes szüléje ch ito n já t;
S kérte  igen, szaporán adná. Hanem  anyja lehajlott 
Hozzá, orcáit végig cirógatta, örömmel 
150. Átölelé, s m egcsókolván m osolyogva beszélett:
„Esküszöm a  te  drága fejedre is, és m agam éra,
Én az ajándékot megadom, nem is ejtlek el attól,
H a te  A jetesnek m eglőtted szüzövü lán y á t!“3)
Szólott: a fiú kockáit nyomon összeszemelte,
155. És olvasva az anyjának hókeblibe rak ta.
Majd a fatörzshez tám asztott tegzet beletüzvén 
A  gyönyörű arany  övbe, lego tt felkapta kezével 
H orgas ivét, s k i Zeüsz terem éből a  buja rónán.
V égre k iért fényes kapuján a boldog Olympnak.
160. Innen odább lefelé szolgál egy mennyei ösvény 
Lejtje, hol égbeható bérceknek  csúcsai tartják  
A  két égsarkat, mint földfejek : a felütődő
-- - -------- - -------—_________________________ _ _________4----- ------
*) Némelyek a krétai, mások a trójai Ida-hegyet tartják Zeüsz neveldé- 
jének. Mózes Istene nemcsak egyhelyen kezdett tiszteltetni. — 2) Medeát.
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Nap legelőször is e tájról biborozza le fényét. 
Lentről az életadó föld síkjai, em berek ékes 
165. Városi, szent folyamok kanyarúlati, kékszinü bércek, 
T engerek árjai tűntek a légutazónak eléje.
A  daliák ezalatt a járm ű padjain ültek 
Phasis m edrének tócsáján össze tanácsra.
Ajsonides m aga szólalt meg legelőször; a  társak  
170. Sorban ülésezvén csendes figyelemmel ügyeltek:
„Oh feleim, mi nekem  legjobbnak tetszik, ezennel 
Megmondom; ti pedig, m int illik, ítéljetek aztán. 
M ert e közérdekben közös a szó m indegyikünkkel; 
És aki elhallgat s meg akarja tagadni tanácsát,
175. Tudja meg, az m aga lesz hazatérésünknek a gátja. 
Többiek itt legyetek fegyverben nyugton az Argón, 
Én pedig egyszeriben be fogok távozni Ajetes 
Házához, Phrixos fiai- s ké t társsal az ú tra 1). 
M egkísértem  előbb szóval rákérn i az embert,
180. Jószerivel ha kiadja-e hát a  gyapjat, avagy sem,
És erejében bízva vajon nem néz-e le m in k e t: 
íg y  a nehéz akadály t kitanulva előre magától, 
M eglátjuk, fegyverrel avagy m ás célszerű módon 
Kelljen-e harc nélkül sikeríteni vállalatunkat.
185, M ert úgy  erőszakosan, m ielőtt kisértve lön a szó,
El ne vegyük mi saját jószágát: sokkal eszélyesb 
Ö tét előlegesen megkérelmezni beszéddel.
Néha beszéd által, mit aligha vihetne ki bárm ily 
Bajnok erő, könnyű eszközleni szende modorral, 
iqo. És azután P hrixost szívesen fogadá ,2) m ikor atyja 
Á ldozatát kikerülte  s a  m ostoha szü le3) fogásait: 
M ert kiki mindenhol, ha különben szörnyeteg is bár, 
Tiszteli s féli a V e n d é g - Z e ü s z  törvényeit eddig.“ 
íg y  sz ó lt: s Ajsonides tervét valam ennyi le venta 
195. M eghelyeselte; nem is tuda ellene szólani senki.
H át Phrixos fiait, valam int Telam ont s A ugeiast 
Társaiul vévén, jobbjába rag ad ta  a  Hermes 
Szentséges jogará t; s a folyónak nádasin által 
A rgó hajójokról a mező dombjára kilépett.
200. A  neve Kirke-m ező a s ík n a k ; rajta  felettébb 
Számos szűzfa virult és sűrű fűzfa tenyészett,
') I leiedmagammal. — a) Ajetes. — 3) Ino.
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A m elyeken legfönt holtak  hullái valának 
Felláncolva: mivel K olchisban m ostanig is bűn 
Férfiaik tetem eit tűzön elham vasztani; földnek 
205. Sem szabad adniok azt, s dom bot halmozni föléje;
De bika cserzetlen bőrébe gönyölve akasztják 
F á ra  halottjokat, a várostól messze. Az égalj 
Itten  is a honnak jelző je: m iérthogy az asszonyt 
Földbe tem ik: tudnillik az itt  a nemzeti törvény.
210. A  városba m enőkre nagyon nagy gonddal ügyelvén 
H era, se té t köddel tak a rá  el bennöket, a sok 
K olchisi pór hogy Ajeteshez bevonulni ne lássa:
De ahogy a ré trő l s parlagró l egyszer Ajetes 
V ára körül jártak , szétverte r) a nagy ködöt ismét.
215. M ost az előcsarnokban, elálmélkodva m egálltak 
A  kereten, széles kapuk, a fejedelmi falaknál 
Tornyodzó oszlopsorokon: fölül a csoda várnak 
K őpárkányát rézmű szegély ta rto tta  szilárdul.
A  küszöböt halkai lép ték  át. I t t  közelükben 
220. Sűrű  lom bokkal viruló szőlőlugas állott,
N agy m agasan kiem elkedvén, am elynek ala tta  
N égy eleven forrás csörgött, m elyeket m aga ása 
Hephajstos rem ekül. Az egyikből tej buzogott fel, 
M ásikból bor ömölt, illatkenet harm adikából,
225. A  negyedikből viz fakadóit, mely is a P le jad ák n ak 2) 
Eltűntével igen langyán, keletével azoknak 
Jéghidegen forrásoza egy kőszikla szivéből.
Ily  csodam üveknek vala m ár H ephajstos Ajetes 
Term eiben tudom ányával nagy m estere hajdan.
230. A lkota még rézből réztalpu b ikákat i s ; érc volt
A  szájok, melyből lehűl a tűz lángja csak úgy d ű l t :
Sőt ka lapá lt szám ára kem ény vasból eketalpat 
Szintén, hálául a Nap iránt, ki a Phlegrai h a rco n 3) 
E lfárad tat előbb örömest szekerére fogadta.
235. V olt építve középfolyosó, melyen erre s am arra 
Sok szép szárnyajtók s palo ták  fénylettek  e lé jö k : 
Jobbról és balról pom pás nagy csarnokok ; oldalt 
K étfelől égretörő sok roppan t nagyszerű felház.
Ám egyikében ezeknek, az elsőrendű magasban,
*) Hera. — *) Fiastyúk esillagzat. — 8) Trákhonban volt az istenek és 
Gigások harca a phlegrai mezőn.
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240. Önmaga éle király ilag  a  nőjével Ajetes ;
M ásban A jetesnek fia A bsyrtos vala otthon,
A kit K aukasos egy Nymphája, az A sterodeia 
Szült neki, még m ielőtt E idyiát vette  nejéül,
T ethys s Okeanos korban legutóbbi leányát.
245. E z t a  K olchisiak Phaethonnak azért nevezék el,
M ert kitünőbb vala K olchis egyéb valam ennyi fiánál. 
Többiben a  szobanők meg Ajetes lányai laktak, 
Chalkiope és Medea. Ezt nővére lakába 
A m aga term éből kim enőt lá tták  m eg a hősök.
250. M ert most H era  m arasztá 2) hon, hol időzni különben 
Nem szeretett, de egész napokon H ekate imolája 
K örnyül forga, m iként amaz isten városi papja. 
M egpillantva a szűz ezeket közel, eljajdúla.
Chalkiope hallo tta  nagyon; a házi cselédnők 
255. Lábok elé hullajtva guzsalyt, fonalat, k ifu tottak  
Mind seregestül. Chalkiope, ott látva közöttök 
A  fiait, m agasan felemelte kezét ö röm ében:
Ú gy a gyerm ekek is kitörő szeretettel ölelték 
A nyjokat; aki siránkozván igy szóla azokhoz:
260. „Oh hát még se m ehettetek el s hagyhattatok  árván 
Engem et itthon: imé, haza hajto tt tik teket a sors!
Jaj nekem, ily vágygyal mi szerencsétlen dolog ösztönz 
B enneteket Hellasba, s pedig még Phrixos a tyátok 
M eghagy tára! Nagyon keserű vala v ég ak ara tja3)
265. A  mi szegény szívünknek. U gyan minek Orchomenosnak 
O rszágába hajózni, akárk i ez Orchomenos bár,
H agyván a bús anyát, A tham as jószágai v é g e tt!“
íg y  panaszolt. Legutóbb m aga jö tt ki A jetes u tá n o k ; 
S jö tt Eidyia, A jetesnek felesége, hogy érté 
270. Chalkiope szavait. Tele lön egyszerre az udvar 
Tája hűhóval. Az apródok jó része hatalm as 
N agy bika m ellett volt ham ar elfoglalva; egyik rész 
Száraz fát hasított, az egyik fürdőt m eleg íte tt:
Senki se volt, k i k irá lyának  szolgálni ne sürgne,
275. S im ezalatt a híg levegőn E ros itt vala titkon 
N agy szilajul, m int a fiatal csordára ü t olykor 
A  dühbogár, melynek bögöly a neve pásztori nyelven.
S hogy felidegzé a küszöbön bús kézive húrját,
’) Absyrtosl. — -) Medeát. — s) Phrixos végakaratja.
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E gy még el nem lő tt nyilat is ve tt a tegezéből.
280. K önnyed lábaival beosontván a  küszöbön már 
Szempillogva, parányi m agát m eghúzta levente 
Iason a la tt: nyilaját betevé az idegbe középen,
Azt m indkét kézivel kifeszitett horgas ivéről 
M edea szivközepébe lö v é : k i legottan  elájult.
285. ő 1) hahotázva suhant kifelé nyomon a palotának 
N agyszerű term éből: hanem a nyíl m érgesen égett 
A  szűz szíve alatt, valam int tűz lángja: szünetlen 
Ajsonidesre lopá szem eit; lázas kebeléből 
Fájdalm as sóhajok szakadoztak elő: nem is eszmélt 
290. M ásra, de édes bú epedése kínozta kedélyét.
M int m ikor a kézmives nő rázsgyát rak  a tűzre,
A kinek a  háznál gyap júgyártásra  örökké 
Gondja, hogy éjhosszant virrasztván egyre dologhoz 
L á th asso n ; kicsiből indulva ki a lobogó láng,
295. É get az, és szaporán elham vad az ágbog a la tta :
Ennek is épen olyan Ifélelmesen ég  vala szívén 
A  titkos szerelem ; s majd elhalaványula gyöngéd 
A rca keservében, majd m eg tüzelegve p iru lt ki.
V égre, hogy a szolgák feladák az ebédet eléjek,
300. És a langyvízben tisztára m osódtak a hősök,2) 
H ozzáláttak egész i tv á g y g y a l az étel-italhoz.
Majd azután kezdé lányának  gyerm ekit, e szót 
Intézvén hozzájok utóbb, kérdezni A jetes:
„Lányom s Phrixos gyerm eki, k it fejedelmi lakomban 
305. M inden egyéb idegen nemzetnél többre becsültem, 
H ogy jö ttök ti m egint igy  vissza A jába? mily átok 
Á llta  el ú tatokat?  T i nekem  nem akarta tok  akkor 
Hinni, midőn nektek  szólottám a végtelen útról.
Én azt m egmértem, m ikor a N ap-atyám  szekerével 
310. O tt járnék, hova ő3) a távol H esperiában 
Szállitá K irkét, nővérem et; és mi kihágtunk 
Tyrseniába, holott máig is még tartja  la k á sá t4)
Folyton, vajmi nagyon m esszére a K olchisi földtől.
De m inek a sok szó ? T i nekem  számoljatok arról 
315. Őszintén, mi akaszto tt meg, k i s mi emberek e ti 
Társaitok, hol szálltatok e partok ra  az ú tró l?“ *)
*) Eros. — 2) Vendéglátási szertartás. — 8) A Nap. — 4 Heziod Theo- 
gon. io n .
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Ily kérdésire jó tesvéri helyett m aga szólott, 
Ildom osán m egalázva m agát, a köztök idősebb 
A rgos, igen  féltvén Iasont, s a többi leventát;
320. „A mi hajónkat, Ajetes, egy iszonyú szél darabokra 
T ö rte ; mi bennünket pedig  ekkor A res szigetére 
Szórt ki setét éjjel viharos hulláma, gerendák  
Szálain : egy kegyes istenség szabadíthata minket.
Mert ama puszta szigetben előbb mindenha tanyázó 
325. A resféle m adárfajt sem szemléltük ezúttal 
M ár; m iután azokat szétüzték onnan az épen 
M últ nap p a rtra  ju to tt e férfiak: ak iket is Zeüsz 
Szent irgalm a vagy egy jobb sors rajtunk könyörülve 
O tt ta r tó z ta ta ; m ert ham ar öltönyt s tápo t is adtak, 
330. Phrixosnak m eghallva nevét és drága tiédet 
T ő lü n k : ők ugyanis hozzád K o ld u sb a  eveztek.
Ám ha okát akarod  megtudni, jelezhetem azt is.
Ezt országából s vagyonától zsarnoka minden 
Áron elűzendő, mivel a nemes A jolidák közt 
335· Többi saját jobbágyainál sokszorta hatalmasb,
M ost ide kényszerité; azon álnok ürügygyei, eladdig 
H ogy meg nem szűnik soha Zeüsz bosszúja, sem ezzel 
Phrixosnak szomorú bűnsulya az A jolidákon,3)
Mig- az arany  gyapjú H ellasba nem érkezik innen.
340. Pallas A thena hajót m aga g y árta  ez útra, nem olyant, 
M int milyenek nálunk a kolchisi férfiakéi,
M elyekből m inekünk egy igen hitvány ju ta ; úgy hogy 
Viz s vihar azt rögtön szé trobban to tta : ezéké 
Úgy szerkesztve, akár minden vihar ellene ronthat.
345. Mindig egyenlőn fut, ha szelek kedveznek is annak,
És ha serény kézzel m agok a révészei hajtják.
S most Panachajának beszemelve v irágait ebbe,
Ily daliákkal jön, sok városok és vizek árján 
Átbujdosva, ha a z t 2) kegyesen számokra megadnád.
350. Amint tetszeni fog neked, úgy leszen ; ő nem erővel 
Jö tt kicsikarni kezedből azt; szent szándoka inkább 
Híven m eghálálni, alád hódítva k e g y e tlen ’
Ellenidet, k iket éntőlem tud, a Saurom atákat.
És ha családaikat s nevöket kitanulni lehetne 
355. Kedved, hogy kik is ők, megmondhatom azt is egyenkint l
l) Hogy Phrixost el akarták resztem. — 2) Az arany gyapjat.
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A ki m iatt H ellas nemesebb raja összesereglett,
Ez K retheusfi dicső Ajson fia, névleg Iason.
S  m ár ha valóban K retheustő l ered, akkoron épen 
A  mi szoros rokonunk is lenne az édes atyákról.
360. M ert K retheus s A tham as Ajolos m agzatjai v o lta k ;
M ár pedig a Phrixost A tham as, Ajolos fia, nemzé.
És hahogy a N apnak hallottál volna fiáról,
Imez az Augias ; Telamon pedig imhol, ez ismét 
A  kitűnő Ajakos fia, mig A jakos m aga Zeüszé.*)
365. íg y  valam ennyi egyéb követő bajtársa, vagy isten
Gyerm eke mind, vagy  egy ig legalább unokáj a csak annak . “2) 
A rgos imigy végezte s z a v á t: hanem erre fokonkint 
Förm edezett, mig utóbb nagyon elbőszüle Ajetes.
S monda haragjában, dühösen felforrva kiváltkép 
370. Chalkiope fiain, végettök  vélve a serget
Jö ttn ek ; szörnyű szemölde a la tt szeme villoga nagyban: 
„Nem takarodtok  színem elől, roszlelkü csavargók, 
Vissza gonosz cseletekkel együtt a  Kolchisi földről,
Mig valakit valam ely bal Phrixos s gyapjú nem ér itt! 
375. Nem, G örögországból ti koránsem  gyapjúra, inkább 
Országom s jogaram  kikoholt veszedelmire jöttök.
M ert ha  ma asztalom at nem fogta m egizleni szátok,3)
Én ugyan elvágott kézzel s nyelvekkel utalnám  
Vissza csoportotokat, csak lábat hagyva az ú tra ;
380. H ogy ne legyen többé soha kedvetek igy  csavarogni, 
A kik az istenek ellen is úgy hazudoztok előttem !“
Szólt nagy m érgesen. E rre  legott felpozsdula szíve 
A  daliás Telam onnak, ohajta is ellene rögtön 
M egtorló feleletre fakadni; azonban Iason 
385, E ltiltá, megelőzvén őt m aga nyájas a ja k k a l:
„Kíméld meg m agadat, jó fejdelem. A  mi csoportunk 
Hozzád s házadhoz nem azért jött, mint te  reméled,
És nem is oly vágygyal. K i akarna  olyan vizek árján 
Á tverekedni, talán  más jószágára? A  Nemtő 
390. S egy roszlelkü király  fejedelmi parancsa hoz engem. 
Tedd meg ama kegyet, és én téged  egész Görögország 
Népeinél halhatlanul eldicsérlek: eladdig l
l) A Zeiisz-vallás hive volt Ajakos. — 2) Az előbbi jegyzet értelmezi e
helyet is. A keresztények is I s t e n f i a  k. Ján. 1, 12. — a) A vendég asztala 
szent volt.
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H áborúidban is azt meg fogjuk szíves örömmel 
I tt  háláln i; akár a Saurom atákat óhajtód 
395. M eghódítni, akár más nép jogarára  törekszel.“
Szóla, simán kérlelve beszédivei. Ám de am annak 
K é t nagy gondolaton habozott a  lelke, ha  rögtön 
Ellenök indulván mind felkoncolja-e őket;
Vagy pedig a  daliák erejét kémlelje ki. V égre 
400. O kszerüebbnek ítélve imezt, feleié neki vissza:
„Oh idegen, mire még neked itt szaporítanod a szót ? 
M ert ha ti m ár igazán istenfaj vagytok, avagy nem 
V agytok  nálamnál, más m egrabolói, roszabbak;
Én az arany gyapjat kiadom, hahogy épen óhajtód,
405. Némi k ísérlet után. M ert azt nem irigyelem  oly nagy 
Férfiútól, mint tőletek  én a  k irá ly tokat értem .1)
A  kísérlet erő és szellem dolga lesz immár,
M ely noha rettenetes, hanem  én megbirkózóm azzal. 
K é t rézlábu bikám  legelészik kívül A resnek 
410. Zöld mezején ; m indkettőnek lángot lehel orra.
F.n ezeket befogom, s A res egy négyholdnyi sikernyés 
Telkén m eghajtván, azt végig hasítom  ekémmel;
S egyszeriben bevetem, nem Deo gyüm ölcseivel,3) de 
Sok kígyófoggal, m elyek aztán átalakulva 
415. Em beri tábornak  kelnek k i: azonban az é les '
D árdával kezeimben egyig le is öldösöm őket.
A  barm ot reggel fogom, és délestekor immár 
Megvan az én aratásom . Azért, ha te  m egbirod e bajt, 
Aznap vidd az arany  gyapjat fejedelmi u radnak :
420. De ham arább nem adom, ne is álmodd. M ert nem is illő, 
H ogy m egadóztasson tehetetlen férfi hatalm ast !“
Szólt: amaz o tt üle hallgatagúl, a lába elébe 
Szegve szemét, akadékos ügyén tűnődve magában.
El vala gondolkodva n a g y o n ; be sem is m ere bátran  
425. Vágni, felette igen terhesnek  Ítélve az alkut.
Végre amúgy szendén feleié neki a rra  viszontag: 
„Megvallom, nagyon is jogosan bánsz vélem, A je te s ! 
M égis azért elvállalom a feladott, noha szörnyű 
Bajt, ha beléveszek is. M ert há t bizonyára világon 
430. Nincsen az em bernek sanyarúbb a kényszerűségnél,
b  Iason r o s í l c l l í  ü π e k jellemzé Peliast azimént; Ajetcsnek épen az 
tetszik. — 2) Demeter, azaz Ceres gabonájával.
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M ely ide zaklata engem  is a fejedelmi parancscsa l!“ 
Szóla, habozva kegyetlen  ügyén: mire válaszul ekkor 
R ém ületes hangon mond a búsulónak A jetes:
„Most feleidhez eredj, m iután elvállalod a bajt;
435. De hahogy a barm ot járom ba igázni szepegnél,
V agy pedig azt a veszett a ra tás t m egaratni haboznál; 
A kkor az én gondom fog lenni, hogy ennekutána 
Más is reszkessen jobb férfira törni m agánál!“
Szólt szigorún. Iason felkelt nyomon a jogodáról,
440. És vele A ugias s Telam on; egyedül m aga Argos 
Méné velők, m iután helyben m aradásra jel által 
In té s t te t t  a fivéreinek :1) s igy el a palotából.
Ajson erős fia volt kitűnő valam ennyi között szép 
S bájos alakjával: k ire  lopva szegezte merően 
445. O ldalvást szemeit gyönyörű fejfátyola közzül
Medea, szívepedezve belől: esze, mint csak egy álom, 
Ü gy követé nyom ait repesőleg az elhaladónak.
Ά  daliák  szomorún sietének el onnan ezúttal.
Chalkiope pedig aty jának haragútól ijedten 
450. Gyerm ekivel haladék nélkül terem ébe vonúla.
Elmene Líedea is, sok olyat forgatva rajongó 
K eblében, m ilyet a szerelem vet az emberi szívbe 
Szüntelen o tt lebegett még· sorra  szemének e lő tte ,
Mind m aga milyen volt. mind m ilyenek öltönyt rajta, 
455. M int szólott, hogyan ült jogod úján, és hogyan indult 
S m ent kifelé. Azc hitte  boru lt zavarában, ily ember 
Nincsen tö b b :'sz a v a  és mézízü beszéde, mely ajkán 
Elhangzott, m ég szüntelenül ott zenge fülében.
És féltette nagyon, nehogy a bika, vagy hogy Ajetes 
460. Önmaga, tönkre te g y é k ; sira tá  is, mintha valóban 
M eghalt volna szegény m áris: s fájdalmiban érte 
Sűrűén áz ta tták  a konyak szeplőtelen arcát.
S halk siratásai közben imigy szaggatta  beszédé t:
„M ért is epeszt engem nyavalyást c bánat?  A kár egy 
465. L egderekabb hősnek kell vesznie benne, ak á r sem, 
Veszszen el. Oh, ha szerencsésen menekülne az ember! 
Ü gy legyen, oh áldott H ekate ,2) a férfiú sorsa!
Érkezzék haza bajm enten : de ha vesznie végzet 
A  tulok által, előbb azt tudnia kellene mégis, *)
*) Három fivérének. — 2) Hekate papnéja Medea, III, 252.
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470. En nem örülöm az ő szomorú rom lásra ju tá sá t!“
Szűz kebelében ilyen bu viselte az árva leányzót.
A  daliák ezalatt a népen s városon által 
V isszasiettek amely úton bevegyültenek abba.
És ime útközben szólítja m eg A rgos Ia s o n t:
475. „Ajsonides, te roszalni fogod, ha tanácsom at érted ;
De mi kísérlettő l sem kellene fázni, ha baj van.
Némi szűz itten, am int m ár em lítettem  is egyszer,
N agy bűvész H ekate ,1) Perseusnek  lánya, hírével.
Ezt ha mi m egnyernék, azután már, gondolom, épen 
480. Nem lesz mit félned többé a veszélytől; azonban 
T artok  tőle nagyon, hogy anyám 2) ellenzeni fogja. 
M égis azért eziránt majd m egkeresem  magam ötét;
M ert valam ennyünkön közvész félelmei c sü n g n ek !“ 
íg y  szólt jó akara tta l; amaz pedig  erre viszontag:
485. „Oh bajtárs, ha te i'igy akarod, nem bánom a tervet ! 
Menj hamar, és okosan vedd rá  esdő szavaiddal 
Szülődet: de bizony nagyon árva lesz a mi rem ényünk 
Úgy, ha csak asszonytól fog függni hazánkba ju tásunk.“ 
M onda ; s lego tt a tavon voltak. B ajtársaik  őket 
490. Örvendezve kikérdék, hogy közelíteni látták .
Válaszold szomorú szívvel nekik önmaga Ia s o n :
„Oh feleim, m ireánk dühösen bőszülve Ajetes 
L e lk e ; de annyira, hogy nekem azt kibeszéleni, s nektek 
M eghallgatni talán nem volna se vége se hoszsza !
495. Mondja, A res mezején két rézlábú b ika volna,
S lángot okád m indakettő a parlag i téren ;
Ö m eghagyta nekem, négy holdat szántani rajtok:
S hogy sárkányfogakat fog vetni kiadni, melyekből 
Fegyveres órjások kelnek k i; s hogy e hadat aznap 
500. Meg kell öldösnöm. Hanem  én, m ert semmi különbet 
Sem sikerült kitalálnom, el is vállaltam  az alkut !“ 
Szólt: lehetetlennek ta rtá  kiki a vita dolgát;
S m ár huzamost némán és szótlanul ültének, egym ást 
Nézve tanácstalanul: mig utóbb nagy időre merészen 
505. Szóra fakadt csakugyan Peleus, és monda közöttök: 
„Int az idő tanakodni, mihez fogjunk; de szerintem 
I tt  az erős kéz több sikerű valam ennyi tanácsnál.
Ám ha valóban egész szándékod, Iason, Ajetes
') Ilckate, f e k e t e ,  a Schwarzkunst nemtöje, boszorkány. — 2) Chalkiope.
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V ad barm át m egigázni s kiszállani a viadalra;
510. Ú gy há t rajta, vitéz, s fogadalm adat emberül álld m eg: 
H ogyha pedig nem volna elég bizodalma szivednek 
Tennen erődhöz, oh úgy se m agad ne siess oda, sem mást 
Nem kell cirkálnod. M ert én eltűrni valóban 
Nem fogom azt, m iután igy  veszni gorom ba gyalázat!“ 
5 I 5· íg y  v é g e z te 'sza v á t: Telam on m egbúsula erre,
És gyorsan fe lu g ro tt; ezután a harm adik, Idas 
K e lt ki m erészen; s Tyndareos ké t m agza taJ) hozzá: 
E rre  m eg Öneusnek m ár férfiuszámba beillő 
Gyermeke, b á r állán ekkédig  az ifjú pehelynek 
520. H íre se volt; oly erőérzettel lángola" keble.
T öbbiek engedtek nekik, és hallgatva m egültek. .
A  vitavágyókhoz szólt ismét ekkoron A rg o s :
„Kedvesim, ez csak úgy a  végére m aradjon; odáig, 
A zt hiszem, édes anyám  valam it tehet érdeketekben. 
525. B árhogyan ég tek  azért, még kissé, m int ezidőig,
V eszteg az A rgó hajón: m ert há t veszteglőm bölcsebb, 
M int a veszélybe hanyathom lok beleölni m agunkat.
~ Némi leány van A jetesnek terem ében, oly egy szűz,
K it m aga ok tata  istennő H ekate sokezernyi 
530. Szerre, m it a száraz lakföld és vízelem á p o l:
Ezzel az a lobogó tűznek lángját is eloltja,
A  rohanó patakok  folyam át elakasztja, s az égi 
H old és csillagok ú tait is m egkötheti könnyen .s)
E rrő l visszafelé j ö ttünkkor szó vala köztünk 
53 5.,Már, ha szülénk, mint a hajadon nővére, imezt rá  
T udná venni, vitáinkban kisegéleni minket.
Ám, ha tinektek  is úgy tetszik, haladéktalan ismét 
Visszam egyek, még a mai nap folytában Ajetes 
Term ibe m egkísérlem : tán  csak m egsegít is te n !“
340. M onda: az istenek itt csodajelt küldöttek  azoknak: 
M ert egy szende galamb, az erőszakos ölyvtől űzetve,
Ez nagy ijedtében lecsapódott Iason ölébe;
És az ölyü lezuhant a  hajó címére. Jövendölt 
E rre  legottan  az isteni jóslatok embere M opsos:
545. „N ektek adá e jelt, bajtársim , az isteni jóság.
Senki se fogja nekünk azt tolmácsolni különben, *)
*) Kastor és Polydeukes. — 2) Carmina de coelo possunt deducere hirtam. 
Carmen, bűbáj, igézet. PPiipai.
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Mint hogy ama lányzót ügyekezzünk nyerni kezünkre 
Jószerivel. Nehezen fog is ő vonakodni, ha Phineus 
H elyre beszélt azzal, hogy csak m aga K ypris az isten, 
550. A ki m ibennünket haza ju tta t: ihol pedig en n e k 1)
Szárnyasa lelt nálunk m enedéket. Oh vajha, m iképen 
En e m adárból arányozom, úgy  is lenne valóban.
De, feleim, K ythereiához könyörögve segélyért,
A djatok annak helyt, amit A rgos terve ja v a s ló it!“
555. M onda: dicsérték a daliák valam ennyen, eszökbe
Jutván m ost Phineus szava. Csak m aga m érgesen állt fel 
Idas A phareios, hangos szidalomra fakadván:
„No, bizony asszonyokat követünk mi valóban ez úton, 
A kik  még K y p rist b á trak  könyörögni segélyül,
560. Es nem A resnek  2) erős erejét, s ha ti gyáva galam bra 
És ölyvekre kacsintva kerü litek  a csata dolgát. 
Menjetek, és ne legyen soha gondotok a csata többé, 
De puha szüzek előtt esedezzetek álnok im ával!“ 
íg y  szólott tüzesen: bajtársai többnyire mordan 
565. H a llg a tta k ; hanem ellene fel nem zúdula senki:
V égre leült boszusan. M ost felbuzdúlva Iason 
Nagy lelkében, imigy fo ly tatta  barátihoz a szót:
„Árgos, m ert csakis úgy  tetszik valam ennyinek, immár 
Indu ljon ; mi pedig  nyilván kössük ki hajónkat 
570. A  folyam árjairó l: m ert há t bizonyára nem illik 
Csak bujkálni, talán  rettegve akárm i csa tá tó l!“ 
íg y  szólott; azután A rgost elküldte sietve 
Ά  városba megint. Ezalatt bajtársai gyorsan 
Felszedték a horgonyokat, --s mint hagy ta  Iason,
57.5. A  tóból kifelé a száraz parthoz eveztek.
Otthon azonközben, Kolchis népével Ajetes 
Gyűlést ta rtva  király i lakán  kívül, ahol előbb is 
Ülni szokott, iszonyú vészt terveze mindezek ellen.
Mond fenekedve, m ihelyt a ké t bika semmire te tte  
580. A zt a merész em bert, ak i elvállalta a harco t;
Feldúlván a berket am ott a halmon, azonnal 
Mind népestül elégeti cifra hajójokat, ily gaz 
Szándoku ármányhoz hogy kedvét szegje azoknak.
M ert hiszen ő biz az arra  szorult P hrixost se fogadta *)
*) A galamb Aphrodité madara, mint buja természetű, Ól a ΤΟ λιγνόν. 
—  ") liars.
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585. Volna lakában előbb szállásra, habár valamennyi 
V endégnél kitünőbb istenfélő s szelíd em bert,1)
H ogyha Zeüsz hozzá m ennyből nem küldi le Hermest 
H írnökül, a jövevényt hogy igen jól lássa magánál.
S most ez az országába betö rt latrok  hada sem fog 
590. Lenni soká lakolatlan, mint am elynek egyébre 
Sincsen gondja, hanem más jószágára emelni 
A  kezeit, titkos cseleket forralni, s a csordás 
Férfiak alm ainak vesztére száguldani haddal.
Es különösben is ő meg fogja boszúlni m agát majd 
595. Phrixos gyerm ekein, k ik  ama roszlelkü csavargók 
A rra  való kalauzaiul szolgáltának, őtet 
Tiszteletétől is és jogarátó l e le jten i: amint 
E gykor az atyjától, a Naptól, jóslato t értett,
A  m aga gyerm eke árm ányát, fortélyait és sok 
600. Házi szerencsétlen bajait hogy előre kerü ln é :
S épen azért örömest is ereszté őket Achaja 
Messze vidékire, m int apjok m eghagyta. Bizonynyal 
Lányaitól nincsen mit félnie, s drága fiától 
A bsyrtostól, ak ik  fejőket veszedelmire tö rnék ;
605. S hogy csak Chalkiope faja szervezi e bűnös árm ányt. 
V égre haragjában retten tő  rendeletet tőn 
Népe között, szigorún m eghagyva, hajóra s hajósra 
Ü gy felügyelni, hogy egy lélek se kerülje ki vesztét.
A rgos ezenközben beosonván titkon Ajetes 
610. Termibe, anyja e lő tt2) minden hogyan esdeni nem szűnt, 
N yerné meg nekik a szüzet kérelm ivel: amit 
Ez m ár önmaga is szán'dékla; de félt igen attól,
H átha hiú leszen a zordon nemzője haragját 
Számbavevő hölgynél0) közbenjáró szava; s hátha 
615. Az beegyezne ugyan, de utóbb kifakadna merényök.
M edea m ár ezalatt bújában az ágyra borulván,
Mély alvásba merült. Hanem  a szomorúnak azonnal 
Összekuszálták ámító látásai álmát.
Ú gy tetszett neki, a jövevény vállalta a küzdést,
620. Nem hogy a kosnak arany gyapját részére kivívja,
És nem is épen azért jö tt volna valóban Ajetes 
Országába, hanem csakis őt elvinni honába
3) Tehát a vadnak jellemzett Ajetes adott valamit a vallásra. — y) Chal- 
kiope előtt. — 3) Medeánál.
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Élete párjául. Ú gy látszék, önmaga gyorsan 
B ánt el a b a rm o k k a l; s miután a m unka felettébb 
25. K önnyen esett meg, igéretöket szülői nem állták : 
M inthogy a tulkoknak befogását tő le ,1) s koránsem  
Lányuktól követék. Ebből azután a tya  s vendég 
K özt vita tám adván, m indketten rája kívánták 
Hagyni, hogy úgy legyen am int ő választani fogja.
30. 0  pedig a jövevényt választá rögtön, a tyáit 
Elmellőzve: azok nagyon elbúsultanak, és bősz 
Zajra fakadtak  azért; m ire őt elhagyta az álom. 
Szívdobogással ijedt fel a zajra; körü ltapogatta  
Terme falait: csak nagynehezen té rt vissza előbbi 
>35. Hű eszmélete, és fakad o tt ki keservesen a jk a :
„Hah, boldogtalan én, de levertek  ez éktelen álmok! 
T artok  tőle, felette gonosz lesz utóbb is e hősök 
Jára ta . És m aga e vendég mily igen gyötör engem ! 
Ám hősöljön A chajában nőt messze m agának ;
Í40. M ert mi szüzek m aradunk s az atyánk  házában öröklünk. 
Mégis félre rögeszm ém m el; kitanulni szeretném 
A  nene szándékát,2) nem kér-e meg engem et ő is 
Gyermeki érdekiben, hogy azoknak némi segélylyel 
Szolgáljak bajaikban. Oh, tán  ez üdítene búm on!“
1145. Szólt; s egyenest felszökve legott k inyito tta  az ajtót 
Pongyola mesztéláb ;3) és nővéréhez akarna 
F u tn i: szobájának küszöbét á tlép te  valóban. ·
A  szobacsarnok előtt állonga sokáig, utában 
Szégyentől g á to lv a : viszont megfordula, s ismét 
&50. V isszarohan t; majd újra k itört, meg visszafanyalgott 
A terem ébe. Im igy habozott ide és oda folyvást.
M ert ha kimenni akart, otthon kötözé le szem érm e;
És ha szemérme köté, a szerelme m erényei hajták. 
Három szor futa, három szor há trá la ; negyedszer 
655. V isszaborult szomorú ágyába  keservesen ismét.
M int a ra  a nyoszolyán m eg szokta siratn i szerelmes 
M átkáját, akihez jó aty ja s fivérei ad ták ;
S  nem m inden szobanöjével vegyül össze, szemérme 
És esze tiltván ezt, hanem  árván vesztegel o tt a 
6öo. S u tban4) azért, k it előbb elvitt egy gyászos enyészet,
J) Iasontol. — -j Nene vagy néne. — s) F o g a r a  s í  szótárában, — 
4) S u t, Suti, Sution. ?n a iguío. Pápai.
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Mint egym ásnak ö rü lhettek ; csak epedve veszékel, 
H alkai sirva, busán nézvén el az özvegyi ágyat,
H ogy ki ne gúnyolják keserű  fájdalmait a n ő k ; 
íg y  sira M edea is szom orúságában. E gy  ifjú 
665. Szolgáló, aki rendesen őt udvarlani szokta,
M eglepvén véletlenül és sajditva sírását,
Chalkiopének hírül adá nyom on: aki együ tt ült 
Gyermekivel, tanakodva, hogyan nyerhesse meg ötét.
S nem vala rest, de m ihelyt é rte tte  az ifjú cselédnő 
670. V áratlan  szavait, m egdöbbent szíve felettébb
R a jta ; s fu to tt is a  term eken által, egészen odáig,
Hol m egepedve feküdt vala M edea, tépve szűz arcát.
S látva könyekbe boru lt szemeit, mondá neki súgva: 
„Oh jaj, M edea, m ért ugyan e könyek árja szemedben? 
675. Szólj, mi bajod? honnan szíved fájdalm a? mi lelt hát?  
Nem valam ely nyavalyát küldött le fejedre az isten? 
V agy  hogy igen gonoszát hallottál édes a tyánk tó l 
R ám  s fiaimra? Oh bár soha látn i ne kellene többé 
Nékem atyám  házát s e hazát, de a földnek utolsó 
680. V égén lakhatnám , hol K olchisnak hire sincsen!“ 
íg y  szólt: M edea arca i e lp iru lának; ügyekvék 
Szólni, de szűzi szemérme soká lekötötte  a nyelvét.
A  felelet majd nyelve hegyén lebegett neki, majd meg 
H allgatag  ajkairól szive örvényébe leszállott.
685. Sokszor ak arta  szerelmetes ajka röpíteni a szót,
Ám de a hang nem b irt indulni. Azonban idővel,
A  szerelemtől bán tva nagyon, m ondotta fo g árd u l: 
„Chalkiope, fiaid sora bán t fájdalm asan engem,
A  jö tt vendéggel1) hogy atyánk  dühe meg ne ölessel 
690. Némi rövid szenderbe m erülve ilyen szomorúkat 
Álm odtam  csak im ént: m it az isten vajha ne adjon,
És neked a fiaid végett bánkódni ne kelljen!“
Monda, k isértve a  nővérét, nem fordul-e vájjon 
Az hozzája előbb, hogy m egszabadítsa szülötteit.
695. A nnak  egész lelkét hihetetlen fájdalom állta 
V olt el ijedtében testvére szavára, s beszélett:
„Épen ilyent jövök én magam is forgatva tehozzád, 
Ha valam ely segedelm et ajánlani s nyújtani tudnál.
■) Vendéggel együtt.
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De esküdj meg· az Égre s Fö ldre ,1) hogy amit ezennel 
700. M ondok, odább nem adod, hanem  énvelem összecselekszel. 
K érlek  az istenek, önmagad és szüléinkre, ne lássák 
Veszni szerencsétlen sorssal szemeim soha kedves 
Gyerm ekim et; vagy ugyan neked én e magzataimmal 
Holtom után is E rinnysedül2) legyek a bus A isban!“ 
705. íg y  m ondotta: s legott sürü köny boríto tta  el a rcá t: 
Es körülölté a kezeit k é t térdein annak ,1)
S szűz kebelébe vetette  fejét. I t t  nagy  siralom ra 
Jajdula m indkettő, hogy m ély és halk zokogással 
T eltek  el a paloták  fájdalmas bánataikban.
710. A  bús M edea szólalt meg legelőször is aztán:
„Kedves, ugyan mi segélyt nyújthatnék én neked, aki 
Oly kegyeletien Erinnyselcet s komoly á tkokat ígérsz? 
Vajha csupán rajtunk állhatna szülötteid üdve!
Tme, a  K olchisiak legszentebb eské, az E g  fönt,
715. Es a Föld idelent s a  nagy  istenek Anyja, m elyekre 
Esküdtetni akarsz, tanúim, hogy am ennyire tőlem 
Telhetik, én el nem hagy lak  válságos ügyedben!“ 
íg y  szólt; Chalkiope m ondá neki erre viszontag:
„Hát ugyan a jövevény részére, k i annyira rá  van 
720. A rra  szorulva, vitájánál nem ohajtasz-e vájjon
Gyermekim érdeleiben valam it gondolni? Csak épen 
Ügy jö tt a fiam A rgos i s ; az4) küldötte, hogy erre 
Kérjelek. Őt otthon hagytam , terem edbe sietvén.“ 
S zó lo tt; M edea szive csak úgy repesett ö röm ében: 
725. Egyszersm ind gyönyörű képét p ír fu tta  be, s vídult 
Telke hom ályba sü lyedt: azután m ondotta viszontag: 
„Chalkiope, valam int nektek  fog tetszeni, mától 
Ú gy teszek én. U gyanis többé szemeimbe ne süssön 
A  hajnal, s engem ne tapasztalj élni tovább, ha 
730. Én a te éltednél és kedves m agzataidnál
D rágábbat tudok a földön, k ik  rendre fivéreim,
Es édes rokonim, k o rtá rsa im ! íg y  vagyok épen 
En neked egyszersmind nővéred s lányod is, úgymint 
A kit ezekkel egyenlően csecsemői korom ban 
735. Em lőidre szedél, mint mindig hallom anyámtól.
Menj el azért; de ígéretem et titkold, hogy atyáink
2) A kolchisiak esküje; de néha a magyar ember is, é g r e  s f ö l d r e
esküszik. — ~) Fúriád legyek. — 3) Medeának. — 4) Iason.
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Azt ne g y an íth assák : majd holnap reggel azonnal 
E lm egyek én H ekate szentegyházába, tulokszert 
Hozni a  vendégnek, ki m iatt is ez a vita tám adt.“
740. - E rre kiindult az1) tereméből, és hírül adta 
Gyermekinek nővére szavát. E z t újra szemérem 
F ogta  el, és leverő félés környezte magányán,
Titkon az atyjától hogy ilyest mer a férfiú mellett.
M ár az egekre hom ályt ömleszte az éjszaka; némely 
745. Révész már a K aszást és M edvét leste szemével 
Járm ű hajójáról; m ár némely utas s kapus édes 
Álom után v ágyo tt; egynémely holt fiú anyját 
Hosszú sírása u tán  m eglepte ugyancsak az álom:
A  városban egy eb se csaholt, és semmi nesz immár 
750. Semmi felé; mindenhol igen komor éjjeli csend volt. 
Csak m aga M edea nem tuda még álomba merülni.
M ert nagyon aggasztá kebelét Ajsonfi szerelme,
K it féltett a dühös tulkoktól, m int melyek által 
El vala majdan A res telekén az örökre veszendő.
755. Szíve olyan sűrűén libegett epedő kebelében,
M int a napnak a ház terem ében visszalövellö 
S ugara  a vízben, m elyet imént üstbe k iöntött 
V agy dézsába2) egy emberi k é z ; amely erre s am arra 
O tt hullámzik, ugráltatván  m indegyre g y ű rű it:
760. Ú gy hány kódék M edea bús kebelében is a s z í v . 
Szánakozó könyeket hullajtott k é t szeme: folyton 
Gyötrelm es kínok perzselték belsőit, és gyér 
R ostja it és ereit lefelé, elhatva fe ja ljig ;
Hol leg is érzékenyb a fájdalom éle, ha egyszer 
765. A  szerelem dühe a lelket m érgével elállta.
N éha erős szándéka Ion a  titkoknak  igéző 
Szert készíteni, néha nem ; és hogy veszni fog ő is : 
Néha, hogy el sem vész, sem gyógyszert nyújtani nem fog, 
De közönyös szívvel viselendi el a m aga sorsát.
70, E r re  felült azután, és töprenkedve beszólott:
„Jaj hova, jaj mitevő legyek, én boldogtalan, immár? 
M indünnen felakadva zavart eszem; a nyavalyában 
Semmi segély : csak úgy  é g ittb e n  szakadatlanul. Oh bár
fi Chalkicipe. — 2) Γ'(χνλόξ; a scholiasta v ö d ö r ,  v e d e r  szóval is 
értelmezi. Έν γανλψ εν κάόΐι), ο καλείτα ι βεδοΐριν.
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Artem is istennő nyila ölt is volna meg inkább1)
775. Engem előbb, mint őt láttam , mint Chalkiopének 
Gyerm eki elm entek Iíellasba : k iket ma egy isten,
Tán egy E rinnys2) ihol vesztünkre hozott ide vissza! 
Yeszszen el a harcon, ha ugyancsak vesznie végzet 
N éki A res mezején. H ogyan is titkolhatom  a szer 
780. K észítésit atyáim előtt? mit mondok azoknak?
Mily csel avagy milyen álnok ürügy lehet a mi kezünkre ? 
Társaitól külön és egyedül közelítek-e hozzá?
Á rva fejem; hahogy ő odaveszne is, úgy se találhat 
E nyhét az én szivem : ah, igazán csakis akkor esik meg 
785. Még nekem, am ikor ő m eghalt! H ah félre, szemérem, 
Félre az illem m el; legyen ő énáltalam  egyszer 
M egszabadítva, s hová azután fog tetszeni, menjen:
En pedig, amely nap befejezte dicsőén a harcot,
H aljak meg, m agam at felakasztva e term i gerendán,
790. V agy pedig életölő m érget szörbölve magamba.
íg y  meg igaz, majd holtom után ezerannyi gyalázat 
Eri szegény nevem et; távolban m indenegy ország 
Viszhangozza az én so ro m at; de a K olchisi hölgyek 
Nyelve, oh ez hurcol majd még meg idestova engem : 
7115. A ki is egy idegen férfit nagyon is nagyon óva 
M últ k i; ki a házát és atyjait úgy legyalázta,
Hódolván buja szenveinek. S mi m arad ki csúfomból? ■ 
Jaj nekem átkom  a la tti  Ah, már bizonyára ezerszer 
Jobb is volna nekem meghalnom ez éjszaka rögtön 
800. Termemben, kikerülve gyalázatom  annyi kudarcát,
M int ezen iszonyúan szégyenletes ügybe vegyülnöm !“ 
S z ó lt; s egy szökrényért mene, melyben rejtve igen sok 
Üdvös s egyszersmind veszedelmes szer vala titkon :
Ezt dér déré vevén szomorún siránkoza. Folyvást 
805. Á zott keble a záporként hulló könyözöntől,
Amelylyel sorsát siratá. Nagyon el vala szánva,
Eletólő m érget választani s venni magába.
A  katulyának imé szét is bontotta kötéseit 
M ár a szerencsétlen, kikeresni be lő le ;3) de. Hades 
8ίο. R ettene tes félelme lepé meg hirtelen ötét.
Elfásulva időze soká, s kebelében az élet *)
*) Aretemis, a hirtelen halál istennője. — 2) Fúria. — 3) Egy beveendő
mérget.
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M inden irányban igen nagyon éreztette varázsát. 
M inden eszébe ju to tt, m it az élet kincse gyönyörben 
N yújthat; eszébe ju tt lánytársai vig köre tisztán:
815. És íme kellem esebb lön azonnal, hogy sem idáig, 
Látni a nap sugarát, m iután elgondola mindent.
Ú jra letette  azért térdéről, H e ra1) sugalmi 
Folytán, a szökrényt; nem is űzte szivében ezentúl 
A habozást: inkább óhajtá, vajha hasadna 
820. A  hajnal mielőbb, hogy amint ígérete tartá ,
Szert adjon neki,2) és vele íziben összejöhessen.
A jtaja závárát sűrűén nyitogatta, esennen 
Nézve ki a pitym allat elé: elvégre örömmel 
L á tta  a fén y su g a ra t; m ár kezdett pezsgeni a tér.
825. A rgos azonban a testvérit m aradásra utalta, .
A  városban a lány elméjét tartan i szemmel;
O pedig  elválván tőlök, le az A rgó  hajóhoz.
M edea ellenben, m ihelyest szemlélte az első 
Hajnalfényt, szög hajzatait rendezni ügyekvék,
830. A m elyek ott hullám zottak neki pongyola fürtben,
S m egtörülé szirtos k é p é t ; nek tár kénetekkel 
K ellem esité szép tetem eit: m ajd ,egy  gyönyörűn szőtt 
F á ty la t vön fel, igen takaros kapcsokra szedettet;
S istenies főjére fehér p á rtá t teve tündér 
835. Fénynyel. Im igy sétá lt azután fel-alá terem ének 
S ik talaján , feledésnek eresztve a hiba alatti 
Gyászokat, és az utóbb seregestül rája növőket.
E rre  parancsola egyszeriben szobahölgyeinek, kik 
Illatozó lakterm e előtt- udvarlani szo k tak ;
840. Szám ra tizenkettő, mind egykorú ővele, k ik  még 
Á gygyal férfiúnak soha sem szo lgá ltak ; íiz  öszvért 
Fogják, m ely H ekate pom pás szentélyébe vinné.
Mig szobahölgyei a szekeret sürgőivé szerelnék, 
A ddig  az öblös szekrényből a lányka kivette 
845. A zt a szert, m elynek hires elnevezése P r o m e t h e u s .  
Ezzel, akárk i legyen, hahogy éjjeli áldozatokkal 
Tisztelvén amaz egyszült L ány t,3) megnedvezi testét, 
Sem vas ütéseinek nem fogta megérzeni súlyát,
Sem pedig a tűz erőt nem venne az emberen; inkább 
850. Mind erejére különb mind lelkesb férfiú lenne.
1) H í r .  — -) Iasonnak. —' 3) Hekatét, vagy inkább Persephonct.
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Zsengefü a vérből, m ely a sziklás K aukázus alján 
A  kegyeletien  saskeselyü vagdalta  Prom etheus 
K ínosan elgyötrö tt tetemeiből előre1) lecseppent.
A  fü v irága  fölül tetejében, m integy ökölnyi 
855. Hosszú, olyan szinü volt m int a K orykosi sáfrány ,8) 
K é t szárral kelvén ; ellenben olyan vala ottlent 
A  gyöke a földben, valam int csak az ujszeletű hús. 
Ennek, m int a vadon bükkjének barna  viricsét, 
K aspii kagylóval szüretelte levét szerül a lány,
860. Hétszer fürdve egy élő viz folyam ában3) előre, 
H étszer imádva segélyeiért a fiúszüle Brim ót,4) 
Brimót, allagi fejdelmnőt, aki éjszaka kószál,
A  kom or éji homály közepében gyászm ezet öltve. 
Felbődült és reszkete lent fájdalmiban a föld 
865. A  T itán i6) gyök elszeltére ; keserves ajakkal 
Felnyöge Iapetos fia, s gyötrelm ében elájult.
M ost ezt vette ki, s ambrosiás m itrája redöi 
K özt rejté el, amely kebelén vala a sietőnek.
E rre  kim ent ham ar és roham os szekerére fe lillan t; 
870. K étfelü l egyszeriben két-két szobahölgye kapo tt fel. 
Önm aga fogta meg a gyeplőt, s jobbjában az ékes 
O storral kifelé hajto tt a városon: a más 
H ölgyei leghátul a kasba fogózva futottak 
A  széles szekerúton utána, finom chitonát mind 
875.ELószinü térdeikig  felakasztolkodva sietvén.
Mint a P arthen io s0) langyos folyam ának erében, 
V agy pedig A m nisos7) pa takában  m egfürödött nagy 
Artem is istennő, ha dicső aranyos szekerében 
Gyorsinu dám vadakon kocsikázik el a hegyek élén, 
880. Illatozó hekatom béját8) élvezni sietve ;
Nyomdokin a N ym phák követik  seregestül, akár k ik  
Amnisos partján  vele csatlakozának, akár más 
Forrásos ligeten vagy sz irtfokon ; és körülötte 
Félénken nyüzsög útjában mindenfelől a vad:
885. íg y  sietének ezek k ife lé ; mig a városi pórság 
Tágula, s óvakodék a leány fejedelmi szemétől. 
Végre, hogy a város szereit tova hagy ta  mögötte,
') Először. — “) Korykion hires sáfrányu hely Ciliciában. — 3) Hét kü­
lön vízben. — 4) Persephone, vagy Hekate. — 5) Prometheus, a  T i t á n  Iapetos 
fia. — e) Paphlagoniai patak. — 7) Krétában. —B) Áldozatát,
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És a róna mezőn m ár a szentélyhez e lé r te k ;
I tt  azután pergő szekeréről gyorsan alászállt,
890. És szobahölgyeihez szavait felemelve beszélett:
„Kedveseim, de nagyot vétettem , hogy csak eszembe 
Sem juta, a jövevényekhez ne vegyitni m agunkat,
K ik  földünkre vetődtek. Imé, a város egészen 
Felfordulva; s azért ma egyetlen sem jön azon sok 
895. Nő közül, akik  imitt m indennapon összegyülöngtek.
De ha mi m egjöttünk és senki sem érkezik immár, 
Jersze, kedélyünk hadd töltözzék vígan az ének 
Élyeivel; szedjük meg e rétség  ily gyönyörű szép 
T arka  v irág it: utóbb majd ismét visszakocsizzunk.
900. És bizonyomra, nagyon sok előnynyel té rtek  is innen 
Majd haza, hogyha az én szavaimra hajolni akartok. 
A rgos igen nagyon ostrom ol engemet, és vele szintúgy 
Chalkiope : hanem ám aztán titok  is legyen, amit 
Hallotok, és be ne menjem atyám  fejedelmi fülébe!
905. Sürgetik, a jövevényt, ki m egalkudt a bikaharcra, 
Gazdag ajándokiért kisegélnem  a szörnyű vitából.
Én fogadóm az ajánlatot, és kikötöttem , az ember 
- Egym aga, minden egyéb tanú nélkül jőjön előrnbe ;
H ogy mi elosztozzunk ehelytt, ha valóban ajándék 
910. Lesz vele, és hogy azért neki némi gonoszka szerekkel 
Szolgáljunk. H a tehát ide jönne, ti félrevonultok !:í
Monda : nagyon tetszett valam ennyinek a fura szándék. 
A rgos ezenközben kihuzá bajtársi köréből 
Ajsonidest, az időre, hogy a lányt vérei reggel 
915. Elm entnek tudaták  vele a szentélybe: s vezette 
Őt a hosszú mezőn. Egyetem ben kelt velők ú tra 
A m pykides Mopsos, jeles a repülő m adarakból 
Jóslani, és okos egyszersm ind éltetni tanácscsal.
S eddigelő soha sem vala férfiú, bárha magától 
920. Tán Zeüsztői eredeti, ha talán  más bárm elyik áldott 
Isten  véréből születődött volna, olyan hős,
Mint amilyenné Zeüsz neje1) aznap tette  Iasont 
Szemre s főre, s hahogy szót kellene váltani mással, 
Á tm élkodva tek in tgették  bajtársai sorral 
925. E lragadó deli szép ség é t; s örvende az úton 
Am pykides, m ár m indeneket sajdítva előre.
') Hera.
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Á ll a mezön, közel a szentélyhez ama gyalogúinál 
Sűrű  harasztokkal koronázott nagyszerű egy hárs, 
M elyre leülni szokott a varjak serge gyakorta.
930. M ostan egyik, miután szárnyát verdeste az ágak  
Á rnyaiban, tudatá istennő H e ra ') ta n á c s á t:
„Oh de szegény jósló, ki csak azt sem tudja, mit a kis 
Gyermekek is tudnak széliében, hogy bizony a lány 
V agy csak egyetlen jó és nyájas szót sem igen fog 
935. V áltani oly fiatallal, ak it még cim bora kisér.
E l veled, oh kon tár látnok : no de téged ugyancsak 
Sem K ypris, sem Eros bájos súgalm a nem ih let!“
Szólt gúnyolódva: m osolyga pedig Mopsos, hogy az égi 
Szárnyas jósszavait hallá; s mond A jsonidesnek:
940. „Iason, eredj te az istennő szentélyibe; a lányt 
O tt leled, és A phrodite kegyelm éből igen is jó 
Szívvel lát téged, ki v itádba pártodon állni 
Kész lesz, A genorides Phineus m ondása szerint is.
Mi pedig, én s Argos, teu tánad  várakozunk, itt 
945. H átram aradva : csak őt azután m egnyerni ügyednek 
M inden eszélyes uton-módon sehogy el ne mulaszszad.“ 
M onda tudákosan, és amazok fogadák a tanácsot. 
M edea lelke pedig nem térhete éneke közben 
Sem  más gondolatokra; de bárm ely ikébe5) fogott is 
950. Ajka, soká örömet csakugyan nem lelhete abban. 
Szórakozottan e l-e lhagyogatta ; s koránse szegezte 
A  szemeit nyugton szobanőire, sőt szakadatlan 
A  tova sik gyalogutja felé forgatta  el arcát.
Vajmi nagyot rezzent szűz keble, ha kósza szclecskét 
9q5· Vagy lábok dobaját vélt hallani képzeletében.
Nem sok időre ihol feltűnt ez az úgy epedőnek,
Oly m agasan, valam int a Sirios O keanosból;
Amely ugyan gyönyörű s igenis felséges alakban 
Tűnik alá, hanem a juhnyájnak vesztire mindég-:
960. Oly kecsesen jelenék m eg előtte Iason, azonban 
A nnyi v ihart keltvén fel a hölgyben megjelenése.
^  M elléből k iesett dobogó sz íve ; ké t szeme rögtön 
Sűrű hom ályba boru lt: forró pir futta be arcát. 
Térdeivel sem elő nem b írt mozdulni, se hátra,
965. He helyben m erevedi meg lába alatta. A  hölgyek *)
*) Hera ihlette a madarat. — a) Bármelyik énekbe.
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E rre  legott tőlők valam ennyien eltakarodtak.
Ők pedig  egym ással szemközt úgy álltának ottan 
Némán szótalanul, mint a cser s karcsú  fenyőszál, 
A m elyek a hegyeken szélcsendkor csendesen állnak 
970. E gym ásnál; de utóbb a fergeteges szelek által 
Víva, határtalanul zajlonganak: így  lön ezeknek 
A  szava majdan Eros súgalm ira mind szaporábbá. 
Sejtve Iason az istenileg J) m eglátogatottnak 
Szivbeli nagy zavarát, igy kezde beszélem szendén :
975. „Mért félsz tőlem, oh szűz, ki m agányosan állok előtted? 
Nem vagyok én olyatén, mint némely dicstelen ember 
Volna ta lán : olyan én addig sem voltam, ameddig 
O tthon laktam . Azért, oh hölgy, tőlem ne habozzál 
A nnyira, kérdeni vagy kijelenteni, amit óhajtasz !
980. Sőt, m iután ezen áhitatos szenthelyre mi egymás 
■ Jóakarói jövünk, ahol is vétkezni tilalm as;
Szólj igazán vagy k é rd j : ne is áltass engemet édes 
Á m ításokkal, haugyan nővéred elő tt már 
A  csoda büszereket számomra m egadni fogadtad.
985. És én mind H ekatéra  könyö rgök ,2) mind szüléidre,
S a nagy  Zeüszre, ki a jövevényt s esdenceket őrzi; 
M ert ime m indkettő, jövevény s esdenc vagyok én is, 
K énytelen  oltalom ért folyamodni, m iérthogy ügyemben 
Nincs mód benne tinélkületek  diadalra hatolnom.
990. És segedelm ed m eg fogom én hálálni, amint az 
Illik két idegen földnek polgárira  nézvést,
H íredet és nevedet ragyogóbbá téve: hasonlón 
Á ld H ellasba ju tása után valam ennyi levonta,
És a leventák anyjai és fe lesége i: k ik  tán 
995. M árig is a tengerparton  szivedeznek utánunk,
K iknek epedt s z h é t egyedül felüditni te  fognád.
Hajdan is igy m entette k i m ár a derék A riadne 
Theseust vészeiből, M inosnak szűzövü lánya,
K it neki Pasiphae, a Nap 3) lánygyerm eke, szült volt. 
1000. S ez, m iután Minos haragút szüntette, hajóra
K elt azzal, s odahagyta honát ; szeretők is a boldog- 
istenek  őt, s ma jelenségül fönt a m agas égen 
E gy  csillagkoszorú, a szűz A riadne nevével l
l ) Istentől. — 2) Könyörülik előtted; könyöröglek. — B) Pasiphae, 
H e l i o s ,  azaz a Nap leánya, K reta szigetén.
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Ott forog éjhosszant a többi világos alak közt.
1005. T éged  is igy  áldnak m eg az istenek érte, ha üdvöt 
Szerzesz annyi nemes nemzetnek. S  m ár te  valóban 
A rcod után is ítélve szelíd s kegyesérzetü hölgy v a g y !“ 
íg y  szólott, kidicsérve: amaz lesütötte szemét rá,
S kedvesen elm osolyodta m agát ; szive áradó zóvá 
1010. Lön a dicséret a la tt:  azután felnéze reája,
És nem tudta  milyen szóval felváltani ötét :
De mindent ki ak a rt egyszersm ind tárn i előtte. 
M indenelőtt kivevé a jószagu m itraredőből 
A  szert, s á tn y u jtá : nagy  örömmel vette  kezéhez 
1015. A jsonides; k inek ö lelkét is szívesen adná,
K ebléből kiszakítva, örülve a  rája szorulton:
A nnyira kellemetes lángot villámla Iason 
Szőke fejéről Eros, oly erőszakosan ragadá  el 
A  lánynak ragyogó szem efényét: olvadozott is 
1020. Lelkében befelé, valam int a rózsalevélen
Olvadoz a  harm at, ha m elengeti reggel a napfény. 
Néha pirulva süték  szem üket m indketten a földre, 
N éha viszont azokat m indjárt egym ásra vetették, 
Szende szemöldjök a la tt vígan és gyönyörűn m osolyogván 
1025. M edea nagynehezen szóhoz jőve végre, s b eszé le tt:
„Vedd fel ugyan, hogy »hajtalak én kisegéleni téged! 
Majd m ikor édes atyám  kezeidbe adandja lakában 
Egyszer ama sárkányfogakat, hogy m agvakul elvesd; 
A kkor az éj közepét jól m egvígyázva, s előre 
1030. M egfürdvén az örökfolyamú vízérben, ahol csak
Egym agad és feketén öltözve jelensz te  meg, áss egy 
Gömbölü s irg ö d rö t; s azután egy jerkefiókot r)
Ölj bele, s nyers húsait rakd  rá  osztatlanul egyben 
A  m áglyára, m elyet majd szépen a  sírra  helyeztél. 
1035. E kkor az e g y szü lt2) Perseis H ekatéhez imádkozz 
Irgalom ért, m ézöntvénynyel zsengézve kupádból.
A  kegyes istennőt ha  m egengesztelted, azonnal 
H átrálj visszafelé m áglyádtól; ámde vigyázz rá,
H ogy vagy lábdobogás m egfordúlásra ne bírjon,
1050. V agy  pedig a besték  ugatása i: m ert odalenne 
A  siker, és te se térhetnél jól vissza hajódra.
b  A g n a, nőstény bárány. Jerke bárány, agna. P. P áp a i. — *) Fön­
tebb 843. V.
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R eggel ereszd föl a szert, azután kend meg vele írül 
Meztelen a tested : meglásd, oly erő leszen abban, 
A kkora szívósság, nem akarnád  hinni halandó 
1045. Em bernek m agadat, hanem  inkább isteni lénynek.
A  dárdád  is azonban, a pajzsod, a kardod is ázva 
S kenve legyen vele. íg y  a Földfiak érce világért 
Sem fog rajtad, mint a dühönc tu lkoknak ijesztő 
Lángja se.. B árha soká nem fogsz is ily  állapotodban 
1050. Lenni, hanem  csakis aznap ta r t ;  de azért te koránse 
H átrálj a baj elől. Éhez én m ég azt is ajánlom.
M ert a b ikát m ihelyest befogod , s a parlago t izmos 
K é t kezed és nagy  erőd végig  hasogatta  e k é v e l;
S erre barázdánkint a G igások *) népe kizsendül 
1055. A sárkányfogak elszórtad m agvából: amint majd 
Eszreveszed sűrű elszaporodtukat, a közepökbe 
Titkon dobj egy öreg k ö v e t; és amig ők azon egymást, 
M int az irigy ebek a koncon veszekedve, halálra 
Oldösik; addig eredj te legott befejezni tusádat 
1060. Lelkesen. A  gyapjat csakis igy sikerülhet Ajából 
Majd elvinned ama távol Hellasba. K ülönben 
Menj, hova tetszeni fog, hova kedved tartan i fo g ja !“ 
Monda, s szemét némán leszegezvén lába elébe,
Sűrű könyekkel igen keserűn áztatta  meg arcát,
1065. Sírva, hogy a nagy  tengeren  á t oly messzire fogna 
Tőle szakadni. A zért ismét fo ly tatta  keserves 
Szózatait hozzá, szomorún megfogva kezével 
A  jobbját, m iután immár elhagyta szemérme :
„Jusson eszedbe, ha majd haza érkezel egykor utadról, 
1070. Medea bús neve; mint én e távolban eszembe 
Juttatom  a t ie d e t! De beszéld meg jóakarattal,
Hol vagyon a te lakod, hova tartasz a tengeren innét; 
Nem szándékozol-e K olchisból Orchomenosba,
A vagy Ajaja 2) sziget kebelébe ? Beszélj nekem a most 
1075. Á ltalad  em legetett deli szűzről, Pasiphaénak
L án y áró l: az az édes atyám  n ő v é re3) különben.“
Szóla: s m agát a leventát is szerelemre gyulasztá 
M edea bús könyezése ; s felelt neki arra  viszontag : 
»Úgy vagyon, azt hiszem én, sem nappal sem pedig éjjel
') Többször ' /νγενεΐζ  Fö l df i ak  azok, kik itt G iga s o k . — a) Lásd majd 
alább, — r) Pasiphae is Helio:;, a Nap leánya, mint Ajetes is Helios fia.
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1080. Nem leszesz énnálam  feledésben, hogyha szerencsém 
Engem  Achája kies földére segélne, s Ajetes 
M ég valam ely gonoszabb küzdést nem m érne hadunkra. 
Ám ha hazám at van kedved meghallani, én azt 
Elmondom ; m aga a szivem is nagyon ösztönöz arra. 
1085. Van, m agasabb hegységektől környezve, mezőkkel 
És juhnyájakkal dús egy fö ld : benne Prom etheus, ') 
Iapetos fia, volt am a D eukalionnak az atyja,
A  ki legelsőben raka  várost, és im olákat 
M enny öl ök is te n in e k ; s m aga volt legelőre k irály  i s : 
iogo. Hajmonie névén ism erik a környékiek e hont.
Ebben az én lakom  is, Io lk o s ; s kivülötte sok oly más 
Népes város, ahol h írét sem hallani annak 
A  m ondottad Ajaja sz ig e tn ek : s innen2) eredvén 
Ajolides Minyas, hiszik, ez vala Orchomenosnak 
io95· Építője a K adm osiak szomszédi ha tárán .3)
De hova m indezeket ma eléd hüvelezni egyenkint, 
Házamat, és a messzehirű A riadne személyét,
Am int Minős ama k ik iá lto tt báju leánya 
H ivatik, aki felöl tetszett m egkérdened engem ?
1100. Vajha, m iként az irán t Theseusszal m eg tuda Minos 
A kkor egyezn i, a tyád  is olyan jó lenne ma hozzánk!“ 
íg y  mondotta, szelíd szóval nyugtatva m eg a lányt. 
De annak leverő kin emésztő keble v ilá g á t; 
i* 05. S válaszolá fájdalm ában nagyon elkeseredvén :
„M eglehet az, H ellasban tán  az ily alku helyén van; 
Ámde Ajetes, az édes atyám  nem oly em ber, am int te 
Minőst, Pasiphae férjét, jellem zed; am inthogy 
Én se, minő A ria d n e : s ne szólj vendégszerete trő l! 
i i  10. Csak ju ttass engem, ha utóbb Iolkosba mehettél, 
O lykor eszedbe ; terólad  ugyan  még drága szülőim 
Ellen is emlékezni fo g o k ! H a feledni találnál,
Vajha h íré t venném, ha m adár is szállana hozzám ; 
V agy pedig egy viharos szélvés'z felkapva, hazámból 
i i  15. A  nagy tengeren á t Iolkosba ragadna el engem :
H ogy szemtől-szemben juttassam  eszedbe kegyem ből 
T örtén t hálátlan  m enekültedet. Oh, ha lakodba 
Én egyszerre betünhetnék váratlanul a k k o r !“
Szólt, kecses arcairó l szánandó zápora hullván l
l) Prometheus és Pandóra. — 2) Hajmoniából. — a) Böotia határán.
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1120. A  k ö n y n e k : mire válaszoló neki újra Iason :
„Kedvesem, a  viharos szeleket hagyd  fújni világba,
S hagyd el a hirmadarat, miután hiú a te beszéded. 
De haugyan Hellas földére s vidékire juthatsz,
Férfiú s asszonyi nem tisztelni becsülni egyenlőn 
1125. F og  tég e d ; valam int istennőt áldani fognak
Mind, kiknek fiaik haza jö ttének üdvözen innét 
A  te  tanácsid után, vagy kedves férjeik, avagy 
T estvérök s rokonuk, m enekülvén annyi veszélyből.
És m inekünk azután a háznál majd nyoszolyánk hű 
1130. T ársa  leszesz; s többé nem fogja szakítani félbe 
Semmi szerelm ünket, m int sorsvégezte halá lunk!“ 
Szólt: mire a szűznek szive lágy  kebelében elolvadt. 
B ár nagyon irtózék e m erényre szivében akár csak 
Ú gy távolról is gondolni; sokáig azonban 
1135. Nem habozott attól, H ellasban lakni. M iérthogy 
H era  ') akarta, m ikép Pelias vesztére Ajából 
H add költözzön el, és hadd lakná M edea Iolkost.
A  körhölgyek am ott kissé már, kandi szemekkel 
Leskődvén, aggód tanak ; és az idő m aga szintén 
1140. Anyjához csakugyan haza h itta  szokásosan a lányt. 
Ennek azonban eszében sem vala a hazatérés 
Még, úgy megbüvölé az alak  s ajak annyi varázsa, 
A jsonides hahogy óvatosan nem szólana hozzá :
„Int az idő szétválni, netán itt lepjen az alkony 
1145. M inket együtt, s valam ely idegennek tudtaul essék
Mindez: utóbb majd összejövünk e szent helyen ism ét!* 
Ily  lekötő szókkal k isérlék  m ár ezek egym ást 
Nyájaskodva m a; mig azután szétm entek. Örömmel 
T ért le az Argóhoz s bajtársihoz onnan Iason,
S M edea hölgyeihez : k ik  egyűl-egyig összegyiilének 
1150. K örnyüle, ak iket ő m ost észre se vett közelében ;
M ert a lelke az ég m agasán fellengeze néki. 
G épszerüleg hágo tt fel gyors szekerére; s balába 
K apván  a gyeplőt, jobbjába viszontag az ékes 
Ostort, m eghajtó öszvéreit: a fogat aztán 
1155. E lrobogott haza a városba. Beszéleni kezdett 
Chalkiope vele, a fiain aggódva felettébb ;
De amaz ábrándos zavarában sem szavait nem
’-) I I  e r a, az Iasont Pelias rovására pártoló Zeüsznő.
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Hallá, sem nem ak art a kérdésekre felelni.
E gy  alacsony zsám olyra leült kerevetje legalján ;
1160. Balkezivel m egtám asztván úgy félszegen á llá t: 
Nedvesen ászának szeminek pillái ama gyász 
G ondolatokra, m agát mi gonosz tervekbe avatta.
Ajsonides, m iután utitársihoz éré, hol őket 
A nnakelőtte m agokra hagyá, elválva közűlök ;
1165. Most indult velők a daliák seregébe, az úton
M indeneket kijelentve nekik, mig együ tt oda értek. 
Látva bará ta i öt, m egölelték s rendre kikérdék.
Iason eléjök adá  a lány  szán d ék a it; aztán 
M egm utatá iszonyú szereit. K ülön ül vala Idas, *)
1170. R ág v a  m agát m érges h a ragéban ; mig egyebek mind 
V ígan jártának  el, m ig az éj szünetelni parancsolt,
A  m agokat néző dolgokban. Majd ko ra  reggel 
R ögtön  Ajeteshez küldöttek  m ár be vetőm ag 
V égett ké t daliát, a csatás Telam ont kitünőleg,
1175. Es vele bajtársul Hermesíia A jthalidest még.
M entek azok; s nem hasztalanul: m ert nékik Ajetes 
f  ejdelem egyszeriben k iadá amaz A o n i2) sárkány 
R ettenetes fogait, mely az O g y g i3) Thebe határán  
Kadm ostól, hogy ez E urópát nyomozá, öletett meg, 
i i 8a Hű őrzője A res h é tfo rrá sá n ak ; ahol vett
Végre lakást is,1) ama tehenecske után, m elyet imént 
Jóslatakor kijelölt annak kalaúzul Apollon.
E fogakat kiszedé Tritonis A thena a hulla 
Alléból, s úgy A jetesnek s K adm osnak elosztá.
1185. M ár ez A genorides Kadm os, m ikor A oniában 
Földbe vetette  övét, a Földfia5) fajt a lap itá  
A népből, m elyet A res harcara tása  hagyo tt m e g ; 
Imezeket pedig akkor A jetes örömmel adá ki 
A rgó hajósainak, nem vélve hogy őnekik e nagy 
1190. Baj sikerülne, h abár a  tulok befogása valósul.
A  Nap az A jthiopok szélső hegységein immár 
A  föld esti hom ályában sugarával alászállt ;
S a kom or Éj lovait félsz erszám ozta; az Argó 
N épe pedig fékét ágyait a tá rcsák  körül. Ám de
*) Az egészben talán I d a s  van legélesebben jellemezve. — 2) Aonia, 
Böotia. — s) Ogygos, a g g  vagy e g y ü g y ű ,  mint milyeneknek a böoták tar­
tattak. — 4) Kadmos. — 6) M ákföld, Gyer=gyerek. M a - g y a r = F ö l d  fi.
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1195. Iason, am int H elike *) fényes medvéje az égen 
M egfordult, és a levegő szép csendesen á l lo t t ;
A  sivatagba kim ent titkon, mint éjjeli tolvaj,
M inden kellékkel, m elyeket még nappal előre 
Osszeterem te ; tejet s je rké t hoza a juhakolból 
1200. A rg o s; a többi k ite lt neki bőven az A rgó hajóból.
És m iután helyiségre jutott, mely az emberi járdán 
K ívül esett, a róna mező vizmetszte la p á ly á n :
I tt  legelőre kecses tetem it megmosta az élő 
Szent folyam á rja ib a n ; azután felvette az öltönyt,
1205. E gy feketét, m elyet emlékül nyoszolyáira m últkor 
A  szép Hypsipyle, Lemnos fejedelme, ajánlott.
E rre  könyöknyi gödört ásván a  földbe, hasábfát 
M áglyázott fölül a rra  ; s midőn m egm etszte a bárány 
T orkát, ráhelyezé ü g y e se n : tüzet adva alája 
1210. M eggyujtotta a fá t; s m ielőtt zsengézte az öntvényt,
A  Brimo H ekate kegyéért esdekle bajában.
Szives imája után m aga félrevonúla : s im a nagy 
Istenség üreges barlangja setét fenekéről 
M egjelenők a  hős kegyes áldozatára, körözve 
1215. Cserfa harasztjaival koszorúzott szörnyű k ígyóktó l: 
Iszonyúan lobogott a  fáklyák lángja ; körében 
Rém es üvöltéssel voníto ttak  az allagi cenkek.
R eszkete nyom dokiban a  vizes te le k : és m agok a tó 
Szűz Nym phái sikoltoztak, m elyek o tt A m arantos2) 
1220. P hasisa  forrásos környékéin éldegelének.
A  nemes Ajsonides m aga is szepegett u g y a n ; ámde 
íg y  se tek in te tt vissza, hanem  sietett, mig az A rgón 
T ársainak  töm egébe vegyült. S ime a kora Hajnal 
M ár a  havasfejü K aukázuson vala fénysugarával.
1225. I tt  azután m ellére szegé sietöleg Ajetes
A zt a szilárd vértet, m elyet A res adott neki, a n rn t 
M egdöntötte M im ast3) ez az isten, a P h le g ra i4) harcost: 
N égykúpú sisakát feltette  fejére, mely akként 
Tündöklőit, valam int a napnak tündököl akkor 
1230. Gömbje, midőn épen felvillanok Okeanosból.
S a sokrétegű pa jzs t felkapta, s u tána hatalm as 
Nagyszerű dárdáját ragadá, m elyet egy deli bajnok 1
1) Göncöl. — 2) Az Amarant nép vad volt, mely Kolchis felett lakott; 
itt eredt a Phasis folyó. — 3) Gigast. — *) Trákhonban.
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Sem b írt volna kiállni csatán, am ióta H eraklest 
E lhagyták, ki csak egym aga is m egküzdhete azzal.
12 35. G yorsfogatú fényes szekeret ta r to tt neki készen
A  derekas Phaethon *) kikocsizni; felült m aga is rá, 
S rögtön m egragadá a gyeplőt. E rre  k ironto tt 
A  városból a széles utón, hogy a küzdelem élén 
Állana : elkövető jobbágyinak  ezre m eg ezre.
1240. Mint kocsikáz Isthm os versenytérére Poseidon 
Isteni diszszekerén, vagy  Tajnár s Lerna vizének 
Zöld partjára, s H yantios 2) O nchestos3) ligetébe, 
V agy ha K alau rea  tája felé rohanó paripáin,
S Hajmonián Petrába, s G era jto s4) ren g e teg éb e : 
1245. Ú gy tűnt szembe a K olchisiak fejedelme Ajetes.
M edea terve szerint ezalatt a bajnok Iason,
A büszert feleresztve, behinté nagyszerű pajzsát, 
Izmos dárdáját s kard já t vele : társai váltig  
K isérlék a fegyvereket, de a dárdanyelet nem 
1250. B írták  kissé sem m eghajtani; hős kezeikben
M egmerevedve k ita rto tt az m indegyre szilárdul.
A  huzamost bosszús A phareios Idas azonban 
V askos pallossal csapa pengéjére ; de kardja 
V isszaugrott neki, m int az ülő k a la p á c sa : örömmel 
1255. Zajga fel a daliák zaja e diadalmi reményben.
E rre m agát h in tette  meg azzal:5) s ime temerdek, 
M ondhatlan, rettenhetlen vérmes le v e ; duzzadt 
K é t keze a nyilván belezúdult titkos erőtől.
Mint a harcszerető hadi mén ugrálva, nyerítve 
1260. Szokta kapálni a sik homokot, m íg büszke nyakával 
Úgy rá ta rtja  m agát, füleit felemelve m a g a s ra :
Ily  vig erőérzet ragadá meg ezúttal Iasont. 
Sokszerüen hányá a lábait erre  meg arra,
A  rézpajzst s kelevészt felvillogtatva kezével.
1265. Hinnéd, a viharos levegőn á t m enykücsapások 
Lángja cikáz lefelé ragyogó fényével a terhes 
Fellegből, m elyeket sürü záporok éjjele kisér.
M ár azután nem voltának ők a v itára  sokáig 
K ésendők, hanem egyszeriben padaik ra  leülvén,
>) Absyrtos. — 2) A Hyas, 'Ydg nép Y á s z, Jász lehetett. M o r v á t  
Istv. (cikkeit 1. Tud. Gyűjt. 1829. 1830.) szerint Hellasban és Böotiában J  á s z o k 
laktak. — 8) Böotiában. — 4) Eubőában. — 5) Iason,
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1270. Csakham ar elsietének A res mezejére seregben.
A  várostól átellenben ez annyira terjedt,
M ennyire indótól a pályafutó kocsik által 
M eghaladandó cél, m ikor a m eghalt fejedelmet 
Népe gyalog s szekeres pályával tiszteli otthon.
1275. O tt lelték  immár a k irá ly t s a K olchisi n ép e t;
Ezt ugyan, amint fent állo tt a K aukázus ormain,
A zt pedig a folyam *) árjainál a parton  időzve.
Ajsonides, m iután k ikötö ttek  társai, rögtön 
Pajzsosán és kelevészesen a viadalra kiterm ett 
1280. Járm ű hajójából; egyszersm iud vitte  m agával 
A  sok agyarra l telt tündöklő rézsisakot, s hős 
Vállain a kardot, m aga meztelen, egyszer A resnek, 
M ásszor aranykardú  Phöbosnak látszva tetemben. 
S zé tn éze tt; s ihol a  tu lkok rézjárma, s a zordon 
1285. Vasból pőrölyözött eke tűnt egyszerre szemébe. 
Elközelite felé, leütötte tusával az éles 
D árdá t; a sisakot jól m egtám asztva lehelyzé.
M ent azután pajzsával előre, nyomozva serényen 
A  szilaj á lla toka t: s ime a barom  a televény sik 
1290. Félre  zugából, amely nekiek m indenha tolongó
F ü st környezte setét alomul szolgál vala, egyszer 
Csak szemközt jőve, m indkettő tüzokádva ijesztőn. 
Szemléltére nagyon m egijedt a többi leventa.
Ő pedig  em beresen neki állva bevárta, miképen 
1295. A  vihar által feldühitett hullám okat a szirt.
Szemközt szegte nekik pajzsát; a ké t bika, szörnyet 
Bőgve, dühös szarvval ron to tt ök leln i: de a hőst 
Legkevesébbé sem b írták  m eglepni helyében.
M int valam ely szelelö kohból a rézm ü-kovácsok 
130a. Bőrfúvói m eleg lángfényt villantanak egyszer, 
R e tten tő  tüzet élesztvén; m áskor pedig  ismét 
Elnémulva, veszett m orajok böm bölnek alulról 
Fölfele: úgy bom lottak a) ezek, csúnya lángot ömölve 
Szájokból, mely mint villám csapdosta tüzével 
1305.M indenszerte körü l a hőst; de a lá n y 3) szere védé.
S  m ost im a  jobbik  ökör szarvát m egkapva hegyénél, 
H úzta egész erejével imezt, m ig a rézmü igába 
Törvén, a talajon térdére  kusasztja le, lábat
*) Phasis partján. *) Dühöngtek. — 8) Medea.
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A dva serényen a réztalpúnak. Az ellene rontó 
1310. M ásikat itt egy ütésével b u k ta tta  le térdre.
M ost eldobta rem ek pajzsát, s ide és oda, jobbra 
S balra  körülfutván a szörnyeket, őket az első 
Térdeiken lecsepülve fogá, beborítva tüzöktől.
Bám ulá a vitéz erejét iszonyúan Ajetes.
1315. A  deli Tyndaridák, egy előleges alku fejében,
A vasigát feladák neld, bogy belefogja az ökröt.
Ő nyakaikra köté okosan; s felemelve középen 
E rre a  rézrudat, ezt hozzája csatolta gyűrűvel 
A  járomhoz. A z o k 1) levonultak az A rgó hajóhoz 
1320. A  tüzből. Hanem  ö, felkapván a hadi pajzsot, 
Visszaszegé há tá ra  m eg in t; majd kézbe ragad ta  
A  fogtelt sisakot, s dárdát, és ezzel azonkép,
Mint a P elasg  földmíves 2) nép teszen, ösztökeformán 
Szúrá véknyaikat: m ialatt m indegyre szilárdul 
1325. T ud ta  irányzani a gyém ánt ekeszarvat utánok.
Ám ideiglen azok hihetetlen m ódra dühöngtek, 
R ettenetes lángot lehelegve; hogy akkora  szél fútt, 
M int a vitorlagyürö vihar, am elytől megijedvén 
A  révész, tetem es lobogóját félve bevonja.
1330. Nem sok idő mulvást a dárdabökésre azonban
M ár csak inaltak azok; s a parlag  m egtöre hátul, 
M etszetvén az erős b ika s büszke paraszt keze által. 
Rém itőn ropogott a barázdák  m entiben a nagy 
És embernyi göröngy h asad ása : kisérte, kem ényen 
1335. Nyomva csoroszláját lábával, Iason ; u tána 
M indig szórogatá a szántott földbe vetésül 
A  fogakat, m eg-megfordulva, ha nem lepi-e meg 
H irtelenül a Földfi hadak  term ése. Azonban 
A  rézkörm ü b ikák  szakadatlan előre haladtak.
1340. H ogy pedig a napnak  hajnaltól fogva csupádon 
H arm ada volt még hátra , midőn a m unkatörődött 
Szántó m ár szívesen kívánja kifogni az ökrét;
A kkor a m unkástól m ár m egvala szántva a parlag, 
B ár négyholdnyi te le k : kiereiszté erre a barm ot,
1345. És a  róna mező legelőire visszariasztá.
Önmaga ellenben le az Argó hajóra, miérthogy *)
*) A Tyndaridák. — 2) A Pelasgok földmivelők, (parasztok) voltak, mint 
máig is a magyarok. L. Horvát Istv. Rajzolatok.
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Még a barázdákból nem keltek  a Földfiak. I t t  őt 
Társai sok szóval buzditák. Ez, sisakában 
A  folyam árjaiból m ert vízzel eloltva busitó 
1350. Szomját, m eghajtó a té rd e it; és deli lelkét
Izmos erővel szedte meg, uj viadalra lihegvén,
Mint fene vadkan, amely fogait köszörüli vadászai 
Ellen, sürü habot túrván m érgében a földre.
S im ezalatt a Földfiak o tt az egész teleken már 
I355- Felzsendültenek : irtózott az erős paizsokban,
K étélű  kelevészekben, ragyogó sisakokban 
A res egész dű lő je : egész az O lym piJ) tetőkig  
V illám lott fel a kék  legen á t hadi fegyverök érce.
Mint, ha havak  sokasága esett a földre, de a tél 
1360. Terhes fellegeit szétüzi az éjszaka mérges
Szélvészé, sorban előtünedeznek azonnal az égbolt 
Fényes c s illag i: úgy ragyogónak fel seregestül 
A  földből kikelő daliák. De levente Iason 
Ráeszm élt rögtön a M edea ad ta  tanácsra;
1365. S felkapván egy öreg szirtgömböt, a vérmes A resnek 
H arci tekéjét, a fö ld rő l; négy ifjú leventa 
Sem volt volna imezt képes mozditni h e ly é rő l:
Ezt jobbjába ragadva, közéjök dobta ugorvást 
M esszérő l: m aga pajzsa alá behúzódva titokban,
1570. O tt üle meg bátran . K olchisnak nemzete erre 
Felharsant, m int egy tenger, ha sziklába ütődik.
És m eglepte m agát a néma bubánat A jetest 
A  teke bongására. S azok,1) mint fürge kutyák, mind 
Osszerohantanak egym ással verekedni: kik aztán 
1375. Ö ndárdáik a la tt Földanyjok keblibe hulltak
Vissza, m iként fényű s tölgy, m elyet a szelek ostrom a dönt le. 
És valam int a pirholagos csillag fut az égen,
Ú tvonalát kiderítve, csodául az em beri szemnek,
Mely őt a komor éjben előtündökleni l á t ja :
1380. íg y  rohaná meg a Földfiakat töm egükben Iason.
V itte k irán to tt hős kardját, s széliében aratva 
O tt kiaszabolt, egy részt, amint hasig és övezésig 
A  levegőre k iterm ett m ár fé lig len ; egyet még 
Térdig  ; egyet csak imént á llo tta t láb ra  ; am ott egy 
1385. M ásikat, amint m ár a csatá t megkezdeni készült.
1) Égig. — 2) A Földfiak.
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M int ha ha tá r végett kerekedvén háború, telkét 
F éltve  a földművelő, nehogy azt letapossa az ellen, 
G örbe kifent sarló t ragad  a  m arkába, s kalászát 
N yersen aratja  igen sietőleg, az égi napoknak 
390. M eg sem hagyva meleg sugarátó l rendesen é rn i :
Ú gy ara tá  az a Fö ldfi-kalászt; a hosszú barázdák 
Vizforrás ereként vérrel dagadoztak utána.
E lhullottak, ezek homlok, fogaikkal a zordon 
R ögbe harapva ; h anya tt amazok ; ki könyökre, ki oldalt 
395. Dőlve, oly alkatuak, valam int a  tengeri cethal.
Sok, m egvágva előbb, hogysem  kiem elte a lábát, 
M ennyire felhaladott m ár a levegőre, viszontag 
^Annyira szegte csurom ba fejét be a porhanyu földbe. 
A  csak iménti növény, ha Zeüsz felhőszakadása 
400. R o n t le reája, ilyen szomorún konyul el, gyökerében 
M egroncsolva, a kertészek szo rgálm a; s bubánat 
G yötri a ke rtek  urát, k i növényeit akkora gonddal 
Á polgatta  saját telekén: oly fájdalom által 
V olt m egtörve kem ény fejedelmi szivében Ajetes.
405. És a  K olchisiak töm egében visszavonulván
A városba, azon vala, hogy ronthassa meg őket.
A  nap e la lkonyodo tt; a  hős befejezte vitáját.
ÍV  ÉNEK.
Most már, istennő, Zeüsz gyerm eke, Musa, te  mondd el 
M edea szándokait, epedését. M ert elakadva 
Bennem  azon habozik m indegyre az elme, ha vájjon 
A  szomorú szerelem kínos á tk á t zengjem-e inkább,
5. V agy pedig országából nem széphírü futását.
M ár maga, népei közt a legjobb K olchisiakkal 
Gyűlésezve, azon tűnödék mélyen Ajetes 
Teljes egész éjjel, roppan t haragéban  az á tv itt 
Vállalaton, hogyan és mily utón buktassa  meg őket.
10. Nem hiheté a v itá t sikerültnek lányai nélkül.
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S H era bus aggály lyal tö ltö tte  be M edea szivét. *) 
M egrebbent, valam int m egrebben az őz, m elyet a mély 
Cserje között felijeszt véletlen az eb csaholása.
M ert úgy  vélekedék, igazán, hogy az aty ja segélyét 
15. Sajditotta, s lego tt m inden roszat elkövet érte.
_ F é lt avato tt kö rhö lgye itö l; te legyü lt szeme égő 
T űzzel; rettenetes fülzúgás álla be rögtön.
G yakran kapdosa torkához; gyakran  lekuszálván 
A  feje fürtjeit, őrü ltként ordita klnában.
20. És tán  sorsa előtt m érget kóstolva veszendett 
A  hajadon, s hiusitandá még H era tan á c sá t,2)
H ogyha ez istennő súgalm a szökésre nem inti 
Phrixos gyerm ekivel. Felidült egyszerre keblében 
A  repeső lélek : ham ar egy más gondolat, és im 
25. A  m érget mind visszalöké szere nyílt doboszába.
S m egcsókolva az ágyá t s k é t ajtófelet, aztán 
A  falakat tapogatta  körü l; s kiszakítva hajának 
E gy  hosszú fürtjét, anyjának hagyni lakában 
Szűzies emlényül, keserű  siralom ra fakad t k i :
30. „Ezt a  hosszú hajat hagyván számodra, búcsúzom 
Tőled, anyám : ah örülj te, mig én elbujdosom ; örvendj, 
Chalkiope, m agad i s ; s te  király i l a k ! Oh de m iért nem 
N yelt el a tenger előbb, idegen, semmint ide jö tté l!“ 
íg y  szólott, sürü könyzáport hullajtva szeméből.
35. M int gazdag házból k iszakított s titkon elorzott 
R abnő, ak it imént k iragad t balsorsa honából,
A ki előbb sose tudta, mi a leverő nyom orúság,
S m ostan szolgai munkákhoz nem szokva, egy ádáz 
Ú rnőnek szomorú szívvel ju ta  durva kezébe:
40. íg y  szakadott k i a kedves lány fejedelmi lakából. 
Ö nkényt tá ru ltak  fel az ajtók zárai, rögtön 
Felpattogván  a reteszek büdalára  előtte.
A  szűk u tca  között futa gyorsalkodva mezítláb,
Baljával fáty lát felfogva szemöldje s halánték 
45. És kecses arca k ö rü l ; jobbjával szép rokolyája 
Legszélét emelé fel gondosan a ham ar úton.
M áris a városnak keretébő l némi homályos 
Ösvényhez ju ta, rettegvén : de nem ism ere rája 
Senki, nem is sejték ő tet m entében az őrök.
*) H era, a hír. — s) H ogy Pelias lakoljon.
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50. Innen alágondolt a  szent im olába: az ú ta t 
Jó l ismerte, holott oly sokszor já r t  is idáig 
A  holtak  s gyökerek végett, afféle bűbájos 
N ők m ó d já ra : hanem  rem egett dobogó szive ottben. 
Ezt, a határszélről azim ént érkezve, kiváncsi 
55. Jó kedvvel lá tá  Titenis, az istenies Hold, *)
íg y  bujdosni; s beszélt és igy m ondotta m agában:
„H át Latm os 2) barg langja  körül ácsorgani nemcsak 
Én tu d o k ; a  szép E ndym iona) nem csak nekem  oly k ín ! 
A h hiszen a  te  ham is büdalokra is, e szerelemről 
60. Emlékezve, gyako rta  jövék, hogy az éjjeli csendben 
Oly szereket küruzsolj, m elyek épen tetszeni fognak.
S most im az ő sora is szintoly keserűre fajult m ár: 
M ert ihol a sanyarú  is te n 4) neked is kínul ad ta  
Ajsonidest, jó lány. De eredj, és tűrni tanuljad,
65. Bárm i okos vagy is, a szomorú fájdalm ak igáját 1“ 
íg y  szólt: a s ie tő t5) elvitték lábai gyorsan.
Széles örömmel lépett m ár a partra , szemébe 
Tűnvén ellenbát a tűz, amely a diadalmas 
H őseknél az egész kom or éjjel örömjelül égett.
70. Éles üvöltéssel nevezé egyszerre az éjnek
Sűrű hom ályában Phrontist, a Phrixos utóbbik 
M agvát: ak i legott m aga és testvérei, s szintén 
Iason, övének arányozták a szózatot. A rgó 
Népe elám ula csendesen, ezt hallván: az övé volt.
75. Három  üvöltését Phrontis három szor üvöltve 
Viszonozá amazok sürgelm ire: ak ik  is immár 
Gyorsan eveztek az A rgó hajón a hangra feléje.
M ég a jármű a la tságát a p a rtra  se dobták 
Volt, m ikor imhol m ár egy könnyű szökéssel Iason 
80. A  fedezetről a szárazon á l l t ; Phrixos fia Phrontis 
És A rgos szintén k iugortanak : ekkoron a szűz, 
T érdeiket kézivel busán átkulcsolva, könyörgö tt: 
„Kedveseim, boldogtalanat szabadítsatok engem,
És mielőbb, m agatokkal együ tt: m ert tudva van immár 
85. M inden A jetes e lő tt; és nincs más mód, de hajóra 
Egyszeriben, m ielőtt lovait befogassa s felüljön!
Én az arany  gyap ja t kiadom, szereimmel az éber
‘) Hyperion és Theia T i t á n o k  gyermekei a Nap és H o l d .  Heziod 
Theogon. 371. — s) Kariában. — s) Csillagász. — 4) Eros. — 6) Medeát.
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S árkány t mélyen e la lta tván: hanem  ám te, oh vendég, 
T ársid  előtt szavaid tanújául az isteneket hidd, ’) 
go. H ogy valam int fogadád, engem távolba menekvőt
E l nem hagysz, s gyám oltalanat legyalázni nem engedsz!“ 
M onda kesergve. N agyon m egörült e szóra Iason 
L e lk e ; s ham ar felemelte tehát a térdihez estet 
N y á jasan : és megölelvén őt, b iztatva beszé le tt:
95. „Lelkem, im esküszöm én az Olympi Zeüszre, s nejére 
Én a M enyegzős H érára, hogy otthon azonnal 
Törvényes nőmmé szívem szent szándoka téged 
Tenni s venni, m ihelyt H ellasba vezérel az is te n !“ 
Szólt; és egyszeriben jobbját beletette  am annak 
100. A  jo b b já b a :5) k i m indjárást a  szent liget ellen 
H agy ta  evezni az ifjú hadat, hogy még ezen éjjel 
Ú tra  vigyék az arany  gyapjat, s k i ne tudja Ajetes.
A  sietöknek olyan vala a szó mint m aga a tény.
M ert bevevén a leányt, nyomon elhajtottanak ismét 
105. A  parttó l: nagy lön nesze a révészi lapátta l
M unkás népnek. Azonban ez, uj habozásba merülten, 
Honja felé terjesztve kezét epedezve kesergett 
V issza: de m egbiztatta s le is ta r to tta  Iason.
Am ire álm aikat szemeikből elverik önkényt 
110. M ár a vadászok, ak ik  bízván ebeikbe, koránsem  
A lszanak el váltig, hanem  ők megelőzik a hajnal 
P itym ala tát jóval, nehogy eltörleszsze sugára 
A  vad nyom dokait s elenyészsze szagát is azoknak: 
E kkor lépe ki Ajsonides m aga és vele a lány 
115.A füves térségre, m elyet Kos-alom  névén ismer 
M inda v i lá g ; mivel az s) legelőször térdeit ehelytt 
H ajtá meg, hátán  hordozva egész ide Phrixost.
I t t  közel egy füstös szent o ltár romjai álltak  
Még, m elyet egykor a M egmentő-Zeüsznek raka  Phrixos, 
120. Azt az a rany  csodalényt bem utatni felette, miképen 
Herm es hagyta, találkozván kegyesen vele. Ő k e t4) 
Ú tnak eresztették  s) azután A rgos szava folytán.
E rre  egy ősvényen haladénak a szent ligetiglen,
A  roppan t bükkfát vigyázva s keresve, melyen volt 
125. A  gyapjú, valam int felhő, mely a nap keletével
*) Medea csak a vallásos eskün akar megnyugodni. — a) Kézfogás? — 
8) A kos. — 4) Medeát és lasont. — 6) Az argohajósok.
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Tündöklő lángpirban úszik, ha sugára reásüt.
És ihol a sárkány, szemközt nyújtózva tem erdek 
Hosszú nyakával, az álm atlan szemet a sietőkre 
Szegvén, rettenetest füttyente, hogy a huzamos p a rt 
130. Szélei s rengetegek  m agas ormai felriadoztak. 
M eghallák, valakik tova a Titanis A jának 
Kolchisi országán lak tak  Lykos árjai mellett, *)
Am ely A raxesnek folyam ából elszakad, aztán 
Phasis m edribe döntvén szent hullámit, együ tt fut 
135 Azzal a K aukasios tengernek széles ölébe.
A  gyerekágyasok  is felijedtenek. és kara ik  közt 
Alvó m agzataikra veték  rém ült öleléssel 
A  kezöket, m elyek is felocsódtak az iszonyú fütyre. 
M int a tűzbe borult erdőség háta  felett nagy 
140. Füstgom olyok kavarognak ezer rétegben  az égre,
M indig újabb meg újabb tolakodván, és egyik a mást 
K ergetvén  örvényszerüleg kerekedve az a ljb ó l:
Ü gy ez a szörnyeteg ott ezerannyi tekercseken  által 
H ányta magát, aszú pikkelylyel m egrakva irombán.
145. Mig az imigy tekeregne, közelgete M edea hozzá,
Édes igékkel idézve segélyül az Álmot, a legfőbb 
Istent, bűvölné meg a rém et; s a kegyes Úrnőt,
Védni k iáltá  azt, a földi s az égi k irá ly n é t.2)
M edea nyom dokait rettegve követte Iason, 
r 50. A  c so d a 8) m ár a büdalra ihol földszülte tekercsei 
Hosszú gerincét elbontá, s az ezernyi gyűrűket 
Szétnyujtotta, m iként a tengerháton elomló 
Hullám néma, dühös feketélő h a b ja : de igy is 
Szörnyű fejét felemelve m agasra esennen ügyekvék 
155. M indkettőt iszonyú szájába keríten i folyvást.
De a leányka boróka im ént m etszett, s keveréke 
Tiszta szerétől átázott ágával, igéző 
Büdalt zengve, szemét m eghinté ;4) s a szerek által 
És beható szaga által oly álmot idéze reája,
160. Földre sülyeszté állait, és a hosszú tekercsek 
V égig nyúltak  egészen utána a rengeteg erdőn.
I tt  az arany  gyapjat leragad ta  sietve Iáson 
^Fájáról a  leány sürgelmire ; aki azonban
*) Különös, hogy Ajetes városában nem hallották. — 2) Hekatét. — *)'A
sárkány. — *) A sárkánynak.
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.«A- fene beste fejét huzamost dörzsölte szerével:
165. Míg m aga nem sürgölte le ötét az A rgó hajóhoz 
A json ides: ki A res ligetét odahagyta  setéiben.
M int szűz a telehold szép fényét szokta fogadni,
Am int az lelövell az egekről fölterem ébe,
Finom  lep le ib en ; s valam int örül a szive ottben 
170. A  gyönyörűn ragyogó lá ttá ra : Iason is igy volt 
Boldog ezúttal ama nagy arany  gyapjúra kezében.
A  hős férfi szög arcai s hom loka lángszerü fényes 
P írban  uszának a roppan t kincs tündéri díszétől.
Milyen az esztendős bornyú, vagy ama hegyi szarvas 
175. Bőre, am elyet a g á n c s á t l a n  néven tud  az erdész, 
A kkora  volt az arany  gyapjúnak széle s a h o ssza ;
És nehez egyszersmind. Az előhaladónak ügyekvő 
L ába előtt a talaj m indegyre ragyog  vala tő le .1)
Úgy sietett, majd bal vállára felölt ve viselvén 
180. A  nyaktól talp ig  lefolyót, majd összetüré azt,
M egtapogatva g y a k ra n : m ert a ttó l tarta , vagy em ber 
V agy pedig istenség nehogy elvegye tőle az úton.
A  hajnal k ip iru lt a földre, s azok bevegyültek 
M ár a  s e re g b e : elám ultak valam ennyen az égi 
185. Zeüsz villám a gyanán t tündöklő gyapjúra ; és mind 
S ürgő it vagy felfogni, vagy azt érinteni kézzel.
Iason azonban tiltakozott, és rája  egy ujdon 
O ltönyeget vetvén behelyezte a tatra , s bevitte 
Mellé a  szü ze t: és azután bajtársihoz igy szó lt:
190. „A hazatérésről ne tűnődjék senki, barátim !
Ám az a nagyszérű baj, m ely m inket ez annyira vészes 
Ú tra  parancsolt, m ár az ezernyi viszályok után  is 
Oly könnyen sikerült a lányka tanácsai mellett.
S én ezen önkénytest törvényes nőmül Achaja 2)
195. O rszágába viszem ; ti  pedig, m int H ellas egyetlen 
Jóakarójának, valam int m agatoknak is üdvét,
M entsétek m e g : m ert én azt hiszem, itt jön Ajetes 
Népeivel, m eggátlani a tengerre  hajózást.3) 
íg y  ti az A rgó  hajón, a férfiú férfiú mellé 
200. Ülve, egyik feletek révész le g y e n ; egy pedig, őrpajzst 
Fogva az ellenség gyorsrep tü  lövései ellen,
A  hazatérésért harcoljatok. Ám kezeinkben
1) Az arany gyapjútól. — a) Thessalia egyik neve. — s) Phasis folyóról.
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Gyerm ekeink, szeretett földünk és drága szülőink 
Sorsa  m a ; rajtunk áll, H ellasra gyalázat-e vájjon,
205. Vájjon nagyszerű dics háruljon-e válla la tunkból!“
S z ó lt ; s hadi fegyvereit felövezte : az ifjú leventék 
F elriadának  egyig nek ile lkesedetten ; Iason,
K ard o t rántva legott elvágta az A rgó hajónak 
Tárcsáit, és a leány közelébe rohanva, m egállóit 
210. A  taton, A nkajos korm ányosa oldala mellett.
Phasisró l sie te tt nagyon a tengerre  a  révész.
M ár a  hatalm as A jetesnek s jobbágyinak is mind 
H írül esett ezalatt a M edea csínja s szerelm e;
H át gyűlésbe fu to tt kiki fegyveresen. Valam int nagy 
215. Téli vihartól ostorozott tengerben a hullám,
V agy  pedig  a  lombot leziláló hónapon ahány 
Őszi levél foly alá a  fö ld re ; ki vesse fel a  nagy 
Szám okat ? annyi fu tott a  folyó partjára  m a K olchis 
Népeiből, dühösen huritozva. K özöttök A jetes 
220. Szépfogatú lovain, m elyeket neki a Nap ado tt volt,
És szellő fúvalma gyanán t szállottának, in d u lt ; 
Baljával kerekes nagy pajzsot ta rtva  merően, 
Jobbjában hosszú fenyüfáklyát :*) oldala m ellett 
R ettenetes rézdárda nyulonga m agasra. A  gyeplőt 
225. A bsyrtos kezeié. De az A rgó hajó ezalatt hős 
Népei és az erős folyam árnak sodrai által 
H ajtva, kivül szeldeste az ősz tengersikot immár.
I t t  a  k irá ly  iszonyú bújában, az égnek emelve 
Zeüszhez s a Naphoz kezeit, k ik  a  végtelenül rósz 
230. M unka tanúi, nagy  á tko t szórt a  K olchisi fajra,
H a neki a lányát vagy  száraz földön elérve,
V agy pedig a  tenger színén elfogva, hajóstul 
K ézre nem adja előbb vagy utóbb, hogy rajta  kitöltse 
Lelke egész boszuját: s m indezt várhatja  fejére 
235. Összesen á tka inak  folytán a  K olchisi nemzet.
íg y  végezte Ajetes. A zok8) még eznap azonnal 
A  tengerre  hajót vontattak, ezekre v itorlát 
Tűztenek, és aznap kieveztek. A ligha hihetnél 
A nnyi hajósereget, de hogy inkább a m adaraknak 
240. R ém itő hada szállongál a tengeri nedven.
H era tanácsainál fogvást a  legjava széllel,
') A hajót felgyújtani. — 2) A kolchisiak.
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H ogy Pelias házának örök veszedelmire mennél 
G yorsabban jusson H ellasba a  K olchisi lányzó, 
H arm adnapra korán  immár a  Paphlagonoknak 
245. O rszágába s H alys folyamához eveztek a  hösök.
M ert imez *) javasolta, kiszállani és H ekaténak  
Engesztőt á ldozn i: habár a  M edea által 
R ögtönzött ezen áldozatot titkában  egy ember 
Lelke se tudja, s nekem  sincs az m egzengeni ked v em : 
250. F élek  az énektől. Igaz, a  daliák keze által
A kkor ez istennő2) szám ára rak o tt telep a  p a rt 
Széle felett m áig áll, lá tha tva  az em beri szemtől.
Itten  eszébe ju to tt Iasonnak, eszébe vitézlő 
T ársinak  is Phineus, k i A jából visszafelé más 
255. Ú ta t ajánlt, de m elyet valam ennyi levente között sem 
Ism ere senki. T alányukat igy  fejtette  m eg A rg o s : 
„Orchomenosba m együnk, m elyről az igazszavu jósló8) 
É rtesített, m ikor őt aziránt m egkérdeni fogtuk.
M ert van egyéb ú t is, m elyről szólották az Isten  
260. Jósai hajdaniban, a  T ritonis Thebe*) szülöttei.
M ég nem volt m inden csillagnak híre az égen,
M ég m aga a D anaok szent nemzete sem vala névről 
Ism e re tes ; csak  az A pidanosbeli A rkasok  éltek, 
A rkasok, ak ik  a  m onda szerint a  H oldat előzték 
265. M eg,5) hegyeikben m akkot e v é n : az utóbbi P elasgis 
Sem  vala m églen a  D eukalidák birodalm a, m ikor már 
A  televény és barna  Egyiptom , az ősfiak első 
A nyja gyanánt vala ism eretes m indenhol a  földön,
És a  szépfolyamú T rito n 6) vize, mely ama boldog 
270. Fö ldet nedvezi: m ert Zeüsztől sose perm etez a rra  
Semmi eső, de az árvíz u tán  term ései dúsak.
Innen, a m onda szerint, valaha egy férfi7) bejárta  
E urópát s A siát, bizakodva saját s hadinépe 
B átorsága s vitéz erejében; nagyszerű számos 
275. V árosokat rak a  és telepite  m e g : állnak-e m áig
V agy  sem azok, sok idő haladott el azóta felettünk. 
Á m  A ja m ostan is áll, s ivadéka virágzik idáig 
A  törzsnek, m elyet akkor A ján hada gyarm atosíto tt.8)
A p o l l o n i u s  r h o d i u s
*) Medea. — 2) Hekate. — *) Phineus. — *) Egyiptomi Thebe. — B) A 
holdjárást csak később észlelték és tanulmányozták, mint Endymion. — e) Nil. 
— ’) Sesostris. — 8) A Rajzolatok Egyiptomból jött Magyarjai ?
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És ezek atyjaik ős be iro tt oszlopjait őrzik 
280. M indmáig, am elyeken valam ennyi határvonal és út 
Szárazon és vizen is kijelölve az útrakelőknek.
V an pedig egy folyam, O keanos végszarva, olyan mély 
És széles, m egbirja m agát a m álhahajót is:
I s t e r n e k  nevezik távolban az ottani népek.
285. Ez m aga szeldesi egy darabiglan  ama hihetetlen 
Hosszú m ezőt; m ert kútfeje a  távol B oreasnak 
Téli szelén is túl, a  R hipe-hegyekbe buzog f e l :
De m iután a T rák  és Szittya hatá rokat éré,
I t t  k é t ága egyét az Iontengerbe meneszti 
290. M esszire; a m ását pedig  a T rin a k ria 1) széles 
Öblibe dönti alá, mely is a ti hazátokat éri 
Legközelebbi ha tárképen : ha az ősz Acheloos 
A  ti tulajdon földeteken serkedne va lóban !“
M onda: s az istennő 2) nekiök haladéktalan oly jó 
295. És csodajelt tün te t vala fel, lá ttá ra  ez ú tat
V álasztá k ik i hangosan. Ám  egy hosszú barázda 
T űnt fel az égbolton, kijelölve az ú tnak  irányát.
H á t itt hagyva Lykos m agza tjá t,3) szélnek ereszték 
A rgó vitorláit, s vig kedvvel eveztek el onnan,
300. A  Paphlagon-hegyeket szemlélve ; K aram bis előfok 
E lm aradott fordúlostul: m ert szép derű s jó  szél 
Kedveze, mig Istros széles folyamához elértek.
K olchis népeinek felerésze, hiába nyomozván, 
Pontosról a K yaneák  szorosán evezett k i;
305. Másfele meg, m elyet A bsyrtos vezetett vala, m egjött 
Istros elé, hanem  annak S z é p  ágán  futa végig, 
íg y  a földnyakon áthajtván, megelőzte az Ion 
T engernek  legutó öblében az A rgó hajósait.
Peuke nevű szigetet keblez tudnillik az Istros,
310.Mely három szegü, és a szélese éri a  tengert;
K eskenye fe ltart a folyam ágy e llen : körülötte 
K ettéválik  a  viz, s az egyik folyamág neve N arex 
A  másé lentebb Szép torkolat. E bbe hatolt már 
A bsyrtos sebesen be az üldő K o lch isiakkal;
315. M ig a vitézek am ott legfönt ügyekeztek elérni 
M esszebb a  szigetéire. S  ih’ol, legelőiken a sok 
M arhát e lhagyták  a  pásztorok; úgy  m egijedtek
’) Adriai tenger. — 2) Hera. — 8) Oaskylos, II, 803.
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A  tengerről jö tt cetnek vélt járm ű hajóktól:
M ert a tengeren úszni hajót sose lá ttak  idáig 
320. A  T rákokkal elegy Szittyák, se am ott a Sigynek,
És a  Graukenios népség, vagy a Lauria széles 
T érségü földön tengődő pusztai Sindok.
Ennekutána az A nguros hegyet, ennekutána 
A  m agas A nguros hegységtől messzire fekvő 
325. K auliakos szirtját, melynél kettéhasad  Istros 
A  tengerre, ha lad ták  meg, s a L auria rónát.
M ár a Kolchisi nép a  K ronostengerre  ') hatolván,
H ogy ne osonjanak el, mindenfelől útjokat á l l tá k ;
De ezek o tt a  folyó m egül úsztak el, A rtem is áldott 
330. Istennő B rygeis ke ttes szigetére ügyekvén.
E  kettő  egyikében szent templom vala, m ásban 
A bsyrtos hadi népének töm egét kikerülve 
M egszálltak: m ert félt K olchis népsége Zeüsznok 
L ányá tó l,2) és e ke ttő t úgy h a g y ta ; a többi 
335. Hem zsege a tengert cirkálók számtalanával.
Más szigetekben is o tt hagy ták  a töm éntelen em bert 
H á tra  Salankon vizfolyamig, s a  Nestisi földig.
E kkor a számra kevesb M inyák bizonyára roszúl is 
Já rta k  volna, olyan sokkal verekedve; de a bajt 
340. Bölcsen előzék meg, velők okszerű alkura lépvén.
Ám  az arany  gyapjat, mivel átengedte Ajetes 
Önm aga is, hahogy a nagy szakm át megteszik, ettől 
F ogva igaz joggal bírhassák, b á r  cseles úton,
B árha erőszakosan tö rtén t is ju tn iok ahhoz:
345, M edea ellenben, m iután csakis ez vala latban,
Leto leá n y á n á l3) legyen a néptől külön addig-,
M ig valam ely fejedelmi birö elitéli közöttök, 
Visszakerüljön-e az vajon atyja király i lakába,
V agy pedig  a M inyák seregét H ellasba kövesse.
350. I t t  a leány, m iután m indent elgondola, kínos 
G yötrelm ek tép ték  szagatták  a szive tájá t 
Ú jra; s azért haladék nélkül kivezette Iasont 
Többi b ará ti közül: s ahogy egyszer messze valának 
Tőlök, igen szomorúan imigy kezdette meg a szót:
355. „Ajsonides, mi tanács volt az m egtartva felőlem *)
*) Adria, Kronos-tenger, mert ott lakott volna Kronos, azaz Saturnus. 
— a) Artemistől. — 3) Artemisnél, annak templomában.
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Á ltalatok? de ugyan feledésbe sülyeszti szerencsés 
Léted, eszedbe se ju t többé, amit egykor az Ínség 
N apjaiban fogadéi? Hol az Esdő-Zeüsz hite vájjon 
Nálad? avagy hova le tt az az egykori biztos ígéret? 
360. A  m elyekért nem díszesen, ah de szemetlenül inkább, 
E lhagytam  honom at s fejedelmi lakásom at, édes 
Szüléimét, melyek olyanigen -drágák n ek em : és ím, 
M ost tem iattad  bujdosom én a tengeren  a bús 
H alkyonokkal együtt, hogy m egm entettelek a vad 
365. T ulkok elől, s diadalm as lől a Földfiak ellen!
És az arany  gyapjat, mely egyetlen célja utadnak,
A zt is az én bűnöm ad ta  neked; s ezzel legyaláztam  
Iszonyúan nememet. H át halljad, mint húgod és nőd 
És lányod m egyek én H ellasba tevéled az Argon!
370. Fogjad azért igazán a pártom at, el se szakaszszon 
Tőled ama fejedelmek ítélete, ak ik  u tán  jársz. 
Egyszerűn, őrizz m eg; s az igazság és jog  előtted 
Szent legyen, am int kölcsönösen k ikö tö ttük : avagy· hát 
V ágd el ihol nyakam at kardoddal izében, Iason,
375. H ogy csúnya tette im ért méltó fizetéssel adózzam!
H ah boldogtalan én, hahogy A bsyrtosnak  itélend 
Engem et a bíró, k it ilyen válságban a  ké t fél 
Majd választani fog, hogy menjek atyám nak elébe? 
Nemde dicső jelenet! Mi kínost, mi világi kudarcot 
380. Nem fogok én szenvedni ama gonoszért, amit eddig 
Tettem ? Oh, úgy hazatérésed ne legyen soha boldog; 
A zt a mindenek Asszonya, Zeüsz neje, ’) akiben oly nagy 
A  te hited, ne szívelje. U tóbb, ha bajod leszen ismét, 
A kkor jussak  eszedbe. A rany  gyapjad, valam int az 
385. Álom, veszszen el a poklokba. H azád kebeléből
Űzzön el a mi E rinnyse inks) dühe, m int bűnöd engem 
Fészkem ből kiűzött. A  földre sikertelen ennek 
Nem szabad e sn ie : m ert irtózatos esküszegéssel 
V étettél. H a ti itt örömest k igunyoltok is engem 
390.Most, de soká titeke t sem igen hagy örülni a v ásár!“ 
Monda, boszús ha ragá t forralva: tökéletes elszánt 
Szándoka volt, a hajót felgyújtani, rontani m indent,3)
Es a falánk lángok közepére beugrani. K issé 
M eghökkenve, beszélt hozzá szeretettel Iason:·
’) Hera. — 3) Fúria. — s) Virgil Aen. IV, 383. 604.
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395. „H agyd el, kedves; ellőttem  is oly kelletlen, az épen; 
De mi a háborútól akafunk  m enekülni ezúttal,
Oly nagy fellege áll tem iattad  az ellenségnek 
Szemközt itt mivelünk. M ert e föld népei szálig 
A bsyrtos m ellett fognak, hogy tégedet ismét,
400. M int elrablottat, haza szárm aztasson atyádhoz,
És m i, ha  harcba ereszkednénk, m indannyian itten 
Vesznénk el; mi neked keserűbb fájdalm at okozna 
Még, ha rabúl hagynánk kezeikre a  K olchisiaknak.
Sőt ez az alku  kelepce csupán, hogy az által ez em bert 
405. T önkre tegyük. Hiszen a  föld népe sem állana K olchis 
Népeinek pártjára  velünk szemközt fejedelme 
Nélkül, ak i neked rokonod pedig  és szabaditód:
S én se kerülném  a harcot m egküzdeni akkor 
E  haddal, hahogy ők nekem  egym agök utam at állnák.“ 
410. M ond hízelegve; felelt amaz erre kegyetlenül aztán: 
„Lásdsza tehát. Hisz egyéb iszonyú dolgokhoz ilyesre 
Szinte reákerü l a sor utóbb, m ikor egyszer az első 
Bűn m egesett, m ire engem az isteni sors v e te m íte tt!
A  kom oly ütközetet te  kövesd a K o lch is iak k a l:
4^5. Én pedig ő t1) hímezett szókkal kezeidbe ügyekszem 
Já tsz a n i; k it nagy  ajándokaid kenyerezzenek is l e : 
H augyan ötét előbb sikerülne a hírnökök által 
R ávennem , közelíteni és szót váltani vélem.
M ár azután, ha neked tetszik, nem bánom, Iason,
420. Öld m eg ; s úgy azután tám add m eg a K olchisi népet!“ 
íg y  m egegyezve tem érdek cselt koholának az ifjú 
A bsyrtosra, s igen sok ajándokot ad tanak  össze,
Többi között egy szent és b íbor fáty lat is, amely 
H ypsipylétől volt. Ezt a Charisok rem ekelték 
425. D ia2) kies szigetén D ionysosnak, k i T hoasnak 
D rága fiának adá, k i viszontag H ypsipylének 
H a g y ta : mig ez sok egyéb kitűnő közt a gyönyörű szép 
M űvet Iasonnak vendégdijul ad ta  lakában.
Nem győznéd tapogatni, szemed nem telne be azzal. 
430. A m brosiás illat vala "benne azóta, hogy a nagy 
N ysai istenség3) nyugodott nektár- s borelázva 
E gykor benne, am a Minos szűz lánya4) gyönyördús 
M ellét érintvén, k it Theseus elhagya D ia
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1) Absyrtost. — 2) Naxps szigetén. — 8) DionySes. Bacchus. — *) Ariadne.
Szent szigetén, a  K nossosbó lx) vele ú tnak eredtet.
475. I t t  rávette  a  h írnököket’) szándékira a  lány,
H ogy, ha az istennő szentélyibe érkezik egyszer 
A lku  szerint maga, és beköszöntnek az éji hom ályok ; 
Jőjön el a cselről tanakodni, hogyan vegye kézhez 
A  nagy arany gyapjat majd M edea, s térjen A jetes 
440. Atyjához vele v issza : hiszen csak erőszakos úton 
A d ták  őt Phrixos csem etéi k i a jövevénynek.
Ily  egyezések u tán  bűszert hintez vala szerte 
A  levegőbe s szelekbe, m ely a  hegyek ormain élő 
L egbestébb vada t is leidézné a  sima térre.
445. Á lnok Eros, te  nagy  á tk a  s gyűlölte az em beriségnek, 
M ennyi kegyetlen  visszavonás, sóhaj és epedések 
Érzetinek nem vagy fájdalmas m estere m ár te!
Elleneim fiait zaklassad úgy, oh szilaj isten,
Am int M edea elméjét bűnös ú tra  vezetted.
480. M ert hogyan ölte m eg a botorúl hozzá közelitő 
A bsyrtost, m ár erre kerü lt éneklenem  a  sor.
A m int alku  szerint ő t 8) A rtem is e szigetében 
H átrahagyák , egyebek m egválva hajóikon egyben 
S zétm en tek ; hanem  Ajsonides m aga lesbe vonúla,
455. A bsyrtosra  s u tána  egyéb bajtársira  várván.
Ez, rászedve az oly tetem es nagy  ígéretek  által, 
K ésedelem  nélkől áthajtván éjjel a  tenger 
H abjain, A rtem is istennő szigetére kilépett.
És közelítve magán, kisérleni kezdte a nővért,
460. M int valam ely együgyű gyerek  a  télen te m egáradt 
H ópatakot, melyen á t a legény se mehetne, ha vájjon 
. A rgó hajósainak cselt készül-e vetni valóban.
Mig ezek egym ással m indenkép jóbam aradtak,
A  sürü lesből előterm ett egyszerre Iason,
465. V illogtatva k ivont k a rd já t : m ire M edea rögtön 
H á tra  szegé szemeit, betakarva  bűvös lepelével,
H ogy rokonát és testvéré t m egöletni ne lássa.
A kit amaz, m int k u k ták  a szarubüszke bikákat,
K andin  agyonvágott a  szentélyhez közel, amely 
470. A  túli B ryg  néptől lön az istennőnek emelve. 
O sszerogyott a csarnok a la tt k é t térdire a hős 
I f jú ; hanem  végső lihegésekor a sebe barna
*) Kreta városa. — *) Kolchisi hirnököket. — *) Medeát,
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V érét felfogván, vele m egfecskendte kezéből 
Elfordult húga pártá já t és hószinü leplét.
175. Ám  éles kancsal szemmel szemlélte az őrült
B űntényt a  mindenboszuló kegyeletien E rinnys.1) 
Ajsonides darabo t vágván le a holt teteméből, 
Három szor nyala vért, három szor köpte  ki rogját,
Mint orgyilkosnak m egtisztitkoznia törvény.
480. V éres hulláját a földbe tem ette, holott m ég
M ost is az A bsyrtos-törzsnél a csontjai folyvást.
A  daliák hogy m eglátták  a  fáklyavilágot,
M elyet a  szűz felemelt nekik indulóul, azonnal 
K olchis járm ű hajói felé ta rto ttak  a hires 
485. A rgóval, s ölték a K olchisi harcfiakat, mint 
Olyv a  gyáva galam boknak falkáit, avagy mint 
Vérm es oroszlánok széltében az ólbeli gyapjast.
Nem m enekült a haláltól egy is2), de akár az emésztő 
Tűz, dúlták azokat. K ésőn  közelíte Iason 
490.!Hozzájok, de segélyül azok nem. voltának épen 
A rra  szo ru lva : előbb aggódtak  volna magáról.
E rre  gyüléseztek, s immár az odább evezésről 
Törvénykeztek együ tt szem esen: mire M edea lépett 
Hozzájok b e ; s lego tt Peleus kezdette meg a s z ó t:
495. „Azt hiszem üdvösnek, ha mi m ég ezen éjszaka folytán 
Á tevezünk a vizen, hol az ellenség hada foglalt 
Á llá s t : tudnillik reggel, ha m egértik  a dolgot,
E gy  lélek sem ajánlja nekik, hogy m inket odább is 
Ü ld jenek ; azt a  szót be se vennék. íg y  fejevesztve,
500. V isszavonásaiban szétoszlik egész hadok önkényt. 
E lleneink szétveszte u tán  könnyű lesz azontúl 
M inden egyéb akadék  nélkül m egtérni hazánkba.“ 
íg y  sz ó lt; a daliák helyeselték Peleus elvét.
I t t  felhágva, legott nekidőltek a fenyvevezőnek 
505. L e lk ese n : am ig egyébb szigetek közt a legutolsó 
E lektrisbe nem értenek, Eridanos 3) folyamánál.
K olchis népe pedig, fejedelme halála h írére 
Elvégezte, az A rgó hajó s M inyák nyomozását 
A  K ronos összes tengeren á t fo ly ta tn i: de H era 
510. R ettenetes villám lással tilto tta  le őket. *)
*) Fúria. — 2) Talán az Absyrtos hajóján levőkről van szó. — ®) Po 
vagy Izonzo,
V égre K ytajis  földétől idegen leve a  had 
Szive, A jetes bősz haragétó l féltiben; és egy 
Itt, a m ásik am ott települt le örökre lakóul.
Ném elyek a  szigetekre, hol a  daliák kikötöttek,
515. Szállottak be, az A bsyrtos név törzsei m áig ;
M ások az Illyrikos folyam ának mély vize mellett, 
Harmonia s K adm os sírjánál,1) v á ra t emeltek,
A  közel Enchelysek szom szédságában; egyéb rész 
A  hegyen állo tt meg, mely névre K eraunios 2) attól 
420. Fogva, midőn régente Kronosfi Zeüsznek ijesztő 
M enyköve a  szembes szigetekre zavarta le őket.
A  daliák, m iután haza m ár biztos vala útjok,
R ög tön  elindulván H y llis3) parijára  koték  k i 
T árcsá ik a t: m ert egy sürü s hosszú szigetsor ötölt volt 
525. A  szemeikbe, m elyek közepén áthajtani vészes.
És a H yllisiek sem látták  ellenül őket,
Mint múltkor, de u ta t m ég ők jelölének eléjök, 
M érthogy Apollon nagy hár'ombja lön a  dijuk érte.
M ert ké t háram bot hagya vinni m agával Apollon 
530. Iasonnak feladott útjára, hogy egykor előtte 
M egjelenék a javas Pythóban, tőle tanácsot 
K érn i kalandja irá n t:  s jóslat vala, hol leteendik 
Azt, azon országot soha sem pusztítja az ellen.
M ost is azért e nem zetség földében elásva 
535. R ejlik  mélyen a szép Hyllis város körül a szent 
Háromb, hogy szemivei sose lássa világi halandó.
De Hyllost, a királyt, nem lelték  a daliák m ár 
E kkoron életben, k it előbb H erakles a la tt szült 
Phajakián a kecses Melite. M ert Nausithooshoz 
540. M ent M akrisba,4) D ionysos nevelési honába,
Gyerm eke vérbüneit lem osandó; s i tt  Melitébe,
Ajgajos folyam egy Najas lányába szerelmes,
M eghóditá a z t:  k i is őneki Phajakiában 
.A deli H yllost szülte. A  kiskorú gyerm ek előre 
545. Nausithoosnál élt, azután odahagyta sz ige tjé t;
M ert felserdültnek m ár nem vala nékie többé
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*) Thebéből költöztek ide. Apollodor III, 4. — 2) Mintegy M e n n y ­
k ö v e s ;  Epirus és Illyria közt; most Monte della chimera. — 3) Dalmatiában. —
4) Makris, Phajakia másik neve; ma Corfu. Különben Euböa is viselte a 
M a k r i s  nevet; s ezt a Rajzolatok Ma g y a r - n a k  nézik.
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A  fejedelmi szemöldök a la tt m eglaknia kedve, 
íg y  a  K ronostengerre1) vonult, sokat összeszemelvén 
A  Phajak  népből: útját m aga szinte segélé 
550. Nausithoos. Le is ült o t ta n ; de m egölte a M entor 
N em zet5) utóbb, m ikor a legelőn védette  az ökröt.
De kegyes istennők,8) kivül e nagy  tengeren, aztán 
Ausonián, a Libys-szigetekben, ama S töchadáknak 
Elnevezettekben, m ilyetén hire van fen idáig 
555· A  jeles A rgó hajónak? avagy mi ha tá rta lan  ínség 
És bajok űzték azt oda? mily szél v itte ez ú tra?
A bsyrtos megölése m iatt bizonyára felettéb 
M egharagudt rájok Zeüsz, istenek égi k irá ly a ;
És tudatá, miszerint az A jajában honoló bölcs 
560. K irke  tanácsa szerint, csak a vérbün m eglakolása 
És tenger baj u tán  ju tnak  haza. Ezt ki sem érté 
Még, de m egindulván futnak vala messzire Hyllis 
Földjeitől, k ikerülve a  K olchisi gyarm atok által 
M egszállott szigetek seregét a  L ibyrnia táján,
565. Issé t,4) D yskeladost, s az igen kedves P ityeiát. 
K e rk y rá t5) hagy ták  ezután mellesleg utánok,
M elyre Poseidon A soposnak K erky re  leányát 
T ette  lakóul, messze Phlius kedvelte honától,
Am int elragadá szerelem ből: azt feketélni 
570. Szemlélvén a hajós a hom ályos rengetegektől, 
K e rk y rá t em iatt F e k e t é n e k 6) szokta nevezni.
M ég azután M elitét, alkalm as széllel evezve,
S a m agasorm u K erosost, és a m ég m agasabbra 
Nyúló Nym phaját, hol uralga K alypso, az A tlas 
575; Isteni lánya, hagyák  to v a : úgy tetszett, a K eraunos 
K ék  hegyeket látják. I t t  vette  csak észre Zeüsznek 
Nagyszerű nagy  ha ragá t és szörnyű tanácsit irántok 
H era : s szivén fekvén ú tjoknak célja, szelet vert 
F el szemközt, m elytől m egkapva v itettenek  ismét 
580. E lektris sivatag  szigetébe. Mig igy vitetének, 
ím e rem éltelenül felzúgott em beri szóval 
A  fa csodálatosan, m elyet a Dodonai bükkből 
Á llíto tt fel az A rgó  derék  közepébén Athena.
*) Adriai. — a) Liburniai nép, Pliniusnál. — *) Musák. — *) Λ mai 
L i s s a. — *) Ez nem Corfu, hanem Kurzola szigete. Az itt kővetkező hely­
neveket ma nem igen tudják hol keresni. — e) Montenegro ?
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A  daliákat erős rém ület szállta m eg a  szó 
585. S Zeüsz haragénak  újabb e  jelenségére. Ama szó 
Az vala, nem kerülik  ki a  hosszú tengeri szenvet 
És v iharok düheit, ha előbb nem m osta le rólok 
K irke  az A bsyrtos vérbűneit: és követelte,
K érje  az isteneket K asto r s Polydeukes azonnal,
590. N yissanak A nsoniába utat, hol K irke  lakását 
Meglelik, aki a  N ap s P ersének  széphaju lánya.
íg y  zúgott estende az A rgó hajó. F elug rá ltak  
E rre  a  Tyndaridák, és kézfelemelve im ádák 
A  kegyes isteneket minderre. K em ény leverettség  
595. K a p ta  meg a  M inyák szívét. A  járm űt azonban 
M esszevivék lo b o g ó i; s betö rtenek  Eridanosnak 
Szélső öblibe, hol m ellében m ennykücsapottan 
H űlt Phaethon a N ap szekeréről félig elégve 
A  m élységes tó  sédébe: mely ekko'rig ömli 
600. M ég amaz égő test szomorú és kékszinü fü s tjé t;
Á t se repülhet az égi m adár soha könnyű feszitett 
Szárnyain e vizeken, hanem  a szakadatlanul izzó 
L áng  közepébe suvad le. K örö tte  pedig  m agok a  Nap 
L ányai,1) nagy sudaras jegenyékbe feszülve, keserves 
605. Jajszóval sírnak vesztén; s a földre szemökből 
E lek tron  csepeit hullajtnak alá, m elyek a  nap 
Fénye a la tt m egszikkadnak ham ar a hom okosban:
S a  feketés tónak  ha k iárad t a szelek által 
Ostorozott vize a partokra, csoportosan úszva 
610. H ajtatik  az lefelé mind a sebes Eridanosba 
A  hullámoktól. Hanem  a K e lták  hite tartja ,
H ogy Letofi A pollonnak könye úszik ezekben 
A  m élységbe alá, m elyeket bőven siía , amint 
ő  a H yperborok  á ldott és szent népeinél járt,
615. E lhagyván az eget Zeüsz aty ja szidalmai végett 
Jó f ia é r ts) haragudva, ak it L akereia  vidékén 
Szült Am yros partján  neki a széparcu Koronis.
S e hir ugyancsak  igy  él amaz em berek ajkain eddig. 
A rgó hajósainak sem ital nem keile, sem étel,
620. Sem  vigalom ra szivök nem húza; de nappal örökké
1) Heliadák. — a) Asklepios, Aeskuláp, ki nagy orvos lévén a halálra 
váltakat nem hagyta meghalni, azért Zeüsz kyklopsai villámával lesújtotta, Apollon 
pedig a Kyklopsot ölte meg.
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B ágyasztá őket seregestül szörnyű bűzével 
A  nagy  szag, m elyet a  füstölgő holt Phaethonból 
Eridanos szenvedhetlen hullám a k ig ő zö lt:
É jszaka ellenben haliák a H eliadáknak 
625. É lénk sírását; kiknek könye, mint az olajcsepp,
Ú gy  úszkált lefelé a  víznek szőke tetőjén.
Innen a  mély R hodanos folyam ára ju to ttanak  aztán, 
Am ely az Eridanosba x) sz ak a d ; hol az összecsapó víz 
Bőgve zug álta l a szurdokon. Eridanos maga, ahol 
630. A  kom or Éjszaka lakhelye és kapuzárai vannak, 
Onnan eredvén, majd a végtelen O keanosba 
Omlik alá, majd itt az Iontengerbe vetődik,
Majd m eg am ott a Sardonios tengerbe- ökrendi 
A  vizeit ké t torkolaton. S  ime m ost azok erről 
635. Némi tavak ra  eveztenek át, m elyek o tt viharoznak 
A  K elták  földjén, iszonyú szélesre k ihatva:
És csak alig  vallo tták  m e g ; mivel Okeanosba 
Szolgálván egyik ág, ha tudatlanul erre vetődtek, 
Onnan ugyan  meg nem szabadultak volna bumenten. 
640. De ime H e rk y n is8) szirtjáról H era kiáltott,
M ennyből alászállván: m egretten t a. fiatalság 
Égi szavára, o lyant harsan t bele a levegő ég.
És m egtértek  az istennő hangjára, s legottan  
Felfedezék az utat, melyen országukba m ehettek.
645. K ésőn értek  el a tenger szélére, ugyancsak
H era tanácsa szerint, am úgy ism éretlen utazván 
A  K elták  s L igprok tám éntalan ezrin, egész nap 
Sűrű hom álylyal fedvén el Zeüsz asszonya őket. 
íg y  az öböl közepén hajtván be az A rgó hajóval,
650. A  S tö ch ad ák 3) szigetére ju to ttanak  üdvözen, a nagy 
Zeüszfiak 4) érdem iért, k iket o ltár s templom is illet 
M indig azóta: nem is csak ezen nehez útnak okclért, 
De valam ennyi hajója ezután is azokra bízott Zeüsz.
A  S töchadák  közül A jth a lia 5) szigetére kelének 
655. Á t; i tt  fárad tan  kavicsokkal törlögeték le 
Izzadt tag jaikat, m elyek olyan színben idáig 
Látszanak a parton. S  itt fegyver s a teke tőlök
 ^ -1) Különös geographiai nézet mindenütt c vizeknél. — 2) A sclioliasta
zerint hegy a Keltáknál. — 8) Massilia, Marseille alatti öt apró sziget. — 
á) Tyndaridák. — 6) Elba.
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Fenvannak máig, és egy rév is az A rgó nevéről *). 
Innen az A usoni 2) tengernek  hullámin azonnal 
660. Ú tnak  eredtek, nézve közel Tyrsenia partja it;
És m egjöttek Ajaja hires révébe, s- hajójok 
Tarosait a sziget egy közelebbi fokához akaszták.
I tt  lelték  K irkét, k i fejét m osogatta ezennel 
A  tengerben; ez éjszaka oly nehez álmai voltak.
665. Termei és az egész házkörnyék lepve valának,
Ú gy tetszett, vérrel; szereit csúnya lángok emészték, 
M ikkel az ú tasokat vala m egbűvölni szokása:
A  tüzet ő kézivel m erített vér á lta l esennen 
O ltogatá: mire nagy félelme ijeszteni megszűnt.
670. íg y  kora  hajnalba^, m ihelyest álmából ocsódék, 
Öltönyeit s hajait tisztázta a tengeri nedvben.
Á llatok is, sem nem fenevadnak másai, sem nem 
Em berképü terem tések, hanem  összevegyített 
M indenféle alak, seregestül jö ttek  az ólból 
675, Övele, pásztorukat követő nagy  falka juhokként.
Így a lak íto tt lágy sárból legelőször is a  Föld  
Mindenféle vegyes tetem ü és m ozgatag élőt,
Nem lévén szomjas levegőtől összetömődve 
M ég nagyon, és a. heves naptól nem nyerve odáig 
680 Kellő nedvet: azonban utóbb elrendeze mindent 
A  nagy idő. íg y  já rtak  ezek torzképpel utána.
A  daliák nagyon elbám ultanak erre: különben 
K irke  tek in te tit és a lakát szemlélve, Ajetes 
N ővérét szaporán sikerült észlelniük abban.
685. Ez, hogy az éjjeli álom nak kifürödte ijesztő 
Rém eit, ízibe visszavonult; s fortélyosan őket 
Érintéseivel késztette  bem enni utána.
Ám a többi levente, m iként m eghagyta Iason,
H ely tt m ara d o tt; de a  K olchisi lány t elvitte magával. 
690. M indketten követék nyomon őtet, mig bejutottak 
K irke  lakába : k iket lekinált terem ében ez a szép 
És fényes jogodákra, tűnődve, mi hozta m eg őket.
A  kócikra ezek némán és szótalan ültek  
F el gyorsan, valam int teszen a boldogtalan  esdenc: 
695. M edea ké t kéziben rejté el szűzies a rcá t;
Iason m arkolatos kard ját a földbe leszúrta,
*) Porto Ferrajo. — s) Italia.
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M elylyel is A bsyrtost minap orgyilkolta. Egyik  sem 
M ert egyenest pillái közül felnézni reája.1)
K irk e  lego tt sejté a vérbűnt s gyászut irányát;
700. Félve azért ez az Esdő-Zeüsz törvényeit, aki
Szintolyan irgalm as m int bosszús az emberölőkhöz, 
Á ldozatot rendelt, mely m egtisztítsa az esdő 
Gyilkosokat, m iután azok a tűzhelyre felültek.
És legelőször a gyilkosság teljes búcsújául 
705. Oly eme kis m alacát, m elynek csecse duzzada méglen, 
Terjesztvén k i az oltáron, kezeit vele bőven 
M egvérezte, leszelve n y ak á t; azután pedig újabb 
Ö ntvényekkel is engesztelt, könyörögve Zeüszhez,
M int k it a vérbünökért járó  szent áldozat illet.
710. M indezen engesztő szereket, m elyeket m agok ad tak  
A  kézihez neki, hű Najas szobanöi kihordák.
K irke  viszont bodakot s engesztelm ényeket ottben 
Égete bőjtfogadalm ak közt, azok á lta l a  mérges, 
Bosszús E rin n y sek e t2) kérle ln i; s hogy önmaga Zeüsz is 
715. Mindahoz egyszersm ind irgalm as lenne s kegyelm es, 
A ki akár idegen vérrel fertőzve kezében 
V étkes, ak á r lelkét rokonának terheli veszte.3)
Am int elkövetett m indent velők, ekkor azonnal 
Fölkeltvén őket, fényes jogodákra helyezte,
720. És kézelőkbe leü lt szemközt m aga; s rendre kikérdé 
Já ra tu k  és szükségük irán t szorgalm asan immár,
S hogy honnan jönnek, m ért ültek  volt le lakában 
A  tűzhelyre. Mivel rém ületes álmai újra 
Elméjében igen kezdék aggasztani sz ív é t;
725. Aztán hallani óhajtá a  lány honi nyelvét 
Szinte, hogy a  földről azt felpillantani látá.
M ert hiszen a  nap egész s valam ennyi családa szemére 
Nézve igen kitűnő, m iután m indannyi felettébb 
Messzire szórja szemöldi alól az aranyszínű súgárt.
730. Az neki híven eléje sorolt kérdésire mindent,
K olchisi hangokat ejtve, a roszszándéku Ajetes 
L ánya; hogy a daliák m ilyetén tervekkel utaznak, 
M ennyi nehéz v ita  volt huzamos pályájokon eddig; 
H ogy m aga m int vé te tt nővére4) tanácsai m ellett;
*) Kirkére. — s) Fúriákat. — *) Apollonioskor már ismerték* Alexandriá­
ban Mózes törvényeit. — 4) Chalkiope.
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735· A tyjától, k i felette igen fenyegette, miképen 
Illo tt el Phrixos m aradékival: ám de kerűlé 
A bsyrtos vesztét említeni. T ud ta  igen jól 
K irke, de a sírót megszánva, beszélt oda nék i:
„Oh nyavalyás, m ilyen illetlen s gonosz a te  szökésed! 
740. Nem hiszem én, hogy messze vigyed vele igy  is atyádnak 
Bús h a rag á t: tudom, ő mielőbb H ellasba tör, édes 
G yerm ekéért boszut á lln i; oly iszonyn a te  m erényed. 
De ha tehát hozzám folyamodtál, s m ert rokon is vagy, 
Semmi gonoszt se fogok forralni fejedre lakom ban;
745. Csak távozz u titársaddal dolgodra körömből,
B árk i legyen, k it a tyád  ellen kedvedbe fogadtál. 
Tűzhelyem en ne is esdékelj; m ert én helyeselni 
Nem fogom a te tanácsodat, és a  csúnya k a la n d o t!“ 
Szólt: mire azt leverő bú kap ta  m eg; és lepelével 
750. A  szemeit betakarva könyekbe ború la: mig a  hős 
K ézenfogva kivitte  utóbb a  félelem által 
Összetöröttet. Im igy hagy ták  oda K irke  lakását.
Nem vala H era  előtt mindez tito k ; ezt neki rögtön 
H írül adá Iris ,1) látván a k ijö tteket onnan.
755. M ert m aga hagy ta  vigyázni, ha  majd távoznak a híres 
A rgó  h a jó ra ; s azért sürgetve parancsola r á ja : 
„Kedveském , Iris, szavam at ha fogadtad idáig, 
Nossza, siess m ost szárnyaidon le Thetishez 2) az égből, 
És mondd m eg neki, a tengerből jönne ma hozzám;
760. M ert igenis szükségem rá. A zután nyomon élmégy 
A  partokra, holott H ephajstos vaskos ülőit 
Pőrölyözik szakadatlanul a koholó kalapácsok ;
S  mondd neki, fúvóit szüntesse, mig átlesz az A rgó 
Népe ama parton. No m eg ám Ajoloshoz is elmenj 
765. H á t; Ajoloshoz, a  lég term ett szélvészek urához:
E nnek is elmondjadsza nevemben, hogy valam ennyi 
Szélt szüntessen meg, ne is őrjöngtesse a  tengert 
Semmi hevesb fuvalom; s hogy csak Zephyros m aga lengjen, 
M ig a Phajak  földön m egjöttenek3) A lkinooshoz.“
770. íg y  szólt: Iris  Olym posról haladéktalan  elszállt, 
H éjáztatva sebes könnyűded szárnyait: és szállt 
A jgajosba,4) holott a  Nereus tartja  lakását.
l) Iris, hír. — 2) Nereis, Nereus lánya, Peleus neje. — 3) Iasonék. —
4) Aegaeumi tengere.
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I tt  legelőre T hetist kérésé meg, s H era nevével 
Szorgalm azta, sietve lego tt hozzája az égbe.
775. Majd azután H ephajstoshoz m ene; s pőrölyözését 
Csakham ar e lhagyatá : m áris szüneteltenek ottben 
A  korm os fúvók búgásai. M ost Ajoloshoz 
R öppene, H ippotes ágához.1) M ig azonban imezzel 
Jóbam aradván, tiszte u tán  kipihenteti térdét,
780. ím e Thetis, Nereus a ty ját s nővéreit o ttan
H agyva a tengerben, H éránál term e Olym pon;
A ki leültetvén közelében szól vala hozzá:
^Halljad csak, Thetis, egy mondásom volna tehozzád! 
Jól tudod azt, mily igen kitűnő becsületben előttem  
785. A jsonides m aga, és valahány bajtársai vannak;
M int szabadítottam  m eg am a tévszirtokon őket 
Á ltaleveztökkor, hol tűzvihar iszonya rémít,
S a  sima szikla falát hullám ok nyelvei nyalják.
M ost m eg a Skylla  m agas köve és a szörnyű Charybdis 
790. Ökrendése felé viszen útjok. U gyan te, k i t  úgy ís 
Én csecsemőkorod ótá neveltelek, és oly igen hőn 
K edvelek  a  tenger más istenségi felett, mint 
A ki sosem vágytál, az ílyest m egvágyni gyakorta  
K ész Zeüszszel, keveredn i: no m ert fődolga, halandó 
795. Nőhöz avagy halhatlanhoz közelitnie mindég.
H á t de te, engem  félve is és tisztelve, kerü lted  
Lelkesen azt; hanem  aztán ő kom oly esküvel esküdt, 
H ogy te  egy istennek sem fogsz neje lenni az égben. 
M ég se szünék soha is pillogni szemével utánod,
800. Mígnem a  tiszteletes Them is2) elm ondott neki mindent, 
H ogy végzet, nemes atyjánál jobbat s nem esebbet 
Szülnöd: azért noha vágya reád, csak felhagyja mégis 
V égre, azon félvén, netalántán nála hatalm asb 
Isten  uralkodjék, hanem  ő b írhassa Olympot.
805. Én pedig  a  legerősb em bert szántam  neked akkor 
Férjül, hogy boldog legyen és örvendetes a te 
Nászod is, és anyaságod i s ; én hittam  meg az égnek 
Isteneit lakadalm adhoz seregestü l; a fáklyát 
Én emelém fel örömjelül a lakadalm i teremben.
810. Jersze tehát, hadd mondjak csak m ég némit ezekhez. *)
*) Fiához. — 2) Ez a T h e m i s ,  mint t ö r v é n y ,  MózeS^T h ó r á j á v a l ,  
Mózes t ö r v é n y é v e l  függne össze.
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M ajd m ikor Elysion mezejére ju t a fiad egyszer,
A k it a K entauros Cheiron házában apóinak 
M ostan a N a jasok ,*) k i csak a te. tejedre sovárog;
K ell hogy Ajetes lánya legyen neki a neje ottan,
815. Medea. H át m enyeden, mint annak anyósa, s m agán is 
Peleusen, ma segélj. Hova is haragudnod örökké? 
Vétkes. Az istenek önm agok is m egbotlanak olykor.
És szavaimra bizony H ephajstos 2) is, úgy hiszem, imm ár 
Nem fújtatja tü z é t; azután m aga H ippotades 3) sem 
820. Engedi m ás viharos szeleit keveregni, kivévén
A zt a szelíd Zephyrost, mígnem behato ltanak  egyszer 
P h a ja k iá b a : hová biztossá tedd  te az útat.
A  sziklák egyedül félelmesek, és a hab örült 
Á rja ; de nővériddel együ tt m eggyőzheted ezt is.
825. H át se Charybdisnek 4) veszedelmibe bé ne bocsássad 
A  járatlanokat, nehogy elsülyedjenek abban;
Ú gy meg az Ausoni Skyllához 5) se ereszszed az A rgót, 
Ausoni Skyllához, fene szörnyhöz, k it H ekate szült 
Phorkosnak, k i nevére K ytajis az em beri nyelven:
830. H ogy dühös ajkaival ne rohanja meg a deli népet,
S k á rt ne tegyen bennök valahogy. H át a rra  irányozd 
Majd a hajót, am erre szűkén kihatolnak a vészből.“ 
íg y  szólt H e ra ; Thetis pedig  igy m ondotta v iszontag : 
„Oh, ha  valósággal szünetelni fog a szelek és tűz 
835. M érge, no úgy én m ár akkor bizodalmasan adnám 
A  szavamat, hogy a hullámtól megmentem az a rra  
Átevező A rgót, Zephyros szolgálata mellett.
De ihol, int az idő elmennem a végtelen útra,
Hol majd fölkeresem  szere te tt nővérimet, a jó 
840. És hü segédeim et; valam int fel az A rgó hajónak 
N épeit a révben, hogy jókor evezzenek onnan.“
M onda: s legott leszökelve keresztül a légen, alászállt 
A  kék tengernek fenekére; s k ih itta  segélyül 
A vele testvéres szép N ereidákat. Azok mind 
845. Összefutottak az ő felhívására; s k irakván 
H era h írét nekik, Ausonia hullám ira küldő. *)
*) Chariklo, Cheiron neje, és Philyra, Cheiron anyja. Ezek nevelték 
Achillest. — 2) Vulkán, Lipara szigetén. — 8) Ajolos hét sziget ura, köztök 
Lipora. — 4) Sicilia partjai alatt Italiával szemközt. — rj Italia oldalán, Sici- 
liával átellenben.
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Önm aga meg, sebesebben m int villám, avagy a nap 
Súgara, hogy kilövell a föld legszélein első 
K eltekor, ú tnak ered t a te n g e re n ; amíg Ajaja 
850. O rszágnak partjára  ju to tt Tyrsenia földjén.
ő k e t1) időzve leié, egyszerre tekézve s nyilazva 
Épen együ tt; és érintvén kézhegygyel a bajnok 
Peleust, m int ki az istennő szeretett u ra  férje 
Volt, akin kívül egy hős sem láthatta , s csak ezzel 
855. Szem léltette m agát; ezt felszólítva b eszé le tt:
„Semmi m ulatságot többé T yrsenia p a r t já n ! 
V irrad tára  legott oldjátok a tarosakat innét,
Am int H era segélőtök m eghagyta. Szavára 
A  szűz N ereidák seregestül összesietnek,
860. Á tszabaditni az úgynevezett Tévszirtokon a ti 
A rgó hajótokat, a rra  lévén neki végzetes útja.
De te személyemet a daliáknak föl ne fedezzed,
Majd ha a többi között meglátsz. Ezt tartsd  meg eszedben, 
H ogy m ég inkább meg ne boszonts, m int tetted  a múltkor! “ 
865. Monda, s azonnal a lá tünt a tengerbe szeméből.
A zt pedig  éles bú ragadá meg, m érthogy azóta 
Sem  láthatta , midőn terem ét Legutóbb odahagyta 
Volt, a  kisded A chilleusért förm edve reája.
M ert éjfélenten körü légetgette  halandó 
870. T estét lánggal az istennő, nappal pedig  üdvös
A m brosiával kente m eg azt, hogy lenne a gyerm ek 
H alhatlan, s az öregségnek m enekülve b a já tó l.2)
Peleus, ágyából felugorva, hogy a tűzön egyszer 
M eglátá vergődni 'fiát, felüvölte temerdek.
875. H angosan a  látványra, az esztelen. I tt  Thetis, a zajt 
Hallva, kapá  a sirót s földhöz sújtotta tüzéről;
És valam int szellő, valam int csak az éjjeli álom, 
H irtelen eltünék a terem ből: és bemerülvén 
A  tengerbe, sosem té r t  onnan vissza azóta.
880. Ez bán to tta  tehát P e leu s t: ki azonban imígy is 
Csak tudatá  deli társaival m eghagyta parancsát.
T ársai erre legott felhagytak versenyeikkel,
És vacsorát hevenyeztenek és ágyalni siettek ;
S meglakomázva, m iként azelőtt, nyugalom ra feküdtek.
1) Az argohajósokat. — 2) Már előbb több gyermek elveszett a tiiz- 
próba alatt, mond a Scholiasta.
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885. Ám  a fényvezető Hajnal hogy az égre  tetőzött,
I t t  a lengedező Zephyros keltére beszálltak 
A  földről padaikra  h a m a r ; s felvonva örömmel 
T engerből a horgonyokat, rendezni sürögtek 
M indent k e lle tile g ; s fölemelvén a lobogó lent,
890. R á ja  feszítették a rúdszárnyakra szíjakkal.
M ár a hajót csendes szél vitte. De im szemeikbe 
Tűnt a virulmányos gyönyörű sziget,1) ahol a hangos 
S irenek már, m int Acheloos lányai, mindazt 
T önkre tevék, k i bűvös dalaikra k iköt vala nálok.
895. A  szép Terpsichore, M usáknak egyik  dísze, szülte 
Ő ket előbb, Achelooshoz közeledve: k ik  egykor 
Deo kecses hajadon lá n y á t2) a  kellemes én ek _
Á ltal ü d itg e tté k ; ekkor pedig átalakulva
Mind m adaraknak s szüzeknek látszottanak immár.
900. M ár sokat elfogtak dalaikkal drága honától,
M indig a révfokról lesekedve eléjek, u tánok ;
És elsorvaszták csábjaikkal. M ost is ezeknek 
Bűvösen énekelék a  varázsdalt; s A rgó vitézlő 
Nemzete m ár készült a szigetre kikötni, de Orpheus, 
905. A  trák  Őagros fia, rögtön kézbe ragadván 
Es felhangolván köreikben Bistoni lantját,
Oly m agasan harsog ta tták  okos ajkai a dal 
Bájszavait, hogy csenge belé a levente seregnek 
K é t fü le : túlzajlá a szűzies éneket a lant.
910. Mig a hajót Zephyros s a m ögötte zugó habok árja 
H ordta előre, azok dala élvezhetlenül elszállt.
És mégis Teleon deli m agzata Butes, a többi 
T ársa  közül kiszakaszkodván, révészi padáról 
Vízbe szökött, a S irenek dala á lta l ig ézv e ;
915. S úsztan úszott a m agas habokon, hogy elérje a partot, 
B algatag. Ám azok őt elfogták volna honától;
K ypris azonban, E ry x 3) kegyes istennője, az örvény 
K özt őt m egragadó, s könyörülvén rajta  k ite tte  
A  Lilybajoni fokra, hogy o tt tarthassa  lakását.
920. T ársai bánatosan m enekültek ezúttal, ezerszer 
Rém ületesb szurdokba, hajótöretőbe jutandók. *)
*) Odyss. XII, 39. 167. szerint Italia táján, talán a Capri sziget. — a) A 
még hajadon Persephonét; Deo, azaz Demeter vagy Ceres leányát. Négyen vol­
tak. -— 3) Sicilia nyugoti partján.
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Innen a  Skyllának  sima kősziklája m erengett,
Onnan örök zajjal böm bölt m indegyre Charybdis; 
Mig meg am ott iszonyú hullám ok a la tt döbörögtek 
125. A  Tévszirtok, ahol régenten is a  tüzokádó
Szírt ama sziklatetőre dühöngve ökrendte ki lángját. 
A  levegőt füstnek kom or éje b o r ít ja : világért 
Sem látnál egy napsugarat. H ephajstos azimént 
Szűnt dolgozni, de m ég forrón sustorga fel a víz.
30. Itten  a N ereidák raja jobbra s ba lra  köröttök
T e rm e ; Thetis m aga a korm ány leghátuli szárnyát 
É rintette, hogy a Tévszirt szorosába vezesse.
M int szoktak derüfény m ellett a járm ű hajónak 
K örnyüle falkástul csapatozni a delfinek, egyszer 
35. A  haladó elején seregelvén, m áskor utána,
Néha m eg oldalvást, hogy örül lelkében a rév ész : 
Ú gy futosának az A rgó körül enyelegve cikában 
A  szép N ereidák, az irány t Thetis önm aga tartván.
S hogy be valának a  Tévszirtok közepére m enendők, 
40. I t t  valam ennyi, fehér térd ig  felakasztva uszályát, 
F ön t a  szirtokon és hullámi töréseken állást 
Foglala, s jobbról és balró l futosának egyenként. 
A rgó  hajót m agasan csapdosták a  habok; a bősz 
Hullám  környüle a sziklát m indegyre pofozta.
45. N ém elyeik1) m eredek m ódjára szegültek az égnek, 
M áskor az ősz tenger benső fenekére suvadtak 
V oltak, ahol m agasabban já r t  tajtékosan a hab. 
Némelyeik, valam int homokos partszéleken olykor 
Gömbölyű labdával, kéfrét felövezve csipöig,
50. Játszadozó szüzek, m elyek azt felváltva fogadják 
Egym ástól, m agasan feldobván újra meg újra 
A  levegőbe, hogy az sose hull a földre kezűkből 
Ú gy adogatták  ők egym ásnak a lassadan úszó 
A rgó t kézről kézre m agas jártában , a rémes 
55. Szirttól távol ta rtv a : zúgott körü lö ttök  az árvíz.
A  kőszál m eredek tetejéről nézte szemével 
M indezeket, súlyos vállát kalapácsa nyelére 
N yugtatván, H ephajstos; az ég fényes m agasáról 
Nézte Zeüsz neje, H era : de átkulcsolta kezével 
60. Pallas A thenát, oly félénkség szállta m eg ötét.
J) A Nereidák némelyei.
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Am ily hosszú szokott a napköz lenni tavaszszal,
A ddig bajlakodának ezek, kitöretve az ádáz 
Szikla közül a hajó t: s most A rgó vitézei kellő 
Széllel odább evezének már, mellőzve serényen 
965. T hrinakie1) mezejét, hol a N apnak tulkai élnek.
Ekkor a  N ereidák is alám erülének a mélybe,
Mint a buvárm adarak, befejezve a H era parancsait.
A  daliák füleit vegyesen juhok és tulokökrök 
N agy bögése ü tö tte  meg a  rezgő levegőn át.
970. A  juhokat harm atnedves rétségeken őrzé
A  N ap2) legfiatalb Phaethusa leánya, nyugodtan 
R ákönyökölve ezüst pásztorbotjára u tánok:
Lam petie is aranyréz 3) pálcát ta rtva  követte 
Zöld mezején a  tehéncsordát. Ezeket nagyon is jól 
975. L áták  a daliák a róna mező folyam ának
M entiben, és a ré t tava m e lle tt: köztök egyetlen 
Sem vala barnaszinü, de fehér tetem ére hasonló 
Mind a tejhez, arany  szarvval díszelegve a páston.
M ég ezeken nappal haladénak e l ; éjszaka vidám 
980. K edvvel eveztenek á t egy nagyszerű tengeri síkot,
Mig a hajnal aláfénylett u tjokra az égről.
Némi sziget van az lőni p a rt közelében, akárhol 
Bémehető, televény, a K eraunia-tenger ölében,
Am ely alatt, rege, hogy S a r l ó  van re jtve: bocsánat, 
985. Musa, a rég i regét b án o m : melylyel K ronos egykor 
A tyja szemérmét elmetszette. Van, ak i különben 
A  Deo 4) arató  sarlóját ismeri benne :
M ert e földön előbb Deo ta rto tta  lakását,
S a T itánokat a búzát m egaratni tanitá,
990. M int M akris szeretője. A zért leve a  neve S a r l ó  
A  Phajakok eme szent da jká jának : am inthogy 
A  Phajak népség is az É g  5) csemetéje s családja. 
M ostan a Thrinák-tengerről jó széllel e földre 
Jö tt m eg az A rgó hajó. N agyon örvendezve fogadták 
995. M ind m aga Alkinoos mind népei, s áldozatokkal
K edveskedtek: olyan nagy örömre fakadt ez az ország, 
A zt hinnéd, fiaik m egjötte örülteti őket.
A  daliák m agok is vigadoztanak a sokasággal,
b Sicilia. — 3) Helios. — a) Inkább sárgaréz, ορείχαλκος. — *) De­
meter, Cere». — ®) Uranos.
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M intha csak a. szép Hajmonia közepébe ju to ttak  
iooo. V olna; *) de készek azért felfegyverkezni is egyben : 
Oly közel és oly sok hada tűn t szemeikbe az üldő 
K olchisi népnek, ak ik  Pontos tengerszorosánál 
És a K yanea-szirtokon átszáguldtak utánok.
Ok kereken, vagy A jetesnek k iadatn i kivánák 
[00,5. M edea lányát, vagy rettentő  nagy haragúkban 
Szörnyű háborúval fenyegették  a daliákét,
Mind most, mind ha utóbb m aga száll ki hadával Ajetes. 
Ámde a harclihegők 2) sietését Alkinoos bölcs 
Fejdelem  e ltil tó : tudnillik a ké t felet inkább 
oio. V olt neki kedve csaták  nélkül hozhatnia jóra.
M edea itten  erős félelmében könyörögve 
Sűrűn esengett a daliáknak ; sűrűn A rete 
Alkinoosnőnek, té rdeit érintve kezével:
„Asszonyom, esdeklek, légy oly kegyes, és ki ne engedj 
015. K olchis népének, hogy atyámhoz megvigyen engem: 
H augyan a te  családod is emberi, mely ham ar eshet 
G yarlósága m iatt könnyelm üleg ily nyom orokba', 
íg y  tévedt meg az én eszem is, noha semmi kacérság 
Sem b írt erre. Tanúm  a N apnak mennyei fénye 
[020. O ttfent, és tanúim  Plekate szentségei ittlen t;
Én idegen néppel nem jöttem  volna hazámból 
E  távolba, hanem  rém ítő félelem unszolt 
Elbujdosni bukásom  u tá n : csakis ez, s nem egyéb ok 
B irhata  erre. M áig m egvan még, mint az atyám nál 
:o25- Volt, szeplőtelenül szűz övem.3) Hanem oh könyörülj meg, 
Asszonyom, és u radat lágyítsd  kegyelem re ; hogy isten 
Áldjon m eg hosszú élettel, örömmel, az ország 
Győzhetlen jólétével, nagylelkű fiákkal!“ 
íg y  esdekle A rete  előtt a lányka könyezve.
030. A  hős n é p e k 4) előtt pedig  igy fo ly tatta  az esdést:
„Oh daliák legerősbjei, csak tim iattatok, és csak 
A  ti v itá itokért vagyok én m egverve, k i által 
A  b ikapárt m egigáztátok, s a Földi-vetésnek 
M egtehetétek erős a ra tá s á t : általam  értek  
[035. T i az arany  gyapjúval ihol haza Hajm oniába;
Általam , aki hazám, házam, szülőim, ezernyi 
Boldogságaim  élvezetét játszottam  el, ezzel
’·) .Mintha haza . . .  — *) Kolchisiak. — *) Mitra. — *) Argonauták-előtt-
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M indegyiteknek drága hazát és házakat adván 
Lakni, s a tyáitokat m eglátnotok édes öröm m el:
1040. Mig jaj az én m inden gyönyörűségem nek a balsors
V égire járt, hogy idestova igy  m egutálva bo ly o n g o k ! 
T iszteljétek az eskükötést, féljétek E riu n y st*)
És a  megboszuló istent, ha ugyancsak Ajetes 
Engem et összezúzó haragos kezügyébe kerülnék.
1045. Nem szentélyre,2) nem is szabaditó várra, vagy ilyen 
Más m enedékre hagyom  m agam at, de csakis tireátok. 
Irgalm atlanok és kegyeletlenek, ak ik  előtt nem 
Szégyen dolga, midőn idegen országi királyné 
Térdeihez láttok  folyam odni; k ik  egykor az összes 
1050. K olchisi nem zettel kész vo lta tok  állani szembe
G yapjatokért, s egy Ajetesszel feltenni: s ma késtek  
M egmérkőzni velők, m ikor elszigetelve m arad tak !“ 
íg y  könyörög vala; s aki előtt esedezve könyörgött, 
Az mind bátoritá , s tilto tta  kesergeni a lányt.
1055. V illogtatta hegyes kelevészét és hüvelyéből
Vont kard já t k ik i; s hogy neki pártjá t fogni koránsem  
K ésendnek, ha balul ítélne ügyében a bíró.
Mig igy időztenek ők egyetem ben, a munkaszünő éj 
Megjőve, mely nyugodalm at ado tt széliében az összes 
1060. F ö ld n ek : azonban imezt kissé se bűvölte az álom,
Sőt szomorú kebelét iszonyún szaggatta  az aggály. 
Mint a m unkatevő némber, k i az éjjeli orsót 
O ttan pörgeti árva szülötteinek zokogása 
Közben, férje h ián3) szemiből záporkönyet ömleszt 
1065. Gyászos sorsa alatt, amely oly nagyon érte  el ő tet: 
Úgy ázott ennek szomorú orcája, mig ottben 
G yenge szivét leverő búnak gyötrelm ei kinzák.
A lkinoos pedig, és tisztes felesége A rete,
A  kegyes asszonyság, fejedelmi szokott terem ökben, 
1070. A  kom or éjjelnek folytán komolyan tanakodtak  
M edea sorsáról nyoszolyájokon. Ám a szelíd nő 
Férjéhez fölemelve szavát m ondotta szivéből:
„Úgy vagyon, édesem ; és a leányt a K olchisiaktól 
Oltalmazd nekem, és tég y  oly jó t a M inyákkal.
1075. A rgos igen közel; és szomszédunk Hajmoniának
') Fúria. — a) Nem mehetek én most templomba, hogy ott kérjem az 
isteneket. — s) Özvegyen.
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Népe, holott távol van A jetes; sőt mi A jetest 
M ég nem is ösmerjük, csak h írét halljuk. Az a lány, 
Oh mily igen szivemen fekszik nekem e szomorú lá n y ; 
Ö tét az atyjához, kérlek, haza vinni ne engedd !
1080. Első vétke után, hogy a vad tulok ellen igéző 
Szert ada, mint igenis gyakran  történik  az élet 
Gondjai közt mivelünk, m ásikkal akarta  döhöngő 
A tyja elől szabaditni fejét. S mint hallom, Iason 
Szinte kom oly hittel kötelezte m agát, hogy azonnal 
1085. Elveszi őt nőül, m ihelyest haza térhet az útról.
H át kedves, ne tegyed  sem Iasont esküszegővé 
R észedrő l; se ne szenvedd azt, am ennyiben épen 
R a jtad  is áll, hogy a lány boszus atyja kezébe kerüljön. 
Vajmi nagyon sanyarúk az a tyák  lányaikhoz o ly anko r! 
1090. A  szép A ntiopével imé mit nem teve N yk teus;’)
És a tengerben m iket is nem szenvede őrült 
A tyja m iatt D anae. M inap is, tudod, itt közelünkben 
Oh az a csúf Echetos lányának vasszegeket vert 
Szem fényébe; ki most nyom orúan sínyli világát 
1095. Némi setét zugban, hova az rezet őrleni zárá!“
íg y  szólott kérlelve. U rát m egvette az asszony 
L ágy  sz av a ;. s A lkinoos feleié neki a rra  viszontag;
„Én, oh A rete, a K olchisi fajt az oly árva leányért 
És daliák végett fegyverrel is egyben elűzném ;
1100. Lélek azonban véteni Zeüsz törvényei e llen .2)
Sőt de A jetest sem könnyű megvetni, m iként te 
V éled; m érthogy Ajetesnél hatalom ra külömb sincs, 
A ki hadat hozhat, noha messze is, a Görögökre. 
Nékem  azért akkén t szükséges ítélnem, amint az 
1105.1.egméltányosb lesz ; mit is el nem rejtek előtted. 
H ogyha szűz a lány  még, atyjához visszavitetni 
R endelem  ő t: ha pedig m ár férfival ágyat is osztott, 
Én el nem szakítom férjétől; és hahogy immár 
Szíve a la tt netalán  valakit visel, azt sem adom ki.“ 
i i  10. íg y  mondá, s szemeit m egszökte legottan  az álom. 
Bölcs szavait neje jól fölvette; s kikelve az ágyból 
E lsie te tt a term eken át. K örülö tte  terem tek 
A  neki híven felszolgáló ném berek egyben.
J) Antiope, Nyktens, Danae, Echetos regéjét 1. a mylhologiában. — 2) Me­
lyek ellen Medea oly bűnt követett el.
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És a csendben előhívatott hírnökre parancsolt, 
i i  15. M enne nevében Iasonhoz; sürgesse, vegyüljön 
A  lánynya l; de ne is folyam odjék Alkinooshoz 
K érelm ével: az úgy  fog ítélni a K olchisiaknak,
A  netalán  még szűz hajadon hogy visszavitessék 
A tyjához; ha pedig m ár férfival ágya t is osztott,
1120. Férjétől ugyan el nem hagyja szakítani többé.
íg y  szólott: am az1) elsietett ham ar a palotából,
H ogy hirül adja Iasonnak mielőbb úgy A rete 
Mint kegyes Alkinoos szavait s nagylelkű tanácsát.
A  daliákat fegyveresen virrasztva talá lá  
ii2 5 .IIy llo s  révében, közel a városhoz. Am int ott 
Elsoroló híreit, m egörült valam ennyi leventa 
Szíve ; olyan kedves vala m indnyájoknak az újság.
Isteni tiszteletül kupabort vegy íte ttek  azonnal,
M int cselekedni szokás ; s ellátva juhokkal az oltárt,
1130. Még azon éjszaka násznyoszolyát hevenyeztek a lánynak 
A  szent barlangban, hol előbb ta rto tta  lakását 
Makris, Aristajos méhésznek lánya, ki egykor 
A  méhészet, olajsatolás titk ára  vezérelt.
Ez2) fogadó legelőre Zeüszfi dicső D ionysost3)
1135. Euböában, A bas szigetén, az ölébe; s legottan  
M egnedvezte aszú ajakát szinmézzel, am int azt 
A  tüzből Herm es k irag ad ta ; de H era boszúsan 
Eszrevevé. s az egész földről haragúban elűzte, 
íg y  a Phajak nemzet szent barlangjába honából 
1140. Elbujdosva, nagyon dúsitá uj hona népét.
I tt  lön a menyelczős m agas ágy  m egvetve ; reája 
F elterite tték  volt az arany  gyapjat, hogy az által 
T iszteletes legyen és hires a nász. Zsenge virágok 
B okrétáit igen sok N ym pha fehér öleikben 
i i 45.H o z tak : m indegyikét m integy tűz fénye körözte;
Ú gy ragyogók az arany  gyapjúsugarak körül őket.
És szemöket nagy  vágy heve gyú lasz to tta ; de bárm int 
V ágytak  is, azt illetni sehogy sem hagy ta  szemérmük.4) 
Ném elyek Ajgajos folyam ának lányai voltak,
1150. Némelyek a M eliteus hegység  lokozói, viszontag 
Némelyek a ligetes ré tek  nemtői. Zeüsznö
3) A hírnök. — 2) Makris. — s) Bacchnst. — 4) A scholiasta szerint,
szégyenkeztek a nász ra szánt ágyneműhez nyalni.
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Hera, Iasonnak tisztelgeni küldte ki őket.
Ám ama szent helynek m áig is m ég M e d e a-b a r 1 a n g 
A  neve, m elyben azok kettő jöket összevezették,1)
11 55. Illatozó leplet teregetve. A  társak  ezenben
Mind fegyvert v illog tattak , nehogy a konok ellen 
R ajtok  ezenközben véletlenül ütni találjon ;
És fejőket szép lom bokkal koszorúzva meg, Orpheus 
Bájosan ömledező lantjának zengzete m ellett 
1160. A  beuton gyönyörű nászdallam ot énekeiének.
Iasonnak lakodalm át b á r e ltartan i nem volt 
Szándoka Alkinoos földjén, de ha atyja lakába 
T érhet utóbb, Iolkosban, am int vele M edea szintén 
Ebbe m a ra d t; hanem  a szükség törvénye parancsolt. 
1165. Jaj de az em beriség nyavalyás neme semmi örömre 
Sem léphet fel egész lábbal, hanem a gyönyörűkhez 
M indig akad  valam ely keserűség érzete g á tu l ! 
íg y  ez igen boldog szerelem kéjébe m erültek 
F éltek  igen, vajon A lkinoos döntvénye megáll-e.
1170. M ennyei fényeivel feltűnvén, a kom or éjét 
A  légből kiüzé a hajnal aranyja: nevettek 
A sziget élénk partjai, és a messzecsavargó 
H arm atos ö sv én y ek : m ár nesz lön az utcai néptől, 
P ezsg e tt a városbeli lét, s M akris w) szigetének 
1175. Távoli széleinél a K olchisi fegyveres ellen.
S im fogadása szerint jőve A lkinoos m egítélni 
M edea érdekeit, felemelt jobbjában aranyból 
Egy bírói jogarral, amint jogügyekben az összes 
N épnek igazságot szolgáltain m áskor is otthon.
1180. A  fejedelmet a Phajakok  legjobbjai szintén
N agy töm egen nyom ban fölfegyverkezve követték.
«■».A daliákat az asszonyiság bám ulni csoportban 
Fo ly t k i a v á ro sb ó l; tódult a parlag i nép is,
H ogy hiröket h a l lá : tudnillik  H e ra 3) előre 
1185. H irt ada rólok. Egyik  b irkái javából a legszebb 
B árány t hozta, a más eddigien igátlan  ü n ö csk é t; 
M ások ezek mellé szinbort elegyíteni kancsó t 
R a k ta k  : az áldozatok kék  füstjei messze kitűntek.
A  nők széphimü fátyolokat hoztak vala, m int nők, 
i i  go. És arany  és sok egyéb olyféle ajándokot, amik
l ) A  Nymphák. !) Phajakia sziget neve. — ·’) Héra, h í r .
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A legujabbi m enyasszonynak nászdíszül ajánlvák:
S álm élkodva csodálták  volt a term etes ifjak 
A rcait és a lak á t; köztök kitünőleg azonban 
Orpheust, aki jeles lantjánál s éneke közben 
1195. A  fényes saruval nagyokat dobbanta koronként.
Λ  N ym phák ezalatt, m ikor az n á s z t  mond vala lantján, 
Összevegyülve kecses Hym enajost zengtek ; egyébkor 
Körben egyenként is vigadót táncolva daloltak, 
H érának te tszelgve : m iérthogy A rete  szivébe 
1200. T ette  a szót, amely A lkinoost szándékira bírá.
S ez, valam int igazán ítélt egyelőre, s am int m ár 
Híre fu tott a m enyegzőnek, mely az éjszaka elvolt, 
R endületlenül á llt m ellette; s A jetes ijesztő 
Bosszúja ingadozást nem b irt fejedelmi szivében 
T205. Kelteni, oly állandóan ta rto tta  meg esket.
K o ld u s  népe azért hiúságnak ítélve a harcot,
S álta la  ’) vagy nyomon a k iado tt törvényre utalva, 
V agy pedig a révből elevezni hajóikon: ekkor,
Félve boszús fejedelmök ama fenyegetve kim ondott 
I2IO. Szitkaitól, kérék, ha lakást engedne. Sokáig
Jiltek már ezután a Phajak nemzettel e földön: 
Mígnem a B akchiadák, E p h y rá n ak 2) régi lakói, 
K öltöztek be, s e zek 3) tú l szállottak k i előlök 
Egy szig'eten; honnét a K eraunios ormon, A bantok 
1215. Földjén, s Örikos 4) és N estis tá jára  vetődtek.
Mindez azonban hosszú idő jártával esett meg.
O tt pedig a M őrák ft) és N ym phák áldozatit még 
Pásztor Apollon szent o ltárai egyre fogadják 
Evenként, m elyeket m aga M edea állata. S mostan 
1120. Alkinoos meg A rete  nagyon sok ajándokot ad tak  
A  búcsúzó daliáknak: ezenkül A rete  tizenkét 
Belhoni körhölgyet terem éből M edea mellé.
H ét nap után hagy ták  D re p a n é t,!) oda : reggel igen jó 
Szellő kedveze Zeüsz kegyiből, m ely a la tt sietőleg 
1125. Elhaladónak az A rgó hajón. De a sors nem akarta  
Még, hogy A chivország partjára  kilépjenek, amíg 
M eg nem szenvedtek L ibyában 7) is a nemes ifjak.
M ár elhagyták  nyílt lobogóval az A m brakioták *)
*) Alkinoos állal. — 2) Korinth. — 3) Kolchisiak. — 4) Epirusban, Illy­
ria határán. — f') Pár káli. — 0) Phajakia sn'gete. —- !) Afrikában.
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Törzséről nevezett öblöt; valam int el a K ures 
1230. Nép földjét, azután az Echinasféle szigetség
Hosszú s o rá t: ime, m ár a Pelops hona tűnt szemeikbe.') 
H á t egyszerre a zord Boreas szele iszonyú dühhel 
K ap ta  fel, és a L ibys-tengerre sodorta, kilenc nap 
És szintannyi setét éjjel ragadozva: mig egyszer 
1235. Csak beterelte am ott a Syrtis-öbölbe, ahonnan 
Nincs m enedéke hajónak, amely beletévede abba. 
M indcnszerte sekély, és mindenszerte hináros 
A  mélység, melyen a süket á r  táj tékái ú sz n ak ; 
K örnyüle szörnyű hom oksivatag, melyen élve egy állat 
1240. A vagy egy árva m adár ingyen se mutatkozik. Őket 
M ár az özön, mely a száraztól majd eltakarodni,
Majd ismét hullámaival szakadatlanul arra  
Visszaseregni szokott, ide úgy hajto tta  be, A rgó 
A ljának kicsi része m aradt csak az ottani vízben.
1245. E rre hajójokból kiugrálván, búba m erültek
Mind, csak eget látván és földet, s a levegőhöz 
Szinte hasonlatos egy hegyhátat m esszire : semmi 
Ösvény és itató, vagy  akár egy pásztori kisded 
K unyhó sincs, de halálcsend pangott minden irányban. 
1250. És szomorú szívvel faggatták  széltiben egym ást:
„Mily ország lehet ez ? hova hajto ttak  ki az ádáz 
Szélviharok m inket ? B árcsak m egvetve a végvész 
Félelmét, ama kőszirtok2) közepére törettünk  
Volna b e :  úgy, Zeüsnek végzései ellen utazván,
1255. Még legalább szebben veszhettünk volna hajónkon! 
M ost immár mit van mit tenni, ha a szelek itten 
Zárnak bennünket bárm ily kis időre, hol oly nagy 
Pusztán tűnik elénk az egész élettelen ország!“ 
íg y  sz ó lt; és m aga Ankajos korm ányos is imígy 
1260. Eordula búslakodó bajtársihoz a kínos ügyben:
„Elvesztünk nyomorú so rssa l; lehetetlen ez átkos 
H elyzetből m enekülni: oh mily irtózatos a mi 
Á llapotunk e vadon pusztán, hahogy a szelek onnan 
Fújnak a szárazró l! M ereven sárfészkes iszapnak 
1265. Látom  e tengert messze: ni, mily dühös áradozással 
Ü tközik itt e dagály  a fakó hom okosba szünetlen!
S a szent A rgó hajó m ár rég  csuful összetöretve
’) Már közelgettek haza felé. — 2) Kyaneák.
Volna, hahogy m agok útjáról szárazra nem űzték 
Ő tet az elbőszült özönök daganatjai jókor!
1270. S  m ost ezek a tengerre rohanván vissza, parányi 
Viz lepi a talajai, melyen átverekedni lehetlen.
Ah, én részemről minden révészi rem énytől 
Es hazatéréstől elbúcsúzom : ak i tudósabb,
R ajta , m utassa meg azt; ihol, a korm ányra felülhet, 
1275. A ki evezni merész. De bizony Zeüsz a hazatérés 
Kellem etes napját m inekünk nem akarja m egadni!“ 
íg y  m ondotta könyezve ; buját osztotta egyiglen 
M inden okos révész : valam ennyinek a szive meg lön 
Fagyva beszédire, és halaványság fu tta  el arcát.
1280. Mint lézengnek a városban k ísérte tes arccal
A  lakosok, valam ely vérengző harcnak, avagy nagy 
M irigynek várván a végét, vagy pedig  annak 
A  zápornak, amely az ökörnek tette  kidöntő 
D olgát tönkre ; avagy ha talán vért izzadoz a szent 
1285. Képszobor, és a szentélyben bőgés szava h a ll ik ;
V agy fényes délben kom or éjét ereszt le az égről 
A  nap, s feltünedeznek az ég csillagjai re n d re :
Ily  szomorú képpel fanyalogtanak a  huzamos part 
Szélein a daliák. Beköszönte setéten  azonban 
1290. Egyszer az es te ; s ezek szomorúan ölel\ e meg egymást, 
S írva bucsuztanak el, hogy szerteoszolva egyenlcint 
Lelkét m indegyikök külön adja k i a homok ágyán.
S elfelekeztenek egym ástól lciki messze, fek ü d n i;
És o tt öltönyeikbe beburkolván fejőket, mind 
1295. Ehen-szomjan egész éjjel-nappal feküvének,
Szörnyű halálra kitéve. K ülön keseregtek  Ajetes 
Lánya körül seregestül igen fájdalm asan a nők. 
Amilyen élénkül p ipeg a barlangi vacokból 
M ég tollatlanul elszórodott árva madárfi ;
1300. V agy pedig a gyönyörűn lejtő P ak to lo s1) erénél 
Amilyen éneket indít a hattyúsereg, úgy hogy 
Zengnek a róna mezők s a szép folyam árjai b e n n e : 
Oly szomorún húzták ezek, a hom okosra lehajtván 
Szög hajókat, valam ennyen egész kínos éjjel a jajszót. 
1305. S é ltöket itt voltak leteendők m indenesetre
Névtelenül, nem is em legetetten az em berek által
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x) Lydia folyója ; különben Clirysorrhoas, A r a n y o s .
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A  legerősb daliák, a v itá t nem küzdve ki. v é g ig ;
De m egesett az igen leveretten csüggedezőkön 
A  helyi Nem tők szíve, ak ik  L ibyában Athénét,
1310. Am int épen elővillant m agas aty ja fejéből,
T riton  ') nedveiben hajdan fürdőre vezették.
D él vala, és L ibyát a nap súgárai leghőbb 
Hévvel perzselték; s ezek Ajsonides közelébe 
Állva, fejéről a takaró t szelíden leleplezték.
1315. A  deli férfi szemét elfordította, rem egvén
A  kegyes istennők lá t tá r a ; de akik azonban 
Szívesen így szólottának a  busán o tt feküdöhöz:
„Mért, oh szerencsétlen, neked ennyire búba merülnöd ? 
Tudjuk, aranygyapjú  vala célotok; oh, mi egyenkint 
1320. Tudjuk, azon bajokat, m elyeket ti m aiglan ezúttal 
Szárazon és vizeken bujdosván egyre viseltek.
I tt  e puszta vidék rideg istennői vagyunk mi,
Nemtők, és L ibya szűzlányai, heroinái.
De nosza fel, sa  búnak m agadat legyalázni ne engedd; 
1325. K eltsd  föl a társida t is. S 'm ikor A m phitrite2) Poseidon 
Gyors szekerét ism ét kiereszteni fogja, ti híven 
A djátok m eg anyátoknak  közadótokat a nagy 
Fájdalom ért, m elyet az titeket hordozva kiállott, 
íg y  azután az Achivország kebelébe m ehettek.“
133°. íg y  szólották ezek, s azon állóhelyről azonnal 
E ltűntek, szavaikkal együtt. Ajsonfi szemével 
K örnyülnézve felült, és igy m ondotta m agában : 
„Irgalom, istennők, puszták tündérei : mégis 
A  hazatérésről nem eléggé értelek! Egyben 
1335. Összehívom bajtársaim at, s elmondom előttök,
H a vele célt érnénk. A  soknak jobb a tanácsa!“
Szólt, s felugort porosán ; és hangosan összeüvölté 
A  feleit, valam int himoroszlán, mely vadon erdőn 
Á t nősténye után  ordítva barangol alá s f e l :
1340. Bősz hangjára vadul riadoz fel a hegym ögi völgység. 
H ogy m egborzad ijedtében a parlagok ökre,
És a parlag i ökrész nép. De azoknak3) ijesztő 
Nem vala Ajsonides hangos riadalm a ezúttal :
Jö ttek  alácsüngö fővel. Mire bajnok Iason,
x) Hárotn Tritonról szól a hitrege; egyik Bőotiában, másik Thessaliában, 
& harmadik Afrikában. Sehol. 2,109. alatt. — ~) Poseidon neje.— s) Iason társainak.
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1345. A  kikötő  szélén lehelyezvén a szomorúkat
A  hölgyekkel együtt, ekként m agyaráza ki m indent ;
„Halljátok, feleim ; három  kegyes isteni Nemtő, 
K ecskék bőrével leplezve egészen a nyaktól 
Á gyékig  lefelé, m int lányok, főm közelében 
1350. Term ettek  váratlanul ; és takaróm at a fejről
K önnyű kézzel felhajtván, hogy keljek azonnal 
Önmagam, azt hagyták, s titeket szólítsalak össze.
Es azután, hogy a háláadót adjuk meg anyánknak,
A  nagy fájdalomért, am elylyel hordoza minket,
1355. A m int majd A m phitrite kiereszti P o se id o n 1)
Gyors szekerét. Én részemről ezen isteni titko t 
Nem bírom érteni. Ú gy ad ták  m agokat k i előttem, 
M int Nemtők, s L ibya szüzlányai, heroinái ;
És hogy ama bajokat mind tudják, m elyeket eddig 
1360. Szárazon és vizen is bujdosva viseltetek. Aztán 
Többé nem láttam  m ár őket, m ert valam ely köd, 
A vagy némi hom ály végkép elfogta szem emtől.“
S zó lt: s azok a m ondottakat elbám ulva fülelték.
A legnagyszerüebb csoda lön most a M inyáknak.
1365. A  tengerből előszökkent a földre tem erdek
Egy tátos, mely büszke ' nyakán aranyozva világolt 
EIosszu serényeivel ; s egyszerre lerázva m agáról 
A  ráü lt habokat, mint szellő nyargala. Peleus 
Erre barátaihoz nagy örömmel kezdte beszédét :
1370. „Azt hiszem én, épen m ostanság fogta Poseidon 
Gyors szekerét kiereszteni hű felesége kezével!
Es úgy  arányzom, anyánk sem igen fog lenni hajónknál 
Semmi egyéb, mely utunk folytán m éhében idáig 
Hordoza bennünket, m im iattunk váltig  epedvén.
1375. M ostan azért vegyük azt fel m egtörhetlen erővel
Férfiasán vállunkra s vigyük be ama hom okosnak 
Tája felé, hova elnyargalt a tátos ezímént.
Az 2) nem súlyod a földbe, hanem, mint én hiszem, ú tat 
Fog  kijelölni a nyom dokival egy tengeröbölhöz.“
1380. íg y  m ondotta ; s szavát kiki alkalm asnak itélé. 
A .M usák  mondája ez : és, a P ieri M usák 
Híve, amit szentül hallottam, előadom én is,
Oh fejedelm eknek legjobb ivadékai, hogy ti
x) Neptun. — 2) A tátos.
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H ajdan erővel, erényiekkel L ibyának  ama vad 
1385. Pusztáin, fölemelve hajót s podgyászait, izmos 
V állotokon hordoztátok mindössze tizenkét 
Éjszaka és napon át. K i regélheti vájjon el a bajt 
S hosszú vitát, m elyet ők ezalatt szivedezve kitürtek? 
Nyilván isteni vérből eredt valamennyi, hogy oly nagy 
1390. M unkatehert m egvallhattak. De hogy egyszer az A rgót 
Szívesen elvitték roppant messzére a T rito n 1)
Tóra, le te tték  ezt vállokról, és beleszálltak.
E rre  veszett ebként szanaszét futosának az ifjak, 
V izforrást kém lelve : mivel fájó nyomorukhoz 
1395. M ég aszaló szomj is kinozá.2) Nem lön sikéretlen 
A  ku tatás : egy szent tá jék ra  botoltak , ahol tán 
Tegnap ama Ladon földkígyó még arany alm át 
Őrize A tlas szép mezejében : környüle Nymphák,
A  deli H esperidák, gyönyörű dalolásban időztek.
1400. De ekkorra H eraklestől m egöletve feküdt már
Ladon az alm afatőn ; a halo ttnak  farka vonaglott 
M ég egyedül, de fejétől egészén irom ba gerincig 
Életfosztva hevert immár : a lernai H ydra 
M érgét vérében hagyván a hős nyila,3) folyvást 
i405.Rothadozó sebiben száradtak el a legyek annak. 
H esperidák  körü lö tte  fehér kezöket fejeikre 
Kulcsolván, szomorún epedeztek. Am int oda term ett 
A  daliák hada hirtelenül, jö ttökre  azok mind 
Földdé lettenek  és porrá  egyszerre. M egérti 
1410. Orpheus egyben az isteni tényt, és kérleli ő k e t :
„Oh kegyes és gyönyörű Nemtők, könyörüljetek ú g y  is, 
H a ti a boldog egek szent istenségei vagytok,
És ha ti  földiek is, vagy eme sivatagban öröklő 
N y m p h ák ! Oh Nym phák, szent nemzete Okeanosnak, 
1415. Jertek , u taljatok a veletek bús összejövőknek
V agy  valam ely szirtnak forrását, vagy pedig a föld 
M éhéböl fakadó egy erecskét, m elylyel epesztő 
Szom junkat csilapithassuk. S bizonyára, ha egyszer 
M ég az A chivország tájék ira visszaeveztünk,
1420. N ek tek  az első is ten n ő k  k ö zep e tte  fe le ttéb b
») A Nil folyó. Sehol. IV, 269. alatt. — *) Ez csoda, ha már a Nil fo­
lytánál Tannak, melynek vize jó és igen tápláló ital, Plutarch szerint. — J) H e­
rakles nyila.
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Számos ajándokot és zsengét s lakom ákat ajánlunk !í£
íg y  esdekle síró hangon. M egesett könyörülő 
Szívok a szánandók ínségén : s m indenelőtt zöld 
Fű zsendűle ki a földből, majd karcsú  növények 
1425. Szárai a fűből, a növényszárból terebélyes
Á gak  ereszkedtek, m agasan törekedve az égnek. 
H espera1) nyárfává, E rytheis szilfa-derékká,
Ajgle pedig szent fűzfává leve : de ama fákban 
Szintén oly a lakok lettek, mint annakelőtte 
1430.V o lta k ;  bám itó csoda. I t t  a szivedezőkhöz
Ajgle kegyelm esen a szavait fölemelve beszélett:
„A ti saját igenis kitűnő javatok ra  vetődött 
V olt ide egy szörnyű bajos ember is, ak i m egölvén 
Itten  az örkígyót, elvitte m agával az á ldott 
1435. Istennők arany  almáit, bú t hagyva minékünk.
M ert jö tt tegnap  ez a lkata  és erejére tem érdek 
F é r f i :2) bozontos homlok a la tt fénylett szeme; zordon 
V olt a lelke, oroszlánnak nyers bőre tak a rta  
Ö ltö n y ü l; izmos olajfának viselé botul ágát,
1440. És nyilakat, m elyekkel agyonlődözte e-szörnyet.
Ő is szinte gyalog bujdosván, ily elepedve 
Jö tt ide szomjában ; s noha e tájékot alá s fel 
Béfutosá viz után, soha sem vala a rra  lelendő ;
De közel az T riton  tónál vagyon e m eredek szírt,
1445.M elyre reáism ert-e, avagy hogy az istennek ihlék :
Ezt sarkával alul m egrúgta, s viz ömle k i bőven.
I tt  a két kézivel mellén a földre terülvén,
A ddig ivott a szirthasadékból, m arhaszerűen 
Esve mohón neki, mig feneketlen potroha m egtelt.“ 
1450. Szóla: s am erre nekik  kim utatta kegyelm esen Ajgle 
A  vizet, a rra  fu tott k ik i lelkendezve, mig ott lön.
Mint pezseg a hangyák iparos sokasága csoporton 
A  szűk üreg  körül, és valam int sereg  a legyek éhes 
Ezre falat méznek m egohajtott élvezetéhez 
1455. H ozzáférni: olyan hallatlan vágygyal ügyekvék 
A daliák hada m ost tolakodni a szikla vizéhez.
És felüdülve beszélt egyném ely nedves ajakkal :
„Hah feleim, még elkülönődve is életet öntött 
H erakles szomjas bajtársiba! Vajha nyom ába
‘) A Hesperidák egyike. — a) Herakles.
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1460. Ju thatnánk  e kietlen pusztán révedezőnek !“
M onda : szavát osztván, valam ennyen szerteoszoltak 
R ög tön  az arravalók, őt m indenszerte nyomozni.
De az u tas nyom ait mind eltörlötte szelével 
A  hom okosban az éj. B oreas két gyerm eke első 
1462. Indula, szárnyaikban bizakodva, derék Euphemos 
Lábaiban, Lynkeus pedig  a m aga ké t szeme éles 
L átásában : ezekkel együ tt ötödik mene K anthos.
Ezt csak az isteni végzetek és deli férfiusága 
Ösztönözék el az útra, H eraklestő l tudakolni,
1470. E ilatides Polyphem ost hogy hol hagyta, felettébb 
A  szívén feküvén fele sorsát érteni tőle.
D e az M ysiaországban egy nagynevű város 
Építése után, honvágytól hajtva m egindult 
Felhajhászni az A rgó hajót ; mig utóbb Chalybország 
1475. Partrévébe ju to tt, ahol őt m eglepte h a lá la :1)
E gy  súgár jegenye árnyékán áll máig ennek 
Sírja, a tengertő l kissé tova. Csak m aga Lynkeus 
V élte H erak lest rém itő m esszére belátn i 
A  sivatagban, am int ú jságkor látjuk-e, vagy csak 
1480. V éljük felhőben burkoltan  látn i a  holdat.
Visszasietve lego tt elm ondta barátinak , a hőst 
Senki sem érheti bé. M egjött azután Euphemos 
A  gyorslábú  vitéz; m eg utóbb B oreasnak is a k é t 
M agzata, m indnyájan sikeretlen fáradalom mal.
1485. Téged, K anthos a balvégzet lepe meg L ib y á b an !
M ert legelésző nyájra bukál, m elyet egy majoros künt 
Őrize : az téged, m ikor a juhot annyira szűkös 
Társidhoz vinnéd, azt védelmezve, lesújtott 
E gy  hajíto tt kővel. M ert nem vala nálad alantabb 
1490. H ős a L ykoreus5) Phöbos erős unokája K aphauros,
És a szelíd A kakallis gyerm eke. Minos e lányát,
M int amaz istentől viselőst, L ibyába helyezte 
Á lta l ; ahol Phőbosnak igen nagyhírű fiat szült,
A k it is Am phithemis s G aram as8) névén ismer az ember. 
1495. Am phithemis pedig  összevegyült s a T ritoni N ym pha: 
És ettől sü le te tt Nasam on s a büszke K aphauros,
A ki ju h áé rt K an thost m eggyilkolta kövével.
') I. 1321. alatt a Sehol. — 2) Lykorea helység a Parnassuson, Delphihez 
közel. — s) Amphithemis és Garamas egyazon személy neve.
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D e az sem m enekült a hősök nagy boszujától,
Am int m egtudták tettét. Azután k iku ta tták  
1500. A  hullát, és elvitték, és földbe tem ették
S írva; de a juhokat szintén el az A rgó hajóhoz.
Am pykides M opsost is irriitt környezte kegyetlen  
Sorsa, nem is m entette meg őt attó l tudom ányos 
Jósla ta: m érthogy nincs a halál ellen sehol orvos.
1505. Déli verőfénytől m enekülve hom okba feküdt ki
Egy iszonyú kígyó, tunya bántani sértelen *) önkényt, 
S a fektében előle futóknak utána rohanni.
De amely élő lénybe befúlánkozza setétszin 
M érgét, amilyen állatokat csak a föld színe táplál, 
1510. A nnak már Aidesbe arasznyira sincs rövid  útja,
Jóllehet azt P ajan ,2) ha szabad nekem  egyszer a ny ílt szó, 
Önmaga gyógyitná, ha az érin tette  fogával.
M ert amidőn Libyán átszállóit a deli Perseus 
Eurym edon,3) ahogy ötét az anyja nevezni szerette, 
1515. Gorgo fejét vívén lenyakazva királyi urának;
A hány barnaszinű. vércsepp elhulla belőle,
E  kígyó gyilkos faja tám ada m indegyikéből.
Ennek hátagerince fölé tapodott vala Mopsos 
Ú tközben balsarkával; s ime, az neki lába 
12 20. Szárát s ik ráit m ardosta meg, a rra  hatalm as 
Fájdalm ában rátekeredve. H a M edea s többi 
Ném berek elszörnyedtek is, ő hanyagul tapogotta  
A  sebhelyt, m iután azt nem fájlalta felettébb:
A nyavalyás, m ikor a tetem ét mély álom enyésztő 
1525. M érge fu totta  be már, s örök éjszaka ült le szemére. 
Elnehezült testte l lerogyott a homokba, legottan  
M egmeredve; vitéz bajtársai nagy  szomorúan 
G yültenek össze körötte, s Iason is, eliszonyodva.
A nap ala tt kévésig sem volt m aradása ezentúl 
1530. Mopsos testének ; m ert bent a hús egyben elindult 
A  fene m éreg a la tt rothadni, s lehullani szőre, 
íg y  haladék nélkül mély sírt ás tak  neki helyben 
R ézm ü kapá ikka l; szétoszták fürtjeit egymás 
K özt a leventák és hölgyek, keseregve az elhunyt 
1535. G yászeseten: s hárm at fordulván fegyvereikben 
Sírja körül, azután puha földet hánytanak arra. 1
1) Ha nem bántották. — a) Apollo. — 3) Perseus, másként Eurymedon.
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Am int ekkor az A rgo hajóba bekeltek, erős szél 
Porkolván délről a  tengeren, és k iu tat nem 
Leltenek a T riton tóró l: itt semmi tanácsuk 
1440. Sem vala m ár-huzam ost, de csak úgy fanyalogtak egész nap. 
Ők, valam int a kígyó rézsut tekerőzik utában,
H ogyha fölötte heves sugarakkal lődözi a n a p ;
Sziszegvést veti-hányja fejét ide és oda, izzó 
Tűz szikrája gyanán t villog szeme a haragában 
1545. Dermedezőnek, am íg valam ely hasadékba besurran t:
Ü gy ácsorga sokáig ezekkel is A rgó hajójok,
A  tónak k iu tát kémlelve. A jánlta is Orpheus 
Végre, Apollon ö reg1) három bját tenni ki a föld 
Isteninek, hazatérésért esedezve azoknak.
1550. P a r tra  kelének azért, s k iteyék az Apolloni kincset.
És ime ifjú alakjában jelenék m eg elüttök 
A  tehetős T riton ; s fölemelvén egy röget, ímezt 
A  daliáknak  adá vendégdijul, és azután szólt :
„Kedveseim, netek  ez; m ert én vendégdijul ennél 
1555· Látogatóim nak jobbat ma nem adhatok  ehelytt.
Ám  ha ti a tenger pályáját érteni vágytok,
A m inthogy sokszorta szorul idegenben az útas 
Erre, jelezni fogom; m ert tudnom  is adta Poseidon 
Édes atyám  nekem  a vizeket; s hatalom m al uralgok 
1560. Á  tengerszélen, haugyan hire E urypy losnak2)
N álatok, aki az 'á lla td ú s  L ibyában ered tem !“ 
íg y  szólott: örömest nyújto tta  kezét Euphemos 
A  rög  után, és egyszersm ind m ondotta viszontag:
„Apia és a M inős-tenger ha valóban előtted 
1565. Ism eretes, kérünk, őszintén mondd el, oh H eros!
M ert ide nem jö ttünk  önkényt mi, de rettenetes szél 
Á ltal űzetvén e homokos partok ra , hajónkat 
Ú gy  hurcoltuk egész e tó széléig, a la tta  
Vajmi nagyon megszenvedvén. S m ost senki sem érti 
1570.Köztünk, m erre P e lops3) földének a tengeren ú tja!“
S z ó la : kinyújtva kezét az,4) m egm utatá nekik a tó 
M ély to rká t, valam int a tengert messze, k iá ltv án :
„Arrafelé visz az út majd a tengerre, hol a viz 
Legfeketébb s m ozdúlatlan ; ké t oldalon a jobb 
És balkézre fehér p a rto k  tornyoznak: ezek közt l
l ) Nagy. — s) Triton neve. — 8) Peloponnesus. — Triton.
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Já r kifelé egy igen keskeny nyílt ú tatok innét.
O tt pedig a  fekete vizeken kiem elkedik aztán 
K re ta  felett a Pelopsország szent földe: azért csak 
Jobbnak tarts, m ikor a tóból tengerre ju to ttá l;
1580. S míg nem szélesedik, folyvást a száraz a la tt vidd 
A  kormányt. Ha utóbb aztán kétrészre fog a p a rt 
Széttágulni, azontúl elég biztos leszen immár 
A  m eredek foktól eleveznetek a sima úton.
Most induljatok el vígan, és ne kövesse továbbá 
1585. Semmi baj útatokat, mely epeszsze az ifjú kedélyét.“ 
M onda szívélyesen. I t t  besiettek  az A rgó hajóba 
A  daliák, s k iügyekvének nagy iparral a tóról.
M ár haladának előre azok. M ialatt ime Triton 
A  nagy három bot1) felvéve m agára, be látszott 
1590. Tűnni a tóörvénybe: odább őt senki se b írta
Látni, ugv  eltűnt volt a szent három bbal. A  hősök 
Szive örömre derült, hogy ily istenségre találtak.
S ösztönözék ham ar Ajsonidest, áldozna egy első 
R endű  juhot neki, s ájtatosan tegye közben imáját. 
1595. Az haladék nélkül választa, s az A rgó farára
V itte fel, és m iután ottan  megmetszte, könyörgött : 
„Isten, akárk i vagy is, k i m inékünk megjelenél itt, 
Triton, a tengereken lakozó csoda, vagy hogy a Phorkys, 
V agy ha talán N ereusnek hínak a tengeri lányok,
1600. Udvöz légy, s engedd meg, örömmel látni hazánkat !“ 
M ond: s az imák közben m ár m egm etszettet2) az égszln 
Vízbe sülyeszté a ta tró l : mire T riton előtűnt 
A  magas örvényből, kim utatva valódi alakját.
Mint viszi a széles pá lyára  serény paripáját 
1605. A hős férfi, belékapván a m agát m egadónak
Büszke serényibe ; s ez nyakem elve u tána kevélyen 
Elrobog, és a tajtékos zabolát harapó mén 
Szájában m indkét oldalt csikorog, csörög a vas ;
Ekkép k ap ta  meg ez3) most A rgó hajónak utolját,
1610. És vezeté be a sik tengerre. Fejétől a föltest,
S hátától, s az egész ágyék tó l fogva hasiglan,
Épen olyan vala m int m agok a H alhatlanok e lény : 
De lágyékon alul ke ttévált cetfarok ágzott 
H osszasan erre  is a rra  is; és a  vizet körülötte
l) Tripus. — a) Juhot. — *) Trison.
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1615. Ú gy csapkodta nyúlánk szálkáival, am elyek alsó 
Csücskei a holdnak hajlott szarvára verőnek.
És addig vezeté, mig a lá ju tta tta  egészen 
A  tengerre ; s legott bebukott az özönbe. Zajongtak 
A  daliák, a szörnyű csodán fenakadva szemökkel.
1620. I tt  van az A r g o - r é v ,  és egy jel az A rgó hajóról
H átra, s Poseidonnak, valam int T ritonnak  egy-egy szent 
O ltár: m ert ma ehelytt m aradának. R eg g e l azonban 
Hajnal előtt lobogójok alatt, Zephyros szele mellett,
A  sivatag szárazt jobbról mellőzve, futottak.
1625. V irrad tára  belá tták  volt egyszerre az öblöt,
És az öbölfoktól elnyúló tengeri síkot.
Most Zephyros fúvalma megállt, s beköszönte a délszél 
Sodra helyette, mely a  daliákat öröm re fakasztá.
H ogy pedig a nap elalkonyodott, s feltűne az almok 
1630. Csillaga, mely kipihenteti végre a parlag i szántót; 
Ekkor, elülvén a szelek a komor éjszaka folytán,
A  lobogókat eloldva, s a term etes árbocot oldalt 
Hajtva, gyalu lt evezőiknek nekidöltek egész egy 
Éjszaka és nap, amint az ezen nap utáni homályos 
1635. Éjszaka is. Fogadá pedig  őket ezentúl a zordon 
K a rp a th o s :1) innen alá voltak K ré tá b a  m enendők 
A M inyák; mely legkitűnőbb valam ennyi sziget közt.
S íme Talos, a rézember, szirtról lerepesztett 
N agy köveket hajgálva, im igy tilto tta  kikötni 
1640. Bennöket, amint ők a D iktei révbe siettek.
Ezt, a rézgyökü em beriség körisfa ,J) nemétől 
M ég egyedülit, ama félisteni férfi utódot,
Európának adá Zeüsz a sziget őréül, aki 
K ré tá t rézlábán három szor fussa be  egynap.
1645. E nnek egyéb izmos tetem ét, m ert réz vala, semmi 
Sem sebesíthe tné ; de inának a la tta  bokáján 
R ejle tt egy vérér, m elynek vékonyka, igen lágy 
E gy hártyája  halál s élet k é t végletit örzé.
A  daliák nagyon elbúsulva, hajójokat onnan 
1650. Visszanyom ák evezőikkel, féltvén igen A rgót. *)
*) A Sporadák egyike, Kos szigetéhez közel; Rhodus és Creta közt; ma 
Skarpanto. — ■) A K n r e s ,  Kuretes, Q u i r i  s, Quirites. E hely fogja egykor 
értelmezni segítni Heziod Műnk.- és Nap. T 42. köv. verseinek k ö r i  s-féle em­
bereit. Ezek egyszersmind a r é z e m b e r e k .
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És ime K ré tá tó l szomorúan messze vetődtek 
Volna, súlyos szomjok s fájdalmaik által epesztve, 
H ogyha imigy nem szól vala M edea a  sietőkhőz:
„Halljátok szavam at: magam én fogom e csoda embert 
1655. Megzabolázni, akárk i legyen, noha teste  merő réz: 
M ert hiszen a földön nem örök neki épen az élet. 
Fogjátok csak az A rgó hajót a sűrű köveknek 
Sodrán kívül, amíg majd én elbánok a rém m el!“ 
íg y  s z ó lt : a M inyák kivivék sietős evezővel 
1660. A rgó hajót a  lőtávolból, várva, mi újabb
Csínra fakad. S a  K olchisi lány, b ibor öltönyegének 
Szárnyait arca  elé kapván kétoldalon, úgy ment 
V olt fel az A rgó hajó fedelére, vezetve kezénél 
Fogvást a padokon végig neme^ Ajsonidestől.
1665. Itten  alábüvölé rád a lla l1) a K erek e t,2) H ades8)
Életölő fürgenc ebeit, m elyek a 'levegőben  
Szertekoválygnak, az élőknek veszedelmire törvén. 
R ádala  m indazokat három szor idézte le buzgón,
És három szor imája; utóbb őt roszakarattal 
1670. M egbabonázván a szemeit m egverte szemével.
E rre  m irigyes epét lehelett bele, és elejébe 
Bús ábrándokat ötlesztett boszus ingerüléssel.
Zeüsz a tya vajmi felette m egütközik emberi elmém 
R ajta , ha nem csak a  seb s nyavalyák gyötrelm ei ölnek 
1675. Már, hanem  a távolban is ily bajok érik az élőt! 
íg y  lön imez, noha réztetem ü, m egigázva jelennen 
M edea bűveitől. M ert amint gyorsan ügyekvék 
H em pergetni a nagy köveket, hogy a  révet előttök 
Elzárolja, bokáját egy szirtélbe ü tö tte ;
1680. És futa vére, m iként olvasztott ólom: ezentúl
M eg sem is állhata m ár huzamost a szikla tetőjén. 
M ert valam int a legm agasabb fényű a hegyek ormán, 
A m elyet ott hagy tak  ma bevágva felényire megfent 
Fejszéjükkel az erdőlők, döngetve az éjnek 
1685. Ostorozó szélitől, elvégre kitörve gyököstül
Földre te rű i: úgy imez, darabig lan  előbbi helyében 
R endületlenül állt m ég lá b a in ; ámde a szirtról 
V égre lehullt lélektelenül és szörnyű zuhajjal.
S m ár ezen éjszaka m ost K ré tában  háltak  az A rgó
l) Bfidal. — 3) Párkák. — s) Pluto, alvilági istenség.
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1690. Hősei békével: de az első hajnalon egy szent 
Tem plom ot állito ttanak  a  Minosi A thena 
T iszteletére; s vizet m ervén besiettenek aztán,
H ogy mielőbb hagynák a Salmon krétai révet.
D e ihol, am int m ár a k réta i tengeren úsztak,
1695. M egrémíté őket az éj, m elynek neve V a k l a n d : 1)
A  kom or .éjt csillag se szelídítette, sem a hold 
E gy fénysúgara, sűrű hom ály dőlvén le az égről, 
V agy csodaféle setét tám adván a  habözönből.
A  daliák, ha A isban J) eveznek-e, vagy  vizek árján, 
1700. Nem tud ták  többé; hanem  a  tengerre  hagyák  m ár 
Ö nm agokat leverettségökben, amint viszi őket.
Iason azonban emelt kézzel s fenszóval im ádta 
Phőbos Apollont, sok könye hullván a szomorúnak 
K é t szemiből: sok ajándékot fogadott neki, egykor 
1705. P y th ó b a n ,3) A m yk leában4) és O rtyg iában .δ)
És te, oh Letoides,6) kegyesen füleidbe bocsátván 
Esdésit, sietél a M elant-szirtokra 7) az é g b ő l;
S  a  tengerben ülő sziklák egyikére leszállva, 
Jobbodban m agasan fölemelted aranyragyog-ásu 
1710. Kézivedet, s mindenfele fény tündökle ki abból.
A  daliáknak imé feltetszett a Sporadák  közt 
E gy kisded sziget a H ippuris-féle szigettel 
Á tellenben; ahol kikötöttek . Azonnal előtűnt 
A  hajnal: m ire ők Leto fia tiszteletére 
1715. Némi seté t ligeten szentélyt s árnyékain  o ltárt 
R a k ta k ; A pollonnak feltetszett fénye híréül 
F é n y e s n e k  nevezék, s az eléjök tűn t szigetecskét 
T ü n d é n e k ,  m elyet o tt öröm ükre k itüntete Phőbos. 
S áldoztak, m ilyetént rideg országokban az ember 
1720. Á ldozhat: de imé, m ikor őket kandi szemekkel 
M edea hölgyei elnézték, az üszőkre m iképen 
Zsengéztek vizet; itt nem b írták  volt kebelökbe 
Fojtani a nevetést, m int akik  olyan sereg ökröt 
L á ttának  otthon előbb leöletni az Alkinoosnál.
1725. A  daliák ezeket gunyoros szavaikkal enyelgve
K orho lták  le kedélyesen; úgy, hogy némi negédes
‘ )  Κατονλάς, vaksetét. — 3) Alvilág. — ') Delphi. — *) Lakomában. 
— *) Delosban. — e) Leto v. Latona fia, Apollon. — T) Thera, ma Santorin 
szigete.
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S játszi csatákra  kerü lt köreikben. A zóta is akként
Ingerkednek ama sziget asszonyt férfiaikkal,
A M inyák példája nyomán, m ikor áldozatokkal 
1730. Tisztelik ottan a T  ü n d e-szigetben a F  é n y  e s-Apollont. 
H ogy pedig uj derűben m ár tarosakat oldtanak itt is, 
Euphem osnak eszébe ju to tt egyik álma, ki H erm est 
Maja fiát tisztelte k ivált.1) M ert m intha csecsaljban 
A kar alatt, amaz istenies rög  az éjszaka folytán 
1735. Tiszta fehér tejben volt volna csodára m egázva!
S a kicsided rögből hölgy term ett volna, hasonló 
E gy  szüzhöz; melylyel, győzhetlen nagy szerelemtől 
Gyújtva, vegyült; azután, m in tegy  lány, sira,*) hogy azzal 
K özlekedett, ak it m aga táp lá lt tiszta tejével:
1740. De a leány nyájas szózattal fordula hozzá:
„Triton sarja vagyok, fiaid dajkája, barátom ,
S nem lányod; L ibya s T riton tudnillik atyáim.
Engem  Nereus lányainak gondjára maraszsz itt 
H átra  a Tünde-sziget közelében; ahonnan utóbb majd 
1745. Felm erülök még e nap alá örömére fajodnak.“
Ez ju ta  néki eszébe; s legott fel is emlegető azt 
Iason előtt: ki, amint egy A polloni jóslato t ezzel 
Ö sszevetett elméjében, feleié neki arra:
„Hah, de felette dicsőséges lesz is a  te jövendőd! 
1750. M ert ha te e rögöt a tengerbe veted ma, szigetté 
Fogják azt alakitni az istenek, amelyen egykor 
Gyermekeidnek gyerm eke b ir fejedelmi hatalmat.
M ert vendégdijúl azt Libyából önm aga Triton 
A dta neked, s nem senki egyéb H alhatlan az égen !“ 
1755. M onda: nem is hiusitá meg Iason kihívását 
Euphemos, de a jóslattól m eghatva, göröngyét 
A  tengerbe vetette. U tóbb K allista  szigetje,
Euphemos deli gyerm ekinek birodalm a lön abból; 
A kik  hajdaniban a Sintisi Lemnoson éltek,
1760. Majd onnan kiüzettetvén Tyrsenia népe
Á ltal, S partában  lakozának; e helyt odahagyván, 
Autesion lelkes fia T heras által idővel 
K allistába vezettettek: ki családi nevéről 
Therának hivatá. S ez mind Euphemos után lön.
1765. Innen a nagy tengert sebesen odahagyva, ezentúl
*) Hermes v. Merkúr az álom nemtöje is. 2) Euphemos.
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A jginát1) é r té k ; és partjain  a  viz ügyében 
Egym ással szaporán nyájas versenyre kelének,
H ogy k i m erít ham arább s hoz először az A rgó hajóra; 
M ert az erős szél és szükség urasága parancsolt.
1770. Innen a  M yrmidonok siheder fiataljai, vaskos 
V állaikon tele korsókat hurcolva, m aiglan ,
K önnyed lábaikon diadalra vitázni szeretnek.
Oh üdvöz legyetek, daliák, istenfia hősök 
M agvai; és édesb ez az ének rólatok évről 
1775. Évre az ember előtt!. íme, m ár végére jutottam  
A  ti dicső küzdésteknek ; m ert semmi vitátok 
Sem vala m ár A jginától eleveztetek óta,
Sem viharos szélvész nem zaklata : sőt de nyugodtan 
Mellőzvén el K e k ro p iá t,2) s Auli.st Eubőa 
Τγ Ro. Közt, valam int el O pust is együtt a L okrisi földön,
A  Pagasaj kikötőbe bejártatok  édes örömmel.
t) Aegina, a Myrmidonok, H a n g  ya-nép őshazája. Az A j g i n a vagy 
Aegina majd úgy hangzik, mint a magyar H a n g y a ;  kivált amazt visszaolvasva· 
— 3) Kekropia, Attika.
